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Introduzione+Il! lavoro!qui!presentato!ha!avuto!come!obiettivo!primario! l’individuazione!dei!gruppi!etnici!stranieri!stanziatisi!sul!territorio!egiziano!dall’Antico!al!Medio!Regno.!!La!ricerca!si!è!basata!principalmente!sull’analisi!della!cultura!materiale!emersa!dalle!indagini!archeologiche;!questa!è!stata!intesa!come!“l’insieme!dei!manufatti,!comportamenti!e!pratiche!messe! in! atto!dal! gruppo! sociale!per!produrli,! scambiarli,! usarli”.1!In! tal! senso!è! stata!usata!come!mezzo! identificativo! dei! singoli! gruppi! etnici! poiché! possiede! numerosi! elementi! che!ancora! oggi! ne! definiscono! la! specifica! etnicità.! La! documentazione! testuale! e! iconografica,!integrata! all’occorrenza! a! quella!materiale,! riflette! invece,! in! genere,! il! punto! di! vista! degli!egiziani!autoctoni!sugli!altri!gruppi!etnici!e!il!modo!in!cui!li!vedevano.!La! scelta! dell’uso! di! questa!metodologia! di! ricerca! è! stata! ampiamente! esposta! e! illustrata!nella!prima!parte!di!questo!lavoro,!integrando!a!ciò!alcuni!elementi!fondamentali!per!definire!i! procedimenti! di! studio.! In! primo! luogo! bisogna! tenere! presente! che,! tutt’oggi,! il! concetto!stesso! di! etnicità! è! un! argomento! ancora! dibattuto,! soprattutto! in! campo! archeologico;! di!conseguenza!il!primo!capitolo!è!stato!dedicato!al!resoconto!dei!maggiori!studi!effettuati!a!tal!proposito! e! alla! loro! rielaborazione,! consentendo! così! di! proporre! una! determinata!definizione! dell’etnicità,! sulla! quale! è! stato! poi! impostato! l’intero! studio.! L’etnicità! è! stata!intesa!come!il!prodotto!di!un!gruppo!di!individui!che,!consapevoli!di!condividere!determinati!elementi! culturali,! si! costituiscono! come! gruppo! etnico.! Essi! tenderanno! a! manifestare! la!propria! etnicità! durante! l’interazione! con! un! altro! gruppo! etnico,! consci! dell’esistenza! di!differenze!sostanziali!tra!di!loro.!!Inoltre,! esaminando! questo! fenomeno,! sono! stati! individuati! diversi! elementi,! ad! esso!connessi,! che! lo! caratterizzano! e! lo! definiscono.! In! particolare,! è! stato! notato! che! un! ruolo!principale!è!svolto!dal!contesto!in!cui!si!trovano!ad!interagire!i!gruppi!etnici;!di!conseguenza,!per! dare! un’analisi! completa! dei! gruppi! etnici! vissuti! nell’Egitto! faraonico,! sarà! appunto!necessario!contestualizzarli!e!immergersi!in!quella!che!fu!la!loro!realtà.!!Nel!secondo!capitolo!è!stata,!quindi,!riportata!e!analizzata! la!concezione!che!gli!antichi!egizi!avevano! dei! gruppi! etnici! stranieri,! prendendo! in! esame! principalmente! le! fonti! testuali! e!iconografiche.! Da! queste! si! osserverà! in! primo! luogo! che,! per! la! fase! storica! interessata! da!questo!lavoro,!erano!stati!già!identificati!in!antichità!due!distinti!gruppi!etnici:!gli!asiatici!e!i!nubiani.!Tuttavia,! è! stato! riscontrato!un! fenomeno!discordante!nella! rappresentazione!della!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Francovich!e!Manacorda!2000,!p.!101.!
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realtà!che!danno!le!fonti!(definito!da!Loprieno2!topos%mimesis),!dove!l’ideologia!faraonica,!che!proponeva!una!concezione!negativa!dello!straniero,!andava!a!scontrarsi!con!la!realtà!della!vita!quotidiana,!in!cui!le!relazioni!con!gli!stranieri!sembrano!essere!abituali.!!Considerando! le! informazioni! provenienti! dall’analisi! delle! fonti! è! stato! necessario,! inoltre,!per!le!finalità!di!questo!studio,!determinare!le!giuste!procedure!d’indagine!e!le!metodologie!da!applicare! all’analisi! etnica.!Nel! terzo! capitolo! è! stato,! infatti,! confermato! che! l’archeologia! è!uno! strumento! particolarmente! affidabile! per! questo! tipo! di! indagine! soprattutto! se,!nell’analisi! della! cultura! materiale! che! da! questa! si! ricava,! si! seguono! tre! procedimenti!fondamentali,! quali! l’individuazione! dei! marker! etnici,! il! riconoscimento! dell’habitus! e! la!contestualizzazione!di!questi.!Applicando!questa!metodologia! all’esame!dei! gruppi! etnici,! sono!affiorati! diversi! indizi! utili!per! indirizzare! la! ricerca! etnica.! In! primo! luogo! è! stato! notato! che,! nonostante! la! generica!distinzione!di!asiatici!e!nubiani,!era!presente! in!Egitto!una!maggiore!differenziazione!etnica!che! solo! per! i! gruppi! nubiani! è! stato! possibile! individuare,! soprattutto! per! mezzo!dell’archeologia,!e!distinguere!in!Nehesi!e!Pangrave.!!Secondariamente,! sono!stati!non!solo! indicati! i! limiti! territoriali!della!vasta!area! interessata!dalle!migrazioni!dei!gruppi!stranieri,!che!vanno!dal!Delta!alla!prima!cataratta,!ma!anche!le!fasi!storiche! maggiormente! interessate.! Infatti,! una! presenza! numerica! significativa! dei! gruppi!etnici! emerge! a!partire!dalla! fine!del!Primo!Periodo! Intermedio,! continuando! intensamente!anche!nelle!epoche!successive.!!Sulla! base! di! questi! limiti! spazioVtemporali,! emersi! da! un! primo! approccio! alla! materia,! il!lavoro! è! proseguito! suddividendosi! in! due! sezioni,! che! però! presentano! la! stessa!impostazione.! Dopo! un’introduzione! al! gruppo! etnico! esaminato,! ci! si! è! addentrati!nell’indagine!di!alcuni!siti! in!cui! le! tracce!etniche,!ancora!visibili!a! livello!archeologico,!sono!talmente! significative! da! poter! non! solo! confermare! una! presenza! straniera! in1 loco,! ma!consentire! anche! lo! studio! delle! molteplici! caratteristiche! etniche! dei! singoli! gruppi.! Per!completare!questa! indagine!etnica,! tuttavia,!è! stato!necessario!mettere!a!confronto! i!diversi!elementi! etnici! emersi! in! contesti! egiziani! con! i! loro! corrispettivi! rinvenuti! nei! probabili!territori!originari!dei!gruppi.!Questo!procedimento!comparativo!è!risultato!fondamentale!per!confermare!l’attendibilità!di!determinati!elementi!usati!come!identificativi!etnici!nell’indagine!archeologica!dei!siti.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Loprieno!1988.!
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Seguendo!questa!metodologia!sono!stati!presentati!gli!asiatici!nel!quarto!capitolo,!riservando!i!due!capitoli!successivi!all’analisi!archeologica!dei!siti!di!Tell!Ibrahim!Awad,!Tell!elVDaba!ed!ElVLahun! e! alle! interpretazioni! dei! dati! ottenuti! da! questi,! proponendo! una! ricostruzione!dell’etnicità!del!gruppo.!!I! nubiani,! invece,! sono! stati! oggetto! di! studio! nel! settimo! capitolo,! ma! in! esso! è! stato!necessario! evidenziare! l’esistenza! di! diversi! gruppi! etnici! che! rientravano! nel! termine!generico! di! “nubiani”.! ! Infatti,! come! si! noterà! nei! due! capitoli! successivi,! l’analisi! delle! loro!tracce!ha!rilevato!elementi!etnici!differenti!che,!a!loro!volta,!hanno!permesso!l’individuazione!del! gruppo! C! e! del! gruppo! pangrave.! Per! il! primo,! in! particolare,! sono! state! riportate! le!evidenze!provenienti!dai!siti!di!Elefantina!e!Hierakonpolis.!Quest’ultimo,!in!settori!diversi!del!suo!insediamento,!ha!mostrato!tracce!etniche!anche!del!gruppo!pangrave,!a!cui,!tuttavia,!sono!state! aggiunte! maggiori! informazioni! soprattutto! per! mezzo! delle! analisi! dei! siti! di! Qau! e!Moalla.!!In!seguito!all’attuazione!della!suddetta!metodologia,!che!si!è!basata!principalmente!sull’analisi!archeologica,! è! stato,! tuttavia,! notato! che! l’affidabilità! dei! dati! così! affiorati! può! essere!confermata!e! integrata!anche!da!altri! tipi!di!studi.!Tra!questi,! le!analisi!di!determinate! fonti!testuali! e! iconografiche! risultano! particolarmente! utili! a! fornire! informazioni! che! spesso!possono!essere!assenti!o! invisibili! tra! i!resti!archeologici.!Per!dimostrare!questa!teoria!sono!stati! presentati,! nel! capitolo! undicesimo,! due! casi! di! studio! che!mostrano,! sia! tramite! fonti!testuali! che! iconografiche,! la! particolare! situazione! etnica! presente! nei! siti! egiziani! di! ElVLahun!e!Gebelein.!In!conclusione,!da!un’analisi!generale!dei!risultati!ottenuti!da!questo!lavoro,!si!può!notare!che!oltre!a!raggiungere!l’obiettivo!proposto!e,!quindi,!individuare!i!gruppi!etnici!stranieri!stanziati!in!territorio!egiziano,!sono!state!presentate!numerose!informazioni!che!hanno!approfondito!la!loro! conoscenza.! Infatti,! attraverso! l’analisi! e! l’interpretazione! delle! diverse!manifestazioni!della!loro!etnicità,!gli!è!stata!restituita!l’identità!etnica,!persa!o!dimenticata!con!il!passare!dei!secoli,!ed!è!stato!ricostruito!il!quadro!di!quella!che!poteva!essere!la!situazione!sociale!in!cui!si!erano!trovati!a!vivere.!!!
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1. L’etnicità in archeologia 
1.1. Il problema della terminologia La! terminologia! svolge! un! ruolo! fondamentale! quando! ci! si! trova! in! presenza! di! svariate! e!spesso! contrastanti! definizioni! per! un! singolo! concetto,! quindi! per! prima! cosa! è! opportuno!chiarire!il!significato!che!viene!dato!alla!parola!etnicità.!La!definizione!corrente!di!etnicità1!è!“l’insieme!delle!concezioni!e!delle!norme!che!ispirano!e!regolano!la!vita!di!gruppi!etnici!accomunati!dall’uso!di!una!stessa!lingua,!dal!coinvolgimento!nelle! stesse! vicende! storiche,! dalla! condivisione! di! uno! stesso! territorio,! e! che! in! tale!comunanza! riconoscono! la! loro! identità! etnica! traendone! occasione! per! rivendicare!un’autonomia!politica”.2!!Il! termine!moderno!di!etnia!deriva!dal!sostantivo!greco!ἔϑνος,! il!cui!significato!era!stato!già!delineato!dallo!storico!Erodoto!attraverso!la!definizione!della!“grecità”!(τò!Ελληνικóν),!intesa!come!la!fratellanza!di!tutti!i!greci!che!condividono!legami!familiari,!di!lingua,!di!religione!e!di!costumi.3!A! distanza! di! secoli! il! concetto! ha! comunque! mantenuto! i! principi! basilari! che! lo!caratterizzavano,! infatti,! la! definizione! di! “etnia”! che! viene! data! comunemente! oggi! è:!“raggruppamento! umano! basato! su! caratteri! razziali,! culturali! o! linguistici”.4!Nei! trattati!moderni! di! sociologia! l’etnia! viene! però! differenziata! dal! concetto! di! razza,! che! ha! erronei!sottintesi! biologici,! infatti! è! intesa! come! un! concetto! di! portata! puramente! sociale.! L’etnia!comprende! i! tratti! culturali! che! contraddistinguono! una! comunità,! i! cui! individui! si!considerano!diversi!dagli!altri!gruppi!etnici!in!quanto!condividono!elementi!culturali!peculiari!appresi!e!assimilati!all’interno!del!gruppo!stesso!(lingua,!storia,!usi!e!costumi,!religione).5!
1.2. Storia degli studi  Un!primo!dibattito! in!chiave!moderna!sulla!questione!dell’etnicità! in!archeologia!si!ha!tra! la!fine! del! XIX! e! gli! inizi! del! XX! secolo! grazie! agli! apporti! dati! dalle! scienze! antropologiche! e!archeologiche.! Uno! dei! primi! studiosi! ad! aver! applicato! la! metodologia! archeologica! alla!ricerca!dell’etnicità!di!una!popolazione!fu!Gustaf!Kossinna.6!Egli!arrivò!ad!affermare!che!per!mezzo! dell’archeologia! si! potevano! isolare! delle! aree! culturali,! all’interno! delle! quali! era!possibile! evidenziare! un! gruppo! etnico! specifico! e! risalire! alle! sue! origini.! Con! queste! basi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Il!termine!etnicità!deriva!da!“etnico”,!forma!aggettivale!di!“etnia”.!2!http://www.treccani.it/vocabolario/etnicita/!
3 Hdt. VIII, 144, 2.   4!Zingarelli!2005,!p.!665.!5!Giddens!2006,!p.!146.!6!Kossinna!1911.
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però!arrivò!a! sostenere! che! la! continuità! culturale! corrispondeva!alla! continuità! etnica! e!di!conseguenza!un’area!caratterizzata!da!una!particolare!cultura!archeologica!finì!col!coincidere!con!il!gruppo!etnico!lì!stanziato.7!Nella!sua!pubblicazione!del!1911!estremizzò!le!sue!teorie!e,!inserendo! in! esse! una! forte! ideologia! nazionalistica,! si! addentrò! nella! ricerca! delle! origini!della!razza!germanica!intesa!come!la!razza!superiore,!arrivando!a!concepirla!come!la!diretta!discendente!degli! Indoeuropei.! I!suoi!studi!divennero! infatti!parte!della!propaganda!politica!!del!Nazionalsocialismo!in!Germania,!elevati!a!dogma!in!supporto!del!mito!della!razza!ariana.8!Negli!anni!successivi!gli!studi!di!Kossinna!influenzarono!parzialmente!anche!Gordon!Childe!il!quale,!condividendo!l’idea!dell’importanza!dell’archeologia!per!le!ricerche!su!un!determinato!gruppo! etnico,!9!aveva! dato! un! apporto! fondamentale! alla! corrente! di! pensiero! sviluppatasi!nel! XX! secolo! e! definita! “archeologia! storicofculturale”.! Questa! si! basava! sul! principio! che! i!reperti! archeologici! potevano! essere! usati! come! strumenti! per! individuare! coloro! che! li!avevano! originariamente! usati,! identificando! così! il! loro! gruppo! culturale! di! appartenenza.!Inoltre,! Childe! aggiunse! a! ciò! il! concetto! per! cui,! esaminando! l’estensione! geografica! e!cronologica!di!una!cultura!materiale,!sarebbe!stato!possibile!scrivere!la!storia!culturale!della!popolazione!che!l’aveva!utilizzata.10!Anche! l’archeologia! processuale! sulla! scia! di! queste! teorie! sostenne! l’ipotesi! di! una!corrispondenza! tra! cultura! archeologica! (intesa,! sulla! base! delle! considerazioni! di! Childe,!!come! il! raggruppamento! di! individui! che! esprimono! la! comunanza! culturale! nella! cultura!materiale)11!e!gruppo!etnico,!nonostante!fosse!consapevole!del!rischio!che!si!poteva!correre;!successivamente,! infatti,! con! l'avvento! dell'archeologia! postfprocessuale,! verranno! superate!tutte!quelle!erronee!interpretazioni!portate!avanti!fino!ad!allora.12!!Grazie!alle!basi!poste!dagli!studi!archeologici!e!con!il!successivo!apporto!dell’antropologia!e!della!sociologia,!durante! il! secolo!scorso!si!è!arrivati!a!definire! l’etnicità!come!un! fenomeno!dinamico! e! situazionale,! che! ha! portato! al! dibattito! tra! due! delle! principali! correnti! di!pensiero:! i! primordialisti! e! gli! strumentalisti.13!I! primi! consideravano! l’etnicità!un!elemento!statico,!acquisito!alla!nascita!sulla!base!del!gruppo!di!appartenenza,!con!dei!confini!geografici!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Jones 1997, p. 16; Lucy 2005, p. 87. 8!Jones!1997,!p.!2.!
9 Lucy 2005, p. 88; Fernández Götz 2011, p. 221. 10!Jones!1997,!pp.!15f16.!11!Trigger!1989,!p.!107.!
12 Smith 2003, p. 15. 
13 Fernández Götz 2011, p. 221. 
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definiti14.! Secondo! gli! strumentalisti,! invece,! i! gruppi! etnici! usavano! la! propria! etnicità! per!interessi!personali,!politici!o!economici;15!in!questo!senso!sono!stati!fondamentali!gli!apporti!diAbner! Cohen16!e! Fredrik! Barth,17!i! cui! studi! diedero! una! svolta! nella! visione! di! questo!concetto.!Barth!,infatti,!non!solo!ribadì!il!concetto!che!l’etnicità!era!dinamica!e!dipendeva!dagli!interessi! individuali,! ma! affermò! inoltre! che! l’appartenenza! etnica! non! derivava!dall’isolamento!bensì!dall’interazione;18!egli!fu!il!primo!a!sottolineare!!che!i!gruppi!etnici!non!avevano! dei! confini! fissi! e! immutabili,! al! contrario! gli! individui! tendevano! a!muoversi! (per!svariati! motivi,! come! scambi! commerciali! o! la! ricerca! di! un! lavoro)! e! all’interno! di! aree!multiculturali!l’identità!etnica!spesso!rimaneva!invariata.19!!L’attenzione! posta! sull’analisi! dei! confini! dei! gruppi! etnici! è! emersa! anche! nel! lavoro!etnoarcheologico! svolto! in! Kenya! da! Ian! Hodder,20!il! quale! arrivò! a! dimostrare,! con! la! sua!visione!strumentalista,!che!il!mantenimento!dei!confini!etnici!dipendeva!dalle!strategie!sociali!adottate!dal!gruppo.!Ciò!indusse!lo!studioso!a!rendersi!conto!dell'errore!metodologico!in!cui!si!poteva!incorrere!qualora!i!risultati!di!uno!studio!etnico!fossero!stati!basati!esclusivamente!su!rinvenimenti!archeologici.21!Col!finire!del!‘900!il!dibattito!sull’etnicità!ha!visto!un!nuovo!sviluppo,!al!quale!contribuì!anche!S.J.Shennan,22!che!criticò!aspramente!la!correlazione!tra!gruppo!etnico!e!cultura!archeologica.!Egli! sosteneva! che! i! metodi! usati! dall’archeologia! storicofculturale23!per! identificare! una!cultura!archeologica!erano!carenti!poiché!questi!non!consideravano!le!numerose!variabili!che!potevano!influenzarle.24!!Superato! anche! l’approccio! dell’archeologia! storicofculturale,! circa! un! decennio! dopo! Siân!Jones25!ha!lasciato!un!segno!profondo!nella!storia!degli!studi,!dando!una!sua!interpretazione!al! fenomeno! dell’etnicità! e! analizzando! i! metodi! più! adatti! per! la! sua! identificazione.! Ha!provato,!inoltre,!a!superare!la!contrapposizione!esistente!tra!la!corrente!dell’oggettivismo,!in!cui!l’etnicità!è!vista!come!un’entità!sociale!e!culturale!con!dei!confini!definiti!e!caratterizzata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Liszka 2012, p. 47. 
15 Emberling 1997, p. 306. 16!Cohen!1969;!1974.!17!Barth!1969.!18!Jones!1997,!pp.!73f74;!Liszka!2012,!p.!48;!!19!Barth!1969,!pp.!15f16;!Liszka!2012,!p.!66.!!20!Hodder!1982.!21!Lucy!2005,!p.!92.!22!Shennan!1988;!1989.!23!Vd.supra!24!Jones!1997,!p.!109.!25!Jones!1997.!
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da! isolamento,!26!e! quella! del! soggettivismo,! secondo! cui! l’etnicità! è! formata! da! strutture!culturali! che! influenzano! le! interazioni! sociali, 27 !sia! quella! tra! i! primordialisti! e! gli!strumentalisti,!applicando!all’analisi!dei!gruppo!etnici!il!concetto!di!habitus,28!proposto!già!da!Pierre!Bourdieu29!nei!suoi!studi!di!sociologia.30!!Per!le!finalità!di!questo!lavoro!è!opportuno!segnalare!anche!l’apporto!che!ha!dato!l’egittologia!allo!sviluppo!del!concetto!di!etnicità.!Bisogna!premettere!però!che!gli!studi!effettuati!in!questo!ambito!non!sono!numerosi!e!spesso!l’etnicità!è!stata!analizzata!solo!superficialmente,!poiché!è!stata! considerata! marginalmente! nel! corso! di! studi! e! ricerche! che! si! proponevano! diversi!obiettivi!di!indagine.31!!E’!quindi!possibile!fare!una!distinzione!in!tre!categorie:!!
• studi!sull’etnicità!egiziana!(Ward!1994,!Poo!1994,!Leahy!1995,!Baines!1996,!Poo!1998,!Gilroy!2002,!O’Connor!2003;!Smith!2007);!!
• studi!sull’etnicità!dei!gruppi!stranieri!venuti!a!contatto!con!la!cultura!egiziana:!nubiani!(Trigger!1976,!Bourriau!1991,!Taylor!1991,!O’Connor!1993,!Smith!2003);!popolazioni!provenienti! dall’area! levantina! (Posener! 1957,! Redford! 1992,! Sparks! 2004);! libici!(Leahy!1990;!O’Connor!1990).!
• studi!che!si!focalizzano!sull’epoca!post!Nuovo!Regno!(Goudriaan!1988,!Riggs!2005).!!
 
1.3. Un tentativo di definizione di etnicità  Il!concetto!di!etnicità!si!è!sviluppato!ed!è!stato!condizionato!dall’evolversi!degli!studi!ad!esso!correlati!a!causa!di!diversi!fattori!non!trascurabili,!tra!cui:!l’influenza!di!diverse!tradizioni!dal!punto!di!vista!teorico!(ad!esempio!il!neomarxismo,!la!psicologia!o!l’antropologia),!l’attenzione!data!volutamente!solo!ad!un!particolare!aspetto!dell’etnicità! in!occasione!di!un!determinato!studio,!come!l’area!geografica!in!cui!la!ricerca!è!stata!condotta!o!l’analisi!di!un!singolo!gruppo!etnico.32!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Jones!1997,!p.!57.!
27 Jones 1997, p. 57. 28!vd.infra.!29!Bourdieu!1977.!
30 Fernández Götz 2011, p. 222; vd.infra. 
31 Haring 2005, p.163. 
32 Jones 1997, p. 56. 
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Considerando!i!punti!salienti!degli!studi!finora!effettuati,!è!possibile!affermare!che!l’etnicità!è!il! fenomeno!prodotto!dai!membri!di!un!determinato!gruppo!sulla!base!della!condivisione!di!una!serie!di!elementi!comuni:!33!!
• Il!territorio!!
• Le!relazioni!familiari!e!il!senso!di!appartenenza!al!gruppo!
• Uno!o!più!elementi!culturali!distintivi!(religione,!linguaggio,!usanze…)!
• La! consapevolezza! di! se! stessi! (riconoscendo! le! diversità! esistenti! rispetto! ad! altri!gruppi)!
• L’uso!di!un!nome!comune!per!il!gruppo!!
• Un!mito!di!discendenza!e!una!storia!comune!Nonostante! l’impressione! che! può! risultare! da! un! primo! approccio,! è! importante! ricordare!che!l’identità!etnica!non!è!monolitica,!immutabile!o!con!dei!confini!spazioftemporali!definiti;34!la! consapevolezza! di! un’appartenenza! etnica! è! un! fenomeno! dinamico,! in! quanto! può!modificarsi! durante! la! vita! dell’individuo! sulla! base! delle! interazioni! che! caratterizzano! il!singolo,35!dipendendo! dagli! interessi! sociali! o! economici! dello! stesso;36!questo! elemento!dell’etnicità! è! definito! dagli! studiosi:! situational. construct. o! costruzione! situazionale.37!Per!mezzo!di!questa!caratteristica!un!individuo!o!un!intero!gruppo!può!gestire!la!propria!identità!etnica! sulla! base! del! contesto! sociale;! ad! esempio! gli! studi! di! Hakenbeck! sulle! necropoli!medievali! di! Altenerding! e! Aubing! (Germania)! ha! rilevato! che! i! gruppi! etnici! lì! stanziati!sceglievano! per! la! propria! sepoltura! particolari! elementi! della! loro! cultura! materiale! per!esprimere!la!propria!etnicità,!in!base!alle!situazioni!sociali!in!cui!si!trovavano!ad!interagire.38!!Dai!moderni! studi!di!Lucy!e!DíazfAndreu!emerge!una!nuova!visione!dell’etnicità,! intesa!più!come!un’idea!o!meglio!un!fenomeno.!Essa!non!è!più!considerata!come!un!qualcosa!intrinseco!alla! nascita! (un! elemento! per! così! dire! genetico),! piuttosto! è! vista! come!un! concetto! che! si!apprende!all’interno!della!società! in!cui!si!vive;39!da!ciò!si!è!arrivati!all’individuazione!di!un!ulteriore!elemento:!il!principio!del!self1defining.o!autodefinizione,!secondo!cui!gli!individui!si!definiscono! autonomamente! come!parte! di! un! gruppo! etnico.40!Emberling,! infatti,! aveva! già!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Barth 1969 pp. 10-11; Hutchinson e Smith 1996, pp.6-7; Emberling 1997, pp.302-304. 
34 Smith 2003, pp. 10-11. 
35 Lucy 2005, p. 86. 
36 Jones 1996, p. 91; Smith 2007, p. 239. 
37 Lucy 2005, p. 95. 38!Hakenbeck!2007,!p.!25.!
39 Lucy 2005, p. 86. 
40 Lucy 2005, p. 95; Jones 1996, pp. 60-62. 
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suggerito! che! “è! meglio! considerare! l’etnicità! come! un! processo! di! identificazione! e!differenziazione,!piuttosto!che!un!attributo!intrinseco!di!individui!o!gruppi”.41!Da!quest’analisi!generale!si!evince!che!l’etnicità!è!un!fenomeno!soggettivo!e!mutevole,!in!cui!i!membri!di!un!gruppo!etnico!sono!parte!attiva!nell’identificazione!dello!stesso;!bisogna!però!ricordare!che!ci!sono!determinati!elementi!come!i!fattori!biologici!(ad!esempio!il!colore!della!pelle)! che! influenzano! e! indirizzano! una! persona! già! verso! una! determinata! etnicità.42!E’!importante! aggiungere! che,! come! riporta! Jones,43!l’etnicità! si! manifesta! palesemente! nel!momento! in! cui! il! gruppo! in! questione! percepisce! la! presenza! di! differenze! rispetto! ad! un!altro! gruppo! etnico:! ciò! porta! ad! un! contrasto! definito! us. versus. them! o! noi1essi.! Smith44!estremizzando! quest’aspetto! e! supportato! anche! dai! altri! lavori! (DíazfAndreu! 1996;!Fitzpatrick! 1996;! Renfrew! 1996),! ! afferma! che! l’etnicità! non! esisterebbe! in! isolamento.45!Tuttavia,!essendo!un!elemento!ancora!dibattuto,!per!ora!è!sufficiente!tenere!in!considerazione!l’osservazione! che! l’etnicità! si!manifesta! con!una!maggiore!evidenza!nelle! zone!di! confine!e!nelle!aree!di!contatti!multiculturali.46!Per! lo! studio! qui! presentato,! come! è! emerso! dall’analisi! generale! del! problema! della!concettualizzazione! dell’etnicità,! si! preferisce! fare! riferimento! alla! proposta! di! Jones47!per!l’uso!del!termine!etnicità.!Si!intenderà!l’identità!etnica!come!la!consapevolezza!individuale!di!un’appartenenza! ad! un! gruppo! etnico,! il! quale! a! sua! volta! si! identifica! sulla! base! delle!differenze!culturali!esistenti!rispetto!ad!altri!gruppi;!queste!diversità!generano!dei!fenomeni!sociali!e!psicologici!la!cui!manifestazione!viene!indicata!come!una!presenza!di!etnicità.48!Essa!quindi! si! esprime!ad!un! livello! individuale!e! collettivo,! interiorizzandola!nell’identificazione!personale! e! esternandola! nelle! interazioni! sociali.49!Queste,! in! base! ai! contesti! in! cui! si!verificano,!possono!influenzare!la!percezione!e!l’espressione!di!una!identità!etnica.50   
 
1.4. Processo evolutivo dei gruppi etnici 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Emberling 1997, p. 306. 
42 Lucy 2005, p. 96; Liszka 2012, p. 49. 
43 Jones 1997, p. 61. 44!Smith!2003.!
45 Smith 2003, p. 19. 46!Liszka!2012,!p.!53.!47!Jones!1997.!
48 Jones 1997, p. XIII; Emberling 1997, p. 302. 49!Jenkins!2001,!p.!4828!50!Jones!1997,!p.!91.!
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Per!uno!studio!completo!dell’etnicità!è!interessante!esplorare!anche!il!processo!di!evoluzione!di!un!gruppo!etnico:!le!modalità!di!formazione,!di!mantenimento!e!l’eventuale!scomparsa.!!Secondo!FernándezfGötz! tre! fattori!sono! fondamentali!per! l’etnogenesi:! l’interazione!sociale!in! un’area! geografica! definita! che! genera! un! forte! senso! di! appartenenza! al! gruppo,! la!coscienza!di!un’identità!comune!data!da!una!discendenza!reale!o!fittizia,!l’esistenza!di!gruppi!limitrofi!che!si!configurano!alla!stessa!maniera.51!Una!nuova!identità!etnica!si!può!sviluppare!anche!quando!uno!stato!conquista!o!ingloba!al!suo!interno!dei!gruppi!etnici!precedentemente!indipendenti52 !o! quando! degli! individui! migrano! da! uno! stato! ad! un! altro,! da! un’area!all’interno! di! uno! stato! o! un! impero! verso! un’altra! dello! stesso;! anche! se! prima! degli!spostamenti! non! avevano! costituito! un! particolare! gruppo! etnico,! nel! nuovo! ambiente! le!differenze!etniche!diventano!più!evidenti!e!tendono!a!formare!un!gruppo!a!sé!stante.53!Una!volta!formatosi!il!gruppo,!saranno!le!strategie!politiche!dei!membri!o!quelle!dello!stato!in!cui! si! è! inserito! a! determinare! il! futuro! del! nuovo! gruppo! etnico.54!I! gruppi! etnici! possono!reagire!in!diversi!modi!al!contrasto!con!uno!stato:!si!può!assistere!per!esempio!alla!resistenza,!che! determina! una! opposizione! ideologica! o!militare! per! difendere! e!mantenere! la! propria!diversità!culturale!oppure,!nel!caso!in!cui!la!pressione!esterna!è!invece!troppo!forte,!il!gruppo!può! decidere! di! lasciarsi! incorporare! nello! stato! adottando! una! strategia! di! assimilazione!culturale,!determinando!però!la!scomparsa!del!proprio!gruppo!etnico,!più!raramente!si!assiste!alla! formazione! di! un! nuovo! stato! da! parte! del! gruppo! etnico,!mantenendo! i! suoi! elementi!etnici!distintivi!originari.55!!
1.5. Strumenti per la ricerca dell’etnicità Individuare!un! gruppo! etnico!del! passato! è!un! lavoro! complesso!poiché!numerosi! elementi!che!differenziavano!e!quindi!definivano!i!singoli!gruppi!ora!non!sono!più!visibili;56!ma!come!è!emerso! dal! lavoro! degli! eminenti! studiosi! sopra! citati,! l’archeologia! può! dare! un! apporto!considerevole!attraverso! l’analisi!della! cultura!materiale,! considerando!però! le!osservazioni!precedentemente!fatte!sui!rischi!che!si!corre!nell’associarla!direttamente!ad!un!gruppo!etnico.!Una!parte!di!questo! lavoro!è!quindi!dedicata!all’identificazione!degli! elementi!distintivi! che!caratterizzano! l’etnicità! di! uno! specifico! gruppo.! Un! primo! passo! per! riconoscere! una!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Fernández-Götz 2011, p. 225. 52!Emberling!1997,!p.!308.!53!Emerling!1997,!p.!308.!
54 Emberling 1997, pp. 309-310. 55!Emberling!1997,!pp.!309f310.!
56 Fernández Götz 2011, p. 227. 
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determinata! identità! etnica,! come! sostiene! anche! Jones,! consiste! nell’individuazione! degli!
ethnic.markers.o!tratti!etnici:!elementi!peculiari!associati!a!singoli!gruppi!etnici,!che!possono!apparire! in! determinate! categorie! di! oggetti! o! insiemi! di! oggetti.! I! tratti! etnici! sono! stati!interpretati! come! uno! dei! mezzi! con! cui! veniva! espressa! la! propria! etnicità;!57!essi,! come!l’etnicità! stessa,! non! essendo!degli! elementi! immutabili! possono! aver! subito! trasformazioni!nel! tempo! e! nello! spazio.! Inoltre,! per!mezzo! di! essi,! è! possibile! evidenziare! diversi! aspetti!della!sfera!sociale!e!culturale!di!un!individuo!(possedimenti,!atteggiamenti,!usi,…);58!infatti,!in!base!al!messaggio!che!si!voleva!far!passare,!si!poteva!scegliere!il!marker!più!appropriato!dalla!vastità!di!elementi!culturali!che!si!aveva!a!disposizione.59!(Fig.1)!!Un! altro! elemento! che! si! può! ricavare! dall’analisi! della! cultura! materiale! e! che! potrebbe!indicare!una!determinata!appartenenza!etnica!è!l’habitus.!Seguendo!il!concetto!teorizzato!da!Bourdieu!e!utilizzato!frequentemente!negli!studi!antropologici!e!sociologici,!l’habitus!consiste!nella! condivisione! di! particolari! capacità! che! delineano! e! sono! a! loro! volta! delineate! dalle!pratiche! sociali! dei! singoli! individui.60!Jones! stessa! lo! propone! come! uno! degli! elementi!fondamentali!e!innovativi!del!suo!studio,!sottolineando!che!esso!non!è!riflesso!dall’oggetto!in!sé,!ma!si!ricava!dallo!studio!delle!azioni!o!dei!comportamenti!in!relazione!a!quell’oggetto.61!Questo! concetto! è! utilizzato! anche! in! campo! archeologico! per! ricavare! le! informazioni!necessarie,! preferibilmente! in! presenza! di! contesti! primari! nei! quali! l’azione! e! l’agente! in!relazione! all’oggetto! siano! senza! influenze;! l’uso! che! l’oggetto! denota! e! il! suo! contesto!possono! indicare! un!modello! ripetitivo! che! il! gruppo! etnico! ha! eseguito.! L’habitus! è! quindi!inteso! anche! come! strumento! per! spiegare! le! pratiche! su! larga! scala! adottate! da! un!determinato!gruppo!etnico!e!le!ripetizioni!di!queste!col!passare!del!tempo.62!Bisogna!inoltre!ricordare!che!la!visione!dell’etnicità!proposta!negli!studi!più!recenti!incide!sul!lavoro!degli!archeologi!poiché!presuppone!l’assenza!di!un!collegamento!diretto!e!chiaro!tra!la!cultura! materiale! e! l’etnicità.! Essendo! quest’ultima! un! fenomeno! multidimensionale,! è!necessario!analizzare!più!ampiamente!i!suoi!elementi!identificativi!considerando!le!azioni,!le!interazioni! e! le! loro! finalità! espresse! nella! cultura! materiale;! è! quindi! fondamentale!aggiungere!un’ulteriore!azione!nell’indagine!etnica:!la!contestualizzazione.63!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Liszka 2012, p. 59. 
58 Liszka 2012, p. 59. 
59 Lucy 2005, p. 95. 
60 Smith 2003, p. 18. 
61 Jones 1997, pp. 123-124; Liszka 2012, p.62. 
62 Meskell 1999, p. 27; Liszka 2012, p.63. 
63 Lucy 2005, p. 87; Smith 2007, p. 239; Smith 2003, p. 33. 
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Quando!si!studia! la!cultura!materiale,!oltre!all’analisi!del!suo!contesto!storico,!geografico,!di!uso!e!di!produzione,!può!aiutare!nella!ricerca!anche!relazionare!gli!elementi!etnici!alla!sfera!sociale;!in!particolare!questa!è!stata!suddivisa!da!Saleh,64!rimandando!allo!studio!di!Bart,65!in!tre! livelli! che! considerano! i!diversi! campi!di! influenza:!micro! (area! individuale!e! familiare),!mediano!(area!locale,!regione)!e!macro!(stato,!nazione).66!Infine!non!bisogna!dimenticare! che,! essendo! l’etnicità!uno!dei!vari! componenti!dell’identità!individuale,!essa!deve!essere!necessariamente!messa!in!relazione!anche!con!le!altre!categorie!della! stessa! (età,! sesso,! status! sociale,! religione,! usi! e! costumi);67!ad! esempio! spesso! si! può!notare!l’uso!di!tratti!etnici!diversi!per!individui!di!sesso!maschile!o!femminile!o!appartenenti!a!classi!sociali!diverse.!68!Il! lavoro! qui! presentato! pone! le! sue! basi! nei! concetti! sopra! esposti,! ai! quali! è! risultato!necessario! aggiungere! ulteriori! indicazioni! utili! per! una! ricerca! effettuata! su! una! base!prettamente!archeologica.!Il!metodo!impiegato!sarà!analizzato!in!dettaglio!nel!cap.4!di!questo!studio.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64!Saleh!2006.!65!Bart!1994.!66!Saleh!2006,!p.30.!
67 Lucy 2005, pp. 86, 101; Smith 2007, p. 239; Liszka 2012, p. 70. 
68 Fernández Götz 2013, p.120. 
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2. L’etnicità+straniera+nell’Antico+Egitto+Il!principale!obiettivo!di!questo!studio!consiste!nell’individuazione!di!gruppi!etnici!stranieri!stanziati!nel!territorio!egiziano.!Per!fare!ciò,!com’è!stato!accennato!precedentemente,!bisogna!contestualizzare!i!gruppi!all’interno!della!società!in!cui!si!erano!stabiliti;!è!quindi!necessario!riportare!anche!il!punto!di!vista!egiziano!riguardo!agli!stranieri,!provando!a!capire!come!essi!si!relazionavano!nei!loro!confronti.!
2.1. Il+termine+per+“straniero”+La!prima!e!più!evidente!distinzione!che!veniva!fatta!nei!confronti!di!uno!straniero!si!nota!già!nel! termine! usato! dagli! egiziani! per! definire! se! stessi:! rmtw,1!interpretabile! con! il! generico!“esseri! umani”;2!nella! loro! concezione,! infatti,! coloro! che! non! appartenevano! all’ordine! del!cosmo!(quindi!coloro!che!non!erano!di!etnia!egiziana)!non! facevano!parte!del! loro!mondo.3!Una! chiara! espressione! di! questa! mentalità! è! rappresentata! nel! “Libro! delle! Porte”! dove!l’umanità!è!distinta!in:!umani!(egiziani),!asiatici,!nubiani!e!libici.4!!I! termini! generici! usati! per! designare! gli! stranieri! sono! xAstyw! 5 !e! psDt-pDwt, 6 !meno!frequentemente! anche! Aaaw.7!E’! interessante! notare! che! il! significato! letterale! dei! termini!rimanda!a!delle!caratteristiche!etniche!degli!individui!stranieri:!il!primo!termine!significa!“gli!abitanti!delle!regioni!montuose!o!desertiche”,!sottolineando!così!un!luogo!poco!accogliente;!la!traduzione!del!secondo!è! “i!nove!archi”,!poiché! l’arco!era! inteso!come! l’arma!per!eccellenza!dello! straniero! e! il! numero! nove! designava! metaforicamente! la! totalità;8!il! terzo! termine!indica!“coloro!che!parlano!una!lingua!straniera”,!il!cui!uso!è!stato!interpretato!da!Poo!con!una!sfumatura!negativa,!come!per!sottolineare!che!le!popolazioni!straniere!non!potevano!parlare!la! lingua!di!un!popolo!civilizzato,!quale!era!quello!egiziano.9!Inoltre,!Schneider!ha!osservato!che! il! termine! xAstyw! ha! un! uso! particolare,! sembra! che! questo! venga! attribuito!principalmente! !agli!stranieri!che!si! trovano!nei! loro!paesi!d’origine,!quasi!ad! intendere!che!l’ingresso!in!terra!egizia!implicasse!un!cambiamento!nella!concezione!dello!straniero.!Difatti!questi,!non!facendo!più!parte!del!mondo!esterno,!diventano!servitori!del!faraone.10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Wb!II,!422,!B.I!2!Leahy!1995,!p.!226;!Poo!2005,!p.!44.!3!Baines!1996,!p.!360;!Haring!2005,!pp.!164[165.!4!Hornung!1979,!p.!176;!1980,!pp.!134[136.!5!Wb!III,!235,!B.I!6!Wb!I,!570,!4;!Faulkner,!p.!95.!7!Wb!I,!3,!1.II!8!O’Connor!2003b,!pp.!155[156.!9!Poo!2005,!p.!44;!Poo!1994,!p.!194!10!Schneider!2010,!p.!144.!
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2.2. Individuazione+di+uno+straniero+Generalmente! il!metodo!più!comune!e!spontaneo!per! inquadrare!uno!straniero!è!attraverso!l’osservazione!delle! “diversità”!presenti!nell’aspetto!esteriore,!negli!usi! e! costumi.!Anche!gli!egiziani! tendevano! ad! identificare!un! gruppo! straniero!dopo! aver! constatato! la!presenza!di!consistenti! differenze! con! la! propria! cultura,! dimostrando! che! già! allora! venivano! utilizzati!inconsciamente! i! tratti! etnici! e! l’habitus! (che! si! riflettevano! nella! cultura!materiale! e! nelle!tradizioni)! come! elementi! distintivi. 11!!Nelle!fonti!letterarie!o!artistiche!il!modo!più!comune!per!indicare!l’appartenenza!etnica!di!uno!straniero! era! attraverso! l’uso! degli! stereotipi,! basati! soprattutto! sulle! particolarità!dell’aspetto!esteriore,!sull’uso!d’indumenti!e!oggetti!caratteristici,!come!potevano!essere!delle!particolari!tipologie!di!armi.12!!Nel!mondo!egiziano!gli!stranieri!erano!suddivisi!principalmente!in!tre!gruppi:!
• gli!asiatici!(aAmw),13!che!risiedevano!nelle!regioni!confinanti!a!nord[est!con!l’Egitto,! in!particolare!la!Palestina,!la!Siria!e!la!Mesopotamia.!Questi!venivano!rappresentati!con!la!pelle!chiara!(si!usava!il!colore!giallo!o!bianco),!i!capelli!con!un’acconciatura!rigonfia!e!tenuti! da! una! fascia! che,! passando! sulla! fronte,! si! legava! poi! sul! retro;! il! viso! era!incorniciato!da!una!barba!lunga!e!ampia!e!baffi.!L’abbigliamento!tipico!era!costituito!da!gonnellini! o! tuniche,! probabilmente! in! lana,! decorati! con! fantasie! elaborate! e!colorate.14!
• i! libici! (TmHw),!15!che! erano! stanziati! nella! zona! confinante! a! nord[ovest! con! l’Egitto.!Questi! avevano!pelle! chiara! (rappresentata! con! il! colore!giallo)! caratterizzata! spesso!da! tatuaggi!geometrici!e!barba!appuntita,! l’acconciatura!era! formata!da! trecce!o!ricci!separati!sui!lati!e!piume!di!struzzo!come!abbellimento.!L’abbigliamento!era!costituito!da!mantelli!che!mostravano!spesso!il!motivo!naturale!della!pelle!bovina,!al!di!sotto!del!quale!veniva!indossato!un!perizoma.16!
• i! nubiani! (nHsyw),!17!posizionati! nelle! regioni! più! a! sud,! erano! caratterizzati! da! pelle!nera,! nasi! camusi! e! capelli! portati! corti! a! treccine;! potevano! avere! inoltre! grandi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Smith!2003,!p.!33.!12!Liszka!2012,!p.!73.!13!Sinhue!B265.!14!Sparks!2004;!Booth!2005,!pp.!14[20.!15!Sinhue!R12.!16!Leahy!2001b,!pp.!290[293;!Booth!2005,!pp.!38[42.!17!Urk!IV,!84.!
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orecchini! circolari! in! oro! e! fasce! di! pelle! decorata! che! portavano! sopra! ai! gonnellini!bianchi!in!stile!egiziano.18!!Una!rappresentazione!che!racchiude!al!suo!interno!tutti!gli!elementi!descritti!e!che!costituisce!la!raffigurazione!esemplare!degli!stranieri,!è!quella!che!si!trova!nella!tomba!di!Seti!I!a!Tebe.19!(Fig.2)!
2.3. La+concezione+dello+straniero+In! una! società! conservativa! come! quella! dell’antico! Egitto,! dove! la! sensazione! principale!suscitata! in! un! osservatore! esterno! è! l’omogeneità! culturale,! individuare! le! caratteristiche!etniche!straniere!è!una!sfida.!!Non!si!deve!cadere!nell’errore!di!seguire!alla!lettera!le!evidenze!che!emergono!da!uno!studio!superficiale!delle! fonti!egiziane,!poiché! l’ideologia!che!viene!espressa!può!essere! fuorviante.!Gli! studiosi! hanno! infatti! notato! una! contraddizione! tra! il! concetto! di! superiorità! espresso!nella! cultura! egiziana! nei! confronti! degli! “altri”! (cioè! coloro! che! appartengono! a! una! etnia!diversa)!e!le!numerose!interazioni!che!avvenivano!abitualmente!con!gli!stranieri,!testimoniate!da!alleanze!politiche,!scambi!commerciali,!fenomeni!di!immigrazione!e!matrimoni!misti.20!A! questo! proposito! è! stato! fondamentale! lo! studio! effettuato! da! Loprieno, 21 !il! quale!prendendo! in! esame! la! documentazione! testuale! è! arrivato! a! individuare! due! principi!contrapposti! nella! concezione! egiziana! dello! “straniero”:! topos! (inteso! come! la! visione!idealizzata!del!mondo)22!e!mimesis! (che! rispecchia! la! realtà!quotidiana).23!Per!avere!un’idea!immediata! del! complesso! concetto! che! Loprieno! ha! espresso! in! “Topos! und! Mimesis”!possiamo! usare! la! palese! differenza! presente! in! due! testi! datati! al! Primo! Periodo!Intermedio:24!ne!“Gli!insegnamenti!di!Merikara”!lo!straniero!è!un!nemico,!rappresentato!come!la!forza!del!male,25!mentre!!nell’iscrizione!rupestre!del!nomarca!NHry!si!riporta!che!l’esercito!egiziano!al!suo!seguito!era!composto!da!soldati!egiziani,!nubiani!e!asiatici!che!combattevano!fianco!a!fianco.26!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Smith!2003,!p.!22;!Booth!2005,!pp.!45[48.!19!Leahy!1995,!p.!226.!20!Riggs!e!Baines!2012,!p.!2.!21!Loprieno!1988.!22!Loprieno!1988,!pp.!10[11.!23!Loprieno!1988,!pp.!11[13;!Smith!2003,!p.!24.!24!Wilkinson!2002,!p.!515.!25!Bresciani!1990a,!pp.!90[101.!26!Faulkner!JEA!30,!p.!61.!
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Prendendo!in!prestito! la!distinzione!usata!da!Loprieno!principalmente!per! i! testi! letterari,!è!possibile!applicare! il!concetto!di!topos!e!mimesis!anche!ad!altri!ambiti!di!ricerca! in!cui!sono!presenti!evidenze!etniche!straniere.!
2.3.1. Topos:+l’ideologia+dello+straniero++L’ideologia! egiziana! ci! fornisce! un! chiaro! esempio! di! strumentalizzazione! dell’etnicità:! dal!Periodo! Protodinastico! fino! all’Epoca! Tolemaica! una! delle! scene! che! si! ritrova! più!frequentemente! nelle! testimonianze! letterarie! e! artistiche! presenta! il! faraone! nell’atto! di!sconfiggere! o! sottomettere! gli! stranieri,! che! simboleggiavano! l’idea! del! nemico.! Questa!concezione! si! basava! sulla! contrapposizione! cosmica! dell’isfet- e! della! maat:! gli! stranieri!risiedendo! al! di! fuori! dell’Egitto,! quindi! in! un! mondo! governato! dal! caos! (isfet),!rappresentavano!una!minaccia!all’ordine!cosmico!(maat)!che!invece!caratterizzava!i!territori!egiziani;! di! conseguenza! il! faraone,! in! quanto! garante! della!maat,! era! tenuto! a! proteggere!l’Egitto! dalla! forza! del!male,! che! in! questo! caso! era! personificato! dagli! stranieri.27!La! paura!costante,! provata! dagli! egiziani! nei! confronti! dei! pericoli! esterni,! veniva! in! un! certo!modo!esorcizzata! immortalando! nell’iconografia! templare! le! scene! emblematiche! del! faraone! che!distrugge! i! nemici! stranieri! o! nell’atto! di! presentarli! al! tempio! come! bottino! di! guerra,!offrendoli!quindi!alla!divinità.28!(Fig.!3)!Inoltre,!già!dall’Antico!Regno!si!sviluppò!una!pratica!rituale!con! la!quale!si! tentava!di! rendere! inoffensivi! i!nemici!attraverso! l’uso!della!magia;! il!rito!consisteva!nello!scrivere!il!nome!del!nemico!(spesso!si!trattava!di!un!principe!straniero)!su!figurine!o!altri!supporti!come!ad!esempio!vasi,!che!successivamente!venivano!distrutti!per!renderli! definitivamente! innocui;! questi! documenti! sono! conosciuti! come! “Testi! di!esecrazione”.29!!La!rappresentazione!dello!straniero[nemico!si!rifletteva!frequentemente!nelle!fonti!letterarie;!qui!gli! stranieri!erano!rappresentati! come!esseri!ostili,!barbari!e!codardi,!a! riprova!di! ciò!si!possono! citare! testi! come! “L’Insegnamento! per! Merikara”,! “La! Profezia! di! Neferti”,! “Le!Lamentazioni!di!Ipu[ur”,!“L’Insegnamento!di!Ani”.30!Con! una! tale! idealizzazione! dello! straniero,! sostenuta! e! incoraggiata! dallo! stato,! non!meraviglia!che!i!diversi!gruppi!etnici!erano!rappresentati!per!mezzo!di!stereotipi!che,!con!il!passare!del!tempo,!si!sono!addirittura!standardizzati.31!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27!Smith!2003,!p.!173;!Haring!2005,!p.!164;!Smith!2007,!pp.!221[229.!28!O’Connor!2003b,!p.!171;!Leahy!1995,!p.!227.!29!Bresciani!1990b,!p.!236;!Valbelle!1990,!p.!47.!30!Smith!2003,!pp.!24[27.!31!Smith!2007,!pp.!221[229.!
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Tuttavia!è!importante!sottolineare!che!questa!concezione!di!superiorità!espressa!dal!popolo!egiziano! non! sfociava! nel! concetto!moderno! di! razzismo.32!Inoltre,! i! casi! di! xenofobia! sono!limitati! e! sembrano!manifestarsi! in! occasione! di! gravi! crimini! operati! contro! l’Egitto! dagli!stranieri,! che! Vernus33!indica! come! episodi! di! profanazione! di! monumenti! religiosi! o! fasi!storiche! in! cui! l’Egitto! è! stato! sottomesso! da! un! potere! straniero.! In! quest’ultimo! caso! il!sentimento!di!paura!e!di!odio,!generato!nell’animo!egiziano!dall’oppressione!straniera,!poteva!essere! usato! come! arma! per! i! moti! di! resistenza! e! liberazione.34!A! questo! proposito! si!potrebbe! individuare! un! caso! esemplare! nei! fenomeni! che! si! sono! generati! in! seguito! al!dominio! Hyksos:! il! Nuovo! Regno,! infatti,! ha! posto! le! sue! basi! proprio! sulla! guerra! di!liberazione! dai! sovrani! asiatici;! ciò! ha! prodotto! una! particolare! simbologia! politica! che! è!arrivata!addirittura!alla!reinterpretazione!del!mito!di!Horus!e!Seth,!associando!lo!scontro!tra!le!divinità!a!quello!tra!l’Egitto!e!l’Asia.35!!!
2.3.2. Mimesis:+la+realtà+dei+fatti+Com’è!stato!finora!evidenziato,!le!fonti!letterarie!e!artistiche,!che!potevano!essere!alla!portata!del! grande! pubblico,! hanno! dato! una! visione! unilaterale! dello! straniero,! poiché! in! questi!ambiti! è! stata! volutamente! seguita! la! tradizionale! propaganda! dell’ideologia! faraonica.! Se!invece!si!cambia! l’ambito!si!noterà!come! la!concezione!dello!straniero!nelle! fonti!sia!spesso!diametralmente! opposta:! i! documenti! privati,! amministrativi! e! storici! (ad! esempio! Papiro!Boulaq,!Dispacci!di!Semna,!stele!di!Kamose,! lettere!di!Amarna,!documenti!di!Deir!el!Medina,!ecc.),!così!come!l’arte!privata!danno!una!visione!più!oggettiva!dello!straniero,!documentando!le! relazioni! pacifiche! intrattenute! con! essi! dagli! egiziani. 36 !Vi! sono,! infatti,! numerosi!documenti! amministrativi! che! riportano! l’assunzione! di! individui! stranieri,! a! cui! potevano!essere! assegnati! diversi! tipi! di! lavori;! tale! pratica! è! testimoniata! iconograficamente! dalle!rappresentazioni! rinvenute,! ad! esempio,! in! alcune! tombe! egiziane! dove! i! nubiani! sono!raffigurati!come!servitori!nelle!case,!mercenari!o!arruolati!nel!corpo!della!polizia.37!Questa!discordanza!tra!l’ideologia!e!la!realtà!riscontrata!finora!è!individuabile!anche!in!ambiti!più! ampi,! le! immigrazioni! straniere,! infatti,! hanno! condizionato! in! parte! anche! il! sistema!politico,! economico! e! sociale.! Quando! si! vanno! ad! osservare! nel! dettaglio! questi! aspetti,! si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!Smith!2003,!p.!22.!33!Vernus!1994.!34!Vernus!1994,!p.!63.!35!Assman!2003,!pp.!198[200.!36!O’Connor!2003b,!p.!168;!Smith!2007,!p.231;!Liszka!2012,!p.75.!37!Poo!2005,!p.!60.!
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nota! che! l’Egitto! era! tutt’altro! che! un! paese! chiuso! in! se! stesso:! l’influenza! apportata! dai!frequenti!contatti!con!le!culture!dei!paesi!stranieri!si!poteva!manifestare!in!ogni!ambito!sotto!forma!di!cultural-appropriation!o!appropriazioni!culturali!dei!motivi!letterari!e!mitici,!prestiti!linguistici,! divinità,! tecnologie! e! elementi! della! cultura! materiale.38!Esemplare! è! l’eredità!culturale!degli!Hyksos,!i!quali!avrebbero!importato!nuove!tecnologie!quali!la!lavorazione!del!vetro,!l’uso!del!cavallo!e!del!carro.39!Il!concetto!che!racchiude!complessivamente!questi!fenomeni!è!quello!che!Loprieno40!esprime!con!mimesis:!un!ritratto!più!realistico!dello!straniero!e!del!contesto!in!cui!egli!agiva.41!Nella!quotidianità!gli!stranieri!erano!concepiti!come!degli!individui!e!identificati!con!dei!nomi!propri,!non!gli!venivano!applicati!degli! stereotipi!e!non!sembra!neanche!che! fossero!esistiti!reali!pregiudizi!verso!di!loro;!nonostante!nella!concezione!cosmica!gli!stranieri!fossero!intesi!come!nemici!della!maat,! ciò!non! implicava! l’impossibilità,! da!parte! loro,! di! compiere! azioni!corrette! e! giuste.42!Come! ribadito! precedentemente,! poiché! non! sembra! che! fossero! esistiti!sentimenti! razzisti,! l’origine!o! la! razza!di!un!uomo!non!precludeva!alcun! tipo!di!possibilità,!neanche! il! raggiungimento! di! alte! posizioni! sociali.43Probabilmente! dal!momento! in! cui! un!uomo!accettava!le!norme!e!la!cultura!egiziana,!raggiungendo!poi!la!completa!acculturazione,!entrava!di!diritto!a!far!parte!della!società;44!perdeva!quindi!l’immagine!dello!straniero[nemico!perché,! in! quanto! egiziano,! era! tenuto! a! riconoscere! ed! accettare! la! superiorità! del! faraone!garante!della!maat.45!!
2.4. Riflessioni+sull’etnicità:+Le+avventure+di+Sinuhe46+“Le! avventure! di! Sinuhe”! è! un! testo! ricco! di! spunti! per! riflessioni! su! vari! aspetti! che!rimandano!al!concetto!dell’etnicità.!!Il!racconto,!datato!al!Medio!Regno,!ha!come!protagonista!Sinuhe,!un!cortigiano!che!portava!il!titolo! di! “servitore! dell’harem! regale! e! della! principessa”.47!La! narrazione! in! prima!persona!inizia! con! l’arrivo! della! notizia! della! morte! del! faraone! Amenemhet! I! alle! orecchie! del!protagonista,!mentre!era!al!seguito!dell’esercito!guidato!da!Sesostri!I;!Sinuhe,!spaventato!dalla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!Smith!2003,!pp.!28[29.!39!Schneider!2003,!pp.158[161.!40!Loprieno!1988.!41!Loprieno!1988,!pp.!11[13;!Smith!2007,!p.!230.!42!Smith!2003,!pp.!28[29.!43!Shaw!2001,!p.!309.!44!O’Connor!2003b,!p.!170.!45!Schneider!2010,!p.!144.!46!Per!il!testo!in!trascrizione!si!veda!Blackman!1935.!47!Sinuhe!R3[4. 
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probabilità!di!una!congiura!ai!danni!del!legittimo!successore!al!trono,!in!preda!al!panico!fugge!verso!i!paesi!situati!ad!est!dell’Egitto.!Non!senza!difficoltà,!riesce!ad!arrivare!nei!territori!del!Retenu!(Siria),!dove!viene!accolto!con!tutti!gli!onori!dal!principe!Amunenshi!che!gli!offre! in!sposa!la!figlia!maggiore,!un!territorio!dove!stabilirsi!e!fondare!la!sua!tribù.!!Con! l’avanzare! dell’età! il! protagonista! avverte! sempre! più! il! desiderio! di! tornare! in! Egitto,!principalmente!a!causa!della!preoccupazione!di!ricevere!una!sepoltura!degna!di!un!egiziano!del!suo!status;!il!racconto!si!chiude!proprio!con!il!coronamento!di!questo!desiderio,!dopo!che!il!faraone!Sesostri!I!lo!aveva!invitato!ufficialmente!a!ritornare!in!patria.48!In! primo! luogo! è! interessante! soffermarsi! sulla! diversa! immagine! che! poteva! avere! uno!straniero!agli!occhi!di!un!egiziano!che!era!emigrato!e!che!convive!con!questi.!Quindi,!come!si!evince!dal!dettagliato!studio!di!Loprieno49!e!dall’analisi!generale!del!testo,!la!contrapposizione!
topos3mimesis! che! caratterizza! la! letteratura! egiziana! è! identificabile! anche! in! questo! caso.!Nella! descrizione! degli! eventi! si! trovano! alcuni! accenni! alla! tradizionale! concezione! dello!straniero!come!un!barbaro!e!nemico,!attraverso!l’uso!di!particolari!espressioni!nei!confronti!del! faraone! idealizzato! e! rappresentato! come! “colui! che! sottomette! le! terre! straniere”,50!oppure!paragonando!l’impossibilità!di!“far!attecchire!il!papiro!alla!roccia”51!!allo!straniero!(la!roccia)!che!si!dimostra!inadatto!ad!afferrare!il!messaggio!di!civiltà!trasmesso!dall’egiziano!(il!papiro).52!Nonostante!ciò,!la!visione!egiziana!del!protagonista!Sinuhe!nei!confronti!del!gruppo!etnico!asiatico!non!è!negativa:!infatti,!come!si!vedrà,!egli!accetta!con!piacere!l’invito!a!restare!in!terra!straniera,!dove!vivrà!alla!maniera!asiatica!fino!a!raggiungere!posizioni!di!rilievo!nella!società!ospite,!dimostrando!inoltre!di!gradire!la!sua!nuova!vita.!Allo!stesso!modo,!anche!dalla!parte!asiatica!si!nota!grande!benevolenza!nei!confronti!dell’esule!egiziano,!sia!nei!suoi!primi!incontri!che!quando!decide!di!stabilirsi!in!quei!luoghi.!Questa!è!l’ennesima!dimostrazione!che!il! topos! del! “vile! asiatico”,! presente! in! numerosi! testi! come! il! contemporaneo! “Gli!Insegnamenti! di!Merikara”,53!non! è! universalmente! condiviso!nella! letteratura! egiziana! e! di!conseguenza!non!lo!sarà!stato!neanche!nella!mentalità!degli!antichi!egiziani.!Analizzando! alcuni! dettagli! della! narrazione,! oltre! alla! dinamica! topos3mimesis,! si! potranno!scorgere! le! tracce! di! alcuni! attributi! fondamentali! dell’etnicità! che! negli! ultimi! anni! hanno!suscitato! l’attenzione! degli! studiosi:! l’autoidentificazione! (presa! di! coscienza! individuale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48!Betrò!1990,!pp.!39[57;!Bresciani!1990a,!pp.!162[176. 49!Loprieno!1988,!in!particolare!pp.!41[59. 50!Sinuhe!R74. 51!Sinuhe!B122. 52!Betrò!1990,!p.!21. 53!Bresciani!1990a,!p.!97. 
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dell’appartenenza! a! un! determinato! gruppo! etnico)! e! la! situazionalità! (cambiamento!nell’espressione! della! propria! identità! etnica! in! base! ai! contesti),54!concetti! che! saranno!analizzati!nel!corso!dello!studio.!
2.4.1. Sinuhe:+l’egiziano+che+si+comporta+come+un+asiatico+Per! comprendere! il! processo! di! condizionamento! della! propria! etnicità! subito! da! Sinuhe! è!necessario!soffermarsi!su!alcuni!punti!fondamentali!all’interno!della!narrazione.!Già!dall’inizio!del!racconto!ci!vengono!descritte!le!cause!che!stanno!alla!base!dei!cambiamenti!psicologici!e!fisici!del!protagonista;!Sinuhe,!udita!la!tremenda!notizia!della!morte!del!faraone,!si!allontana!dall’accampamento! e! racconta:! “andai! verso! sud,! ma! non! volevo! andare! verso! questa!residenza,! perché! mi! aspettavo! che! ci! sarebbe! stata! una! guerra! (civile)! e! non! pensavo! di!sopravvivere!a!ciò”.55!Si!dirige!quindi!verso!i!paesi!degli!asiatici,!dove!fa!il!suo!primo!incontro!con! un! capo[tribù! asiatico! che,! contrariamente! al! topos! dello! straniero[nemico,! vedendolo!stremato,!gli!offre!dell’acqua!e!del!latte,!accogliendolo!nella!sua!tribù.!!Il! suo! viaggio! continua! poi! verso! Biblo! e! nei! pressi! di! questa! città! riceve! una! calorosa!accoglienza!da!parte!di!Amunenshi,!principe!del!Retenu!superiore,!il!quale!lo!fa!diventare!uno!di! loro! (come! sarà! sottolineato! dal! faraone! al! ritorno! di! Sinuhe! con! l’affermazione:! “lui! è!tornato! come! un! asiatico,! creato 56 !dagli! asiatici” 57 ).! Sinuhe,! inoltre,! si! sofferma! sulla!descrizione!degli! eventi! che! lo! condizioneranno!nella!manifestazione!della! sua! etnicità:! “mi!mise!davanti!ai!suoi!figli,!mi!diede!in!sposa!sua!figlia!maggiore,!mi!fece!scegliere!il!suo!terreno!migliore,!tra!quelli!che!possedeva,!nel!suo!paese![...]!il!suo!nome!era!Iaa”;58!aggiunge!poi!che!ricevette!grandi!privilegi! tanto!che:!“mi! fece!capo!di!una!tribù”,59!così!come! lo!diventeranno!anche!i!suoi!figli.!!Sinuhe!sembra!aver!acquisito! l’identità!etnica!di!un!asiatico:!accetta!di!vivere!come!tale!e!si!conforma!alla! loro! cultura! e! alle!usanze!dei! suoi! benefattori.! Il! principe! locale! ripone! in! lui!grande! stima,! la! sua! posizione! si! consolida! col! passare! degli! anni! fino! a! ricevere! l’onore! di!essere! il! comandante! dell’esercito! del! principe! Amunenshi;! ma! le! sue! vittorie! sembrano!generare!anche!invidie!tra!i!suoi!vicini,!tanto!che!ci!dice!che!“un!forte!di!Retenu!mi!sfidò!nella!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54!vd.supra 55!Sinuhe!R30[32. 56!Faulkner!p.278! qmA 2!57!Sinuhe!B265. 58!Sinuhe!B78[81. 59!Sinuhe!B86. 
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mia! tenda”60con! l’intenzione! di! sconfiggerlo! e! derubarlo! dei! suoi! possedimenti! e! del! suo!bestiame!avendo!il!supporto!della!tribù;!ma!Sinuhe!riesce!a!sconfiggerlo!con!abilità!e!astuzia.!L’episodio! è! emblematico! in! particolare! per! la! diversa! percezione! dell’etnicità! che! si! può!cogliere!a!seconda!del!punto!di!vista!esterno!o!interno:!!
• Dall’esterno:! Sinuhe! riesce! a! vincere! la! sfida! e,! mentre! “ogni! asiatico! urlava”,61!si!impadronisce!dei!suoi!beni!affermando!“ciò!che!aveva!pensato!di!fare!a!me,!io!lo!feci!a!lui”.62!Sinuhe!viene!dipinto!ormai!come!un!asiatico,!non!solo!si!comporta!come!loro!ma!viene!anche!acclamato!dal!gruppo!aggiungendo!“divenni!importante!per!ciò”.63!Sembra!che! la! sua!diversità! etnica! ora! sia! passata! totalmente! in! secondo!piano!dimostrando!che,!non!solo!è!stato!accettato!dal!Principe!del!Retenu,!ma!lo!è!anche!dal!gruppo.!
• Dall’interno:! attraverso! alcune! particolari! considerazioni! del! protagonista! possiamo!scorgere! che! l’etnicità! egiziana! col! passare! del! tempo! era! rimasta! sopita!ma! ancora!salda.!Poco!prima!della!sfida!Sinuhe!ci! trasmette! le!proprie!sensazioni!“Io!sono!come!un!toro!di!una!mandria!in!mezzo!ad!un’altra!mandria”,64!ribadendo!il!concetto!con!“non!c’è!uno!straniero!che!faccia!alleanza!con!l’uomo!del!Delta:!chi!potrebbe!far!attecchire!il!papiro!alla!roccia?”;65!in!entrambi!i!casi!esprime!la!propria!diversità!e!incompatibilità!alla!società!asiatica!attraverso!il!paragone!con!il!toro!e!il!papiro.66!Inoltre,!si!nota!che!la!religiosità!di!Sinuhe!è!un!elemento!dell’identità!etnica!egiziana!che!non!ha!dimenticato!durante! il! suo! soggiorno! in!Asia;! infatti! durante! la!narrazione! si! fanno! riferimenti! al!
pantheon! egiziano,! in! particolar! modo! quando! dopo! lo! scontro! vittorioso! afferma:!“ringraziai!Montu”.67!Basterà!però!un!singolo!episodio!a!cambiare!le!sorti!di!Sinuhe:!l’invito!del!faraone!a!tornare!in!Egitto!per!ricevere!una!sepoltura!degna!di!un!egiziano.!!Le! credenze! dell’antico! Egitto! prevedevano! che! la! sepoltura! in! terra! egiziana! con! i! rituali!tradizionali!fosse!la!condizione!fondamentale!per!permettere!la!vita!nell’aldilà;!non!sorprende!quindi! l’entusiasmo! di! Sinuhe! all’arrivo! della! lieta! notizia! (“mi!misi! a! girare! intorno! al!mio!accampamento!gridando”)68!e!la!sua!impazienza!per!intraprendere!il!viaggio!del!ritorno,!tanto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!60!Sinuhe!B109[110. 61!Sinuhe!B141. 62!Sinuhe!B144[145. 63!Sinuhe!B146. 64!Sinuhe!B118[119. 65!Sinuhe!B122;!si!segue!la!traduzione!di!Betrò. 66!Betrò,!pp.20[21. 67!Sinuhe!B141[142 68!Sinuhe!B201. 
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che!gli!basta!un! solo!giorno!per! risolvere! le!questioni!burocratiche,! lasciando! i! suoi!beni! in!eredità! ai! figli.! L’emozione! del! ritorno! è! tale! che! al! cospetto! del! Faraone,! Sinuhe! racconta:!“Persi!la!conoscenza!davanti!a!lui”.69!All’entusiasmo!di!Sinuhe!si!contrappone!lo!stupore!della!corte!regale!che!rimane!incredula!alla!sua!vista,! il!sovrano,! infatti,! lo!presenta!con!le!parole:!“Ecco!Sinuhe,!lui!è!tornato!come!un!asiatico,!creato!dagli!asiatici”.70!Da!ciò!e!dalla!descrizione!successiva! delle! pratiche! di! abluzione! e! vestizione,! si! deduce! che! Sinuhe! era! ancora! nelle!sembianze!di!un!asiatico.!!L’etnicità!egiziana!sembra!che!venga!rigenerata!agli!occhi!degli!egiziani!per!mezzo!di!un!“rito!di! passaggio”! che! da! asiatico! lo! riporterà! alla! condizione! iniziale! di! egiziano.! Il! passo! in!questione! descrive! questa! azione! come! un! rituale! che! si! svolge! dinanzi! al! faraone!(personificazione!del!dio!creatore)!e!a!Hathor!poiché!le!principesse71!“avevano!portato!con!sé!i! loro! menat,! i! loro! sonagli! e! i! lori! sistri! e! li! presentarono! a! Sua! Maestà”,72!allietando! la!cerimonia!con!canti!e!danze.!73!Il!suo!reintegro!nella!società!egiziana!acquista!in!questo!modo!una!dimensione!cosmica74!mentre!quella!terrena,!quasi!a!conclusione!del!rito,!si!avrà!quando!l’aspetto!esteriore!di!Sinuhe!tornerà!ad!essere!egiziano:! il!protagonista!viene!accompagnato!dalle! stesse! principesse! nei! locali! privati! dove! riceverà! le! abluzioni! e! il! cambio! degli! abiti.!Infine! per! coronare! la! sua! rigenerazione! riacquisterà! anche! il! suo! status! elevato;! gli! verrà!assegnata! un’abitazione! ed! ingenti! ricchezze! “stoffe! di! lino! regale,! mirra,! olio! fine[...]ogni!servitore! svolgeva! il! suo! compito!75[...]! si! portavano! pasti! dal! palazzo”!76.! In! particolare!l’attenzione!si!sofferma!sulla!costruzione!della!sua!sepoltura!rigorosamente!in!stile!egiziano,!con!un!tipico!corredo!funerario!e!dei!sacerdoti!funerari!a!lui!assegnati.!Attraverso!l’analisi!del!testo!si!nota!che!l’etnicità!di!Sinuhe!si!riflette!negli!elementi!che!stanno!alla!base!della!manifestazione!di!questa:!
• situazionalità:! Sinuhe! decide! di! mitigare! la! manifestazione! della! propria! etnicità!egiziana!(limitandosi!a!semplici!considerazioni!riportate!nel! testo!e!al!mantenimento!della!propria! fede! religiosa),! adeguandosi! a!quella!della! zona! in! cui! si! trova! a! vivere!nell’aspetto! e!nell’habitus.! Solo!nel!momento! in! cui! viene! reinserito!nel! suo! contesto!d’appartenenza,!sentendosi!a!proprio!agio,!esprime!liberamente!la!sua!vera!etnicità.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!69!Sinuhe!B253. 70!Sinuhe!B264[265;!vd.supra 71!Si!segue!la!traduzione!di!Betrò!1990,!p.!56. 72!Sinuhe!B268[269. 73!Betrò!1990,!p.!21. 74!Baines!1982,!p.!43. 75!Sinuhe!B288[290. 76!Sinuhe!B298. 
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• autoidentificazione:! Sinuhe! si! mostra! consapevole! e! grato! per! la! sua! situazione! “è!bella! la!mia! casa,! è! vasta! la!mia! sede”,77!avendo! vissuto! parte! della! sua! vita! in! terra!straniera!ed!essendosi! creato!una!numerosa! famiglia;!ma,!nonostante!ciò,!ha!sempre!notato! una! certa! differenza! tra! di! lui! e! gli! asiatici.! La! sensazione! del! “diverso”! col!passare!del!tempo!è!andata!scemando,!venendo!poi!accettata!e!condividendo!la!cultura!dell’ospite,!ma!Sinuhe!nel!profondo!è!un!egiziano!e!sa!di!appartenere!al!gruppo!etnico!egiziano.!Ciò! tornerà!ad!essere!visibile!agli!occhi!esterni!solo!quando!verrà!“ripulito”!della!sua!etnicità!asiatica:!in!primo!luogo!a!livello!interiore,!verosimilmente!attraverso!un!rituale,!poi!a!livello!esteriore,!lavandosi,!cambiandosi!gli!abiti!e!riprendendo!gli!usi!e! costumi! egiziani.! Infatti,! la! sensazione! della! presenza! di! un! individuo! etnicamente!diverso! è! stata! prodotta! attraverso! l’uso!di! particolari! elementi! culturali,! che!per! un!egiziano!sarebbero!risultati!subito!estranei:!!
! lingua:! nel! primo! incontro! di! Sinuhe! con!Amunenshi,! egli! prova! a! confortarlo!con!la!promessa!che!ascolterà!“la!parlata!dell’Egitto”,78!lasciando!così!intendere!che!la!loro!lingua!era!differente.!
! pratiche!culinarie:!bevande!costituite!da!acqua,!vino!e!latte!bollito,!largo!uso!di!olio!e!miele,!pane!fatto!con!orzo!e!farro,!diversi!frutti!come!fichi!e!uva!,!carne!di!ogni! tipo! di! bestiame! con! varie! tipologie! di! cottura.79!In! particolare! viene!sottolineata! l’abitudine! tipicamente! straniera! dell’uso! del! latte! anche! per! la!cottura!dei!cibi.80!
! pratiche!funerarie:!sono!ben!espresse!nel!passo!in!cui!il!faraone!esorta!Sinuhe!a!tornare! in!Egitto,!elencandogli!alcune!pratiche!che!potrebbero!compromettere!la! sua! vita! nell’aldilà! “non!morirai! in! terra! straniera,! non! ti! seppelliranno! gli!asiatici,!non!sarai!posto!in!una!pelle!di!montone,!non!sarà!fatto!il!tuo!tumulo”.81!
! usi! e! i! costumi:! quando! il! racconto! si! svolge! ancora! in! terra! asiatica! vengono!citate! le!tende!per!indicare!le! loro!abitazioni,!andandosi!a!contrapporre!con!la!casa!con!giardino!che!gli!sarà!assegnata!al!ritorno!in!Egitto;!inoltre,!nello!stesso!passo!si!elencano!gli!elementi!che!gli!vengono!tolti!per!cancellare!il!suo!aspetto!di! straniero:! “rasato,! pettinati! i! capelli”82!e! ancora! “si! abbandonò! al! deserto! il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77!Sinuhe!B155. 78!Sinuhe!R56. 79!Eid!Abd!El[Aziz!2007,!p.!19. 80!Fischer!1976,!p.!97[100. 81!Sinuhe!B197[198. 82!Sinuhe!B291. 
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vagare!e! i! vestiti! a!quelli! che! corrono!sulla! sabbia,! fui! vestito!di! stoffe!di! lino,!unto!d’olio!fine”.83!
2.5. La+presenza+straniera+nell’Egitto+Faraonico+Le! evidenze! di! interazioni! tra! egiziani! e! stranieri! sono! numerose! e! prolungate! nel! tempo,!tanto!che!si!rintracciano!già!a!partire!dall’epoca!Predinastica.!Le!testimonianze!di!un!effettivo!insediamento!di!gruppi!etnici!non!egiziani!inizia!a!comparire!però!solo!dall’Antico!Regno;!le!cause! migratorie! si! possono! rintracciare! nella! ricerca! di! lavoro,! che! nei! secoli! successivi!diventerà! una! delle! motivazioni! principali,! oppure! gruppi! più! o! meno! numerosi! potevano!essere!stati!trasportati!in!Egitto!come!bottino!di!guerra.84!Questa!pratica!permetteva,!inoltre,!agli!egiziani!di!procurarsi!una!particolare!manodopera!a!seguito!delle!campagne!militari,!85!le!cui!testimonianze!provengono!da!documenti!ufficiali!come!i!testi!incisi!sulla!Stele!di!Palermo!del! faraone! Snefru86!o! quelli! di! Userkaf,!87!in! cui! si! afferma! esplicitamente! che! i! prigionieri!sarebbero!stati!impiegati!nei!lavori!di!costruzione.!L’uso! di! lavoratori! stranieri! si! riflette! anche! nell'abitudine,! che! da! questa! epoca! inizia! a!stabilirsi,! dell’uso! di! truppe! straniere! all’interno! dell’esercito! egiziano.! Queste,! spesso!provenienti! dal! sud,! venivano! usate! per! le! campagne! militari! contro! la! Palestina,! per! le!spedizioni!nel!Deserto!orientale!o!verso!le!zone!meridionali.!!Oltre!a!questi!settori,!la!richiesta!di!lavoratori!era!presente!anche!in!numerosi!altri!ambiti,!si!ritrovano! ad! esempio! nubiani! alle! dipendenze! delle! tenute! domestiche! degli! ufficiali! di! V!dinastia!a!Giza!oppure!marinai!asiatici!assunti!direttamente!dallo!stato,!come!si!presume!dai!rilievi!del!tempio!funerario!di!Unas.88!Le! immigrazioni! proseguono! nel! tempo! fino! ad! arrivare! a! un! netto! incremento! durante! la!prima! metà! del! II! millennio.! Diverse! campagne! militari! sono! attestate! sia! a! nord! (Siria[Palestina)! che! a! sud! (Nubia)! e! i! conseguenti! bottini! di! guerra,! come! testimoniano! i! famosi!annali! di! Amenemhet! II,89!erano! costituiti! anche! da! prigionieri! che! venivano! forzatamente!portati! in! Egitto! e! impiegati! come! forza! lavoro. 90 !Ovviamente! continuano! i! casi! di!immigrazioni!volontarie,!spinte!dalla!ricerca!di!un!lavoro!o!in!qualche!caso!anche!dalla!fame,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!83!Sinuhe!B291[293. 84!Schneider!2010,!pp.!149[151.!85!Redford!1981,!pp.!8[9.!86!Wilkinson!2000,!p.!141.!87!Daressy!1916,!p.!172.!88!Schneider!2010,!pp.!149[151.!89!Vd.!Infra!asiatici.!90!Schneider!2010,!p.!151.!
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come! riporta! la! lettera! 5! da! Elefantina91!afferente! alla! più! grande! raccolta! dei! “Dispacci! di!Semna”.92!!Durante! il!Medio!Regno! e! il! Secondo!Periodo! Intermedio! gli! stranieri! arrivano! ad!occupare!posti! di! lavoro! in! tutti! gli! ambiti! socio[economici! e! sono! attestati! in! circa! cento! diverse!professioni! o! ruoli.93!Ed! è! proprio! in! questa! fase! che! prendono! il! potere! gli! Hyksos! (XV!dinastia),!popolazioni!probabilmente!originarie!delle!coste!levantine!stanziatesi!nel!Delta!del!Nilo.!Dalla! loro! capitale!Tell! el!Daba!governavano!alla!maniera! egiziana,!mostrando! così!un!altissimo! grado! di! acculturazione,! nonostante! la! loro! etnicità! continuasse! ad! essere!fortemente!espressa!nell’arte!e!nella!cultura!materiale,!ciò!è!visibile!soprattutto!nell’uso!che!facevano!del!termine!HqA xAswt (governanti!dei!paesi!desertici)!per!definirsi.94!La! continua! interazione! con! le! popolazioni! straniere,! siano! esse! stanziate! nella! loro!madrepatria!o!emigrate!verso! l’Egitto,!ha!portato!a!una!sorta!di! tacita!accettazione!da!parte!degli! egiziani,! nonostante! la! continua! presenza! della! concezione! negativa! dello! straniero!espressa! nell’ideologia! faraonica! (esplosa! soprattutto! in! seguito! al! dominio! Hyksos). 95!Durante! il! Nuovo! Regno! e! quindi! con! gli! inizi! del! Tardo! Bronzo,! gli! egiziani! si! trovano! ad!interagire!con!nuove!popolazioni!straniere!come!Hurriti,!Hittiti,!Cretesi!e!i!Popoli!del!mare;96!gli!stranieri!stanziati!nella!valle!del!Nilo!sono!sempre!più!numerosi!e,!nonostante!prosegua!la!pratica! del! trasferimento! dei! prigionieri! di! guerra! in! Egitto,! si! nota! comunque! che! numeri!consistenti! di! ! gruppi! etnici! immigrati! scaturiscono! dall’arrivo! dei! lavoratori! che!volontariamente! avevano! deciso! di! svolgere! ruoli! quali! mercenari! nell’esercito! egiziano,!artigiani!specializzati,!dipendenti!dell’apparato!burocratico!e!templare.97!!Il!potere!faraonico!però,!per!far!sentire!il!suo!peso!e!la!sua!autorità!soprattutto!nella!politica!estera,!aveva!adottato!delle!nuove!strategie!di!controllo;!durante!il!Nuovo!Regno,!infatti,!non!era!raro!suggellare!la!pace!con!una!potenza!straniera!attraverso!lo!svolgimento!di!matrimoni!diplomatici! in!cui! il! faraone!prendeva!come!sposa! la! figlia!del!sovrano!straniero.98!A!ciò!era!associato! anche!un!metodo!più! repressivo! che! consisteva!nel! tenere! in! ostaggio!nella! corte!regale!egiziana! i!principi! stranieri;!essi,! crescendo!ed!essendo!educati!nel! cosidetto!Kap!del!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!Smither!1945,!p.!9.!92!Schneider!2010,!p.!152.!93!Schneider!2010,!p.!152.!94!Grimal!1992,!pp.!243[245;!Leahy!2001,!p.!550;!Haring!2005,!p.!171.!95!vd!supra.!96!Haring!2005,!p.!165.!97!Schneider!2010,!p.!154;!Gordon!2001,!pp.!545[546.!98!Robins!1993,!pp.!30[36.!
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palazzo!reale,!secondo!la!cultura!egiziana,!venivano!resi!fedeli!al!faraone.99!Il!fenomeno!che!si!produceva! in!questo!modo,! cioè! l’acculturazione!alle!pratiche!egiziane,! lo! si! riscontra!anche!negli! individui! comuni! che! impiantandosi! sul! territorio! egiziano! tendevano! ad! accogliere! la!cultura!autoctona!come!la!propria.!Questo!fenomeno!non!aveva!un!andamento!univoco,!infatti!la! presenza! degli! stranieri! si! può! determinare! anche! attraverso! l’osservazione! delle!innovazioni!culturali!che!essi!avevano!trasferito!nelle!conoscenze!egiziane!in!ambito!bellico,!tecnologico,!religioso!e!letterario.100!Durante! il! I!millennio! si! raggiunge! l’apice!della! costante! contraddizione! tra! topos! e!mimesis!caratterizzante! la! concezione! dello! straniero,! in! particolar! modo! quando! due! popolazioni!straniere,!Libici!e!Kushiti!(XXII[XXV!dinastia),!riuscirono!a!conquistare!il!potere!e!governare!per!un!breve!periodo! l’intero!paese.!Nonostante! le! loro!origini! e! la! loro! forte! appartenenza!etnica!espressa!dall’iconografia!e!nel!mantenimento!della!propria!onomastica,!il!loro!grado!di!acculturazione! alla! società! egiziana! era! così! elevato! che! il! loro! dominio! risulta! essere! di!stampo! egiziano.101!Infatti,! la! tradizione! egittologica! tende! a! differenziare! i! tipi! di! governi!stranieri! sulla! base! dell’egittizzazione! acquisita:! i! Persiani! e! i! Greci! si! distinguono! dai!precedenti! poteri! esterni! poiché! imposero! un! potere! culturalmente! straniero.! Tuttavia!Schneider!individua!nella!XXVI!dinastia!(Saitica)!un!caso!eccezionale!poiché,!pur!riconoscendo!la! propria! origine! straniera! (discendendo! da! una! popolazione! libica),! non! la! considera! un!governo!propriamente!straniero.102!Le! interazioni! con! gli! stranieri! e! le! sue! testimonianze!proseguono! fino! alla! fine!della! storia!dell’Antico! Egitto.! Infatti,! l'abitudine! degli! stranieri! di! migrare! o! le! semplici! relazioni!commerciali! tra! l'Egitto!e! l'estero!sono!ben!documentate!e!numerose!nel!periodo!tardo!così!come!in!epoca!ellenistica.103!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99!Bresciani!1990b,!p.!246;!O’Connor!2003b,!p.!169.!100!Schneider!2010,!p.!156.!101!Schneider!2010,!pp.!155[156;!Haring!2005,!p.!171.!102!Schneider!2010,!pp.!155[156.!103!Riggs!e!Baines!2012,!pp.!7[9.!
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3. Indicazioni+per+una+ricerca+etnica+in+campo+archeologico+!Per! raggiungere! gli! obiettivi! prefissati! in! questo! lavoro! bisogna! soffermarsi,! anche,! sulle!modalità!di!ricerca!utilizzate!per!lo!studio!dei!rinvenimenti!archeologici.!Considerando! che! l’etnicità! è! un! fenomeno! che!può! essere! condizionato!da!diversi! fattori! e!che!dipende!sempre!dai!contesti,!è!impossibile!creare!dei!modelli!standard,!stabili!e!fissi!che!si! possano! applicare! ad! ogni! singolo! gruppo! etnico.! Infatti,! come! ricordato! da! Smith1!e!sottolineato! da! Bader,2!ogni! caso! archeologico! che! presenta! delle! particolari! evidenze! deve!essere!esaminato!in!base!alle!situazioni!presenti.!Si!procederà!quindi!proponendo!alcuni!dei!passi! fondamentali! da! compiere! per! poter! segnalare! la! presenza! di! un! particolare! gruppo!etnico,!essendo!questi!gli!unici!elementi!neutrali!che!è!possibile!applicare!a!diversi!contesti.!!
3.1. Evidenze+etniche+e+metodo+di+studio+Lo! studio! dell’etnicità! può! avere! dei! risultati! abbastanza! attendibili! attraverso!l’individuazione!e!l’interpretazione!dei!markers!e!delle!pratiche!ad!essi!connessi,!ma!bisogna!ricordare!che!è!fondamentale!analizzarli!all’interno!dei!contesti!archeologici.3!!Generalmente! è! possibile! ritrovare! con! maggiore! frequenza! elementi! etnici! caratteristici!all’interno! dei! contesti! funerari! (necropoli! o! singole! tombe),! dove! si! manifestano!nell’architettura,!nel!corredo!funerario!o!nei!riti!associati!ad!essi.!In!questi!particolari!contesti!gli! aspetti! culturali! che! definiscono! l’identità! del! gruppo! vengono! trasmessi! con! maggiore!intensità;4!le! pratiche! funerarie,! infatti,! ! come! ricordato! da! Smith5!e! prima! di! lui! da! Hall6!e!Emberling,7!provvedono! a! materializzare! il! legame! primordiale! esistente! tra! i! membri! del!gruppo,!legame!inteso!come!uno!degli!elementi!basilari!dell’espressione!etnica.8!Non! meno! dei! precedenti,! anche! i! contesti! domestici! sono! una! fonte! importante! di!informazioni;! sia! l’architettura! che! la! cultura!materiale! presente! in! essi! possono! rivelare! le!pratiche! che! avvenivano! quotidianamente! e! che! spesso! riflettevano! la! cultura! d’origine,! in!particolar! modo! attraverso! le! pratiche! culinarie.9!La! cucina! sembra! riflettere! in! modo! più!attendibile! l’habitus! del! gruppo! etnico! poiché,! essendo! il! risultato! dell’apprendimento! di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Smith!2007,!p.!232.!2!Bader!2012,!p.!213.!3!Liszka!2012,!p.!71.!4!Sparks!2004,!pp.41W42.!5!Smith!2003.!6!Hall!1997.!7!Emberling!1997.!8!Smith!2003,!pp.!38W39.!9!Emberling!1997,!p.!325;!Sparks!2004,!p.!37.!
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esperienze!tramandate!da!una!generazione!a!un’altra!e!meno!soggetto!alle!influenze!esterne,!dimostra!di!essere!un!elemento!della!società!più!conservativo!rispetto!agli!altri;!inoltre,!i!pasti!erano!un’attività!comunitaria!che!tendeva!a!rinsaldare!l’identità!del!gruppo.10!Lo!studio!degli!oggetti! adoperati! in! questi! ambienti,! come! i! contenitori! ceramici! o! gli! attrezzi! usati! per! la!preparazione! dei! pasti! o! l’analisi! dei! resti! animali! e! botanici,! può! aiutare! nel! ricostruire! le!pratiche!culinarie!che!rispecchiano!spesso!una!determinata!etnicità.11!Questo!aspetto,! inteso!da! Smith! come! una! ricca! fonte! di! informazioni,! ha! avuto! un’attenzione! particolare! nel! suo!studio:!egli! facendo!analizzare! i! resti!dei!cibi!presenti!all’interno!della!ceramica!da!cucina!è!riuscito! a! individuare! e! confermare! le! differenze! esistenti! tra! la! cucina! associata! al! gruppo!etnico!egiziano!e!quello!nubiano.12!Un!elemento!di!più!difficile!interpretazione!è!l’aspetto!religioso!di!un!gruppo!etnico,!poiché!i!resti! di! edifici! templari! di! alcune! popolazioni! raramente! si! sono! conservati,! così! come! gli!oggetti!associati!ad!essi!che!rimandano!a!riti!e!culti.!Nonostante!ciò!è!possibile!ritrovare!casi!in! cui! le! divinità! straniere! vengono! assimilate! in! seguito! allo! stanziamento! di! immigrati! o!semplicemente! a! causa! di! intensi! contatti! con! le! popolazioni! confinanti.13 !Esemplare! è!l’assimilazione! del! dio! cananeo! Baal! alla! divinità! egiziana! Seth,! conseguenza! degli! stretti!contatti!con!gli!Hyksos!in!seguito!alla!loro!dominazione.14!All’interno!di!questi!ambiti!generici!è!possibile!porre!un’attenzione!maggiore!su!un!elemento!raramente! assente! nei! ritrovamenti! archeologici:! la! cultura! materiale.! Questa,! messa! in!relazione! agli! altri! elementi! presenti! nel! contesto,! può! dare! numerose! informazioni!sull’eventuale! presenza! di! gruppi! etnici! stanziati! in! un! determinato! territorio;! un! oggetto,!infatti,!non!solo!ha!delle!precise!funzioni!che!riflettono!gli!usi!e!le!tradizioni!culturali,!ma!con!un’analisi!più!approfondita!è!possibile! ricavare!ulteriori! informazioni,! come! le! tecnologie!di!produzione!caratteristiche!del!gruppo!stesso.15!!Inoltre,!è! interessante!porre! l’attenzione!su!due!particolari!categorie!della!cultura!materiale!che! possono! dare! un! aiuto! sostanziale! nello! studio! etnico:! gli! oggetti! di! uso! personale! e! la!ceramica.!La!ceramica,!che!è! tra!gli!elementi!più!utilizzati!dalle!popolazioni!del!passato,! trovandosi! in!svariati! tipi! di! contesti! archeologici,! rappresenta! una! ricca! fonte! di! informazioni;! va! però!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Goddy!1982,!pp.!151W2.!11!Smith!2003,!p.!50.!12!Smith!2003,!pp.!113W124.!13!Sparks!2004,!p.!40.!14!Redford!1992,!p.!117.!15!Sparks!2004,!p.!31,!p.!42.!
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notato!che!è!anche!uno!degli!elementi!d’analisi!più!rischiosi,!in!quanto!può!essere!influenzato!da!numerosi!fattori16!come!influenze!stilistiche!diverse!o!riusi!successivi.!Gli! oggetti!di!uso!personale! sono!degli! ottimi!marker! etnici! in!quanto,! come! ricordato!nello!studio!di!Kristiansen,17!sono!tra!quei!pochi!oggetti!che!venivano!trasportati!dalle!popolazioni!in!migrazione!direttamente!dalla!madrepatria.!!C’è! da! aggiungere! infine! che! all’interno! del! gruppo! più! generico! della! cultura! materiale!bisogna!essere!cauti!e!non! farsi! ingannare!da!quegli!oggetti!di!provenienza!straniera!che! in!realtà!erano!il!prodotto!di!semplici!trasferimenti!di!materiali!con!più!o!meno!valore!durante!gli!scambi!commerciali,!come!poteva!accadere!per!oggetti!di!prestigio!o!contenitori!ceramici!(es.! anfore).18!Tuttavia,! per! questi! ultimi! in! particolare! è! possibile! in! alcuni! casi! tentare! di!identificare!l’area!di!produzione!esaminando!la!sua!fattura!e!i!materiali!utilizzati.19!!!Gli!elementi!che!si!ricavano!da!un’attenta!analisi!archeologica,!alcuni!dei!quali!analizzati!poco!prima,! sono! tra! i! più! attendibili! per! la! ricostruzione! di! un! gruppo! etnico.! Tuttavia! per! uno!studio! esauriente! è! necessario! integrare! anche! le! informazioni! che! si! ricavano! dall’analisi!delle! rappresentazioni! artistiche! e! della! letteratura! contemporanea. 20 !I! documenti! più!attendibili! e! meno! influenzati! o! esenti! dall’ideologia! in! voga,! come! è! stato! dimostrato!nell’analisi! del! concetto! di!mimesis,21!sono! probabilmente! le! stele! funerarie! e! i! graffiti,! le!biografie! o! documenti! amministrativi.22!Inoltre,! l’onomastica! può! dare! un! valido! aiuto! per!riconoscere!l’etnicità!di!un!individuo,!anche!se!Schneider!suggerisce!di!associarla!sempre!ad!altri!elementi!che!hanno!potenzialità!etniche,23!poiché!anch’essa!soggetta!ad!influenze!di!varia!natura.! In! ! numerosi! casi,! infatti,! gli! immigrati! stranieri,! stabilitisi! in! Egitto,! usavano! per!alcune!generazioni!i!nomi!legati!alle!tradizioni!originarie,!sostituendoli!poi!gradualmente!con!nomi!egiziani,!a!seconda!del!grado!di!acculturazione!raggiunto.24!L’uso!degli!elementi! finora!elencati,!necessari!per!effettuare!una!ricerca!etnica,! tuttavia!non!può!prescindere!dall’analisi!degli!altri!aspetti!culturali!e!sociali!già!presi!in!considerazione.!Vi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Liszka!2012,!pp.!82W88.!17!Kristiansen!2005,!p.35.!18!Emberling!1997,!pp.!319W320;!Sparks!2004,!p.!31;!Booth!2005,!p.!6;!Poo!2005,!p.!93.!19!Bader!2011b,!pp.!138W139.!20!Buzon!2006,!p.!684.!21!vd.infra!cap.3mimesis!22!Liszka!2012,!p.!71.!23!Schneider!2003a,!p.!15;!Booth!2005,!p.!7;!Liszka!2012,!pp.!88W89.!24!Booth!2005,!p.!7.!
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possono! essere! casi! in! cui,! ad! esempio,! la! probabilità! di! rinvenimento! di! elementi! etnici! di!individui!appartenenti!a!una!classe!sociale!bassa!è!minore!rispetto!a!quelli!dell’élite.25!Dopo!aver!elencato!alcuni!tra!i!più!importanti!elementi!che!possono!manifestare!la!presenza!di!un!gruppo!etnico,!si!può!proporre!un!metodo!di!studio!sulla!base!dei!lavori!di!Emberling,26!Smith,27!Sparks28!e!Liszka29!che!consiste! in!tre!passi!principali:!analisi!delle! fonti,!ricerca!dei!
marker! e! dell’habitus! all’interno! dei! contesti,! e! riscontri! con! gli! elementi! dell’eventuale!madrepatria.!
• Fonti:!In!primo!luogo!verranno!individuati!i!gruppi!etnici!sulla!base!delle!fonti!testuali!o! artistiche! che!attestano!un’eventuale!presenza!di! stranieri! all’interno!del! territorio!egiziano.!
• Ricerca:! Individuata! la! zona! soggetta! a! probabili! stanziamenti! di! gruppi! stranieri,! si!procederà! con! la! ricerca! dei! tratti! etnici! e! dell’habitus! all’interno! dei! contesti!archeologici.!
• Confronto:! Verranno!esaminati! i! gruppi! etnici! immigrati! in! terra! egiziana,! in!questo!senso! sarà! fondamentale! confrontare! gli! elementi! etnici! ritrovati! in!Egitto! con!quelli!presenti!nella!probabile!area!di!provenienza!del!gruppo,!per!dare!conferma!di!una!loro!origine!non!egiziana.!!
3.2. Approfondimenti+I! gruppi! etnici! che! saranno! presi! in! considerazione! in! questo! studio! si! sono! generati!all’esterno! del! territorio! egiziano.! La! loro! presenza! in! Egitto! sembra! essere! il! risultato! di!immigrazioni! volontarie!o! involontarie,!nel! secondo! caso! si! trattava!di!prigionieri!di! guerra!(come! nel! caso! del! bottino! di! Amenemhat! II! ricordato! sulla! stele! di! Mit! Rahina)30!oppure!semplicemente! di! lavoratori! in! cerca! di! fortuna! (es.!mercanti,! guerrieri,! artigiani).! I! gruppi!stranieri,!una!volta!stabilitisi!in!Egitto!e!trovandosi!a!convivere!con!le!tradizioni!locali,!furono!soggetti! al! processo! abbastanza! rapido! dell’acculturazione,! che! influenzò! consciamente! o!inconsciamente!la!loro!cultura!materiale.!Di!conseguenza!appare!necessario!approfondire!due!ulteriori! concetti! per! rendere! più! esaustivo! il! quadro! fin! qui! esposto:! l’immigrazione! e!l’acculturazione!alla!civiltà!egiziana.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25!Sparks!2004,!p.!50;!Schneider!2010,!p.!148.!26!Emberling!1997,!p.!311.!27!Smith!2003.!28!Sparks!2004!29!Liszka!2012.!30!Kemp!2005,!p.!28;!vd.!Infra.!
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3.2.1. Il+fenomeno+dell’immigrazione+Per! “migrazione”! si! intende! “lo! spostamento,! definitivo! o! temporaneo,! di! gruppi! da! un!territorio!a!un!altro,!da!una!ad!altra!sede,!determinato!da!ragioni!varie,!ma!essenzialmente!da!necessità! di! vita”.31!Questo! fenomeno! ha! ricevuto! una! particolare! attenzione! alla! fine! dello!scorso! secolo! grazie! all’articolo! di!Anthony32!che! si! distinse! dagli! altri! studi! antropologici! e!sociologici! sui! fenomeni! migratori! per! l'uso! della! metodologia! archeologica.! Da! allora!l’apporto! di! diverse! discipline! e! degli! studi! degli! altri! prodotti! dei! comportamenti! umani!agevolarono!la!ricerca!negli!studi!dei!processi!migratori,!ma!in!questo!ambiente!il!fenomeno!dell’etnicità! è! sempre! rimasto! un! concetto! marginale,! tanto! che! ! secondo! Burmeister33!l’etnicità!è!un!fenomeno!che!per!la!sua!eccessiva!complessità,!a!suo!parere,!non!poteva!dare!un!valido!aiuto!per!l’investigazione!della!migrazione!dei!popoli!del!passato.34!Evitando!giudizi!sul! concetto! espresso,! l’azione! inversa,! cioè! prendere! in! considerazione! il! fenomeno! di!migrazione! di! un! determinato! gruppo! etnico,! potrebbe! aiutare! nella! ricerca! dell’etnicità;! in!particolar!modo!alcune!tecniche!utilizzate!nella!ricerca!degli!spostamenti!migratori!su!campo!possono! fornire! dei! validi! spunti,! poiché! i! due! fenomeni! si! manifestano! principalmente!attraverso! la! cultura!materiale.! Ad! esempio,! è! stato! dimostrato! che! gli! aspetti! funzionali! e!tecnologici!sono!elementi!più!resistenti!ai!cambiamenti!e!quindi!sono!visti!come!dei!migliori!segnalatori!di!migrazione!rispetto!ad!altri,35!così!come!lo!possono!essere!per!la!definizione!di!un!particolare!gruppo!etnico.!Una!tecnica! interessante!è!quella!proposta!da!Burmeister!che,!applicando!il!concetto!di!habitus,!ha!tentato!di!individuare!i!gruppi!emigranti!per!mezzo!delle!pratiche!riflesse!nella!cultura!materiale,!che!si!esprimono!in!due!diversi!ambiti!d’azione!della!vita!sociale:!“dominio!esterno”,!inteso!come!l’area!di!contatto!tra!gli!immigranti!e!gli!indigeni;!“dominio!interno”,!visto!come!il!sistema!della!vita!privata!gruppo!famigliare.!In!questo!modo!Burmeister! ha! notato! una! particolare! propensione! all’adattamento! nella! sfera! pubblica!ma!un’invariabilità! in! quella! privata,! dal! momento! che! quest’ultima! sembra! non! essere!direttamente! connessa! alle! condizioni! esterne;! per! tale! motivo! l’habitus! originario! si!manterrebbe!per!lungo!tempo!invariato.!Sulla!base!di!ciò!viene!suggerito!di!ricercare!le!prove!di!migrazione!nello!studio!della!cultura!materiale!presente!nella!sfera!del!dominio!interno,!in!particolar!modo!è!preferibile!evidenziare!quei!tratti!culturali!che!per!un!individuo!esterno!a!quel!gruppo!sono!privi!di!un!significato!sociale!e!di!conseguenza!non!possono!essere!adottati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!http://www.treccani.it/enciclopedia/migrazione/!32!Anthony!1990.!33!Burmeister!2000.!34!Burmeister!2000,!p.559.!35!Burmeister!2000,!p.553.!
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come! oggetti! di! prestigio! o! soggetti! ad! una! determinata! moda.36!L’analisi! della! ceramica!prodotta!e!usata!nell’ambito!delle!tenute!private!e!alcuni!elementi!dell’architettura!domestica!potrebbero! fornire! degli! indizi! per! identificare! gli! immigranti! nel! dominio! interno,!considerando!il!gruppo!come!culturalmente!conservativo.37!!
3.2.2. Il+fenomeno+dell’egittizzazione++(Fig.!4)+Lo!stanziamento!di!un!gruppo!immigrato!all’interno!di!un!paese!straniero!può!portare!in!un!primo!momento!a!un!forte!attaccamento!verso!le!proprie!tradizioni,!ma!in!seguito!il!gruppo!etnico! straniero! inevitabilmente! si! andrà! a! confrontare! con! quello! autoctono,! andando! a!verificarsi! un! fenomeno! definito! “acculturazione”, 38 !che! comporta! un! processo! di!cambiamento!culturale!e!psicologico.39!In!Egittologia!il!termine!acculturazione,!spesso!sostituito!da!egittizzazione,!descrive!proprio!il!processo!di!assimilazione!della!cultura!egiziana!da!parte!di!individui!o!interi!gruppi!stranieri.!Cohen40 !definisce! il! concetto! come! un! cambiamento! osservabile! a! livello! archeologico!soprattutto! attraverso! la! cultura!materiale! non! egiziana! nella! quale! gli! oggetti,! lo! stile! e! le!tradizioni! egiziane! sono! aggiunte!o! sostituiscono! completamente!non! solo! gli! oggetti! stessi,!ma!soprattutto!le!pratiche!straniere.41!!Il!processo!dell’acculturazione!è!particolarmente!complesso!e!può!verificarsi!in!diversi!modi!e!secondo! diversi! gradi! d’intensità,! come! afferma! Schneider, 42 !basandosi! sul! lavoro! di Heckmann.43!Schneider! nei! suoi! studi! analizza! questo! processo! affermando! che! un! gruppo!etnico! stanziatosi! in! un! territorio! straniero,! dopo! aver! superato! un! primo! processo! di!insediamento! (il! gruppo! mantiene! la! propria! identità! etnica! ma! risiede! in! un! territorio!straniero)! e! la! successiva! acculturazione! (in! cui! l’identità! etnica! è! ancora! presente! ma! si!iniziano!ad!apprendere!nuovi!concetti!linguistici,!professionali!e!culturali),!raggiunge!l’ultima!fase,! cioè! quella! dell’assimilazione,! quando! la! cultura! originaria! viene! sostituita!completamente! con! quella! locale.44!Inoltre,! Smith45!e! SäveWSöderbergh46!hanno! fatto! notare!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!Burmeister!2000,!p.542.!37!Bader!2012,!p.!214.!38!Emberling!1997,!pp.!307W310.!39!Berry!2005,!p.!698.!40!Cohen!1994.!41!Cohen!1994,!p.!1.!42!Schneider!2010,!pp.!144W145.!43!Heckmann!1992.!
44 Schneider 2010, p. 145. 45!Smith!2003.!46!SäveWSöderbergh!1991.!
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che! gli! stranieri! possono! acquisire! la! cultura! materiale! egiziana! anche! senza! una! totale!assimilazione!psicologica!della!stessa.47!In!seguito!a!numerosi!studi,!basati!sui!cambiamenti!nella!cultura!materiale,!dei!nomi!e!delle!rappresentazioni,!sembrerebbe!che!gli!stranieri!stabiliti!in!Egitto!tendevano!ad!acculturarsi!in!una!o!due!generazioni.48!Per!uno!straniero!inserirsi!nella!società!egiziana!non!doveva!essere!un! processo! complicato! dato! che! non! sembra! esistere! il! concetto! di! cittadinanza.!Probabilmente! per! non! essere! espulso! era! necessario! possedere! un’occupazione! o! avere! la!protezione!di!un!egiziano.49!A!questo!punto!il!processo!di!assimilazione!culturale!avveniva!in!maniera! alquanto! naturale,! bastava! integrarsi! nella! società! accettando! gli! usi! e! i! costumi!egiziani!ma! soprattutto!parlando! la! loro! lingua50!e! adottando!un!nome!egiziano.51!In!questo!modo,! essendo!considerato!un!egiziano,!poteva! comportarsi! come! tale! e! godere!degli! stessi!diritti!e!doveri!di!un!autoctono,!poteva!sposarsi!o!raggiungere!alte!posizioni!all’interno!della!società.52!!L’acculturazione! è! un! fenomeno! considerevole! che! può! dare! luogo! a! varie! conseguenze! a!livello! sociale! e! culturale.! In! primo! luogo! bisogna! ricordare! che,! a! differenza!dell’assimilazione,! l’acculturazione! non! è! un! processo! univoco,! genera! cambiamenti! sia! nel!gruppo!etnico!straniero!che!in!quello!autoctono.53!Anche!per!la!cultura!egiziana,!infatti,!è!stato!inevitabile!l’ingresso!di!elementi!etnici!provenienti!da!stranieri.!Schneider!a!questo!proposito!usa! il! termine! “legami! interculturali”,! mostrando! come! ad! esempio! prerogative! hyksos! si!possono!ritrovare!anche!nella!cultura!egiziana:!l’uso!del!vetro,!del!cavallo!e!l’assimilazione!del!dio!Baal.54!Un! effetto! di! maggiore! impatto,! a! seguito! dell’acculturazione,! può! essere! la! definitiva!scomparsa! di! un! gruppo! etnico.! Talvolta! il! gruppo! etnico! più! forte! tende! ad! influenzare! la!cultura! del! gruppo! non! dominante! finché! il! secondo! non! viene! totalmente! acculturato! al!primo! e! inglobato! nello! stesso! senza! lasciare! tracce.55 !E’! proprio! questo! concetto! che!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!Liszka!2012,!p.!112!48!Helck!1977,!p.!307;!Kemp!2005,!p.!28,!33W42;!Schneider!2010,!pp.!144W146.!49!Leahy!1995,!p.!232;!Kemp!2005,!p.!34.!50!Kemp!2005,!p.!34.!51!Leahy!1995,!p.!233.!52!Smith!2003,!pp.!22W23!53!Berry!2003,!p.!19.!54!Schneider!2003,!p.!158.!
55 Liszka!2012,!pp.!104W105. 
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Heckmann56!intendeva! esprimere! con! la! sua! visione! dell’assimilazione:! la! cultura! originaria!viene!eliminata!per!fare!posto!alla!nuova.57!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56!Heckmann!1992.!
57 Heckmann!1992,!p.!167;!Schneider!2010,!p.!145. 
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4. Gli&asiatici&&
4.1. Il&gruppo&degli&&aAmw &Il! termine!più! comune,! in!uso!dalla!VI!dinastia,1!per!definire!un! asiatico! era:! aAm(.t);2!la! sua!etimologia! è! ancora! dubbia,! ma! numerosi! studiosi! suppongono! che! provenga! dall’area!semitica.3!!Gli!egiziani!preferivano!impiegare!questo!termine!generico!per!designare!complessivamente!gli!individui!provenienti!dall’area!posta!ad!est!dei!confini!settentrionali!dell’Egitto,!nonostante!fossero!a!conoscenza!dell’esistenza!di!diversi!gruppi!etnici! stanziati! in!questi! territori.!A! tal!proposito! David,! in! particolare,! ritiene! che! aAm! indichi! un! individuo! proveniente! dall’area!levantina,!senza!però!specificare!esattamente!se!si!tratti!di!Siria!o!Palestina.4!!Diverso! è! invece! il! caso! del! gruppo! di! origine! asiatica! degli! Hyksos:! inizialmente,! nei! testi!egiziani!della!fine!del!Secondo!Periodo!Intermedio!e!inizio!XVIII!dinastia,!vengono!accomunati!al! più! vasto! gruppo! degli! aAmw,! solo! successivamente! l’etnico! viene! abbandonato! in! favore!della! definizione! di! HqA.w xAs.wt 5 !(“governanti! delle! terre! straniere”) 6 Questo! termine!designava! genericamente! i! sovrani! stranieri! ma,! subendo! una! deformazione! attraverso! la!lingua!greca,!si!è!modificato!fino!ad!arrivare!al!più!noto!termine!Hyksos.7! !La! problematica! che! si! viene! a! creare! nell’utilizzo! della! denominazione! appropriata! per! i!singoli!gruppi!etnici!sussiste!per!le!civiltà!del!passato,!così!come!la!si!continua!a!riscontrare!negli! studi! moderni.! A! questo! proposito! nel! lavoro! di! Fernández[Götz8!è! stato! evidenziato!come!gli!studiosi!abbiano!preferito!focalizzarsi!sull’uso!delle!“macro[categorie”,!tendendo!così!ad!identificare!un!gruppo!etnico!con!nomi!generici!come!Germani!o!Celti,!nonostante!al!loro!interno!esistessero!numerosi!gruppi!etnici!diversi,!definiti!“comunità!etniche”,!come!i!Vettoni!o! gli! Edui.9!L’analisi! archeologica!della! cultura!materiale,! d’altro! canto,! non! sempre! riesce! a!fornire! una! distinzione! certa! dei! diversi! gruppi! etnici,! poiché! la! comunanza! di! elementi!culturali! tende! a! nascondere! le! peculiarità! di! un! determinato! gruppo.! A! causa! di! tali!complicazioni!è!stato!deciso!di!utilizzare! in!questo!studio! il! termine!generico! “asiatico”,!per!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Schneider!2003,!pp.!5[14.!2!Wb,!I,!167,!20.!3!Luft!1993,!p.!291.!4!David!1996,!p.!191.!5!Wb,!III,!171,!26.!6!Redmount!1995,!p.!183.!7!Grimal!1992,!p.!243.!8!Fernández[Götz!2013.!9!Fernández[Götz!2013,!p.!123.!
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rimanere! fedeli! alle! fonti,! e! solo! in! presenza! di! prove! attendibili! si! tenterà! di! proporre! un!luogo!d’origine!per!il!gruppo!analizzato.!!
4.2. I&rapporti&tra&asiatici&ed&egiziani&durante&l’Egitto&Faraonico&
4.2.1. Antico&Regno&Dalle! origini! fino! all’Antico! Regno! identificare! la! presenza! di! gruppi! asiatici! all’interno! del!territorio! egiziano! è! particolarmente! difficile! a! causa! della! scarsità! di! rinvenimenti!archeologici! a! loro! connessi;! le! fonti! testuali! e! storiche,! però,! vengono! in! aiuto! almeno! nel!tentativo!di!ricostruire! il!quadro!dei!rapporti!esistenti! tra! l’Egitto!e! le!popolazioni!asiatiche,!pertanto! attraverso! queste! si! può! provare! anche! a! ricercare! l’eventuale! presenza! di! gruppi!etnici!stranieri!in!Egitto.!L’assenza! di! evidenze! archeologiche,! tuttavia,! può! essere! un! punto! di! partenza! per! capire!come! si! sviluppavano! ed! esprimevano! i! contatti! tra! le! due! culture.! Una! delle! cause!dell’invisibilità!dei!gruppi!etnici!asiatici!in!Egitto!potrebbe!essere!anche!l’effettiva!assenza!di!manifestazione!di! tratti!etnici!nella!cultura!materiale;! in!questa! fase!storica! i!gruppi!asiatici!potevano!essere! stati! alle!dipendenze!degli! egiziani!o! addirittura! trasportati! in!Egitto! come!prigionieri!di!guerra,!vedendosi!quindi!costretti!a!piegarsi!alle!usanze!della!cultura!del!gruppo!dominante10!oppure!subendo!un!processo!di!acculturazione!tale!da!non!aver!lasciato!traccia!della!cultura!originale.11!Alcune!eccezioni!si!potrebbero!riscontrare!in!casi!di!individui!assunti!grazie! alle! loro! particolari! abilità! lavorative:! in! quella! circostanza! gli! immigranti! potevano!aver! portato! con! sé! strumenti,! tecnologie! e! metodi! che! si! potevano! riflettere! nella! cultura!materiale.12!!Inoltre,! è! verosimile! anche! la! possibilità! che! l’assenza! di! evidenze! archeologiche! sia! stata!causata! dalla! carenza! di! risorse! economiche,! così! da! non! aver! permesso! la! realizzazione! di!oggetti!con!tratti!etnici!distintivi!che!siano!riusciti!a!resistere!fino!a!noi.13!!Le!testimonianze!di!rapporti!tra!egiziani!e!asiatici,! tramandateci!già!dall’epoca!Predinastica[Protodinastica,!sono!principalmente!di!tipo!commerciale;!esemplare!è!la!scoperta!avvenuta!ad!Abido! (tomba! Uj)! di! circa! 400! contenitori! cananei! d’importazione,! che! servivano!probabilmente!per! il! trasporto!di! vino! e! olio,14!o! il! ritrovamento!di! ceramica! levantina! o! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Sparks!2004,!p.!48.!11!Booth!2005,!p.!20.!12!Sparks!2004,!p.!48.!13!Baines!1996,!p.!363!14!Ben[Tor!1986,!p.!14;!Booth!2005,!pp.!14[15.!
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altri! materiali! di! importazione! (rame,! ossidiana,! lapislazzuli,! legno),! presenti! nelle! tombe!regali!da!Aha!a!Qaa.15!Da!questo!tipo!di!evidenze!archeologiche,!caratterizzate!quindi!da!un!forte!influsso!culturale!asiatico! che! si! riflette! principalmente! nelle! importazioni! ceramiche! con! le! sue! imitazioni!locali,! è! stato! ipotizzato! che! alla! base! degli! stretti! rapporti! commerciali! ci! fossero! stati! dei!movimenti!migratori!con!stanziamenti!duraturi!in!territorio!egiziano!per!gestire!gli!scambi!in(
loco.16!Sono!però!molto!rare! le!testimonianze!di!asiatici!che!sembrano!aver!vissuto!in!Egitto!soprattutto! nell’Antico!Regno;! uno! dei! pochi! esempi! proviene! probabilmente! dall’iscrizione!ritrovata!sull’architrave!di!una!tomba!(datata!alla!V!dinastia)!della!necropoli!dal!settore!più!occidentale!del!complesso!piramidale!di!Cheope!a!Giza,!per!la!cui!descrizione!Leclant!riporta:!“il!gublita!di!nome!Wntt”.17!Bisogna! anche! tenere! presente! che! in! Egitto,! con! l’inizio! delle! costruzioni! monumentali!commissionate! dai! sovrani! (tra! cui! le! piramidi),! aumentò! esponenzialmente! il! bisogno! di!lavoratori,!a!tal!punto!che!anche!i!prigionieri!di!guerra!stranieri!venivano!adoperati!per!tale!scopo,! di! conseguenza! non! meraviglierà! il! considerevole! aumento! di! stranieri! presenti! in!territorio!egiziano!dalla!fine!della!III!dinastia.18!A!questo!proposito!possiamo!ricordare!il!testo!biografico!del!funzionario!Uni!datato!alla!VI!dinastia:!egli,!ricordando!la!vittoriosa!spedizione!militare!in!Palestina,!afferma!di!aver!riportato!“le!truppe!che!erano!in!essa!(territorio!asiatico)!in! grandissimo! numero! come! prigionieri”,19!dandoci! la! dimostrazione! che! i! nemici! sconfitti!venivano! catturati! e! condotti! in! Egitto! in! catene.20!L’arrivo! di! prigionieri! in! Egitto! poteva!provenire!anche!da!altri!tipi!di!pratiche;!Come!fa!notare!Redford,!secondo!un'usanza!cananea!diffusasi!in!questo!periodo!si!donavano!al!faraone!non!solo!risorse!naturali!e!prodotti!esotici,!ma!anche!dei!servitori.!Lo!studioso,! tuttavia,!non!nega! la!possibilità!che!gli!egiziani!abbiano!potuto!usare!mezzi!coercitivi!per!ottenere!questa!tipologia!di!tributi.21!!L’arrivo!di! lavoratori!asiatici!poteva!essere!stato! incoraggiato!anche!dall’elevata!richiesta!di!materie! prime! e! dalle! attività! ad! esse! connesse,! come! nel! caso! dei! rapporti! con! il! Libano!(paese! esportatore! di! legno,! bitume,! rame,! olio! d’oliva! e! vino)! dove! il! maggior! partner!commerciale! era! Biblo;! infatti,! un!materiale! fortemente! richiesto! dallo! stato! egiziano! era! il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Campagno!2005,!p.!696.!16!Bietak!2007,!p.!417.!17!Leclant!1954,!pp.!72[73;!Fischer!1959,!pp.!264[265;!Bietak!2006,!p.!289.!18!Redford!1992,!pp.!50[51.!19!Bresciani!1990a,!p.!25.!20!Redford!1992,!p.!54.!21!Redford!1992,!p.!53.!
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legno,! principalmente! usato! per! la! costruzione! di! imbarcazioni,! di! conseguenza! erano!necessari! anche! lavoratori! specializzati! (carpentieri! e! operai! addetti! alla! costruzione! delle!barche)!che!avessero!quelle!conoscenze!tecnologiche!ancora!estranee!al!popolo!egiziano.22!A!questo! proposito! sono! di! straordinaria! importanza! le! rappresentazioni! di! una! spedizione!rinvenute! nel! complesso! funerario! di! Sahura.23!(Fig.! 5)! In! esse! è! raffigurata! una! flotta! in!partenza! da! un! paese! straniero! (forse! Biblo)! con! la! quale! non! solo! vengono! esportati! beni!esotici,!ma!sembrerebbero!in!atto!di!emigrare!anche!delle!persone!del!posto!(uomini,!donne!e!bambini);! inoltre! sono! stati! identificati,! in! base! alla! posizione! in! cui! si! trovano! nella! barca!egiziana,! dei! marinai! asiatici! tra! l’equipaggio.24!Partendo! da! questa! interpretazione! è! stato!ipotizzato! che! l’assunzione! di! questo! tipo! di! lavoratori! specializzati! continuò! nei! secoli!successivi.! Infatti,! tra! i! rilievi! della! via! processionale! di!Unas25!una! rappresentazione! simile!con!imbarcazioni!condotte!interamente!da!asiatici,!ma!al!comando!di!ufficiali!egiziani;26!(Fig.!6)! inoltre,! dal! tempio! funerario! di! Pepi! II!27!proviene! un! ulteriore! confronto! con! le! scene!marittime!appena!descritte.!Queste! ricorrenze!potrebbero! far!pensare!anche!alla!possibilità!che! il! reclutamento!di!marinai!asiatici! fosse! stata!una!pratica!consolidatasi!durante! l’Antico!Regno.28!!Trovandosi!quindi!a!dover!gestire!i!rapporti!con!un!elevato!numero!di!stranieri,!lo!stato!aveva!sviluppato! una! particolare! struttura! amministrativa! in! cui! si! annoverano! diverse! funzioni!svolte!dagli!ufficiali!egiziani.!A!queste!venivano!attribuite!particolari!titolature29!e!fin!dalla!III!dinastia!è!possibile!trovare!diversi!casi,!ad!esempio!da!un!graffito!del!Sinai!è!attestato!il!titolo!di:! “amministratore!dei!paesi!stranieri”,30!analogamente!con! il!Medio!Regno!ci!saranno!titoli!come!“colui!che!gestisce!le!moltitudini!in/da!i!paesi!stranieri”.31!!Dalle!evidenze!citate!si!deduce!quindi!che!vi!era!un’effettiva!presenza!straniera!sul!territorio!egiziano,! composta!però!da!diverse! tipologie!di!migranti! che! in!base!al! loro! ruolo!potevano!lasciare!tracce!etniche!più!o!meno!visibili.!Tuttavia!le!zone!abitative!delle!comunità!asiatiche!dell’Antico! Regno! non! sono! ancora! chiare;! considerando! l’alta! richiesta! di! manodopera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!Bietak!2010a,!p.!142.!23!Porter!Moss,!III2,!328ff.!24!Bietak!2006,!pp.!289[290.!25!Porter!Moss,!III2,418.!26!Bietak!2010a,!p.!142.!27!Porter!Moss,!III2,!426ff.!28!Redford!1981,!p.!9.!29!Sowada!2009,!p.!14.!30!Valbelle!1990,!p.!57.!31!Redford!1981,!p.!9.!
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presente!nell’area!menfita,!si!potrebbe!ipotizzare!che!questa!fosse!una!delle!zone!interessate!dagli!stanziamenti,!nonostante!l’assenza!di!prove!archeologiche!affidabili.!Vi!sono!poi!alcune!evidenze! archeologiche! che! sembrano! indicare! la! zona! a!nord[est! del!Delta! come!probabile!area! soggetta! ad! occupazione! di! gruppi! asiatici, 32 !non! bisogna! infatti! dimenticare! che!quell’area! era! occupata! da! diversi! siti! già! dall’Antico! Regno.33!A! questo! proposito! Bietak!ipotizza!che! i! lavoratori!asiatici,!provenienti!probabilmente!dal!Libano!e!reclutati!dall’Egitto!per!le!loro!particolari!conoscenze!in!campo!navale,!si!fossero!stanziati!non!lontani!dall’antica!linea! costiera,! arrivando! ad! indicare! addirittura! il! sito! di! Tell! Ibrahim! Awad! come! un!probabile!stanziamento!sulla!base!di!particolari!riscontri!archeologici.34!!
4.2.2. Primo&Periodo&Intermedio&e&Medio&Regno&Il!Primo!Periodo!Intermedio!prende!forma!con!la!fine!del!regno!di!Pepi!II!quando!ebbe!luogo!una! fase! d’instabilità! che! durò! circa! 150! anni;! causato! da! fattori! politici! ed! economici,! fu!caratterizzato! dall’assenza! del! potere! centrale! e! da! scontri! interni! che! si! conclusero! solo!quando!Montuhotep!II!ristabilì!il!governo!e!riunificò!il!paese!dando!inizio!al!Medio!Regno.35!!Le! testimonianze! degli! eventi! accaduti! in! questo! periodo! ci! sono! state! tramandate!principalmente! da! tre! delle! maggiori! opere! letterarie! egiziane:! “L’insegnamento! per!Merikara”,!“La!Profezia!di!Neferti”!e!“Le!lamentazioni!di!Ipu[ur”!(nonostante!la!datazione!sia!controversa,! inizialmente! indicata! dagli! studiosi! come! Primo! Periodo! Intermedio,! più!recentemente!è!stata!spostata!alla!XII!dinastia).!Dallo!studio!di!queste!fonti!possiamo!ricavare!informazioni! interessanti! anche! per! gli! ambiti! che! interessano! questo! lavoro,! infatti,! nella!descrizione!dei!vari!eventi! funesti!che!si!sono!succeduti! in!questa!fase,! il! forte!afflusso!degli!asiatici!nel!Delta!(in!particolar!modo!nella!parte!orientale),!descritto!quasi!come!un’invasione,!viene!indicato!come!una!delle!cause!dei!disordini!nel!regno.36!Nello!specifico:!!
• L’insegnamento!per!Merikara,!37!in!cui!si!delinea!la!politica!dei!re!Heracleopolitani!per!la!ricostruzione!dello!stato,! in!una!sezione!si!sofferma!proprio!sulle!condizioni! in!cui!versava! il! Delta! in! seguito! all’invasione! asiatica! (stanziati! principalmente! nella! zona!est)! e! sull’importanza! di! ristabilire! la! sicurezza! dei! confini! orientali! per! prevenire! il!loro!ritorno.38!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!Bietak!2006,!p.290.!33!Van!den!Brink!1987,!p.17!34!Bietak!2010a,!p.!145;!vd.infra.!35!Grimal!1992,!pp.!182[185.!36!Ward!1971,!p.!32.!37!Bresciani!1990a,!pp.!90[101.!38!Ward!1971,!pp.!22[36.!
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• La! profezia! di! Neferti,39!nonostante! sia! stato! redatto! durante! il! Medio! Regno! per!elogiare!Amenemhet! I,!narra!episodi!che!si!svolgono!durante! la! IV!dinastia.!Nel! testo!vengono!proiettati!in!un!futuro!immaginario!i!tragici!eventi!che!hanno!afflitto!l’Egitto!prima! dell’arrivo! messianico! di! Amenemhet,! che! metterà! fine! agli! scontri! e!all’incursione!degli!stranieri.40!
• Le! lamentazioni! di! Ipu[ur,41!è! un! testo! ambientato! durante! il! collasso! della! società!egiziana! alla! fine! dell’Antico! Regno! e! la! conseguente! perdita! dell’ordine! politico! e!morale.! Elencando! in! termini! catastrofici! la! decadenza! egiziana,! si! indica! come! una!delle! cause! anche! la! presenza! degli! asiatici! nel! Delta! e! di! altri! gruppi! stranieri! che!vagavano!liberamente!in!terra!egiziana.42!A!differenza!dell’impressione!che!si!può!avere!dai!testi!appena!citati,!dagli!studi!effettuati!in!epoca!moderna,!in!particolare!da!Ward!e!Redford,!43!si!nota!che!la!penetrazione!asiatica!non!fu!la! causa! della! caduta! del! potere! nel! Primo! Periodo! Intermedio,! piuttosto! fu! una! delle!numerose!conseguenze.!Inoltre,!in!questo!periodo!non!ci!sono!evidenze!archeologiche!di!veri!e!propri!assalti!organizzati,!la!maggior!parte!degli!immigrati!asiatici!erano!pastori!nomadi!che!in! parte! sembrerebbero! essere! tornati! nel! Levante,! mentre! della! componente! rimasta! in!Egitto!non!è!stata!lasciata!traccia!evidente!a!causa!della!successiva!acculturazione.44!!Vi!sono!però!numerose!scene!già!dalla!fine!dell’Antico!Regno,!provenienti!da!tombe!di!privati!(es.! Inti! a! Deshasha,! (Fig.! 7)! ! Kaiemhesit! a! Saqqara),! in! cui! sono! rappresentati! gli! asiatici!combattere! dalle! fortezze! che! Trigger45!identifica! con! le! città! fortificate! della! Palestina! del!Bronzo!Antico! e!Medio.! Tuttavia! dagli! studi! di! Bietak46!e! come! ha! fatto! notare! prima! di! lui!anche! Redford47!! sembrerebbero! inesistenti! delle! città! cananee! fortificate! datate! all’Antico!Bronzo! IV,! poiché! allora! predominava! ancora! una! vita! semi[nomadica! senza! insediamenti!urbani!di!questo!tipo.!Di!conseguenza!si!ipotizza!che!le!scene!rappresentino!scontri!avvenuti!in!territorio!egiziano,!teoria!che!sembra!emergere!anche!da!alcuni!casi!di!seguito!descritti.!!Tra! le!poche! scene!analoghe!datate! alle! epoche! successive,! sono!estremamente! interessanti!alcuni!frammenti!di!un!rilievo!nel!tempio!funerario!di!Montuhotep!II!(Deir!el!Bahari)!(Fig!8)!o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39!Bresciani!1990a,!pp.!122[128.!40!Ward!1971,!pp.!21[22.!41!Bresciani!1990a,!pp.!102[117.!42!Ward!1971,!pp.!37[41.!43!Ward!1971,!p.!46;!Redford!1992,!p.!63.!44!Hoffmeier!1996,!p.!61.!45!Trigger!1983,!p.!143.!46!Bietak!2007,!p.!420.!47!Redford!1992,!p.!70.!
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la!raffigurazione!presente!nella!tomba!del!suo!generale!Antef!(TT!386!Asasif)!in!cui!si!notano!immagini!di!combattimenti!contro!gli!asiatici.!(Fig.!9a[b)!Bisogna! dire! che! nel! caso! del! rilievo! di! Montuhotep! II! è! stato! ipotizzato! che! le! scene!rappresentassero!un!topos!iconografico!di!assalto!vittorioso!degli!egiziani!contro!una!fortezza!nemica;!48!ma!alcuni!particolari,!tra!cui!il!complesso!sistema!difensivo!o!l’aspetto!asiatico!dei!nemici!(confermato!dall’iscrizione! aAmw! in!un!frammento!del!rilievo),!sembrerebbero!invece!rappresentare!un!episodio!realmente!avvenuto!durante!la!vita!del!faraone,!mostrando!quindi!una!campagna!militare!contro!gli!asiatici.!49!Ciò!non!implica!necessariamente!che!la!città!sia!da!individuare!nell’area!levantina,50!la!scena!potrebbe!raffigurare!le!lotte!interne!di!Montuhotep!II! contro! gruppi! di! origine! semitica! che! erano! penetrati! nel! Delta! e! lì! stabilitisi! durante! il!Primo! Periodo! Intermedio,! confermando! quindi! le! notizie! riportate! dalle! fonti! letterarie.51!Secondo!una!diversa!interpretazione,!gli!asiatici!presenti!nei!rilievi!di!Deir!el[Bahari!potevano!rappresentare! i! mercenari! stranieri! assoldati! dagli! herakleopolitani! in! qualità! di! difensori!delle!proprie!città! (così! come!avevano! fatto! i! tebani!con! i! soldati!nubiani),! in!quest’ottica!si!tratterebbe!quindi!delle!raffigurazioni!delle!campagne!svolte!in!Egitto!da!Montuhotep!II!per!la!riunificazione!del!paese.52!Questa!ipotesi,!che!prevede!il!reclutamento!di!militari!asiatici,!viene!avvalorata! dalle! testimonianze! di! aAmw! nei! graffiti! di!Hatnub53!e! nei! rilievi! di! Beni!Hasan,54!datati!all’inizio!della!XII!dinastia,!dove!i!soldati!asiatici!sono!ritratti!come!alleati!o!addirittura!in!servizio!nell’esercito!egiziano.55!(Fig.!10)!Oltre!alle!teorie!finora!riportate,!l’unico!elemento!che!indicherebbe!un!effettivo!atteggiamento!aggressivo! da! parte! delle! popolazioni! asiatiche! nei! confronti! dell’Egitto,! nonostante! non! ci!siano!ancora!prove!archeologiche,!è!l’edificazione!del!cosiddetto!“Muro!del!Principe”.!Questo!sistema! difensivo! viene! descritto! dalle! fonti! come! un’opera! imponente! commissionata! da!Amenemhet!I!a!protezione!dei!confini!settentrionali!dell’Egitto.56!A!ciò!si!possono!aggiungere!le!descrizioni,!provenienti!da!fonti!private,!delle!campagne!militari!svolte!in!territorio!asiatico!sotto!diversi!regni;!nel!graffito!ad!Abisko!di!Tjehemau,!ad!esempio,!il!mercenario!nubiano!fa!riferimento!ad!una!campagna!militare!avvenuta!sotto!Montuhotep!II!contro!gli!asiatici!di!DAty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48!Cohen!2002,!p.!35.!49!Bietak!2006,!p.!289.!50!Cohen!2002,!p.!35.!51!Cohen!2002,!p.!35;!Bietak!2010a,!p.!145.!52!Bietak!2006,!pp.!288[289;!Bietak!2010a,!p.!145.!53!Anthes!1928,!n.!16,!25.!54!Posener!1971,!p.!541.!55!Redford!1986,!p.!129;!Bietak!2007,!p.!420.!!56!Cohen!2002,!p.!38.!
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che,! sulla! base! del! toponimo! che! rimanda! alla! città! di! Zarethan! (nella! valle! del! Giordano),!potevano! appartenere! alle! zone! della! Palestina.57!Un’altra! conferma! viene! dalla! stele! di!Nesumontu,!datata!al!regno!di!Amenemhet!I,!che!riporta!una!campagna!militare!svolta!nella!regione!di!Canaan.58!Dallo!studio!delle!spedizioni!militari!del!Medio!Regno!è!possibile!osservare!la!ricorrenza!della!pratica,!già!attestata!nelle!epoche!precedenti,!di!trasportare!in!Egitto!come!bottino!di!guerra!gruppi!di! individui!appartenenti!alla!popolazione!sconfitta,!andando!così!ad! incrementare! il!numero!degli!stranieri!immigrati.!Uno!dei!documenti!che!testimonia!questa!pratica!è!la!stele!di! Amenemhet! II:59!si! tratta! di! un! blocco! di! granito,! ritrovato! in! un! contesto! secondario! di!Nuovo!Regno!a!Mit!Rahina!(Menfi),!60!!il!cui!testo!riporta!parte!degli!annali!di!Amenemhet!II,!tra!cui!gli!eventi!più!importanti!del!regno,!come!festival!religiosi,!visite!da!parte!di!delegazioni!straniere!e!l’attività!egiziana!all’estero.61!Da!quest’ultima!categoria!notiamo!che!i!contatti!con!gli!asiatici!sono!stati!di!diversa!natura,!si!va!dagli!scambi!commerciali!ai!versamenti!di!tributi,!che! erano! costituiti! anche! da! un! altissimo!numero! di! individui! (si! riporta! 1002!persone).62!Inoltre,! come! d’uso! negli! annali! faraonici,! sono! elencati! i! bollettini! delle! varie! spedizioni!militari! e! dei! bottini! conquistati,! tra! cui! si! elencano! anche! prigionieri! di! guerra! di! origine!asiatica:!1554!dai!territori!di!iwai e iAsii 63!e!65!dal!Libano.64!Sebbene!non!si!abbia!la!certezza!dell’effettivo!numero!degli!stranieri!entrati! in!Egitto,!per!mezzo!di!questa!fonte!è!comunque!possibile!avere!un’idea!della!quantità!considerevole!di! individui!che,!anche!se!forzatamente,!in!un!singolo!anno!potevano!accedere!alla!valle!del!Nilo!(!senza!considerare!gli! immigrati!in!cerca!di!lavoro).!!Nonostante! le!sporadiche!campagne!militari!e!gli! scontri! tra! i!due!popoli! tramandatici!dalle!fonti!antiche,!c’è!da!ricordare!che!per!lo!stesso!periodo!si!hanno!numerose!testimonianze!di!rapporti!pacifici!con!gli!asiatici:!ne!è!prova!la!serena!condivisione!del!lavoro!nelle!miniere!del!Sinai,! confermata! dai! graffiti! e! dai! rilievi! lì! presenti. 65 !Inoltre,! i! rapporti! commerciali!continuavano! ad! essere! fondamentali! per! l’arrivo! di! beni! esotici! in! Egitto:! una! scena!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57!Redford!1986,!pp.!129[130;!Redford!1992,!p.!70.!58!Posener!1957,!p.!157;!Cohen!2002,!p.!38.!59!Altenmüller!e!Moussa!1991.!60!Altenmüller!e!Moussa!1991,!p.!1.!61!Cohen!2002,!pp.!41[42.!62!Altenmüller!e!Moussa!1991,!p.!10.!63!Altenmüller!e!Moussa!1991,!p.!12.!64!Altenmüller!e!Moussa!1991,!p.!15.!65!Cohen!2002,!p.!43.!
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esemplare!è! raffigurata!nella! tomba!del!nomarca!Khnumhotep! II! a!Beni!Hasan! (n.3);!66!tra! i!titoli! a! lui! attribuiti,! include! anche! quello! di! “amministratore! del! deserto! orientale”.! Egli,!infatti,! dal! 19°! anno! di! regno! di! Amenemhat! II! agli! inizi! del! regno! di! Sesostri! II,! era! stato!incaricato! del! controllo! dell’intera! area! che! andava! dalla! valle! del! Nilo! al! Mar! Rosso.! In!riferimento! a! questo! compito! era! stata! rappresentata! all’interno! della! sua! tomba! la! scena!dell’arrivo! in! Egitto! di! un! gruppo! di! stranieri! (Fig.! 11)costituito! da:! 8! uomini,! 4! donne! e! 3!bambini.! I! loro! indumenti,! le! acconciature! e! gli! oggetti! al! loro! seguito! permettono! di!identificare! la! loro! etnicità! come! asiatica,! ciò! è! confermato! anche! dall’iscrizione! ad! essi!associata,!dove! si! riportata! la!notizia!dell’arrivo!di!37!asiatici.67!Il! gruppo,!di!probabilmente!origine! cananea,! guidato! da! un! principe! straniero! di! nome! Abisha,! sembra! essere! arrivato!nella! valle! del! Nilo! per! portare! in! dono! la! galena,! sostanza! usata! come! cosmetico! per! gli!occhi.68!Secondo! l’interpretazione!di!Goedicke,! invece,! il! rilievo! rappresenterebbe! l’arrivo!di!mercanti! emigranti! che! avrebbero! dovuto! poi! occuparsi! del! commercio! della! galena! sul!territorio! egiziano.69!Dal! rilievo! si! evince! che! l’ingresso! e! l’eventuale! stanziamento! degli!asiatici! in!Egitto!non!era!una!rarità!e! la!probabilità! che!vi! fossero! immigrati!proprio!a!Beni!Hasan! non! è! da! escludere.! Ad! avvalorare! questa! ipotesi! è! risultato! interessante! un!rinvenimento!fatto!nella!tomba!di!Usery!e!sua!moglie!Arythotep!a!Beni!Hasan!(n.181),!datata!alla!XII!dinastia:! si! tratta!di!un!modellino! in! legno!di!una!donna,! che!porta!sulla! schiena!un!bambino!(n.!A.1911.260);!questa!donna,!che!secondo! le!credenze!religiose!egiziane!avrebbe!dovuto! occuparsi! del! nutrimento! del! defunto! nell’aldilà,! ha! sembianze! asiatiche.! Le!interpretazioni!di!tale!oggetto!possono!essere!svariate,!ma!dalle!evidenze!appena!elencate!si!può!dedurre!che!vi!fosse!effettivamente!uno!stanziamento!di!asiatici!nella!regione.70!(Fig.!12a[b)!Con! tali! basi! si! può! quindi! confermare! che! il! topos! dello! straniero[nemico,! sviluppatosi!principalmente!tra!il!Primo!Periodo!Intermedio!e!il!Medio!Regno,!è!in!contrapposizione!con!la!realtà! quotidiana! dove! gli! asiatici! erano! parte! attiva! nel! commercio! e! nell’economia!dell’Egitto.!Inoltre,!rispetto!alle!epoche!precedenti,!in!diversi!tipi!di!documenti!datati!al!Medio!Regno! vi! sono! abbondanti! prove! della! concreta! presenza! di! un! numero! consistente! di!lavoratori!di!origine!semitica!nella!valle!del!Nilo.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66!Newberry!1893,!pp.!39[72;!pl.XXII[XXXVIII.!67!Kamrin!2013,!pp.!156[158.!68!Trigger!1983,!p.!142.!69!Goedicke!1984,!p.!207.!70!Booth!2005,!pp.!21[22.!
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Schneider71!a! tal! proposito! ha! affrontato!uno! studio! sulla! presenza!degli! stranieri! in!Egitto,!basandosi! sulle! fonti! testuali! egiziane;! analizzando! papiri! e! stele! provenienti! dall’intero!territorio!egiziano,!ha!notato!che,! soprattutto!dal!Medio!Regno!e! inizi!del! ! Secondo!Periodo!Intermedio,! si! nota! un! graduale! aumento! di! dipendenti! asiatici.72!Solitamente! si! trovano!registrati!sulle!stele!come!lavoratori!domestici!e,!sebbene!vi!siano!casi!in!cui!possiedono!nomi!egiziani,!è!comunque!possibile!distinguerli!dall’epiteto! aAm!e!dalla! tipica!posizione!del!nome!posto!dopo!quello!dei!membri!della!famiglia!che!li!avevano!assunti.!Vi!sono!anche!alcuni!casi!in! cui! gli! asiatici! erano! riportati! sulle! stele! per! lo! svolgimento! del! culto! funerario,! di!conseguenza!è!stato!ipotizzato!che!alcuni!di!loro!si!fossero!già!avvicinati!alle!pratiche!religiose!egiziane.73!Di! ciò! possiamo! trovare! traccia! all’interno! del! cimitero! nord! di! Abido,! dal! quale!provengono!alcune!stele!funerarie!in!cui!gli!asiatici!non!solo!sono!indicati!come!lavoratori,!ma!in!alcuni!casi!sembrano!essere!anche!i!commissionari!delle!stele!stesse.74!!Il!papiro!Brooklyn!35.144675!rimane!però!uno!dei!testi!più!famosi!da!cui!si!possono!ricavare!numerose! informazioni! sulla! presenza! di! asiatici! in! Egitto! e! sui! ruoli! svolti.! Questo!documento,! di! probabile! origine! tebana,! copre! un! arco! cronologico! di! quasi! un! secolo,!andando! dal! regno! di! Amenemhet! III! agli! inizi! di! Sobekhotep! III.76!Redatto! per! finalità!amministrative!e! legali,! riporta!degli!elenchi!di! individui!sul!recto!e!sul!verso,! che,!nei!primi!studi! di! Hayes,77!sembravano! essere! relazionati,! ma! l’ipotesi! è! stata! contestata! dai! recenti!studi!di!Quirke78!e!in!particolare!di!Menu.79!Il!recto!è!una!sorta!di!registro!in!cui!sono!riportati!i! dati! dei! condannati! per! aver! commesso! dei! crimini;! sul! verso! sono! invece! registrati! i!lavoratori!di!una!tenuta!egiziana.80!In!questa!sede!ci!si!soffermerà!solo!sull'analisi!del!verso,!di!maggiore!interesse!per!lo!studio!fin!qui!condotto.!L’argomento!trattato!riguarda!una!battaglia!legale!sul!diritto!di!possedere!95!servitori;!delle!77!notizie!individuali!ancora!conservate,!suddivisione!in!quattro!colonne,!si!possono!ricavare!le! seguenti! informazioni! personali:! titolo! e! nome;! cognome;! ! professione;! distinzione! di!donne,! uomini! o! bambini.! Analizzando! questi! dati,! con! il! supporto! dello! studio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71!Schneider!1998;!2003a.!72!Schneider!2003a,!pp.!19[23.!73!David!1996,!p.!190.!74!Kitchen!1961,!pp.10[18;!Schneider!2003a,!pp.!35[46.!75!Hayes!1955;!Quirke!1990,!pp.!127[154!76!Posener!1957,!p.!146.!77!Hayes!1955.!78!Quirke!1990,!p.!129.!79!Menu!2012a.!80!Menu!2012a,!p.!25.!
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dell’onomastica,! è! stato! possibile! determinare! l’etnicità! degli! individui! in! 29! egiziani! e! 48!asiatici!81!(i!bambini!asiatici!portano!nomi!egiziani).!82!I!nomi!maschili!più!comuni!sono!Ankhu!o! Resseneb,! mentre! quelli! feminili! sono! spesso! nomi! composti! come! Ankhuseneb! o!Ressenebuah.83!!I! titoli! utilizzati! si! dividevano! principalmente! in! Hm! (inteso! come! servitore),! attribuito!generalmente!agli!egiziani,!e!il!termine!etnico!aAm,!usato!per!gli!asiatici.!Tuttavia,!gli!individui!di! entrambe! le! etnie! svolgevano!mansioni! domestiche! (erano! cuochi! o! si! occupavano! della!produzione!della!birra!o!della!gestione!dei!magazzini),!mentre!molte!donne!erano!impiegate!nella! produzione! di! abiti.84!Secondo! i! nuovi! studi! di!Menu! l’elenco! completo! descriverebbe!alcuni! lavoratori! asiatici! immigrati,! dalla! cui! onomastica! si! manifesta! il! fenomeno!dell’acculturazione!poiché,!non!solo!venivano!assegnati!nomi!egiziani!ai!più!giovani,!ma!alcuni!individui!adulti!avevano!già!scelto!di! cambiare! il!proprio!nome.85!!Ad!ogni!modo,!basandosi!solo! su! questi! elementi,! è! stato! comunque! ipotizzato! che! si! tratti! di! un! gruppo! semitico!originario!dell’area!del!nord[ovest.86!!La!provenienza!tebana!del!Papiro!Brooklyn!dimostra!che!la!popolazione!asiatica!si!era!spinta!fino! ai! territori! meridionali! dell’Egitto87!e,! considerando! che! più! di! 40! stranieri! erano! in!servizio! in!una!singola!proprietà!nella!zona!di!Tebe,!risulta!verosimile! l’ipotesi!che!vi!erano!altri! gruppi! stanziati! in! zone! limitrofe.88!Tuttavia,! sulla! base! delle! fonti,! il! numero! più!consistente!sembra! trovarsi!nel!Basso!Egitto,! come!si!può!dedurre!dalle!notizie!provenienti!dai! papiri! di! El[Lahun.89!Questi! documenti,! come!nel! caso! appena! analizzato,! supportano! la!teoria!di!una!presenza!numerosa!di!individui!asiatici!durante!il!Medio!Regno;!in!particolare!si!nota!che!negli!insediamenti!la!convivenza!era!pacifica!e!che!gli!egiziani!dimostravano!un!alto!tasso!di!tolleranza.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81!Posener!1957,!pp.!146[147.!82!Menu!2012a,!pp.!26[27.!83!Quirke!1990,!p.!148.!84!Posner!1957,!p.!147.!85!Menu!2012a,!p.!28.!86!Posner!1957,!p.!148!87!Bietak!2010a,!p.!147.!88!Hoffmeier!1996,!p.!61.!89!vd.!Infra.!
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5. Analisi)archeologica)dei)siti)con)evidenze)asiatiche)Le! fonti! testuali! ed! iconografiche! riportate! nel! capitolo! precedente! hanno!posto! le! basi! per!creare!un!quadro!verosimile!della!presenza!etnica!asiatica! in!Egitto! fino!al!Medio!Regno;! In!questo! capitolo! si! cercherà! di! verificare! tale! ipotesi! mediante! le! indagini! archeologiche.!Queste,! purtroppo,! non! hanno! dato! numerosi! riscontri! per! le! epoche! più! antiche,! mentre!aumentano! in! modo! esponenziale! nelle! fasi! riconducibili! al! Medio! Regno.! Bisogna! però!ricordare! che! la! mancanza! di! tracce! non! comporta! un’effettiva! assenza! dei! gruppi! asiatici!nell’antichità;! il!mancato!ritrovamento!di!testimonianze!può!avere!numerose!cause,!quali!ad!esempio! la! semplice! casualità! dei! rinvenimenti! o! la! deperibilità! dei!materiali! con! cui! erano!fatti!alcuni!marker!etnici!che!li!hanno!condannati!all’invisibilità!archeologica.!Saranno! qui! analizzati! alcuni! siti! egiziani! che,! per!mezzo! dello! studio! degli! elementi! etnici!conservati!nei!rinvenimenti!archeologici,!hanno!fornito!le!prove!dell’esistenza!di!gruppi!etnici!asiatici.!5.1. Tell)Ibrahim)Awad)!Il!sito!di!Tell!Ibrahim!Awad,!situato!nel!Delta!orientale!a!circa!8!km!da!Tell!elPDaba,!presenta!tracce! di! occupazione! dal! Predinastico! al! Medio! Regno.! Dopo! un! temporaneo! abbandono,!causato! probabilmente! dal! cambiamento! del! corso! dei! rami! del! delta! del! Nilo,! questo! sito!continua!la!sua!esistenza!anche!durante!il!Nuovo!Regno.1!Dal! 1988,! in! questa! località,! si! sono! susseguite! campagne! di! scavo! ad! opera! dell’istituto!olandese! NEFARE,! oggi! sostituito! dall’Allard! Pierson! Museum! di! Amsterdam.! Finora! le!indagini!archeologiche!hanno!portato!alla!luce!solo!una!piccola!parte!dell’antico!insediamento!che!sembra!costituito!principalmente!da!un’area!cultuale.2!Il! sito!ha!visto! succedersi!diverse! fasi!di! costruzioni! templari!dall’epoca!Naqada! II! al!Medio!Regno,!a!cui!sono!associati!diversi!depositi!votivi!costituiti!da!numerose!figurine!di!animali!o!individui.!Nei!pressi!dell’area!templare!era!presente!un!cimitero!con!circa!80!sepolture!datate!dall’Antico! Regno! fino! al! Medio! Regno,! la! maggior! parte! delle! quali! erano! molto! povere,!evidenza! che! va! a! scontrarsi! con! la! ricchezza! presente! invece! nelle! tombe! dell’epoca!protodinastica!situate!su!un!secondo!tell!presente!nei!paraggi.3!5.1.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)di)Tell)Ibrahim)Awad!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Van!Haarlem!2009,!p.!7. 2!Van!Haarlem!2009,!p.!7. 3!http://www.institutes.leiden.edu/nvic/research/researcharcheoPnvic.html#tellPibrahimPawad 
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Per!le!finalità!di!questo!lavoro!ci!si!soffermerà!solo!su!alcuni!aspetti!degli!edifici!templari!che!rimandano!all’arrivo!di!gruppi!asiatici!nel!sito.!
Area)A)130@140/190)Durante!le!campagne!di!scavo!della!fine!del!‘900!sono!venuti!alla!luce!i!resti!di!un!tempio!che!sembra! caratterizzato! da! una! successione! di! tre! fasi! costruttive.! Contraddistinto! da! un!orientamento!nordPsud!e!pianta!rettangolare,!ha!una!datazione!che!va!dall’Antico!Regno!agli!inizi! del! Primo!Periodo! Intermedio,! stabilita! sulla! base! degli! oggetti! conservati! nei! depositi!votivi!(vasi!miniaturistici,!giare!per!birra).4!
Fase)2c)(IV@V)dinastia)))A! questa! fase! corrisponde! la! pianta! originaria! del! complesso! religioso,! costituita! da! un!
temenos!curvilineo!che!andava!a!formare!con!le!mura!del!tempio!stesso!un!corridoio!chiuso.5!L’entrata!del!tempio!era!rivolta!ad!est,!posta!nella!parte!settentrionale!dell’edificio,!e!l’altare!era!posizionato!al!centro!del!muro!posteriore.!La!struttura!all’interno!si!può!suddividere!in!tre!sezioni:! la! parte! nord! è! formata! da! uno! spazio! aperto! con!un!pavimento! elaborato,!mentre!nella!parte!centrale!si!nota!un!muro!a!forma!di!L!che!la!divide!dalla!zona!meridionale.!Convenzionalmente! questo! tempio! era! stato! identificato! come! tempio! preformale! ma! in!seguito!agli!studi!di!Bietak!le!caratteristiche!principali!sembrano!rimandare!a!delle!tradizioni!di! origine! straniera.6!Infatti,! i! templi! dell’area! cananea! e! del! Vicino!Oriente! datati! all’Antico!Bronzo!mostrano!generalmente!una!pianta!e!un!orientamento!simile;!a!Canaan,!in!particolare!il! santuario! più! comune! era! il! cosiddetto! broadroom,! costituito! da! un! edificio! a! sala! larga!rettangolare!rivolto!ad!est.7!(Fig.!13)!
Fase)2b@a!(V!dinastiaPPrimo!Periodo!Intermedio)!(Fig.!14)!La!pianta!del!tempio!mantiene!anche!in!questa!fase!la!stessa!forma!e!lo!stesso!orientamento.!Il!muro! esterno,! invece,! che! forma! un! corridoio! insieme! al!muro! più! interno! del! tempio,! ora!presenta! un! andamento! regolare! con! forma! rettangolare.! La! disposizione! interna! in! tre!sezioni! è! simile! alla! precedente! e! l’ingresso! è! posizionato! ancora! nella! zona! settentrionale,!rivolto!ad!est.8!Oltre!alle!caratteristiche!evidenziate!nel!fase!precedente,!vi!sono!altri!elementi!dell’edificio!in!esame! che! si! rifanno! alla! tipologia! levantina:! per! prima! cosa! è! da! considerare! l’altare,!costruito!originariamente! contro! il!muro!posteriore! e!posizionato! al! centro!di! esso;! inoltre,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Van!Haarlem!2009,!pp.!19P20.!5!Eigner!2000,!p.!22.!6!Bietak!2010c,!pp.!65P66.!7!Bietak,!2010c,!pp.!65P66.!8!Eigner!2000,!pp.!20,!22.!
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sembra!che!vi! fosse!stata!una!porta!d’ingresso!centrale!proprio!davanti!all’altare,!poi!chiusa!da!mattoni,!che!portava!direttamente!alla!zona!cultuale.!La!seconda!porta!era!stata!posta!nella!parte!settentrionale!del!muro!frontale,!chiaro!elemento!di!tradizione!cananea9!come!il!doppio!muro! posteriore,! che! andava! a! formare! una! sorta! di! corridoio! (probabilmente! usato! come!deposito!per!gli!oggetti!di!culto).!Nelle!fasi!successive!sembra!che!vi!siano!state!delle!modifiche!nella!disposizione!del!tempio,!senza!però!allontanarsi!dalle!tradizioni!levantine:!da!semplice!broadroom!si!passa!alla!pianta!con! bent-axis! (quindi! con! l’asse! principale! spostato),! con! questa! modifica! architetturale,!poiché! la! porta! centrale! era! stata!murata,! si! poteva! accedere! alla! cella! ora! solo! dalla! porta!posta!a!nord10.!5.1.2. Interpretazione)dei)dati)archeologici)emersi)da)Tell)Ibrahim)Awad!Limitandosi!all’interpretazione!di!questi!dati!sembra!plausibile!che!un!gruppo!asiatico!si!fosse!stanziato!nel!sito!già!dall’Antico!Regno,!sebbene!la!cultura!materiale!(ceramica,!oggetti!votivi!e! cultuali)! proveniente! dalle! fosse! votive! e! dall’indagine! del! territorio! circostante! sembri!totalmente!egiziana.11!A! tal!proposito!va!però! ricordato! come!alcuni!oggetti!votivi! (figurine,!statuette! di! babbuini,! ex0 voto),! generalmente! associati! alla! cultura! egiziana,! siano! stati!ritrovati!anche!in!aree!templari!del!Levante.12!Gli!unici!confronti!presenti!nella!valle!del!Nilo,!basati!sulla!particolare!scelta!della!pianta!degli!edifici,! sono! situati! nel! sito! di! Tell! elPDaba;! questi,! nonostante! appartengano! a! una! fase!successiva! (fine! Medio! Regno/Secondo! Periodo! Intermedio),! presentano! l’uso! di! piante!templari!simili!(broadroom!e!bent-axis).13!Nonostante! le! ricerche! archeologiche! siano! ancora! in! via! di! sviluppo,! Bietak! tenta! di!interpretare!questi!dati!contrastanti!generati!dalla!convivenza!di!tradizioni!templari!cananee!e!cultura!materiale!egiziana,!ipotizzando!che!gli!abitanti!della!zona!nell’Antico!Regno!fossero!già! da! generazioni! egittizati,! ma! caratterizzati! da! salde! tradizioni! religiose! connesse! con! il!Vicino!Oriente.14!Invece!la!vicinanza!tra!Tell!Ibrahim!Awad!e!Tell!elPDaba!(sito!che!nei!secoli!successivi! vedrà! un! costante! afflusso! di! gruppi! asiatici),! secondo! Bietak,! non! sarebbe! una!semplice!coincidenza,!poiché!la!zona!est!del!Delta!sembra!essere!stata!una!zona!assiduamente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Bietak!2010c,!p.!66.!10!Bietak!2010c,!p.!66.!11!Bietak!2010c,!pp.!66P67.!12!Bietak!2010a,!p.!144.!13!Bietak!2006,!p.!291.!14!Bietak!2010a,!p.!144.!
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frequentata!dagli!asiatici!migranti.15!A!questo!proposito!si!possono!citare!i!risultati!degli!studi!delle! fonti! testuali! che! ipotizzano! l’uso!nella! società! egiziana!di!marinai! asiatici;! associando!queste!informazioni!alla!considerazione!che!i!porti!marittimi!venivano!posizionati!dai!5!ai!30!km!a! sud!della! linea! costiera!antica,!Bietak!è!arrivato!alla! conclusione!che!probabilmente! il!sito!di!Tell!Ibrahim!Awad!fosse!servito!come!base!per!una!comunità!asiatica,!svolgendo!così!la!stessa! funzione! che! avrebbe! svolto! secoli! dopo! Tell! elPDaba! (nota! come! importante! centro!portuale!sia!in!epoca!Hyksos!che!Ramesside).16!
5.2. Tell)el@Daba17))Il! sito! di! Tell! el! Daba! è! situato! nella! zona! nord! est! del! Delta! del! Nilo,! nel! quale! sorgevano!l’antica! Avaris! o,! come! viene! ricordata! dalle! fonti,!Hwt-wart! (capitale! degli! Hyksos)! e! Qantir!(capitale!della!XIX!dinastia,!!ricordata!comunemente!col!nome!di!PiPRamses).!!A! partire! dalla! fine! del! XIX! secolo,! questa! località! è! stata! oggetto! di! numerose! esplorazioni!archeologiche! susseguitesi! fino! ai! giorni! nostri:! condotte! da! E.Naville! (1895),! L.Habachi!(1937,! 1941P42),! S.Adam! (nella! zona! di! ‘Ezbet! Rushdi! elPSaghira,! 1955)! e! dall’Istituto!Archeologico!Austriaco!al!Cairo!dirette!da!M.Bietak!(1966P69,!dal!1975P2009)!e!dal!2009!da!I.!ForstnerPMüller.18!La!data!di!fondazione!del!primo!insediamento!(area!F/I)!non!è!certa,!ma!si!ritiene!che!sia!da!porre! nel! Primo! Periodo! Intermedio! per! volere! di! un! re! herakleopolitano! (probabilmente!Khety);!successivamente! il!controllo! faraonico!venne!ristabilito!da!Amenemhet!I!(fase!MPN).!Sorse!poi!un!altro!insediamento!a!sud!del!ramo!Pelusiaco!del!delta!del!Nilo,!nell’area!di!‘Ezbet!Rushdy! (area!R/I,! fasi! LPI),! in! cui! si! hanno! testimonianze! anche!di! opere! commissionate!da!Sesostri!III,!tra!le!quali!probabilmente!un!tempio.19!Non!è!stato!ancora!accertato!il!motivo!per!cui! è! stata!voluta! la! fondazione!di!questa!nuova!città!ma,! sulla!base!delle! scarso!numero!di!oggetti!importati!in!questa!prima!fase,!la!sua!origine!sembrerebbe!più!basata!su!una!volontà!di! colonizzazione! del! Delta! piuttosto! che,! come! sarà! in! seguito,! per! stabilire! una! base!commerciale.20!La! città!datata!alla!XII!dinastia!non!è! stata!ancora!esplorata! interamente!ma,!a! circa!100!m!verso! sudPovest! da! ‘Ezbet! Rushdy,! è! stato! ritrovato! un! villaggio! di! lavoratori,!mentre! dalla!zona!sud!provengono!le!tracce!di!una!probabile!occupazione!siroPpalestinese;!questa,!datata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Bietak!2006,!p.!291. 16!Bietak!2010a,!p.!144P145. 17!http://www.auaris.at!!18!Bietak!1999,!p.!950;!http://www.auaris.at/index.html!19!Bietak!1999,!p.!950.!20!Bader!2011a,!p.!41.!
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alla! fine! della! XII! dinastia! (strato! H),! presenta! già! una! forte! egittizzazione! nonostante! gli!evidenti! elementi! asiatici! presenti! nell’architettura,! nei! costumi! funerari! e! nella! cultura!materiale.!All’inizio!della!XIII!dinastia,!parte!dell’insediamento!fu!occupato!dalla!costruzione!di!un!palazzo! in! stile!egiziano! (strato!G/4),!nel! cui!giardino!però!sono!state!rinvenute!delle!sepolture!con!elementi!etnici!non!egiziani.!Ciò!ha! fatto! supporre!che! lì! avessero!vissuto!dei!funzionari! che,! nonostante! l’origine! asiatica,! erano! stati! assunti! per! qualche!occupazione! in!Egitto.21!Tell! elPDaba! ha! visto! la! sua! maggiore! fioritura! nella! seconda! metà! del! XVIII! secolo! grazie!all’eccezionale!posizione!che!le!permetteva!il!controllo!dei!traffici!commerciali!con!il!Levante,!Cipro! e! l’Egeo,! influendo! nella! conseguente! espansione! dei! confini! cittadini. 22!!Contemporaneamente! alla! crescita! della! città! anche! le! tracce! della! presenza! asiatica!aumentarono.!L’etnicità!era!espressa!principalmente!negli!aspetti!rituali!e!sacri:!le!sepolture!e!le! costruzioni! templari! presentano! tipici! riferimenti! al! Medio! Bronzo! Levantino,! che! però!affiancavano!elementi!tradizionalmente!egiziani.23!!Nella!fase!G!e!in!quella!subito!dopo!(fase!F)!si!nota!l’inizio!di!un!forte!cambiamento!culturale!ed!etnico;24!infatti,!nella!parte!est!della!città!fu!costruita!un’area!sacra,!che!vedeva!l’unione!di!templi!di!tipo!asiatico!e!cappelle!funerarie!in!stile!egiziano.25!Con!l’avvento!degli!Hyksos!la!città!divenne!sede!della!capitale!del!regno,!prendendo!il!nome!di!Avaris;!la!sua!estensione!e!la!popolazione!aumentarono!nettamente,!così!come!la!convivenza!dei!tratti!culturali!egiziani!ed!asiatici.!Nella!zona!occidentale!della!nuova!capitale!si!ergeva!la!cittadella! fortificata,! sede! del! potere,! che! fu! distrutta! da! Ahmose! (fondatore! della! XVIII!dinastia)!causando!l’abbandono!di!gran!parte!dell’insediamento.!26!Nonostante!ciò!sono!state!individuate! le! tracce! dell’edificazione! di! tre! palazzi! del! periodo! thutmoside,! la! cui! zona! nel!complesso,!come!è!stato!proposto!da!Bietak,!potrebbe!essere!identificata!con!PeruPnefer,!una!delle!maggiori!roccaforti!della!forza!militare!egiziana.27!Fig.15!tabella!cronologica!Fig.16!mappa!Tell!elPDaba!!
5.2.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)di)Tell)el@Daba)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21!Bietak!1999,!p.!950.!22!Bietak!1999,!p.!950.!23!Bietak!1999,!p.!951.!24!Bietak!2010c,!p.16.!25!http://www.auaris.at/html/history_en.html!26!Bietak!1999,!p.952P3.!27!Bietak!2005,!2009.!
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Per! le! particolari! finalità! di! questo! studio! si! è! preferito! riportare,! su! base! stratigrafica,! gli!elementi!etnici!distintivi!ritrovati!all’interno!del!sito,!utili!per!ipotizzare!l’eventuale!presenza!di!un!gruppo!asiatico,!considerando!l’arco!cronologico!che!va!dalle!origini!dell’insediamento!fino!alla!transizione!tra!Medio!Bronzo!IIA!e!IIB.!
Strati)e/1@3)
Area)F/I)A!questa!fase!si!datano!i!resti!di!un!insediamento!ben!pianificato,!probabilmente!degli!inizi!del!Medio!Regno,!e!un!grande!edificio!residenziale!denominato!“Palazzo”.28!La! cultura! materiale! e! l’architettura! sono! di! stampo! egiziano,! anche! se! sono! presenti! rari!frammenti! di! ceramica! straniera;! in! quest’ultimo! gruppo! sono!presenti! alcuni! frammenti! di!ceramica!da!cucina!fatta!a!mano!che!ricorda!le!forme!ceramiche!usate!dai!nomadi!che!si!erano!stanziati!nel!Delta!nel!Primo!Periodo!Intermedio,!ciò!può!essere!interpretato!come!la!prova!di!un!semplice!contatto!o!di!rapporti!commerciali!con!essi.29!
Strato)d/2=H)
Area)F/I)!(Fig.17))Dopo! uno! iato! riscontrato! tra! il! livello! precedente! e! questo,! sono! stati! trovati! i! resti! di! un!insediamento! abbastanza! vasto,! nella! cui! zona! settentrionale,! tra! le! tipiche! abitazioni!rettangolari,! spiccano! degli! edifici! tipicamente! siriani:! una! casa!Mittelsaal! o!Middleroom! (a!
sala0centrale)! caratterizzata!da!una! larga! sala!o!un! cortile!nella! zona! centrale!dell’edificio! e!una!Breitraum!o!Broadroom!(sala0larga),!che!danno!ulteriore!prova!della!presenza!di!asiatici!nella!zona.30!(fig.17!particolare!edificio!A)!Nelle! vicinanze! della! casa! Mittelsaal! sono! state! rinvenute! delle! sepolture,! purtroppo!saccheggiate;!l’unica!singolarità!che!si!può!trarre!da!queste!è!data!dalla!posizione:!la!vicinanza!ad! una! abitazione! potrebbe! far! pensare! a! un’usanza! levantina,! ma! questa! ipotesi! va!considerata!con!le!dovute!precauzioni!a!causa!delle!scarsità!di!prove.31!!La! maggior! parte! della! ceramica! ritrovata! in! questo! strato! apparteneva! alla! tradizione!egiziana!di! XII! e! XIII! dinastia,! solo!meno!del! 20%!della! ceramica! rimanda! alle! tipologie!del!Medio!Bronzo!IIA:!uso!della!Levantine!Painted!Ware!per!le!brocche!di!tipo!siriano,!brocchette!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28!Van!den!Brink!1982,!p.!12;!http://www.auaris.at/html/stratum_e_en.html!29!Bietak!1991,!p.!31.!30!Bietak!1991,!p.!32;!Bietak!2010c,!p.!17;!http://www.auaris.at/html/stratum_f1_en.html!31!Schiestl!2002,!p.!329.!
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profonde!e!anfore!di!origine!palestinese.!Continua!inoltre!la!produzione!locale!di!ceramica!da!cucina!realizzata!a!mano!o!al!tornio.32!A!sud!della!zona!residenziale!si!trovava!una!necropoli,!la!cui!architettura!rispecchiava!lo!stile!egiziano! dell’epoca;! infatti,! le! sepolture! più! comuni! erano! costituite! da! una! camera!rettangolare!con!copertura!a!volta.33!Nonostante!ciò,!all’interno!di!questo!strato!sono!attestate!usanze!funerarie!di!origine!asiatica!quali!ad!esempio!poteva!essere!la!posizione!contratta!del!corpo,! i! corredi! funerari! con! oggetti! in! bronzo! (soprattutto! armi)! e! i! sacrifici! di! equini!all’esterno! della! tomba. 34 !In! quattro! casi! si! trovano! all’ingresso! della! sepoltura! delle!deposizioni! rituali!di!asini,! con!resti!anche!di!altri!animali;! tali! resti!appaiono!più!numerosi!solo! nel! caso! della! fossa) o/19@n.3,! probabilmente! perché! era! stata! usata! come! sepoltura!collettiva.35!Nonostante!i!saccheggi,!nelle!sepolture!sono!stati!rinvenuti!oggetti!in!bronzo,!il!50%!dei!quali!è! rappresentato! da! armi! poste! in! sepolture! di! individui!maschili,! dagli! studiosi! denominati!“guerrieri! levantini”.36 !L’insieme! delle! armi! asiatiche! che! costituiva! il! corredo! funerario!piuttosto! standard! di! questi! guerrieri! era! formato! da:! asce! fenestrate! o! duckbill,! punte! di!giavellotto!a! immanicatura!cava!e!pugnale!con!costolatura!centrale,!spesso!accompagnati!da!una!cintura!in!bronzo!decorata.37!(Fig.18)!Sulla! base! dei! corredi! funerari! conservati! sono! state! identificate! quattro! sepolture! da!attribuire!ai! cosiddetti! “guerrieri”;! In! tre! casi,! l'analisi!dei! resti!umani!ha!evidenziato! che! si!tratta! di! sepolture! di! individui! maturi! (tra! i! 40! e! i! 60! anni)! di! sesso! maschile;! inoltre!considerando!il!contesto,!sembrerebbe!trattarsi!di!cimitero!famigliare.38!In!particolare:!
Tomba)F/1@o/20,)n.17)(Fig.19))La!tomba!a!camera!conteneva!il!corpo!di!un!uomo,!il!cui!corredo!era!formato!da!un!anello!in!argento,! un! pugnale! e! da! due! punte! di! giavellotto! (n.6108,! n.6109),! la! cui! lunghezza! è!maggiore! rispetto! agli! altri! casi! riportati,!ma! la! cui! foggia! sembra! rifarsi! ai! classici!modelli!dell’area!levantina.39!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!Bietak!1991,!p.!33.!33!Schiestl!2002,!p.!300.!34!Bietak!1991,!p.!32.!35!Schiestl!2002,!pp.!300P301.!36!Philip!1995,!pp.!140P154.!37!Bietak!1991,!p.!33;!Bietak!1996,!p.!14.!38!Bietak!1991,!p.!33;!Schiestl!2002,!pp.!330P332.!39!Philip!2006,!pp.!60P61.!
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Il!pugnale! (n.6141),! l’unico! trovato! in!questo! strato,!ha!una! forma!abbastanza!diffusa! tra! le!tipologie!levantine!e!in!particolare!il!suo!pomolo!a!mezzaluna!ricorda!le!tipologie!presenti!a!Biblo.40!!(Fig.!20)!
Tomba)F/I@o/19,)n.8))(Fig.!21))Nell'angolo!nord!dell'ingresso!della! tomba!si! trova!un! sacrificio! rituale!di! asino! con! resti!di!capra! e! pecora! posti! in! parte! sopra! di! esso.! La! camera! funeraria! era! costruita! in! mattoni!d’argilla! e! coperta! da! una! volta! abbastanza! inclinata;! del! corredo! funerario! non! è! rimasto!molto! a! causa! dei! saccheggi! dei! ladri,! ma! si! sono! conservati! alcuni! oggetti! in! bronzo! di!tradizione! levantina:! punte! di! giavellotto! a! immanicatura! cava! (n.6104,! n.6105),! asce!fenestrate!e!uno!splendido!esempio!di!cintura!decorata!a!sbalzo!(n.6140).41!Inoltre,!l’usanza!di!deporre! cinture! in! bronzo! in! tombe! contenenti! anche! asce! sembra! essere! di! tradizione!asiatica! come! dimostrano! i! confronti! con! i! ritrovamenti! da! Biblo! e! da! alcune! località! della!Siria.42!Le! forme! ceramiche! in! numero! esiguo,! come! tradizione! per! le! tombe! dei! “guerrieri”,! sono!invece!di!tipo!egiziano!tradizionale.43!
Area)A/II)L’area! sembra! costituire! una! zona! residenziale,! poiché! risulta! costituita! principalmente! da!piccole! case! e! non! sono! state! rinvenute! sepolture.! L’unico! elemento! di! quest’area! che!potrebbe!indicare!la!presenza!di!contatti!culturali!con!la!SiriaPPalestina!si!riflette!nelle!anfore!d’importazione!straniera.44!
Strato)d/1=G/4)
Area)F/I))(fig.!22))A! questo! periodo! sembra! risalire! la! costruzione! di! un! palazzo,! situato! nella! parte! centrale!dell’area! indagata,! che! si! sviluppa! in! due! fasi! ed! è! caratterizzato! da! un’architettura! in! stile!egiziano.!A!questo!furono!aggiunti!anche!dei!cortili!esterni!e!un!giardino,!a!sud!del!quale!sono!state!trovate!delle!sepolture!(la!cosiddetta!“necropoli!del!palazzo”)!il!cui!stile!coincideva!con!quelle! dello! strato! precedentemente! descritto.! Tuttavia,! essendo! queste! caratterizzate! da!sforzi!costruttivi!e!dimensioni!maggiori,!si!è!ipotizzato!che!probabilmente!facessero!parte!di!un!cimitero!per!l’élite.!Anche!qui!la!commistione!di!elementi!etnici!differenti!persiste:!mentre!l’architettura!era!ancora!di!tradizione!egiziana,!così!come!il!probabile!uso!di!sarcofagi!(che!si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40!Schiestl!2002,!p.!331.!41!Schiestl!2002,!p.!332.!42!Schiestl!2002,!p.!332.!43!Schiestl!2002,!pp.!332P337.!44!Bader!2011a,!p.!43.!
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deduce!dalla!presenza!nella! camera! funeraria!di! frammenti! di! calcare!o! stucco),! l’usanza!di!sacrificare!asini!all’ingresso!della!tomba!tradisce!la!cultura!asiatica!ancora!presente!in0loco.45!L’etnicità!asiatica,! inoltre,!si!riscontra!anche!nell’analisi!di!alcuni!oggetti,! in!particolare!nelle!armi! in! bronzo.! Queste,! provenienti! da! numerose! sepolture! saccheggiate,! costituiscono!l’armamentario! standard!usato! come! corredo! funerario,! tra! cui! spicca!una!nuova!arma,! che!rimarrà! in!uso! fino!allo!strato!F:! le!asce!a! lama!stretta!e! incavo!su!di!essa,!di!chiara!origine!levantina.46!(Fig.!23)!Da!questo!strato!provengono!anche!dei!particolari!rinvenimenti!archeologici!che!dimostrano!la! presenza! di! individui! di! classi! sociali! elevate! quali! armi! forgiate! in! materiali! preziosi!(avorio,! argento!e!oro)47!e!un! sigillo! cilindrico! in!ematite! con! la! rappresentazione!di!un!dio!siriano!che!impugna!un’ascia!fenestrata,!la!cui!datazione!ipotizzata!da!Porada48!rimanderebbe!al!XVIII!secolo.49!Per! quanto! riguarda! la! ceramica,! sono! ancora! presenti! esemplari! che! rimandano! alla!tradizione! di! origine! levantina! (la! cui! consistenza! è! aumentata! al! 24%).! In! questi! contesti!funerari! si! trovano! principalmente:! ceramica! caratterizzata! da! LPW,! brocchette! profonde! e!anfore!cananee.50!!
Tomba)F/I@m/18,)n.3))(Fig.24))Tra! le! 6!maggiori! sepolture! presenti! nella! cosiddetta! “necropoli! del! palazzo”,! questa! è! una!delle! più! grandi.! Originariamente! tutte! le! tombe! presentavano! una! sovrastruttura,! tra! i! cui!resti,! come! nel! caso! in! questione,! sono! stati! trovati! i! frammenti! ceramici! delle! offerte! che!venivano! lasciate! per! i! culti! funerari,! che! si! differenziano! sostanzialmente! da! quelli! del!corredo! funerario.! La! ceramica! proveniente! dalla! sovrastruttura! è! prodotta! localmente,!riproduce!tipologie!egiziane!(coppe!emisferiche,!piatti!larghi,!anfore!da!birra)!e!rappresenta!la!classica!ceramica!usata!per! le!deposizioni!di!offerte.51!Nella! fossa!che!dà!accesso!alla! tomba!sono!stati!trovati!i!resti!di!sacrifici!animali!(asini,!capre!o!pecore).!Nella!struttura!sotterranea!si! trovano! due! camere! separate,! con! copertura! a! volta,! che! contenevano! i! resti! di! cinque!individui!adulti!e!due!bambini.!Nella!camera!nord,! con! i! sarcofagi!di! tipo!egiziano,52!c’erano!anche!dei! gioielli! tra! cui! uno! scarabeo! applicato! su!un! anello! d’oro! che! riporta! il! nome! e! il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45!Bietak!1991,!p.!34;!http://www.auaris.at/html/stratum_f1_d1_en.html!46!Schiestl!2002,!pp.!343;!Philip!2006,!p.!139!47!Schiestl!2002,!pp.!341,!343!48!Porada!1984.!49!Bietak!1991,!p.!49.!50!Schiestl!2002,!p.!343.!51!Schiestl!2002,!p.!343;!http://www.auaris.at/html/stratum_f1_d1_en.html!52!Schiestl!2002,!pp.!343P346.!
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titolo! del! proprietario.! Questo,! purtroppo! danneggiato,! sembra! appartenere! a! Sobekemhat!(probabilmente!uno!straniero!che!aveva!adottato!un!nome!egiziano)!a!cui!spettava!il!titolo!di!
imy-r xAswt! “supervisore! dei! paesi! stranieri”. 53 !Lo! stesso! titolo! però,! dalla! nuova!interpretazione!di!Martin,54!potrebbe!essere!letto!come!imy-r rTnw!“supervisore!di!Retenu”.55!!Il!resto!del!corredo!era!composto!dal!tipico!set!di!armi:!un’ascia!a!lama!stretta!(tipo!1),!delle!punte!di! giavellotto! in! argento! a! immanicatura! cava! e! un!pugnale! decorato! con! costolatura!centrale,!con!impugnatura!in!avorio!e!bronzo!e!un!pomolo!con!un!disco!d’oro!a!forma!di!loto.56!(Fig.!25)!Tra!i!rinvenimenti!ceramici,!a!differenza!di!quelli!appartenenti!agli!strati!della!sovrastruttura,!si!nota!una!maggiore!percentuale!di!importazioni,!mostrando!comunque!la!classica!situazione!di!cultura!mista:!piatti!e!anfore!da!birra!di!tipo!egiziano!accanto!ad!anfore!importate.57!Nella!camera! sud,! invece,! la! situazione! era! più! disturbata! a! causa! dei! saccheggi,! ma! era! ancora!visibile!la!presenza!di!piatti!egiziani,!grandi!anfore!per!lo!stoccaggio!e!7!anfore!cananee.58!(Fig.!26!)!
Tomba)F/I@o/17,)n.1!(Fig.!27))La! tomba! è! situata! nei! pressi! della! precedente! e! anche! qui! è! stata! trovata! della! ceramica!egiziana!negli!strati!sovrastanti!la!sepoltura,!mentre!al!suo!ingresso!erano!stati!sacrificati!due!asini,!deposti!poi!con!due!coppe!di!tipo!egiziano.59!La!camera!funeraria!era!coperta!da!una!volta,!il!sarcofago!sembrerebbe!di!tipo!egiziano!ma!le!armi! indicano!la!presenza!di!tradizioni!asiatiche:!asce!con!lama!stretta!e! incavo!su!di!essa!a!sezione!triangolare!(tipo!1)!e!due!pomoli!pertinenti!a!dei!pugnali.60!Della! ceramica! del! corredo! sono! rimaste! tre! coppe! emisferiche! di! tradizione! egiziana,! una!brocchetta!profonda!e!un’anfora!cananea.!
Tomba)F/I@p/21,)n.1!!La! tomba,! di! notevoli! dimensioni,! aveva! il! soffitto! a! volta! che! andava! a! coprire! una! stanza!squadrata,!mentre! la! sovrastruttura! aveva!una! camera! funeraria! separata,! aggiunta! sul! lato!est.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53!Bietak!1996,!p.!26!54!Martin!1998.!55!Bietak!1997,!p.!104.!56!Bietak!1991,!p.!36.!57!Schiestl!2002,!p.!346.!58!Schiestl!2002,!p.!346,!350.!59!Schiestl!2002,!p.!350.!60!Schiestl!2002,!p.!350.!
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A!questa!sepoltura!è!associata! la!scoperta!sensazionale!di!alcuni! frammenti!di!una!statua! in!calcare! che! rappresenterebbe! un! dignitario! asiatico;! tuttavia,! la! datazione! e! l’esatta!provenienza! non! sono! ancora! stati! accertati.! La! datazione! probabilmente! è! posteriore! allo!strato! in!esame,! (XIII!dinastia!circa),! come!dimostra! la!successiva!presenza!di!altri!dignitari!asiatici! attestati! in0 loco;61!mentre!per! la! provenienza! si! è! incerti! sulla! tomba! in!questione!o!sulla! sepoltura! F/IPp/19,! n.1! che! apparteneva! allo! strato! precedente! (d/1),! da! cui! però!provengono! altri! frammenti! della! statua! tra! cui! la! testa! e! la! spalla.! Gli! studi! affrontati! da!Schiestl!hanno!portato!lo!studioso!a!indicare!la!prima!ipotesi!come!più!probabile,!a!causa!delle!dimensioni!maggiori.62!(Fig.!28)!!Tuttavia! è! interessante,! per! gli! studi! etnici,! analizzare! la! statua! sulla! base! dei! frammenti!rinvenuti.!Questa,!scolpita!in!un!blocco!di!calcare,!rappresenta!un!uomo!seduto,!la!cui!elevata!posizione!sociale!era!espressa!dall’immagine!della!mano!che!impugnava!un!bastone;!inoltre!la!sua!particolare!acconciatura!a!forma!di!fungo!con!i!capelli!di!colore!rosso!e!la!pelle!dipinta!in!giallo! ha! fatto! sì! che! si! identificasse! l’individuo! come! un! asiatico.63Nell’analisi! effettuata! da!Schiestl!vengono!riportate!anche!delle!rappresentazioni!di!asiatici!utili!per!fare!un!confronto!iconografico,!come!nel!caso!dei!rilievi!della!tomba!di!Beni!Hasan.64!(Fig.!29)!Come!per! i!casi!precedentemente! analizzati,! anche! in! questa! scultura! si! nota! la! mescolanza! di! elementi!egiziani! e! asiatici! poiché,! nonostante! l’aspetto! esteriore,! l’abbigliamento! si! rifà! più! a! quello!indossato! tradizionalmente! dall’élite! del!Medio!Regno! che! al! costume! asiatico,! che! avrebbe!lasciato!entrambe!le!spalle!scoperte65.!
Area)A/II)Non! sono! state! trovate! sepolture! rilevanti! in! questo! strato! e! la! percentuale! di! ceramica!asiatica!è!bassa!(circa!20%),!è!rara!anche!la!presenza!di!anfore!o!ceramica!caratterizzata!da!
Tell0el0Yahudiyeh0Ware.!Vi!sono!però!oggetti!di!probabile!origine!egea!provenienti!dall’area!del!palazzo,! come! i! frammenti! di! Kamares0 Ware! che,! ricollegandoli! ad! un! ! pendente! in! oro!ritrovato!nell’area!F/II,!sono!stati!interpretati!come!prodotti!di!importazione.66!
Strato)c=)G/1@3)
Area)F/I)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61!Bietak!1991,!p.!50.!62!Schiestl!2006.!63!Bietak!1991,!p.!34.!64!Schiestl!2006.!65!Schiestl!2006.!66!Bietak!1991,!p.!36.!
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Dopo! l’abbandono!dell’area!precedentemente!sede!del!palazzo,! risalente!all’insediamento!di!inizio! Medio! Regno,! in! questa! fase! si! assiste! alla! costruzione! di! una! nuova! area! abitativa.!Mentre! l’architettura! domestica! mostra! caratteristiche! sostanzialmente! simili! a! quelle!dell’area! A/II! (case! familiari! formate! da! una! o! due! stanze),! l’aspetto! funerario! riveste! un!particolare!interesse!in!quanto,!non!solo!è!presente!un!alto!numero!di!sepolture,!ma!alcune!di!queste! sono! state! rinvenute! nei! pressi! di! edifici! domestici,!manifestando! una! tradizione! di!origine!asiatica!che!si!sviluppa!in!maniera!più!visibile!nello!strato!successivo.67!La! maggior! parte! delle! tombe! rinvenute! nell’area! F/I! risulta! essere! stata! saccheggiata! in!antichità,!ma!da!quelle!rimaste!indisturbate!è!possibile!analizzare!alcuni!dati:!la!maggior!parte!dei!defunti!sono!donne!e!bambini,!di!cui!la!metà!era!deposta!in!posizione!contratta!e!in!pochi!casi!avevano!ad!essi!associati!fibule!(2!su!3!in!tombe!femminili)!oppure!armi.!Nei!casi!in!cui!i!corpi!si!trovavano!in!posizione!supina,!si!nota!la!presenza!di!scarabei!tipicamente!egiziani.68!Tuttavia!risulta!singolare!un!caso!in!cui!un!vaso!in!pietra!di!tipo!egiziano!è!stato!trovato!in!una!sepoltura!alla!quale!era!connesso!il!sacrificio!di!un!asino!di!tradizione!asiatica.69!Tra! i! ritrovamenti! di! questa! fase! si! notano! anche! oggetti! in! bronzo,! provenienti! dalle!sepolture,!tipici!del!Medio!Bronzo!IIA,!come!pugnali!con!costolatura!triangolare!centrale,!asce!a! lama! stretta! a! sezione! squadrata,! punte! di! giavellotto! a! immanicatura! cava! e! cinture! con!decorazione!a!sbalzo.!Sono!stati!trovati!anche!stampi!in!steatite!per!pugnali!in!bronzo,!stampi!per!attrezzi!utilizzati!generalmente!dai!carpentieri!come!particolari!asce!o!scalpelli,!che!però!sembrano!avere!forme!tipicamente!egiziane.70!Interessante!è!il!rinvenimento!di!uno!stampo!di!fusione!in!steatite!(n.!4804)!per!un!pugnale!di!tipologia!13!che,!essendo!stato!ritrovato!nella!zona! sede! del! palazzo! nello! strato! precedente! (G/4)! è! possibile! che! abbia! avuto! qualche!connessione! con! le! officine! metallurgiche! in! relazione! all’edificio! o! all’area! abitativa! dello!strato!G/1P3.71!(Fig.30)!Per!quanto! riguarda! la! ceramica!asiatica!del!Medio!Bronzo! si!osserva!un!notevole!aumento!(arrivando!a!circa!il!40%!del!totale),!anche!se!parte!di!essa!era!prodotta!localmente,!di!sicuro!aveva!influenze!cananee,!sono!presenti!infatti!numerose!forme!tipicamente!straniere:!Tell!elP!Yahudiyeh!Ware!usata!per!brocche!piriformi,!ovoidali!o!brocchette!globulari!con!decorazione!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!67!Bader!2011a,!p.62.!68!Bader!2011a,!pp.!60P61.!69!Bader!2011a,!p.!61.!70!Bietak!1991,!p.!38.!71!Philip!2006,!p.!195.!
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semplice;! brocche! e! brocchette! con! lucidatura! rossa,! coppe! carenate! e! coppe! con! bordo!interno!lucidato!e!croci!incise!nel!corpo,!piccoli!vasi!con!lucidatura!rossa!e!anfore!importate.72!
Area)A/II)L’area!A/II! era! occupata! da! una! vasta! pianta! irregolare! che!non! segue! i! principi! ortogonali!delle!altre!zone!dell’insediamento!di!Tell!elPDaba!o!di!altri!siti!(come!ad!esempio!ElPLahun),!ma! la! cui! grandezza! fa! pensare! che! sia! stata! un’area! in! fase! di! crescita.!!Per! l’area! in! esame! vi! è! un! ulteriore! particolare! che! suscita! stupore:! l’assenza! di! un’area!funeraria,! la!cui!unica!eccezione!è!data!dalla!presenza!di!otto!tombe.!Bisogna!però!ricordare!che,!in!primo!luogo!perché!l’area!non!è!ancora!stata!completamente!indagata!ed!inoltre!nella!zona!poco!distante! (F/I)!è!presente!un!alto!numero!di! sepolture!datate!alla! stessa! fase,! che!potrebbero!costituire!la!necropoli!dell’area!suddetta.73!!Tuttavia,!un!gruppo!di!tombe!è!particolarmente!interessante!poiché,!come!si!vedrà!di!seguito,!presentano!una!composizione!singolare.!
Tomba)A/II@m/15,)n.9)(Fig.!31))Il!proprietario!era!un!adulto!di!circa!19P25!anni!al!cui!fianco!era!stato!deposto!un!bambino!di!7P8!anni,!entrambi!mostrano!una!posizione!del!corpo!simile!con!le!gambe!contratte.!Attorno!alla! vita! dell’uomo! era! stata! posta! una! cintura! in! rame! (n.4128III)! con! elementi! decorativi!circolari!e!un!pugnale!attaccato!ad!essa.! Il!corredo!era! inoltre! formato!da!ceramica!egiziana!(piatti!e!coppe)!e!importata!di!origine!asiatica!(brocchette).74!(Fig.!32))
Tomba)A/II@m/15,)n.11)Posta! accanto! alla! tomba! precedente! e! appoggiandosi! al! suo! muro! est,! questa! tomba! può!avere!una!datazione!leggermente!posteriore!rispetto!alla!n.9.!La!proprietaria!era!una!donna!e!il! suo! corredo! funerario! era! costituito! principalmente! da! una! collana! in! faince! e! materiali!preziosi! (oro,! argento,! ametista),! un! amuleto! in! faience! e! scarabei;! la! ceramica! era! di! tipo!egiziano! (coppe),! con! presenza! di! frammenti! di! un! contenitore! per! il! kohl! e! brocchette! di!origine!asiatica.75!
Tomba)A/II@n/16@2)(Fig.)33)))Poco!a!nord!del!gruppo!precedente!è!stata!trovata!la!tomba!a!camera!di!una!donna!tra!i!35!e!i!45! anni,! sepolta! in! posizione! contratta.! Il! corredo! era! formato! da! due! grandi! piatti! di! tipo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!72!Bietak!1991,!p.!38.!73!Bader!2011a,!p.!45.!74!Bader!2011a,!pp.!49P50.!75!Bader!2011a,!pp.!49P53.!
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egiziano!che!contenevano!offerte!di!cibo!e!una! fibula! in!bronzo/rame!con!un! foro!al!centro,!posto!sulla!spalla.76!
Strato)b/3=F)
Area)A/IV)Allo!strato!F!e!a!quello!subito!precedente!(strato!G)!appartengono!i!resti!di!una!zona!abitata!e!di!un’area! funeraria.! In!particolare!quest’ultima,!nonostante! l’architettura! funeraria! classica!costituita!da!una!o!più!camere!con!sepolture!singole!o!multiple,!ha!riportato!diversi!elementi!asiatici.77!
Tombe)A/IV@h/6+7,)n.)4@5)All’ingresso! della! tomba! sono! stati! trovati! sacrificati! due! asini,! mentre! la! sepoltura! era!costituita! da! due! camere;! nella! maggiore! vi! erano! due! inumati! (probabilmente! deposti! in!sarcofagi),! invece! nella! camera! più! piccola! erano! state! poste! offerte! funerarie! di! cibo! su!piatti.78!!
Area)F/I)La! ceramica! ritrovata! in! quest’area! mostra! i! primi! segni! di! una! produzione! locale! e!indipendente! dal! resto! dell’Egitto,! ma! tra! le! sue! tipologie! si! può! riconoscere! una! buona!percentuale!di!importazioni!(30%),!le!cui!caratteristiche!permettono!una!datazione!della!fine!del!Medio!Bronzo!IIA!dell’area!levantina.!L’architettura! funeraria! è!molto!elaborata! e,! inoltre,! questa! fase! risulta! essere! l’unica! in! cui!sono! attestate! con! certezza! sepolture! di! servitori! all’ingresso! delle! tombe.! Quest’aspetto!potrebbe!rimandare!alla!cultura!asiatica,!così!come!i!corredi!funerari!che!riflettono!la!cultura!del! Medio! Bronzo.79!Le! tradizioni! levantine! sembrano! esprimersi! anche! nell’architettura!funeraria! in!quanto! sono!emersi! alcuni! casi!particolari! di! sepolture!nei!pressi!di! abitazioni.!Sono!stati,!appunto,!identificati!edifici!singolari,!caratterizzati!da!un’abitazione!alla!quale!era!stata!aggiunta!una!stanza!adibita!appositamente!a!contenere!delle!sepolture;!questa!tipologia!sembra! ricollegarsi! in! particolar! modo! alle! Totenhäuser! (“case! per! il! morto”)! di! origine!levantina.80!(Fig.!34)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76!Bader!2011a,!pp.!53P54.!77!http://www.auaris.at/html/areal_a4_en.html!!78!http://www.auaris.at/html/areal_a4_en.html!!79!http://www.auaris.at/html/stratum_b_en.html!!80!Bietak!1996,!pp.!49,!54;!Bader!2011a,!p.!62.!
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Area)A/II))(Fig.!35))In! questo! strato! si! nota! una! nuova! fase! costruttiva:! L'area! abitativa! si! è!modificata! in! area!religiosa!con!cimiteri!ed!edifici! templari,! in!particolare! fu!eretto!un!grande! tempio!(Tempio!III)! la!cui!pianta!sembra!collegarsi!alle!tipologie!asiatiche!del!Medio!Bronzo.!La!struttura!(di!dimensioni!21,5!x!26.15),!la!cui!pianta!si!rifaceva!alla!Breitraum,!era!composta!nella!sua!prima!fase!essenzialmente!da!una!larga!sala.!L’orientamento!del!tempio!è!nord,!nordPovest,!sud,!sudPest!e!si!apre!verso!nordPnordovest;!all’ingresso!si! trovano!due!pronaos! che! introducono!alla!cella,!posta!in!asse!con!l’entrata,!nel!cui!muro!posteriore!era!stata!ricavata!una!nicchia.!Inoltre,!l’indagine!archeologica!ha!portato!alla!luce!delle!fosse!sacrificali!con!sepolture!di!asini!davanti!al! tempio,! mentre! all’interno! della! corte! aperta! era! presente! un! altare! rettangolare! in!muratura,!al!quale!si!accedeva!da!una!costruzione!particolare!(probabilmente!l’abitazione!del!sacerdote).! La! struttura! potrebbe! datarsi! al! breve! regno! del! re! Nehesy! (fine! XVIII! secolo),!deduzione!fatta!anche!sulla!base!del!ritrovamento!di!frammenti!che!riportavano!il!suo!nome,!nonostante!il!loro!contesto!secondario!(provenivano!da!pozzi!successivi).81!Attorno!al!tempio!principale!vennero!poi!costruiti!numerosi!edifici!più!piccoli!adibiti!al!culto,!la! cui! tradizione! rimanda! sia! a! modelli! asiatici! che! egiziani;! in! particolare! nella! zona!occidentale!del!complesso!c’era!un!secondo!tempio!(Tempio!II)!con!pianta!Breitraum,!doppia!entrata!dal!cortile!e!una!torre.! In!una!fase!di!poco!successiva!sembra!che! la!pianta!subì!una!lieve! modifica! attraverso! lo! spostamento! dell’asse,! rifacendosi! alla! pianta! di! tradizioni!levantina! definita,! appunto,! bent-axis.82!Nonostante! appartenga! ad! una! fase! leggermente!successiva,!la!sua!costruzione!è!interessante!ai!fini!di!questo!studio!perché!non!solo!si!rifà!alle!tipologie!asiatiche,!ma!anche!perché!è!stato!individuato!un!confronto!nel!sito!egiziano!di!Tell!Ibrahim!Awad,!datato!all’Antico!Regno.83!Le!tracce!di!tradizioni!asiatiche!non!provengono!esclusivamente!dai!contesti!templari,!anche!in! questa! fase! continuano! le! sepolture! caratterizzate! da! elementi! asiatici,! in! particolare!persistono! le! tombe! dei! guerrieri,! alcune! delle! quali! presentano! all’ingresso! delle! tombe!sacrifici! di! asini! o,! in! rari! casi,! vi! sono! sepolture! di! servitori.! L’orientamento! delle! tombe,!nordPnordovest!e!sudPsudest,!è!piuttosto!uniforme!nell’area!A/II!rispetto!all’area!F/I!e!si!nota!un!aumento!dell’uso!di!deporre!i!corpi!in!posizione!contratta.84!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81!Bietak!1991,!p.!39;!http://www.auaris.at/html/areal_a2_en.html!!82!http://www.auaris.at/html/areal_a2_en.html!!83!Bietak!2006,!p.!290.!84!Bietak!1991,!pp.!39P40.!
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La! ceramica! asiatica,! come!per! lo! strato!precedente,! rispecchia!una!percentuale! abbastanza!elevata!(circa!40%!del!totale)!e!risulta!in!parte!importata!dal!sud!della!Palestina!o!dalla!Siria,!in!parte!di!produzione!locale.!Le!tipologie!sono!tipiche!del!Medio!Bronzo!IIA!accanto!alle!quali!iniziano!a!comparire!degli!elementi!del!Medio!Bronzo!IIB:!Tell!el!Yahudiyeh!Ware!per!brocche!piriformi,! brocche! ovoidali,! brocche! lucidati! in! rosso! o! nero.85 !Dallo! strato! precedente!continua!la!presenza!di!vasi!con!lucidatura!rossa!e!anfore!con!base!e!orli!dritti,!anfore,!anfore!cananee!e!si!vedono!gli!ultimi!esemplari!di!ceramica!da!cucina!prodotta!a!mano.86!Anche!nell’analisi!degli!oggetti!in!bronzo!si!nota!l’inizio!della!transizione!dal!Medio!Bronzo!IIA!al! IIB,! sebbene! i! corredi! funerari! continuino! ad! avere! le! armi! classiche:! pugnali! con!costolatura! triangolare! centrale! e! lungo! codolo! (l’unica! tipologia! di! pugnale! rinvenuta! in!quest’area!è!una!variante!con!cinque!costolature),87!ascia!con!lama!stretta!a!sezione!squadrata!(tipo!1),!punte!di!giavellotto!a!immanicatura!cava88.!!Anche! le! cinture! in! bronzo! con! influssi! dell’area! cananea! sono! ancora! presenti,! nonostante!rappresentino!l’ultima!apparizione!nell’area!A/II;!la!tipica!decorazione!a!sbalzo!è!costituita!da!due!o!tre!cerchi!concentrici;!la!chiusura!era!posta!nella!parte!posteriore!e!sul!corpo!vi!erano!fori!funzionali!per!fissarla!ai!vestiti.!Spesso!le!cinture!erano!usate!per!posizionare!i!pugnali.89!
Tomba)A/II@l/12)n.5)(Fig.36))La!sepoltura,!datata!alla!XIII!dinastia,!custodiva!un!individuo!appartenente!al!gruppo!asiatico,!identificato! per!mezzo!dello! scarabeo!deposto! con! lui,! che! riportava! il! titolo! di! tesoriere! in!associazione!all’epiteto!aAm.90!L’identità!etnica!è!confermata!anche!da!altri!fattori,!le!tracce!dei!riti! effettuati,! ad! esempio,! mostrano! che! all’ingresso! vi! era! il! più! alto! numero! di! asini!sacrificati!presenti!nel!sito!(4!esemplari),!al!di!sopra!dei!quali!sono!state!trovate!ossa!anche!di!altri!animali!sacrificati.!All’interno!della!sepoltura,!nonostante!il!corpo!fosse!stato!deposto!in!un! sarcofago! ricoperto! da! stucco! seguendo! le! tradizioni! egiziane,! le! tipiche! armi! di! Medio!Bronzo!IIA!non!tradiscono!le!sue!origini!asiatiche:!un!pugnale!(n.810),!indicato!da!Philip!come!appartenente! alla! tipologia! 1391!e! l’ascia! a! sezione! squadrata! con! lama! stretta! (tipo! 1)!(n.811).92!Per!quanto!riguarda!la!ceramica!non!si!notano!particolarità,!presentando!classiche!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!85!Bietak!1991,!p.!39.!86!Bietak!1991,!p.!40.!87!ForstnerPMüller!2002,!p.!166.!88!Bietak!1991,!p.40;!ForstnerPMüller!2002,!p.!166.!89!ForstnerPMüller!2002,!p.166.!90!Bietak!1991,!p.!51;!Van!den!Brink!1982,!pp.!48P49.!91!Philip!2006,!p.!42.!92!Philip!2006,!p.!33.!
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forme! egiziane! con! alcuni! casi! di! brocchette! caratterizzate! dalla! Tell0 el-Yahudiyeh0Ware.93!(Fig.37)!
Tomba)A/II@p/14@18)L468!(Fig.38)!La!camera!funeraria,!con!copertura!a!volta,!aveva!al!suo!ingresso!i!resti!di!un!sacrifico!equino!insieme!ad!una!coppa!e!un’anfora,!presso!il!muro!nordPest,!invece,!era!stata!sepolta!una!serva!in!posizione!contratta.!!Il!proprietario!della!tomba!era!un!uomo!adulto,!deposto!anch’egli!in!posizione!contratta,!il!cui!corredo! funerario! era! costituito!da! forme! ceramiche! egiziane! (coppe,! piatti)! e! di! tradizione!levantina! di!Medio! Bronzo! II! (brocche! con!manico! doppio).! Era! presente! inoltre! il! classico!gruppo!di!armi!e!una!cintura!in!rame!con!un!pugnale!a!cinque!costolature!(n.810)!(tipo!13)!attaccato!ad!essa,!mentre!tra!le!braccia!del!defunto!era!posta!una!scimitarra.94!(Fig.!39)!
Tomba)A/II@p/14@15)L)415)La!tomba!si! trova!all’angolo!sudPest!della!precedente!ed!è! formata!da!una!camera! funeraria!coperta! da! una! volta.! Il! proprietario! è! stato! identificato! con! un! bambino,! deposto! come! il!defunto!precedente,!al!cui!fianco!è!stato!trovato!un!anello!in!oro.!La!stretta!relazione!tra!i!due!inumati! è! evidente;! infatti,! il! corredo! funerario,! di! cultura! egiziana!mista! alla! levantina! del!Medio!Bronzo,!sembra!rifarsi!al!precedente!seppure!in!scala!minore.95!
Tomba)A/II@m/16)n.3)Questa!sepoltura!appartiene!ad!un!gruppo!di!tombe!del!cimitero!situato!a!nordPest!del!tempio!III,!la!cui!tomba!centrale!(n.4)!venne!saccheggiata,!spostando!parzialmente!il!contenuto!nella!n.3.!Nonostante! ciò! si! è! potuto! rilevare! che! i! defunti! di! entrambe! le! sepolture! erano!donne!adulte,! deposte! in! posizione! contratta.! All’ingresso! della! tomba! in! esame! sono! stati! trovati!contenitori! ceramici! di! grandi! dimensioni! e! delle! ossa! di! pecora.! Una! donna! conservava!ancora!una!collana!di!perline!di!ametista!attorno!al!collo!e!accanto!alla!testa!era!posto!parte!del! corredo:! un! contenitore! per! il! kohl,! ceramica! importata! asiatica! e! forme! egiziane.! Le!offerte!della!sepoltura!n.3!consistevano!invece!in!due!scarabei,!un!diadema!in!oro!(n.2593)!e!uno!specchio!in!bronzo.96!(Fig.!40)!L’uso! dei! diademi! in! oro! era! largamente! diffuso! in! Egitto! e! in!Asia! già! dal! III!millennio!ma!secondo! l’interpretazione! di! Philip,! nei! casi! di! Tell! elPDaba! è! possibile! riconoscere!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93!Bietak!1996,!p.!41.!94!ForstnerPMüller!2002,!pp.!172,!174.!95!ForstnerPMüller!2002,!p.!174.!96!ForstnerPMüller!2002,!p.!174.!
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un’influenza! proveniente! dal! mondo! del! Mediterraneo! orientale,! soprattutto! per! quanto!riguarda!il!II!millennio.97!!
Tomba)A/II@m/16,)n.2)Nonostante! la! tomba! sia! stata! saccheggiata,! si! può! notare! un! elemento! interessante! ancora!visibile!all’ingresso:!un!altro!caso!di!sepoltura!(probabilmente!sacrificale)!di!un!servitore,!col!viso!rivolto!verso!l’entrata!della!tomba.98!Fig.!41!
‘EZBET)RUSHDY)Uno! dei! primi! ritrovamenti! in! quest’area! fu! un! edificio! templare! fu! datato! alla! XII! dinastia!sulla! base! della! ceramica,! questa! fu! ritrovata! nelle! indagini! successive,! le! stesse! che! hanno!portato!anche!alla!scoperta!di!un!insediamento.!La!ceramica!più!recente!sembrerebbe!potersi!collegare!a!quella!degli! strati!d/2!dell’area!F/I.! In!essa!accanto!all’alta!percentuale!di! forme!egiziane,! era! già! presente! qualche! frammento! di! ceramica! di! origine! cananea! (soprattutto!LPW),!ma!che!potrebbe!indicare!semplicemente!l’esistenza!di!scambi!commerciali!con!l’area!levantina.99!!!
5.2.2. Interpretazione)dei)dati)archeologici)emersi)da)Tell)el@Daba)Sulla! base! dell’analisi! archeologica! del! sito! di! Tell! elPDaba! risulta! evidente! la! presenza! di!gruppi!etnici!stranieri!che!si!possono!genericamente!definire!asiatici.!I!primi!gruppi!sembrano!arrivare! alla! fine! della! XII! dinastia,! probabilmente! su! richiesta! dello! stato! egiziano.! Questa!deduzione! si! è! fondata! sulle! evidenze!archeologiche!provenienti!principalmente!dai! corredi!funerari!dei!cosiddetti!“guerrieri”,!che!potrebbero!riallacciarsi!alla!pratica!egiziana!piuttosto!frequente!di!arruolare!soldati!stranieri!all’interno!del!proprio!esercito.100!Per! verificare! l’effettiva! presenza! di! un! gruppo! etnico! asiatico! è! stato! necessario! basarsi!principalmente!su!alcuni!elementi!peculiari!che!tendono!a!ripetersi!già!dalle!origini!del! loro!stanziamento.! Questi! si! riflettono! essenzialmente! nelle! usanze! funerarie! di! probabile!derivazione! levantina:! sacrifici! di! asini! (raramente! sacrifici! di! servitori)! in! fosse! poste!all’ingresso!delle! tombe,!corpi!contratti!dei!defunti! (apparente!assenza!di!mummificazione),!armamentario! standard! con! punte! di! giavellotto,! pugnale! e! ascia! (per! il! corredo! funerario!principalmente! maschile)! e! alcune! tipologie! ceramiche.! Quest’ultima! categoria! potrebbe!trarre! in! inganno! poiché,! in! alcuni! casi,! questi! oggetti! potrebbero! rappresentare! l’esito! di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!97!Philip!2006,!pp.!154P156.!98!Van!den!Brink!1982,!p.!48.!99!http://www.auaris.at/html/ezbet_en.html!!100!Bietak!2006,!p.!285.!
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semplici! scambi! commerciali;! tuttavia,! contestualizzando! i! loro! ritrovamenti! (essendo!rinvenuti! spesso! accanto! ad! oggetti! con! un’attendibilità! etnica! maggiore),101!è! possibile!assegnare!ad!alcune!tipologie!ceramiche!il!ruolo!di!marker!etnico,!come!nel!caso!dalla!brocche!e!brocchette!caratterizzate!dalla!LPW.!Tuttavia,! per! il! gruppo! etnico! in! questione! è! necessario! soffermarsi! anche! sul! fenomeno!dell’egittizzazione,!che!si!manifesta!nella!presenza!di!elementi!egiziani!all’interno!di!contesti!culturalmente!asiatici.!Ciò!ha!determinato!la!creazione!di!una!cultura!etnicamente!mista!che!però!sarebbe!erroneo!definire!come!appartenente!esclusivamente!al!gruppo!etnico!asiatico.!Come!afferma!Schiestl,! il! gruppo!presente! a!Tell! elPDaba! sembra! essersi! formato! sulla! base!della! scelta,! fatta! dagli! immigrati! stessi,! di! combinare! elementi! originari! asiatici! con! quelli!locali,!ponendo!così!le!basi!per!il!sorgere!degli!Hyksos.102!A!causa!dell’alto!livello!di!egittizzazione!subito!da!questi!immigrati,!tracciare!la!loro!presenza!e! risalire! alla! loro! storia! evolutiva! è! risultato! un! lavoro! arduo.! Il! verificarsi! di!un’acculturazione!così!rapida!può!essere!intesa!anche!come!l’indizio!di!un!livello!precedente,!non!visibile!archeologicamente!o!più!verosimilmente!non!ancora!scoperto,!in!cui!si!sarebbero!stanziati!i!primi!gruppi!immigrati!con!un’identità!etnica!ancora!definita.103!Bietak,!invece,!ha!interpretato! il! fenomeno! dell’acculturazione! come! una! traccia! per! l’individuazione! della!provenienza,! affermando! che! gli! immigrati,! essendo! già! pratici! della! cultura! egiziana,!potrebbero!essere!arrivati!dalla!zona!di!Biblo!(sito!che!aveva!una!forte!e!lunga!tradizione!di!contatti! commerciali! con! l’Egitto).104!Già! dai! suoi! primi! studi,! infatti,! Bietak! aveva! proposto!come!luogo!d’origine!degli!Hyksos!proprio!l’area!del!Libano!o!la!costa!della!Siria.105!Da!allora!l’ipotesi!ha!ricevuto!sempre!maggiore!consenso,!non!solo!per!gli!stretti!rapporti!tra!l’Egitto!e!l’area!levantina,!ben!documentati!storicamente,!ma!anche!per!i!numerosi!oggetti!presenti!nel!sito!di!Tell!elPDaba!che!hanno!chiare! influenze!di!quell’area.106!Anche! i! risultati!delle!analisi!antropologiche! effettuate! sulla! popolazione! di! Tell! elPDaba! riportano! che! parte! della!popolazione!non!era!di!origine!egiziana,!in!particolare,!la!somiglianza!maggiore!sarebbe!con!la!popolazione! dell’età! del! ferro! di! Kamid! elPLoz! (nell’attuale! Libano).! Inoltre,! da! studi! più!approfonditi! risulta! che! il! dimorfismo! sessuale! emerso! nella! popolazione! esaminata!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!101!Bader!2011a,!p.!63.!102!Schiestl!2008,!p.!243.!103!Schiestl!2002,!p.!239.!104!Bietak!1997,!p.!98.!105!Bietak!1984,!p.!474.!106!Schiestl!2008,!p.!243.!
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suggerirebbe!che!soprattutto!la!popolazione!maschile!proveniva!dal!Levante,!mentre!le!donne!avevano!un!diverso!luogo!d’origine.107!Bietak,!indagando!approfonditamente!questo!gruppo!etnico,!è!arrivato!infine!a!dimostrare!che!la! presa! del! potere! da! parte! degli! Hyksos! non! fu! il! risultato! di! un’invasione! improvvisa! e!violenta,! ma! come! una! conseguenza! dell’immigrazione! di! popolazioni! asiatiche! in! Egitto.!Infatti,!il!fenomeno!migratorio!non!risulta!inconsueto,!essendo!attestato!anche!per!le!epoche!precedenti!ma,!in!questo!caso,!il!gruppo!etnico!immigrato!è!riuscito!a!svilupparsi!a!tal!punto!da!arrivare!a!costituire!una!dinastia!regnante.108!
5.3. El@Lahun)))Nell’area! della! moderna! città! di! ElPLahun! sorge! il! sito! che! deve! la! sua! importanza! sia! alla!presenza!della!piramide!di!Sesostri!II,!sia!perché!in!esso!è!presente!il!villaggio!che!conserva!l’insediamento!di!Medio!Regno!indicato!da!Petrie!con!il!nome!di!Kahun;!si!ritiene,!inoltre,!che!l’area!in!questione!formava!anticamente!la!città!di!Htp-snwsrt.!Questo!sito,!fondato!dal!quarto!faraone! della! XII! dinastia! di! cui! porta! il! nome,! fu! edificato! appositamente! per! ospitare! gli!operai!addetti!alla!costruzione!della!sua!piramide.109!!La!città!era!situata!all’ingresso!del!Fayyum!(regione!a!sudPovest!del!Cairo)!ma,!nonostante!la!posizione! favorevole,! non! ebbe! una! grande! fortuna! poiché,! dopo! aver! subito! un! primo!abbandono!circa!100!anni!dopo,!fu!riutilizzata!solo!saltuariamente!e!per!brevi!periodi!durante!la!XVIII!dinastia!e!successivamente!in!epoca!tarda.!La!sua!riscoperta!fu!ad!opera!di!W.M.F.Petrie!alla!fine!del!XIX!secolo,!che!riportò!alla!luce!gran!parte!dell’insediamento!del!Medio!Regno:! il! complesso!piramidale,! le!necropoli!e! il!villaggio!dei!lavoratori.110!(Fig.42)!Solo!recentemente!(dal!1991!al!1997)!sono!state!riprese!le!indagini!archeologiche! grazie! al! Royal! Ontario! Museum,! che! ha! riesaminato! alcune! zone! come! la!cosiddetta! “acropoli”! e! ha! allargato! le! ricerche! anche! verso! nuove! aree! all’esterno! del!villaggio.!Oggi!ElPLahun! fa!parte!di!un!nuovo!progetto!ad!opera!del!Museum!of!Fine!Arts!di!Budapest:!“ElPLahun!Survey!Project”!che,!attraverso!l’uso!dei!nuovi!strumenti!utilizzati!per!gli!studi!geoarcheologici,!intende!analizzare!i!resti!che!si!trovano!nell’area!del!moderno!villaggio!di!ElPLahun.111!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!107!Bietak!1991,!p.!29.!108!Bietak!2006,!p.!285.!109!David!1999,!p.!517.!110!David!1999,!p.!518.!111http://www.museum.manchester.ac.uk/collection/ancientegypt/virtualkahun/excavations/currentwork/!!
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Il! sito! è! di! notevole! importanza! per! gli! studi! egittologici! poiché,! essendo! stato! con! molta!probabilità!abbandonato!frettolosamente,!dagli!scavi!emerge!un’immagine,!seppur!sbiadita,!di!quella!che!doveva!essere!la!vita!quotidiana!degli!operai!egiziani!del!Medio!Regno.112!!Purtroppo,! a! causa! della! documentazione! incompleta! redatta! da! Petrie! e! alla! situazione!caotica! lasciata! dagli! abitanti! stessi! nel! momento! dell’abbandono,! non! è! sempre! possibile!risalire! agli! esatti! contesti! di! provenienza! dei! singoli! reperti.! Tuttavia! è! stato! comunque!possibile!ottenere!le!informazioni!necessarie!per!confermare!la!presenza!straniera!attraverso!alcuni!elementi!fondamentali!della!cultura!materiale!che!di!seguito!saranno!presentati.!!Tuttavia! ElPLahun! non! è! solo! un! sito! ricco! di! informazioni! che! si! possono! ricavare! dalle!indagini! archeologiche,! ma! possiede! anche! delle! notevoli! fonti! testuali.! I! riscontri! letterari!sono!fondamentali!per!verificare!la!veridicità!delle!teorie!degli!archeologi!che,!sulla!base!dei!ritrovamenti!di!cultura!materiale!non!egiziana,!avevano!ipotizzato!anche!la!presenza!di!gruppi!etnici! stranieri.! Infatti,! per!mezzo!dei! papiri! riportati! alla! luce! durante! gli! scavi! di! Petrie,! è!stata!trovata!la!prova!testuale!che,!dal!regno!di!Sesostri!II!in!poi,!numerosi!aAmw!risiedevano!nei! pressi! del! sito! in! esame,! probabilmente! stanziati! in! appositi! quartieri,! e! che! venivano!impiegati!in!svariate!mansioni.113!!
5.3.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)di)El@Lahun)La!pianta!del!villaggio,!estremamente!regolare!come!se! fosse!stata!pianificata!da!un!singolo!architetto,!era! !circondata!da!un!muro! in!mattoni!e!suddivisa! in!diversi!quartieri:! l’acropoli,!dove! poteva! risiedere! temporaneamente! il! faraone! durante! le! ispezioni,! 5! edifici! in! cui!dimoravano!gli!addetti!all’amministrazione!dei!lavori!e!una!parte!restante!occupata!dalle!case!costruite!per!i!lavoratori!e!le!loro!famiglie.114!In!quest’ultima!area,!nel!quartiere!ovest!del!villaggio!scavato!da!Petrie,!in!una!casa!sulla!parte!sud!della!seconda!strada!a!partire!dall’alto,!è!stato!ritrovato!un!gruppo!di!oggetti! registrato!con!la!denominazione!“gruppo!9”,!la!cui!datazione!rimanda!alla!XIIPXIII!dinastia.115!(Fig.43)!In!una!visione!d’insieme!il!gruppo!in!questione!sembrerebbe!rimandare!agli!oggetti!personali!di! un! comune! lavoratore! di! ElPLahun,! essendo! costituito! da! un! cucchiaio! in! legno,! vasi! in!alabastro,!una!borsa! in!pelle!con!all’interno!strumenti! (selce,!attrezzi! in!metallo!e! in! legno),!una!cassetta!lignea,!uno!specchio!con!manico!in!legno!decorato!con!la!testa!della!dea!Hathor!e!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112!David!1999,!p.!518.!113!vd.infra!!114!David!1991,!p.!34.!115!Petrie!1891,!p.!12;!pl.!XIII.!
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infine!una!torque!in!rame.116!Quest’ultimo!oggetto!(Manchester!Museum!n.150)!è!interessante!per! questo! studio,! in! quanto! è! uno! dei! pochi! elementi! che! può! testimoniare! una! chiara!influenza!culturale!straniera!all’interno!di!un!contesto!di!cultura!egiziana.!Nonostante!vi!siano!pochi!altri!esempi!di!torque!rinvenuti!in!territorio!egiziano,117!tuttavia!la!tipologia!dell’oggetto!trova! i! suoi! maggiori! confronti! nella! cultura! levantina! del! Medio! Bronzo.118 !Purtroppo!neanche!in!seguito!agli!studi!effettuati!da!Gilmore!con!la!Neutron!Activation!Analysis!(NAA)!è!stato! possibile! determinare! con! certezza! la! provenienza! dell’oggetto! tramite! l’analisi!materiale!utilizzato!,dal!suo!studio!emerge!che!l’elemento!importato!a!ElPLahun!sia,!piuttosto,!da!identificare!nella!tecnologia!usata!per!produrlo,119!il!che!sarebbe!ancora!più!indicativo!per!confermare!la!presenza!di!asiatici.!L’esemplare! di! ElPLahun! è! fondamentale,! non! solo! per! il! numero! limitato! di! casi! simili! sul!territorio! egiziano,! ma! soprattutto! perché! è! stato! rinvenuto! in! un! contesto! abitativo,!supponendo! che! fosse! stato! utilizzato! nella! vita! quotidiana! di! un! lavoratore! probabilmente!straniero,!che!aveva!portato!con!sé!questo!accessorio!dalla!sua!madrepatria.120!Inoltre,!David!ha!notato!nel! sito!di!ElPLahun! la!presenza!di! alcuni! rimandi! a! culti! hathorici,!basando!la!sua!ipotesi!anche!sullo!specchio!con!decorazione!hathorica!ritrovato!all’interno!di!un! gruppo! di! oggetti! con! evidenti! rimandi! etnici! asiatici;! ricollegando! questi! dati! alla!constatazione! che! Hathor! veniva! venerata! anche! nella! zona! palestinese,! è! arrivato! a!considerare! questo! culto! come! un! ulteriore! indizio! circa! la! provenienza! dei! lavoratori!stranieri.!Accanto!ad!Hathor,!è!stata!osservata!una!forte!devozione!anche!verso!il!dio!Sopdu!che,! allo! stesso!modo! della! dea! precedente,! sembra! avere! connessioni! con! le! regioni! della!zona!asiatica.!121!Rimanendo!in!ambito!privato,!altre!tracce!di! influenze!straniere!si!riscontrano!nei!pettini! in!legno! decorati,122 !(della! stessa! tipologia! anche! UC7097,! UC7098,! ! UC7099! ma! con! una!datazione! incerta),123 !! (Fig.! 44)! il! cui! elemento! caratteristico,! che! rimanda! alla! cultura!levantina,! è! proprio! la! particolare! lavorazione.124!Come! nel! caso! precedente,! questi! oggetti!appartenenti! alla! sfera! personale! manifestano! con! maggiore! probabilità! il! fenomeno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!116!Petrie!1891,!pp.!12P13.!117!Vd.infra!!118!David!1996,!p.!135;!Sparks!2004,!p.!34.!119!Gilmore!1986,!p.!451P452.!120!David!1996,!pp.!135P136.!121!David!1996,!p.!136.!122!Petrie!1890,!p.!29;!pl.VIII,31!123!Sparks!2004,!p.!35.!124!Sparks!2004,!p.!35.!
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migratorio! che! aveva! caratterizzato! alcuni! gruppi! di! asiatici,! poiché,! essendo! oggetti!strettamente! personali! e! facilmente! trasportabili,! evidenziano! più! di! altri! la! cultura!d’origine.125!E’! risaputo! inoltre! che! gli! asiatici! erano! particolarmente! abili! nella! lavorazione!del!legno!e,!nonostante!le!rare!testimonianze!nel!sito!di!ElPLahun,!è!stato!possibile!individuare!l’uso! delle! maestrie! straniere! in! due! particolari! coppe! lignee126!(n.53P54)127!(Fig.! 45)! che!hanno! una! datazione! incerta! al! Medio! Regno,! a! causa! della! scarsità! di! informazioni! nelle!relazioni! di! scavo.128!La! loro! particolarità! consiste! in! una! decorazione! del! bordo! esterno! a!quattro! teste! di! ariete,! per! le! quali! sono!presenti! numerosi! confronti! che!provengono!dalle!aree!cananee!del!Medio!Bronzo.129!Agli!oggetti!finora!elencati,!che!illustrano!alcune!tradizioni!asiatiche!degli!individui!immigrati,!bisogna!aggiungere! le! informazioni!deducibili!dalla!presenza!di!oggetti! identificati!da!Petrie!come! pesi! e! misure! di! origine! straniera,! che! probabilmente! servivano! nei! commerci! a!convertire! i! sistemi! di! misura! differenti! tra! le! due! culture.130!Si! tratta! di! oggetti! lapidei!(UC27935;! UC27956;! UC27957;! UC79671)! che! potrebbero! essere! stati! usati! come! pesi131!e!elementi!lignei!intagliati!usati!come!confronti!per!il!sistema!di!misurazione!differente.132!!!Infine,!vi!è!un!elemento!interessante!e!singolare,!associato!al!gruppo!asiatico;!ritrovato!negli!scavi!di!fine!1800!all’interno!del!villaggio!ma!riportato!nella!!pubblicazione!di!Petrie133!senza!adeguata!documentazione,134!è!un!attrezzo!per! la! tessitura! in! legno!su!cui! sono!stati! trovati!incisi!dei!segni!lineari!non!figurativi,!identificati!come!caratteri!della!scrittura!protoPcananea!la! cui! traduzione!è! ancora! in! fase!di! studio.!La!datazione!è!dubbia!poiché,!pur! sapendo!che!quest’attrezzo! era! associato! al! telaio! orizzontale! e! quindi! databile! al!Medio! Regno,! bisogna!ricordare!che!questo!non!implica!che!l’iscrizione!sia!contemporanea.135!(Fig.!46)!La!maggior!parte!della!ceramica!datata!alla!XII!dinastia!proviene!dal!contesto!abitativo!e! fu!ritrovata!nelle!discariche!antiche!posizionate!al!di!fuori!delle!mura!cittadine.136!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!125!Sparks!2004,!p.!35.!126!Petrie!1890,!p.!26;!pl.!VIII.3;!1891,!p.11.!127!Sparks!1991.!128!Sparks!1991,!pp.!51P52.!129!Sparks!1991,!p.!49.!130!Sparks!2004,!pp.!35P36.!!131!Petrie!1890,!p.!42.!132!Petrie!1890,!p.!27;!Petrie!1891,!p.14!133!Petrie!1980,!pl.!XXVII,!n.!85.!134!Gallorini!1998b,!pp.!246P248.!135!Gallorini!1998b,!pp.!248P249.!136!Gallorini!1998a,!p.43!
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Quando! Petrie! si! occupò! dello! studio! dei! rinvenimenti! ceramici! dell’area! di! ElPLahun! fu!portato!ad!identificare!la!maggior!parte!dei!pezzi!stranieri!come!egei,!perché!l’archeologia!del!Levante!non!si!era!ancora!sviluppata.137!Infatti,!con!gli!studi!successivi,! tra! i! frammenti!egei,!sono! stati! riconosciuti! delle! tipologie! ceramiche! appartenenti! ai! classici! tipi! asiatici.! Per!mezzo!di!uno!studio!più!recente!alcuni!di!essi!ora!sono!stati!classificati!come!appartenenti!alla!tipologia!della!El-lisht0Ware!138!o!alla!Levantine0Painted0Ware!.139!Merrillees!in!particolare!evidenzia!quattro!frammenti!di!brocche,!due!delle!quali!provengono!dalle!discariche!esterne!alla!città! indagate!da!Petrie140!(British!Museum!n.50776,!n.!50769),!per!le!altre!invece!viene!data!una!vaga!indicazione!limitandosi!alla!dicitura!“villaggio”!(British!Museum! n.59766,! n.50773).141!(Fig.! 47)! Gallorini,! per! le! particolari! finalità! del! suo! studio,!prende! in!considerazione!pochi!altri! frammenti!che!riesce!a!catalogare!come!LPW.!Questa!è!una!tipologia!che!si!applica!a!diverse!forme!ceramiche!chiuse!quali!brocche!classiche,!brocche!profonde! o! brocchette.! La! decorazione! consiste! in! bande! orizzontali! disposte!prevalentemente! sulla! spalla! e/o! sul! corpo! del! vaso;! altri! tipi! di! motivi! possono! essere!aggiunti!a!questi,!come!spirali!o!cerchi!concentrici.!La!decorazione!è!spesso!bicroma!(rosso!e!nero)!o!monocroma!(rosso).142!La!datazione!per!questa!tipologia!è!stata!effettuata!sulla!base!dei!confronti,!poiché!le!indicazioni!di!rinvenimento!date!da!Petrie!sono!risultate!insufficienti.!Sulla! base! della! decorazione! e! della! forma! che! si! può! ricavare! dai! frammenti! sembrerebbe!costituire!uno!dei!primi!esempi!di!LPW,!trovando!i!migliori!confronti!con!la!ceramica!cananea!di!Medio!Bronzo.143!!
5.3.2. Interpretazione)dei)dati)archeologici)emersi)da)El@Lahun)Le!evidenze!etniche!non!egiziane!che!emergono!dall’analisi!della!cultura!materiale,!associate!alla! documentazione! testuale! del! sito! proveniente! dal! corpus! di! papiri,144!possono! essere!sufficienti!per!ipotizzare!una!presenza!stabile!di!gruppi!asiatici!nel!sito!di!ElPLahun;!eppure!la!loro! origine! è! ancora! sconosciuta.! A! questo! proposito! Bard! riporta! la! teoria! avanzata! da!Petrie145!e!sostenuta!anche!da!David,146!secondo!la!quale!gli!stranieri!di!cui!spesso!parlano!le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!137!Sparks!2004,!p.!28.!138!David!1996,!p.!188.!139!Bagh!2002,!p.!100.!140!Petrie!1981,!pl.!I,!n.!11,!n.!16,!n.!19,!n.!22.!141!Merrillees!1973,!pp.!51P53.!142!Bagh!2002,!p.!92;!Gallorini!1998b,!p.234.!143!Bagh!2002,!pp.!89,!93P101.!144!Vd.!infra!145!Petrie!1890.!146!David!1991,!p.36.!
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fonti,! che! erano! stati! portati! in! Egitto! come! prigionieri! e! usati! nella! costruzione! di! opere!pubbliche,!potrebbero!essere!individuabili!nella!popolazione!di!ElPLahun!e!nella!generazione!da! essa! discendente;! tuttavia! non! viene! neanche! scartata! l’ipotesi! che! si! tratta! di! gruppi!(commercianti! o! degli! artigiani! itineranti! )! migranti! alla! ricerca! di! lavoro.147 !David! in!particolare!ritiene!che!i!numerosi!gruppi!stranieri!proverrebbero!dalla!zona!siroPpalestinese,!isole!Egee!e!Cipro.148!Inoltre! sulla! base! di! queste! considerazioni! si! può! dedurre! che! gli! egiziani! erano! alquanto!tolleranti!verso!gli!individui!stranieri!che!migravano!in!Egitto!alla!ricerca!di!lavoro.!Non!solo!li!accentavano! nella! propria! comunità,! ma! sembra! che! gli! venisse! lasciato! anche! una! certa!libertà!di!culto.!A!questo!proposito!bisogna!soffermarsi!su!un!aspetto!ancora!poco!conosciuto!della!vita!ad!ElPLahun!che!comprendeva!la!sfera!religiosa.!!All’interno!dell’insediamento! le!attestazioni!di!riti!e!culti!religiosi!sono!rare,!di!conseguenza!per! questo! studio! sono! stati! presi! in! esame! solo! quei! pochi! elementi! che! manifestano!caratteristiche!singolari.!Una!prima!pratica!religiosa!inconsueta,!per!questo!periodo!storico,!si!è! riscontrata! nel! ritrovamento! di! alcuni! corpi! di! bambini! seppelliti! all’interno! della! zona!residenziale! del! villaggio.! Questa! usanza,! nota! già! nelle! epoche! preistoriche! in! territorio!egiziano,! trova! somiglianze! anche! con! il! Vicino! Oriente:! i! corpi! di! neonati! o! bambini,! posti!all’interno!di!casse!in!legno,!venivano!seppelliti!sotto!il!pavimento!delle!case.149!Un!ulteriore!elemento!insolito!è!stato!individuato!nella!presenza!di!sostegni!per!piatti,!ricavati!rozzamente! dalla! pietra,! che! sembrano! rimandare! a! una! pratica! rituale! che! probabilmente!consisteva!in!offerte!di!cibo!alle!divinità!nelle!cappelle!domestiche.150!Nello! studio! di!David! si! accenna,! inoltre,! alla! presenza!di! un! forte! sentimento!di! devozione!verso!la!dea!Hathor!che,!essendo!oggetto!di!venerazione!anche!nella!zona!palestinese!(da!cui!potrebbero!provenire!gli!stranieri!di!ElPLahun),!è!stata! indicata!come!una!probabile!divinità!soggetta! a! culti! da! parte! degli! immigrati! asiatici.151 !A! questo! proposito! è! interessante!soffermarsi!anche!su!un!oggetto!appartenente!all’insieme!di!reperti!definito!“gruppo!9”,152!lo!stesso!gruppo!in!cui!era!stata!trovata!la!torque!di!origine!asiatica;!si!tratta!di!uno!specchio!il!cui!manico!era!decorato!con!la!testa!di!Hathor.!David!ipotizza!quindi!che,!come!nel!caso!della!torque! sopra! descritta,! anche! questo! particolare! oggetto,! che! ha! connotazioni! religiose,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!147!David!1999,!p.!520.!148!David!1991,!p.!36.!149!Petrie!1890,!p.!24;!David!1996,!p.!137;!pl.!16.!150!Petrie!1981,!p.!11.!151!David!1996,!p.!136.!152!vd.supra.!
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potrebbe!essere!stato!trasportato!dal!proprietario!nel!momento!della!migrazione,!mostrando!quindi! una! particolare! devozione! verso! la! dea.153!Accanto! a! Hathor,! David! nota! un! forte!sentimento! religioso! anche! verso! il! dio! Sopdu.! Anche! questa! divinità! era! attestata! nel!pantheon!egiziano!ma!sembra!possedere!comunque!delle!connessioni!con!le!pratiche!religiose!delle!regioni!asiatiche.154!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!153!David!1991,!p.!37.!154!David!1996,!p.!141.!
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6. Analisi)degli)elementi)etnici)nella)cultura)materiale)asiatica)in)Egitto))Di! seguito! sarà! illustrato! il! quadro! generale! degli! elementi! etnici! che! sono! serviti! per!segnalare!la!presenza!di!gruppi!asiatici!nei!siti!egiziani.!L’analisi! è! stata! effettuata! tenendo! in! considerazione! le! nozioni! esposte! nel! capitolo! 4,!pertanto!i!risultati!dello!studio!sono!stati!suddivisi! in!base!ai!contesti!di!rinvenimento!e!alle!classi!tipologiche!di!appartenenza,!così!da!avere!un!resoconto!più!chiaro!non!solo!dei!singoli!marker!etnici!ma!anche!dell’habitus!del!gruppo!e!dei!contesti!che!li!hanno!potuti!influenzare.!!
6.1. Contesto)abitativo:)
6.1.1. Architettura:))Se!i!siti!egiziani!da!cui!è!possibile!ricavare!uno!studio!esauriente!sull’architettura!domestica!non! sono! numerosi,! ancora! più! raro! è! trovare,! in! questi! contesti,! una! manifestazione! di!etnicità!che!si!differenzi!dalla!tradizione!egiziana.!!Pochi! esempi! sono! stati! rinvenuti! nel! sito! di! Tell! elGDaba! che,! durante! le! fasi! iniziali! dello!stanziamento!asiatico,!sembra!subire!trasformazioni!anche!nella!pianta!urbana!nell’area!F/1,!presentando!una!situazione!più!irregolare!e!meno!ordinata.!(Fig.!48)!!Inoltre,!dalle!indagini!di!quest’area,!datata!alla!fine!della!XII!dinastia,!sono!state!riportate!alla!luce!alcune!abitazioni,!le!cui! dimensioni! non! sembrano! riflettere! un’elevata! condizione! economica,! tuttavia! la! loro!singolarità!si!riscontra!nelle!piante!degli!edifici!che!ricordano!tradizioni!levantine.!Si!tratta!di!due!categorie!principali:!
• Le! case! definite! Mittelsaal( (“sala! centrale”),! (Fig.! 49)! caratterizzate! da! una! pianta!tripartita! la! cui! stanza! centrale! risulta! di! dimensioni! maggiori.! Queste! ricorrono!frequentemente! nella! Siria! settentrionale! dalla! seconda! metà! del! IV! millennio,! un!edificio!con!una!Mittelsaalhaus!!era!addirittura!inglobato!nel!palazzo!di!Mari.1!(Fig.!50)!!
• Edifici!con!pianta!Breitraum!o!Broadroom! (“sala! larga”),2!la!cui! tipologia!veniva!usata!anche!per!le!costruzioni!templari.!Con!questo!termine!si!indica!un!edificio!costituito!da!una! stanza! principale,! la! cui! entrata! è! posizionata! su! uno! dei! lati! lunghi! e! posta!sull’asse! della! sua! lunghezza.! Questi! risultano! caratteristici! dell’area! levantina 3!presentando!numerosi!confronti!nella!suddetta!area.4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Bietak!1996,!p.!10.!2!Bietak!1991,!p.!32;!Bietak!2010c,!p.!17;!http://www.auaris.at/html/stratum_f1_en.html!!3!Kempinski!1992,!p.!312.!4!Vd.!Infra,!approfondimento!sui!templi.!
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6.1.2. Ceramica:)L’analisi!della!cultura!materiale!proveniente!dai!contesti!abitativi!si!concentra!principalmente!sullo!studio!della!ceramica.!I!dati!archeologici!di!riferimento!non!sono!numerosi!e!la!maggior!parte!di!questi!proviene!da!ElGLahun.!Gran!parte!della!ceramica!conservata! in!questo!sito!si!può! datare! alla! XII! dinastia!ma,! all’interno! di! questa,! emergono! anche! alcune! tipologie! con!evidenti!tratti!etnici!stranieri!che!rimandano!alla!Levantine(Painted(Ware((LPW)(e!alla(Tell(el6
Yahudieh(Ware.!
• Dalla! pubblicazione! di! Petrie! e! dagli! studi! successivi! di!Merrillees,! alcuni! frammenti!ceramici!sono!stati!identificati!con!la!LPW!sulla!base!della!forma!e!della!decorazione!a!fasce!orizzontali,!caratteristica!delle!prime!fasi.5!(Fig.!51)!Questa!tipologia6!è!presente!sporadicamente!sul!territorio!egiziano,! limitandosi!a!casi!come!quelli!di!Lisht,!Tell!elGDaba!o!Kom!elGHisn;!i!confronti!attendibili!provengono,!infatti,!!dall’area!del!Levante,!7!in!particolare!dal!sito!di!Biblo!in!cui!questa!tipologia!ha!diverse!varianti!e!decorazioni.8!(Fig.!52)!
• Gli! esemplari! di! ElGLahun! che! invece! si! rifanno! alla! Tell( el6Yahudieh( Ware! (che!corrisponde!alla!“El6Lisht(Ware”!citata!da!Merrillees),9!sembrano!appartenere!alle!fasi!originarie!di!questa!tipologia!che!si!può!trovare,!seppur!raramente,!anche!in!altri!siti!egiziani! come!Lisht10!e!Tell! elGDaba.11!Nonostante!ciò,! è! stato!possibile! individuare! la!sua!originaria!provenienza!sulla!base!dei!confronti!levantini!12!(a!cui!si!farà!riferimento!in!seguito!a!proposito!degli!esemplari!di!Tell!el!Daba).13!(Fig.!53)!!Vi! è,! inoltre,! un! particolare! tipo! di! ceramica,! quella! da! cucina,! che! meriterebbe! un!approfondimento! maggiore,! poichè,! distinguendosi! dalle! precedenti! per! usi! e! finalità,! può!fornire!informazioni!specifiche!connesse!al!suo!contesto!d’uso.!Essa,!essendo!adoperata!per!la!preparazione! dei! pasti,! riflette! una! tradizione! etnica! che,! con! più! difficoltà,! subisce! le!influenze!esterne;!infatti,!essendo!parte!del!“dominio!interno”,!mostrerà!con!più!attendibilità!i!marker!etnici.14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Petrik!2011,!p.!216.!6!Vd.!approfondimento!nella!sezione!sui!contesti!funerari!di!Tell!elGDaba!7!Bagh!2002,!pp.!89,!93G101.!8!Bagh!2002,!p.!97!9!Merrillees!1973.!10!Arnold!et!al.!1995,!p.!29.!11!vd.infra!12!Petrik!2011,!p.!216.!13!vd.infra!14!Bader!2011a,!p.!64;!vd.supra!
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All’interno!del!sito!di!Tell!elGDaba!sono!stati!trovati!esempi!di!ceramica!da!cucina!che!per!la!sua! forma! particolare,! avendo! fondo! piatto! e! pareti! dritte,! si! ricollega! a! quella! utilizzata!nell’area! levantina.! Questa,! essendo! un! oggetto! di! facile! trasporto,! è! stato! interpretato! da!Bietak15!e!da!Holladay16!come!una! tipologia!ceramica!caratteristica!dei!beduini/nomadi,! che!gli!studiosi!ipotizzano!si!fossero!stanziati!nel!sito!per!la!costruzione!dello!stesso.17!(Fig.!54)!Inoltre!Bader!ha!ipotizzato!anche!che!alcuni!di!questi!rari!esempi!potevano!essere!copie!locali!di! originali! asiatici,! suggerendo! in! questo! modo! la! presenza! di! artigiani! con! conoscenze!tecniche!di!provenienza!asiatica.18!(Fig.!55)!L’individuazione!dell’area!d’origine!di!questa!tipologia!si!basa!sui!confronti!con!i!ritrovamenti!rinvenuti! in! siti! levantini,! come!Afula,!Megiddo,! Tell! el! Farah,! Sechem!e! ! in! particolare!Tell!Aphek,19!da! cui! provengono! esemplari! già! dalle! prime! fasi! dell’insediamento! (Fase! 1,! area!X).20!(Fig.!56)!I! siti! egiziani! in! cui! sono! stati! trovati! esempi!di! ceramica!da! cucina!asiatica! sono!pochi! e! si!situano! principalmente! nello!Wadi! Tumilat;21!da! qui! provengono! esemplari! appartenenti! a!una! fase! cronologicamente! più! tarda! rispetto! alla! precedente,22!come! nel! caso! di! Tell! elGMaskhuta!che,!provenienti!dai!contesti!abitativi!dei!primi!strati!di!occupazione!del!sito!(fasi!1G2)!e!datati!alla!seconda!metà!del!Medio!Bronzo!II,!anche!rimandano!allo!stesso!modo!ad!una!probabile!produzione!asiatica.23!(Fig.!57)!I! pochi! casi! di! ceramica! da! cucina! a! base! piatta! rinvenuti! a! Tell! elGDaba! provengono! dalle!prime! fasi! del! probabile! insediamento! asiatico,! successivamente! questa! tipologia! ceramica!sembra! essere! stata! sostituita! dalla! ceramica! da! cucina! holemouth! ,! base! rotonda! e! orli!ripiegato.24!L’origine! di! tale! tipologia! ceramica! è! dibattuta,! poiché! da! una! parte! potrebbe!essersi!sviluppata!all’interno!del!territorio!egiziano,!dall’altra!potrebbe!essere!l’esito!di!forme!prese!in!prestito!dal!Medio!Bronzo.!Si!riscontra,!infatti,!un!elevato!numero!di!esemplari!in!siti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Bietak!1991,!p.!31.!16!Holladay!1997,!p.!190.!17!Aston!2002,!p.!45.!18!Bader!2011a,!p.!58.!19!Aston!2002,!pp.!45G46!20!Kochavi!e!Yadin!2002,!pp.196G197.!21!Aston!2002,!p.!46!22!Holladay!1982,!pp.!45G46;!50.!23!Redmount!1995,!p.!186;!Holladay!1997,!p.!190.!24!Aston!2002,!p.!46.!
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egiziani!(come!Tell!elGDaba!e!Tell!elGMaskhuta)!così!come!in!siti!levantini!(come!Megiddo,!Tell!el!Farah,!Tell!Aphek).25!(Fig.!58!aGb)!6.1.3. Oggetti)di)uso)personale!L’analisi!degli!oggetti!di!uso!personale,!com’è!stato!già!evidenziato,!può!essere!un!metodo!più!attendibile! per! evidenziare! la! presenza! di! una! determinata! etnicità,! soprattutto! nei! casi! di!ritrovamenti!in!ambiti!domestici.!!Pertanto!può!risultare!interessante!l’analisi!di!oggetti!come!la!torque!in!rame!ritrovata!nel!sito!di!ElGLahun!all’interno!di!un’abitazione!di!fine!Medio!Regno.!Questa!viene!convenzionalmente!classificata!come!ornamento!indossato!al!collo!di!tradizione!asiatica.26!(Fig.!59a)!!Negli! anni! seguenti! alle! scoperte!di!Petrie! sono!venute!alla! luce!altre! torque! provenienti!da!contesti!situati!in!territorio!egiziano,!tra!cui!una!sepoltura!nel!Fayum,!in!un!contesto!pangrave!a!Mostagedda,!nel!sito!di!Deir!elGBallas,!in!una!sepoltura!femminile!ad!Abido!e!presso!Tell!elGMaskuta.27 !(Fig.! 59b)! Tuttavia! è! generalmente! riconosciuto! che! quest’oggetto! provenga!dall’area! levantina,! come! dimostrano! i! numerosi! ritrovamenti! in! siti! appartenenti! a! questa!zona.28!A! tal! proposito,! degna! di! nota! è! la! scoperta! della! cosiddetta! “Montet! Jar”! a! Biblo,!all’interno!della!quale!sono!state!ritrovati!diversi!oggetti,!tra!cui!un!gran!numero!di!torque!in!bronzo!o!in!argento(circa!40),29!simili!alla!tipologia!di!ElGLahun.!(Fig.!59c)!Dal! sito! di! ElGLahun! provengono! anche! altri! oggetti! con! caratteristiche! non! egiziane! che!possono!essere!inseriti!nella!stessa!sfera!personale,!a!tal!proposito!si!può!fare!riferimento!ad!alcuni! pettini! in! legno.30!Questi! presentano! una! particolare! fattura! che! ricorda! i! pettini!levantini,! in! particolare! per! la! decorazione! ondulata! sull’intera! lunghezza! della! parte!superiore,!andando!a!formare!tre!o!quattro!punte,!al!di!sotto!delle!quali!vi!sono!degli!intagli!che!creano!delle!aperture!decorative.31!L’origine!di!questa!tipologia!è!individuabile!per!mezzo!dei!numerosi!confronti!con!l’area! levantina,! in!particolare!sono!stati!presi! in!considerazione!degli!esemplari!provenienti!da!alcune!tombe!di!Gerico,!in!particolare!quelli!della!tomba!G73,!la!cui!decorazione!ricorda!i!casi!di!ElGLahun.32!Anche!in!territorio!egiziano,!tra!gli!altri!pochi!casi!registrati!provenienti!da!contesti!funerari,!si!possono!prendere!come!esempio!due!pettini!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25!Aston!2002,!p.!46.!26!Petrie!1891,!p.!12;!pl.!XIII.!27!David!1996,!p.!135;!Sparks!2004,!p.!34;!Holladay!1982,!p.!45.!28!Sparks!2004,!p.!34.!29!Tuffnel!1966,!pp.!208G209.!30!Petrie!1890,!p.!29.!31!Sparks!2004,!p.!35.!32!Sparks!2004,!p.!35.!
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in!avorio!(n.566;!n.567)!provenienti!dalla!tomba!A/IIGl/11!n.2!(strato!F)!di!Tell!el!Daba,!di!cui!uno!si!contraddistingue!per!una!più!ricca!decorazione.33!(Fig.!60)!Nonostante!l’assenza!di!maggiori!riscontri!sembrerebbe!comunque!possibile!indicare!questo!particolare!oggetto!come!marker!etnico!poiché,!come!si!evince!dal!lavoro!di!Sparks,!è!uno!di!quegli! elementi! personali! che! potrebbe! essere! stato! trasportato! durante! la! migrazione.34!Bisogna! ricordare,! inoltre,! che! gli! elementi! di! etnicità! non! provengono! eclusivamente!dall’oggetto! in!sé,!ma!anche!dalla!sua! lavorazione,! infatti,! il!particolare! lavoro!d’intaglio!e! la!decorazione!del!legno!potrebbero!indicare!la!presenza!di!artigiani!asiatici.35!!Questa! particolare! abilità! nella! lavorazione!del! legno! è! stata! evidenziata! anche!per! un’altra!tipologia! di! oggetti,! ancora! una! volta! affiorata! a! ElGLahun.! Si! tratta! di! due! coppe! lignee!decorate! con! quattro! teste! d’ariete, 36 !datate! probabilmente! al! Medio! Regno. 37 !Questa!categoria,!piuttosto!rara! in!Egitto,!si!è!sviluppata!soprattutto!nel!Medio!Bronzo!nell’area!del!Giordano,! presentando! numerosi! esemplari! dal! sito! di! Gerico.38!È,! infatti,! possibile! notare!somiglianze!tra!la!coppa!n.54!di!ElGLahun,!classificata!da!Sparks!come!di!tipologia!Av!(quindi!con! decorazione! a! zig! zag! sul! bordo! superiore)e! la! coppa! n.46! (corrispondente! al! n.41;!tipologia!E.2.a)!in!alabastro!proveniente!da!Gerico!(tomba!H18,!gruppo!V).39!(Fig.!61!aGb)!
6.1.4. Usi)e)costumi)Trovare! tracce! di! usanze! straniere! è! particolarmente! difficile! nei! contesti! abitativi;! infatti,!!nelle!zone!esaminate!le!evidenze!attendibili!si!limitano!a!pochi!casi.!!Nel!sito!di!ElGLahun,!ad!esempio,!il!ritrovamento!di!oggetti!usati!come!pesi!e!misure!che!non!concordano! con! gli! standard! egiziani! dell’epoca! sono! stati! interpretati! come! elementi! che!potrebbero! manifestare! usi! e! costumi! asiatici.! Si! tratta! principalmente! di! oggetti! lapidei!probabilmente!usati!come!pesi;40!la!mancanza!di!studi!approfonditi!riguardo!a!questi!oggetti!permette,! ad! oggi,! la! semplice! considerazione! che! alcuni! potrebbero! seguire! un! sistema! di!misura!standard,!come!il!palestinese!peyem!(120gr.)!o!la!sela!fenicia!(218!gr.);41!inoltre,!anche!il! particolare! uso! del! materiale! ! può! essere! indicativo! dell’origine! straniera.42!Questi! dati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!Sparks!2004,!p.!35.!34!Sparks!2004,!p.!35.!35!Sparks!2004,!p.!47.!36!Petrie!1890,!p.!26;!pl.!VIII.3;!1891,!p.!11.!37!Sparks!1991,!pp.!51G52.!38!Sparks!1991,!p.!49.!39!Kenyon!1960,!p.!492!40!Petrie!1890,!p.!42.!41!Petrik!2011,!p.!217.!42!David!1996,!p.!188.!
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suggerirebbero!una!presenza!di!mercanti!asiatici!in(loco!che!richiedeva!un!sistema!di!misura!alternativo!per! concludere!gli! affari,! oppure!potevano!essere! stati! gli! egiziani!di!ElGLahun!a!partecipare! agli! scambi! commerciali! con! gli! stranieri,! necessitando! così! di! sistemi! di!riferimento!stranieri.43!Inoltre,!nelle!pubblicazioni!di!Petrie!si!ritrovano!alcuni!particolari!oggetti!che!sembrano!avere!caratteristiche!simili!ai!precedenti;!si!tratta!di!pezzi!di!legno,!che!per!mezzo!di!segni!intagliati,!servivano!come!riferimenti!per!un!sistema!di!misurazione.!La! loro!particolarità!sta!nel! fatto!che!non!era!riportato!lo!standard!egiziano!ma,!come!evidenziato!da!Petrie!stesso,!potrebbero!essere! in!connessione!con! il!13.2! inch(unit,!unità!di!misura!già!conosciuta!nell’area!dell’Asia!Minore!e!che!a!giudizio!dello!studioso!poteva!essere!stata! introdotta!dai! lavoratori!stranieri!che!stanziatisi!nel!villaggio.44!!
6.2. Contesto)funerario:)Per!l’analisi!dei!contesti!funerari!si!farà!riferimento!principalmente!al!sito!di!Tell!elGDaba!che!ha!dato!il!maggior!numero!di!riscontri!a!livello!archeologico.!!
6.2.1. Architettura)Nonostante! l’architettura! funeraria! di! Tell! elGDaba! rispecchi! la! tradizione! egiziana,! l’uso! di!sepolture! intra( muros( per! individui! adulti,! all’interno! dell’insediamento! e! in! particolare!dall’area!A/II,!risulta!un!elemento!insolito.!Ciò!potrebbe!essere! l’indizio!di!comunità!etniche!asiatiche,45!come! dimostra! il! confronto! con! il! sito! siriano! di! Tell! Arbid! dove! questa! pratica!aveva!una!valenza!sociale!e!documentava!gli!stretti!legami!familiari.46!Questa!usanza!di!lunga!tradizione!mesopotamica!sembrerebbe!attestata!nel!Levante!già!nel!Medio!Bronzo!come!nei!siti!di!Megiddo!o!Tell!elGAjjul,!in!cui!le!tombe!erano!costruite!al!di!sotto!delle!abitazioni!o!nei!cortili!esterni.47A!questo!proposito,!va!comunque!ricordato!che!la!conformazione!del!Delta!e!la!particolare!distribuzione!degli!spazi!di!un!insediamento!in!crescita,!quale!era!Tell!elGDaba,!potrebbero!obbligare!ad!alterazioni!nelle!pratiche!convenzionali!e!quindi!non!attesterebbero!con!assoluta!certezza!un!cambiamento!etnico.48!Tuttavia!Bietak,!nella!documentazione!del!sito!di!Tell!elGDaba,!aggiunge!a!questa!pratica!singolare!anche!il!riscontro!di!costruzioni!funerarie!!all’esterno!delle!abitazioni,!ma!nei!pressi!di!queste.!Si!tratta!di!stanze!destinate!appositamente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43!Petrie!1890,!p.42;!Sparks!2004,!pp.!35G36;!Petrik!2011,!p.!217.!44!Petrie!1890,!p.!27;!Petrie!1891,!p.!14.!45!Bader!2011a,!pp.!47G48.!46!Wygnańska!2008,!p.!611.!47!Van!den!Brink!1982,!pp.!72G73.!48!Bader!2011a,!pp.!48,!64.!
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alla! sepoltura! dei! defunti,! la! cui! costruzione! spesso! si! appoggiava! al! muro! esterno! delle!abitazioni;! questa! categoria,! indicata! dagli! studiosi! come!Totenhaus,! ha! origine! levantina! e!trova!confronti!datati!al!Medio!Bronzo!anche!in!siti!come!Megiddo.49!
6.2.2. Usi)e)costumi)Una!pratica!religiosa!insolita,!riscontrata!sporadicamente!nel!sito!di!ElGLahun,!consisteva!nel!deporre! i! corpi!di!bambini! in! casse! in! legno,! che!poi! venivano! seppellite! sotto! il! pavimento!delle! abitazioni,! all’interno! della! zona! residenziale! del! villaggio.! La! pratica,! a! detta! degli!studiosi,!sembra!provenire!dalla!costa!levantina!a!sua!volta!derivata!probabilmente!dal!Vicino!Oriente. 50 !Tuttavia! usanze! simili! sono! state! riscontrate! anche! in! contesti! egiziani!principalmente!datati!alle!epoche!predinastiche,!rari!casi!però!provengono!anche!dalla!fine!di!Medio!Regno!come!per!il!sito!di!Tell!elGDaba,!dove!si!sono!conservate,!in!strati!datati!alla!fase!b/3,!alcune!deposizioni!di!bambini!all’interno!di!anfore!(di!fattura!non!egiziana)!e!seppelliti!in!fosse.! Dall’analisi! di! questa! circostanza! è! stato! inoltre! notato! che,! nonostante! i! contenitori!ceramici!egiziani!siano!di!un!materiale!che!risulta!più!resistente!alla!pressione!della!terra,!la!scelta!era!comunque!ricaduta!sulle!anfore!importate.!Ciò,!non!solo!suggerisce!la!presenza!di!influenze! asiatiche,! ma! si! può! anche! constatare! che! le! pratiche! funerarie! risultano! essere!conservative!rispetto!a!quelle!della!vita!quotidiane;51!infatti,!è!proprio!nell’analisi!generale!dei!riti! funerari,! prendendo! in! considerazione! soprattutto! quelli! associati! alle! sepolture! degli!adulti,!che!sono!stati!trovati!elementi!etnici!molto!più!evidenti!e!numerosi.!!A! questo! proposito,! è! particolarmente! interessante! osservare! la! pratica! rituale! delle!inumazioni! di! equini! in! relazione! alle! cosiddette! “tombe! dei! guerrieri”! di! Tell! elGDaba,! che!prevedeva!la!sepoltura!di!asini,!(spesso!deposti!in!coppie)!posizionandoli!in!fosse!all’ingresso!delle! tombe.52!(Fig.! 62)! Questa! pratica,! già! attestata! dal! III! millennio! nel! Vicino! Oriente,!sembra! essersi! prolungata! anche!nei! siti! levantini! di!Medio!Bronzo,! arrivando!poi! in!Egitto!durante! il! Medio! Bronzo! IIA.53!Tuttavia,! i! migliori! confronti! provengono! da! siti! palestinesi,!come!nei!casi!di!Gerico,!Lachish!e!Tell!elGAjjul.54!In!particolare!nel!primo!sito,!tra!le!numerose!tombe!datate!al!Medio!Bronzo!con!sacrifici!di!equini,!quella!identificata!come!tomba!J3!viene!descritta!con!particolare!attenzione!da!Kenyon,!riportando!che!nella!sepoltura!a!camera!era!deposto!il!corpo!del!defunto,!probabilmente!un!giovane!guerriero,!il!cui!corredo!funerario!era!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49!Bietak!1996,!pp.!49,!54.!50!Petrie!1890,!p.!24;!David!1996,!p.!137;!pl.!16.!51!Bietak!1996,!p.!45.!52!Way!2010,!p.!211;!Wapnish!1997,!p.!353.!53!Way!2010,!p.!211!54!Van!den!Brink!1982,!p.!75;!Wapnish!1997,!pp.!349G352.
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costituito! da! un! equipaggiamento! militare:! pugnale,! ascia,! punte! di! giavellotto,! cinturone!(simile!a!quelli!che!si!ritrovano!a!Tell!elGDaba)!insieme!a!contenitori!in!ceramica.55!All’esterno!erano!stati!effettuati!dei!sacrifici!animali!tra!i!quali!sono!stati!riconosciuti!i!resti!di!asini.56!!Le!influenze!asiatiche!che!si!sono!manifestate!in!questa!particolare!pratica!rituale!sembrano!essere! arrivate,! oltre! che! a! Tell! elGDaba,! anche! in! altri! siti! egiziani,! ma! sono! datati!principalmente! al! Secondo! Periodo! Intermedio,! come! Tell! elGMaskhuta! (Fig.! 63),! dove!sembrano!anch’esse!connesse!alle!“tombe!dei!guerrieri”,57!Inshas!e!Tell!elGFarasha.58!Tuttora!non!è!ancora!chiaro!cosa!si!volesse!rappresentare!con!la!sepoltura!degli!equini!dato!che! sono! stati! trovati! anche! casi! simili! nei! pressi! di! complessi! religiosi;! nonostante! ciò,!numerose! teorie! concordano! nell’individuare! in! questi! riti! connessi! alle! sepolture! un!particolare!elemento!simbolico!che!sembra!rimandare!a!un!marker!identificativo!per!le!élite.59!Questa! teoria!potrebbe!essere!applicata!anche!al! caso!di!Tell! elGDaba,!dato! che! le! sepolture!associate! a!questi! rituali! presentano! spesso! elementi! che!potrebbero!designare! individui!di!classe!sociale!elevata.!Un’altra!usanza,!riscontrata!a!Tell!el!Daba!e!che!si!potrebbe!ricollegare!alla!precedente!per!la!simbologia!che!potrebbe!rivestire,!è!la!sepoltura!di!servitori;!in!questi!particolari!casi!il!corpo!del! servitore! veniva! posto! in! una! fossa! davanti! alla! tomba! dei! presunti! asiatici,! allo! stesso!modo!il!viso!era!rivolto!verso!l’ingresso!di!questa.!Analizzando!queste!situazioni!gli!studiosi!hanno!notato!delle!somiglianze!con!pratiche!mesopotamiche60!e!rituali!operati!nelle!sepolture!a! Kerma61!tali! da! ipotizzare! che! queste! deposizioni! avvenissero! in! seguito! ad! un! sacrificio!rituale!dell’individuo.!(Fig.!64)!Tra! le!altre!usanze! funerarie!registrate!per! il! sito!di!Tell!elGDaba,!vi!è!un’ulteriore!anomalia!che!si!nota!nel!classico!rito!della!deposizione!di!offerte!di!cibo!(pratica!comune!nella!cultura!egiziana);!sono!stati!trovati!in!alcuni!casi,!non!solo!resti!di!bovini,!ma!anche!di!ovini!(capre!e!pecore),! pratica! che! non! sembra! attestata! in! altri! siti! egiziani! e! che! potrebbe! indicare! la!presenza!di!tradizioni!straniere.62!Un’ultima! pratica! da! esaminare! all’interno! di! un! contesto! funerario! per! ricercare! elementi!etnici! peculiari! riguarda! la! posizione! dei! corpi! deposti! nelle! sepolture.! Nei! casi! di! alcuni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55!Kenyon!1960,!p.!306,308,!535G536.!56!Wapnish!1997,!p.!352.!57!Holladay!1982,!p.!44;!Holladay!1997,!p.!88.!58!Wapnish!1997,!p.!354.!59!Way!2010,!pp.!211G213.!60!Van!den!Brink!1982,!p.!95.!61!ForstnerGMüller!2002,!p.!165.!62!Bader!2011a,!pp.!60G61.!
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individui!sepolti!nel!sito!di!Tell!elGDaba,!per!i!quali!erano!stati!individuati!già!elementi!etnici!asiatici! nella! cultura!materiale,! ! è! stato! notato! che! la! posizione! del! corpo! spesso! rifletteva!particolari! disposizioni! che! trovano! riscontro! nelle! cultura! levantina! del! Medio! Bronzo;!queste!prevedevano!che!il!defunto,!in!asse!con!la!tomba,!avesse!la!testa!rivolta!verso!l’entrata!e!il!corpo!contratto!(quando!possibile!verso!est)!o!supino!con!le!gambe!contratte.63!
6.2.3. Corredo)funerario)Dalle! sepolture! di! Tell! el! Daba! è! stato! osservato! che! le! influenze! asiatiche! si! manifestano!maggiormente!nel!corredo!funerario!delle!cosiddette!“tombe!dei!guerrieri”!che!comprendeva!principalmente!un!set!di!armi,!solitamente!in!bronzo!(rari!casi!sono!in!metalli!preziosi),64!che!si! ripeteva! in!maniera!abbastanza! standard:!un’ascia,!un!pugnale! con!costolatura! centrale!e!punte!di!giavellotto!a!immanicatura!cava.!65!(Fig.!65)!Le! asce! più! comuni,! che! rimandano! a! tipologie! levantine,! sono! le! cosiddette! fenestrate! o!
duckbill!e!le!asce!con!lama!stretta.!
• Le!asce! fenestrate!sono!caratterizzate!da!un’immanicatura!cava!che!si! inseriva!su!un!manico!ricurvo,!la!lama!!aveva!forma!semicircolare!e!presentava!su!di!essa!due!fori.66!(Fig.!66)!Se!prendiamo!in!esame!l’ascia!di!tipo!1!rinvenuta!nella!tomba!F/IGo/19,!n.8!di!Tell!elGDaba,! si! può! notare! il! particolare! rimando! alle! tipologie! dell’area! siroGpalestinese!presenti!a!Safed!o!a!Tell!Baghouz,!da!questo!sito!in!particolare!l’esempio!proveniente!dalla!tomba!di!Medio!Bronzo!Z143.67!(Fig.!67)!
• Le! asce! a! lama! stretta! presentano! un! incavo! nella! parte! bassa! della! lama! e! sono!anch’esse! a! immanicatura! cava.68!Gli! influssi! asiatici! sono! confermati! dai! numerosi!confronti! provenienti! dalla! costa! levantina,! ad! esempio! l’ascia! (n.7329)! depositata!nella! tomba! A/IIGl/12! n.5! di! Tell! el! Daba,! appartenente! alla! tipologia! 1, 69 !è!paragonabile!ai!casi!del!sito!di!Tell!Sukhas,!come!l’ascia!appartenente!alla!tomba!TIV!di!Medio! Bronzo.70!(Fig.! 68)! Un! secondo! elemento! ricorrente! nei! corredi! è! il! pugnale.!Quelli!presenti!a!Tell!elGDaba!avevano!spesso!una!lama!a!sezione!triangolare,!decorata!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63!Van!den!Brink!1982,!pp.!93G94.!64!Schiestl!2002,!p.!341.!65!Philip!1995,!pp.!140G154.!66!Philip!2006,!p.!138.!67!Schiestl!2002,!p.!335.!68!Philip!1989,!vol.I,!p.!37.!69!Philip!2006,!p.!139.!70!Thrane!1978,!p.!35.!
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con! costolatura! centrale! (che! poteva! aumentare! fino! a! un! numero! di! cinque).! Le!tipologie!maggiormente!riscontrate!nei!contesti!analizzati!in!questo!studio!sono:!
• Pugnale!di!tipo!12!con!lama!convessa!e!due!costolature!centrali!separate!da!un!solco.71!Questa! tipologia,! riscontrata!a!Tell! elGDaba,!ad!esempio!nel! caso!del!pugnale!n.!6141!proveniente! dalla! Tomba! F/1Go/20,! n.1772,! trova! i! suoi! confronti! nell’area! levantina,!come! dimostrano! i! ritrovamenti! di! Biblo! nel! cosiddetto! “Champ! d’offrandes”.73!(Fig.!69)!
• Pugnale!di! tipo!13,!sulla!cui! lama!era!presente!una!costolatura!centrale!decorata!con!altre! costolature! ripetute! fino! ad! arrivare! a! un! numero! massimo! di! 5.74!I! confronti!possibili! con! i! siti! del! Levante! sono! numerosi,! ne! sono! un! esempio! i! ritrovamenti!provenienti! da! Tell! el! Ajjul,! Gezer,! Nazareth,! Tell! elGFarah,! Megiddo! o! Biblo.75!Da!quest’ultimo!sito,! in!particolare!presso! lo! “Champ!d’offrandes”!era! stato! ritrovato!un!pugnale!(n.10891)!che!ricorda!quello!(n.810)!presente!nella!tomba!Tomba!A/IIGp/14G18!L468!di!Tell!el!Daba.76!(Fig.!70)!Anche! per! le! punte! di! giavellotto,! la! cui! deposizione! avveniva! spesso! in! coppia,! l’influenza!levantina! è! piuttosto! evidente.77!Generalmente! la! lunghezza! della! punta! è! simile! a! quella!dell’immanicatura!e!non!supera!gli!8!cm;!a!questa!tipologia!si!rifanno!numerose!esempi,! tra!cui!un!caso!di!punta!di!giavellotto!di!circa!5!cm!(n.7328),!conservata!nella!tomba!F/IGm/17n.5!dello! strato! G/1G3. 78 !Questo! esemplare! presenta! caratteristiche! comuni! alle! punte! di!giavellotto!ritrovate!nel!Levante,!in!siti!come!Hama,!ad!esempio,!da!cui!provengono!punte!di!giavellotto!tra!cui!la!n.293.79!(Fig.!71)!I! casi! in! cui! la! lunghezza!della! lama! è!maggiore!di! 10! cm! sono! rari.!Un! esempio! è! la! punta!(n.6109)!proveniente!dalla! tomba!F/IGo/20!n.17!dello!strato!H!di!Tell!el!Daba,!che!presenta!una!lama!di!circa!10!cm;80!un!ulteriore!confronto!è!l’esemplare!in!bronzo!(n.8285)!ritrovata!a!Biblo!presso!lo!“Champ!d’offrandes”.81!(Fig.!72)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71!Philip!1989,!vol.I,!p.115.!72!Philip!2006,!p.!42.!73!Dunand!1954,!vol.II,!p.!302G303.!74!Philip!1989,!vol.I,!p.!117!75!ForstnerGMüller!2002,!p.!165.!76!Dunand!1954,!vol.II,!p.402.!77!Philip2006,!p.!147.!78!Philip!2006,!p.!68.!79!Philip!1989,!vol.II,!p.!363.!80!Philip!2006,!p.61.!81!Dunand!1954,!pl.LVIII!
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Spesso!in!connessione!alle!armi!presenti!nelle!“tombe!dei!guerrieri”!vi!era!anche!un!cinturone!in!bronzo!posto!intorno!alla!vita!del!defunto,!a!cui!sporadicamente!è!stato!trovato!fissato!un!pugnale! (Fig.! 73).! Generalmente! il! cinturone! era! caratterizzato! da! una! decorazione!geometrica!con!cerchi!singoli!o!concentrici,!realizzata!a!sbalzo;!si!potevano!inoltre!trovare!le!tracce!di!elementi!usati!per!la!chiusura,!posti!alle!sue!estremità!corte,!e!piccoli!fori!sul!corpo!per!permettere!il!fissaggio!su!materiale!deperibile!(probabilmente!pelle).!I!confronti!di!questo!oggetto!con! il!mondo! levantino!sono!numerosi,82!esemplare! il! caso!della! tomba! J3!di!Gerico!che,! già! ricordata! per! le! particolari! somiglianze! di! riti! con! Tell! el! GDaba,! ha! presentato! un!cinturone! in!bronzo!(n.44)!con!classica!decorazione!a!sbalzo!con!cerchi!concentrici,83!stessa!tipologia!dell’esemplare!da!Tell!elGDaba!(n.6140)!della!tomba!F/IGo/19!n.8.84!(Fig.!74)!La!frequente!ricorrenza!di!deposizione!di!cinture!in!bronzo!insieme!ad!altri!armi!levantine,!in!particolare! le! asce,! è! singolare;! considearndo!anche! i! casi! riscontrati! a!Biblo! e! in! alcuni! siti!della!Siria,!quest’usanza!sembrerebbe!rappresentare!un!ulteriore!prova!degli!influssi!asiatici!a!Tell!elGDaba.85!All’analisi!delle!armi,!condotta!per!individuare!i!marker!etnici,!bisogna,!infine,!aggiungere!un!ritrovamento!singolare!dall’area!F/1!di!Tell!elGDaba;!nello!strato!c=G/1G3!(ma!chiaramente!in!contesto! secondario)è! stato! identificato! uno! stampo! di! fusione! in! steatite! (n.4804)! per! un!pugnale!di!tipologia!13.86!Nonostante!questi!stampi!fossero!utilizzati!per!diversi!scopi,!quello!in!esame,!insieme!ad!un!altro!stampo!per!ascia!di!tipo!2!rinvenuto!nello!stesso!sito,!sembrano!essere!adatti!solo!alla!produzione!di!questo!tipi!di!armi!tradizionalmente!asiatiche.!Da!ciò!si!evince!non!solo!che!vi!era!una!produzione!di!oggetti!asiatici!nel!sito!egiziano,!ma!anche!che!gli!artigiani!erano!a!conoscenza!di!tecniche!specifiche!e!tecnologie!di!origine!non!egiziana.87!(Fig.!75)!Tell!elGDaba!sebbene!sia!ricca!di!informazioni!per!lo!studio!dei!contesti!funerari,!tuttavia!non!presenta!un!alto!numero!di!!gli!oggetti!personali.!Tra!gli!oggetti!che!rimandano!maggiormente!a!pratiche!straniere,!si!possono!prendere!in!considerazione!le!fibule.!Queste!sono!costituite!da!un! foro! nella! parte! mediana! e! da! un’estremità! appuntita! che! permetteva! di! fissarle! agli!indumenti;! il!materiale! più! usato! è! il! bronzo,!ma! possono! essere! prodotte! anche! in!metalli!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!82!Schiestl!2002,p.!332.!83!Kenyon!1960,!p.!311.!84!Schiestl!2002,!p.!332.!85!Schiestl!2002,!p.!332.!86!Philip!2006,!pp.!194G195.!87!Philip!2006,!pp.!196G197.!
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preziosi! per! simboleggiare! l’alto! status! del! proprietario.88!Numerosi! confronti! si! trovano!nell’area!Levantina!da!contesti!di!Medio!Bronzo,!da!Ras!Shamra,!Yabrud,!Alalakh,!Kültepe!e!fino!a!siti!quali!Biblo,!Gerico!o!Tell!el!Ajjul.!Si!conoscono,!inoltre,!anche!altri!siti!egiziani!da!cui!provengono!alcuni!esemplari!di!questa!tipologia!e!che,!allo!stesso!modo,!mostrano!influenze!asiatiche,! ma! che! sono! datati! alla! fase! successiva! del! Medio! Bronzo! II! A, 89 !si! tratta!principalmente!di:!Tell!el!Maskhuta90,!Tell!el!Yahudiyeh91,!Tell!Heboua92!e!Kom!Rabia.93!!Per! poter! fare! un! confronto! rappresentativo! si! possono! prendere! in! esame! dei! reperti!leggermente! più! tardi:! uno! proveniente! da! Tell! elGDaba! (n.343)! dallo! strato! E/2! ! (seconda!metà!del!XVII!sec.)!dell’area!A/II,!l’altro!ritrovato!a!Tell!elGMaskhuta!proveniente!dal!corredo!della! tomba! L12736! e,! infine,! uno! conservato! nella! tomba! B3! di! Gerico.94!(Fig.! 76)! ! Questi!oggetti!non!solo!rappresentano!un!marker!etnico!straniero,!ma!dimostrano!anche!la!presenza!di!un!habitus!asiatico,!poiché!l’uso!particolare!di!questa!spilla!implica!anche!la!presenza!di!un!modo! di! vestire! di! tradizione! asiatica.95!In! alcuni! casi! di! Tell! elGDaba! (Tomba!A/IIGn/16G2),!così! come! nei! siti! levantini! tra! cui! Gerico! (tomba! B3),!quest’oggetto! è! stato! ritrovato! dagli!scopritori! appoggiato! ancora! alla! spalla! del! defunto! o! nei! pressi! di! essa,! indicando! così! il!punto!in!cui!era!stato!fissato!l’eventuale!abito.96!Esemplare!a!questo!proposito!può!essere!la!rappresentazione! presente! nella! tomba! di! Khnumhotep! II! a! Beni! Hasan! in! cui! si! nota!l’abbigliamento! tradizionale!asiatico;! alcuni! individui!portano!degli! abiti! che,! appoggiandosi!sulla!spalla,!probabilmente!erano!fissati!da!una!fibula.!(Fig.!77)!6.2.4. Ceramica!Dai!contesti! funerari!di!Tell!elGDaba!è!possibile!ricavare!numerose! informazioni!sull’etnicità!grazie!all’analisi!dei!contenitori!ceramici! lasciati! come!offerta!durante! i! riti! funerari!o!come!parte!del!corredo!del!defunto.!!La!ceramica!rinvenuta!in!questo!sito!si!distingue:!in!egiziana,!d’importazione!(principalmente!siroGpalestinese)! e! copie! locali! di! forme! ceramiche! importate La!notevole! somiglianza!delle!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!88!vd.supra.!89!Sparks!2004,!p.!33.!90!Holladay!1982,!p.!45.!91!Tufnell!1978,!p.!86.!92!ElGMaksoud!1998,!fig.!46.!93!Giddy!1999,!p.!168.!94!Kenyon!1960,!p.!405.!95!Sparks!2004,!p.!34.!96!Philip!2006,!p.!220;!Kenyon!1965,!pp.!566G569,!
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copie!locali!alla!ceramica!d'importazione!potrebbe!essere!interpretata!come!il!prodotto!di!un!processo!tecnologico!e!di!conoscenze!tramandate!di!generazione!in!generazione.97!!Accanto!ad!un’alta!percentuale!di!ceramica!egiziana,!che!andrà!a!diminuire!sempre!di!più!col!passare!del!tempo,!già!i!primi!strati!dell’insediamento!restituiscono!esemplari!stranieri!delle!seguenti!tipologie:!anfore!cananee,!brocche!e!brocchette!che!possono!essere!caratterizzate!da!
Levantine(Painted(Ware!(LPW)!e!in!rari!casi!da!Tell(el6Yahudiyeh(Ware.!
• Le!anfore!cananee!trovate!in!questo!sito!erano!genericamente!fatte!al!tornio;!alte!circa!50G60!cm,!avevano!colli!curvi,!forma!ovoidale!o!piriforme!e!due!larghe!anse.98!Il!nome!a!queste! assegnato! ne! indicherebbe! il! territorio! di! provenienza,! la! loro! forma! invece!designa! il! tipo! di! funzione! svolta:! contenitore! per! il! trasporto! di! liquidi.99!I! risultati!degli!studi!NAA!del!1997!del!corpus!di!anfore!cananee!di!Tell!el!Daba!hanno!indicato!come!luogo!d’origine!i!siti!della!regione!di!Gaza!del!Medio!Bronzo.!Di!questa!tipologia!sono! presenti! pochi! casi! di! imitazione! locale,! verosimilmente! perché! i! rapporti!commerciali! con! l’area! levantina! erano! intensi! sin! dalle! prime! fasi! dell’insediamento!asiatico.100!Inoltre,! la!semplice!tipologia!ceramica!rimanda!alle!anfore!provenienti!dai!siti!del!nord!Levante!come!Hama,!Ebla,!Hazor!e!Tell!Aphek.101!!In!particolare!notiamo!che! la!maggior!parte!della!ceramica!di!Tell!elGDaba!si!rifà!agli!esemplari!SJ2!con!orlo!
elongated(folded!rinvenuti!a!Tell!Aphek.102!(Fig.!78)!
• Tra! le! tipologie!ceramiche!con!evidenti! influenze!palestinesi,!che!sono!state!ritrovate!frequentemente! a! Tell! elGDaba,! notiamo!un’alta! percentuale! di! brocche! e! brocchette.!Esse! presentano! generalmente! un! impasto! scuro! e! levigatura! delle! superfici! e! si!suddividono! in! spouted,( not( spouted! o! dipper.103Vengono! prodotte! in! diverse! forme:!ovoidali,!le!prime!e!le!più!numerose!nel!sito!di!Tell!elGDaba,!hanno!forma!alta!e!snella,!il!corpo!rotondo!raggiunge! il!suo!diametro!massimo!nella!porzione!mediana;!piriformi,!dalla! spalla! distinta,! raggiungono! il! diametro! massimo! nella! porzione! superiore! del!corpo.!Le!altre!forme!presenti!si!differenziano!principalmente!per!la!resa!del!corpo!o!per!le!anse!e!possono!essere!biconiche,!globulari!e!cilindriche.104!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!97!Bader!2012,!p.!221.!98!Aston!2002,!p.!44.!99!McGovern!e!Harbottle!1997,!p.!143.!100!McGovern!e!Harbottle!1997,!pp.!151G152.!101!Aston!2002,!p.!45.!102!Aston!2002,!p.!44;!KochaviGYadin!2002,!p.!200.!103!Aston!2002,!p.!49.!104!Aston!2002,!p.!50.!
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Le!brocche!profonde,! che!si! ritrova!a!Tell!el!Daba!dalla!XII!dinastia! fino!agli! inizi!del!Nuovo!Regno,!sono!una!tipologia!particolarmente!diffusa!nel!Medio!Bronzo.!La!forma!si!differenzia!per!la!particolarità!dell’orlo!trilobato,!spalla!arrotondata!e!base!a!punta!o!anch’essa!arrotondata.105!!Numerosi! confronti! ceramici! relativi! alle! forme! sopra! elencate! provengono! dal!Levante,!da!siti!quali!Biblo,!Tell!el!Ajjul!e!Tell!Aphek.106!(Fig.!79G80)!!Le!brocche!o!brocchette!spesso!possono!presentare!particolari!rese!stilistiche!che!permettono!di!catalogarle!come!appartenenti!alla!LPW!o!alla!Tell(el6Yahudieh(Ware:!
• Uno!dei!primi!esempi!di!ceramica!con!elementi!non!egiziani!si!data!agli!strati!del!Medio!Bronzo! IIA! e! rientra! nella! tipologia! della! LPW.! Presente! già! in! siti! egiziani! come! ElGLahun! (ma! in! contesti! domestici),107si! ritrova! per! i! contesti! funerari! soprattutto! nel!sito! di! Tell! elGDaba,! come! il! caso! della! brocca! 5226! proveniente! dallo! strato! d/2!dell’area! F/1108 .! Tuttavia,! i! confronti! migliori! provengono! dell’area! levantina,! in!particolare!dal!sito!di!Biblo.109!Bietak,!basandosi!sulle!analisi!NAA,!è!stato!in!grado!di!affermare!che!gran!parte!della!ceramica!LPW!di!Tell!elGDaba!è!stata!prodotta!tra!la!Siria!e!la!Palestina!meridionale.110!(Fig.!81)!!
• La!Tell( el6Yahudieh(ware,! ritrovata! anch’essa! già! nei! contesti! di!Medio! Bronzo! IIA! di!Tell! el! Daba,! può! ricorrere! in! numerose! tipologie! di! brocche,! tra! cui! principalmente!quelle! ovoidali! e! piriformi.! I! più! antichi! confronti,! che! confermano! la! provenienza!asiatica,!provengono!dal!sito!di!Afula!e!pochi!altri!da!Biblo,!ma!successivamente!queste!tipologie!avranno!larga!diffusione!in!tutta!l’area!levantina!ed!egiziana.111!(Fig.!82G83)!!Alle! forme! elencate! si! può! aggiungere! un’ulteriore! tipologia,! ritrovata! a! Tell! elGDaba,! in!numero!minore!rispetto!alle!precedenti,!ma!che!rimanda!ugualmente!alla!cultura!asiatica!del!Medio!Bronzo!IIA.!
• Si!tratta!di!forme!aperte!identificate!come!piatti!con!orlo!incurvato!e!coppe!carenate,!che!potevano!essere!state!importate!o!prodotte!localmente.!L’area!del!Levante!sembra!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!105!Kopetzky!2002,!pp.!227G244.!106!Aston!2002,!p.!50.!107!vd.sopra!108!Bagh!2002,!p.!97.!109!Bagh!2002,!p.!97!110!Bietak!1991,!p.!53.!111!Bietak!1996,!p.!55;!Aston!2002,!pp.!50G53.!
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ricca!di!confronti,!soprattutto!per!le!coppe!si!rimanda!a!siti!come!Tell!elGFarah,!Tell!el!Ajjul,!Megiddo.112!(Fig.!84)!!
6.3. Contesto)religioso)Particolarmente! complicato! risulta! ottenere! informazioni! sulle! credenze! religiose! non!egiziane,! in! primo! luogo! a! causa! di! una! difficoltà! nella! loro! individuazione! sulla! base! dei!rinvenimenti! archeologici,! problematica! già! riscontrata! anche! in! altri! tipi! di! studi!egittologici.113Per!il!caso!in!questione!non!è!da!escludere!che!questa!difficoltà!potrebbe!anche!essere! causata! da! una! reale! assenza! (o! presenza! limitata)! di! elementi! religiosi! stranieri,!ricordando!che!i!gruppi!erano!stanziati!all’interno!di!una!società!fortemente!influenzata!dalle!proprie!credenze!religiose,!quale!era!quella!egiziana.!Di! conseguenza,! le! ipotesi! avanzate! si! sono! limitate!all’interpretazione!dei! resti!di! strutture!cultuali!o!tracce!di!rituali!che!riflettono!usi!e!costumi!non!tradizionalmente!egiziani.!6.3.1. Architettura!Le!recenti!scoperte!presso!il!sito!di!Tell!Ibrahim!Awad!hanno!portato!alla!luce!un’area!sacra!particolarmente!interessante!per!i!suoi!elementi!atipici.!Nell’Area!A!130G140/190!sono!state!identificate! le! diverse! fasi! costruttive! di! un! tempio,! la! cui! pianta,! nonostante! le! modifiche!subite!nel!tempo,!si!rifà!a!tipologie!asiatiche.!
• !Fino! alla! seconda! metà! dell’Antico! Regno! il! tempio! di! Tell! Ibrahim! Awad! era!caratterizzato! da! una! pianta,! denominata! Breitraum,! che! ricorda! quella! in! uso! nei!templi!vicino!orientali!e!adottata!anche!nell’area! levantina.!Gli!edifici!che!presentano!questo!tipo!di!pianta!possono!avere!anche!finalità!domestiche,!come!è!stato!notato!nel!caso!delle!abitazioni!di!Tell!elGDaba!!nell’area!F/1!di!fine!XII!dinastia.!Si!tratta!quindi!di!un!edificio!formato!da!un!ambiente!principale,!la!cui!entrata,!in!asse!con!la!sua!lunghezza,!si!trova!su!uno!dei!lati!lunghi.114!!
• In!una!fase!successiva!il!tempio!di!Tell!Ibrahim!Awad!venne!modificato,!trasformando!la! pianta! originaria! in! una! con! bent6axis( (quindi! con! l’asse! del! tempio! spostato),!trasferendo!l’ingresso!alla!cella!sul!lato!settentrionale.115!!La!tipologia!sembra!essere!di!origine!mesopotamica,!come!dimostra!anche!il!tempio!di!Ishtar!ad!Assur,116!tuttavia,!i!confronti!più!significativi!provengono!dai!templi!cananei!presenti! nei! siti! di! Tell! Yarmut! o!Megiddo.! In! particolare! a! El! Tell! la! somiglianza! si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112!Aston!2002,!pp.!47G48.!113!Del!Vesco!2010,!pp.!17G30.!114!Kempinski!1992,!p.!312.!115!Bietak!2010,!p.!66.!116!Bietak!2003,!pp.!25,27.!
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ritrova! nei! resti! di! uno! stretto! corridoio! posto! nella! parte! posteriore! del! tempio.117!(Fig.!85!aGbGcGd)!Nel! sito! di! Tell! Ibrahim! Awad! un! ulteriore! elemento! singolare! va! individuato! nella!commistione!degli!elementi!culturali!asiatici!e!egiziani,! il!primo!si!presenta!nell’architettura,!!il! secondo!nella!cultura!materiale!connessa!al! tempio!o!ritrovata!nei! suoi!pressi,! che!risulta!totalmente!egiziana.118!!L’interpretazione! proposta! per! il! tempio! di! Tell! Ibrahim! Awad! ha! però! incontrato! alcuni!pareri! discordanti,! facendo! rientrare!questa! tipologia! templare!nella! categoria! “preformale”!dei! templi! egiziani.119!Inoltre,! la! presenza! esclusiva!di! cultura!materiale! egiziana! fa!pensare!che!l’architettura!atipica!sia!in!realtà!un!elemento!di!prestito,!prodotto!dei!numerosi!contatti!culturali!caratteristiche!di!questa!epoca.!!Tuttavia!ci!sono!altri!elementi!utilizzati!da!Bietak!per!sostenere!la!sua!teoria!sulla!presenza!di!asiatici! in( loco.! In! primo! luogo! è! stato! indicato! che! il! continuo! uso! delle! piante!tradizionalmente!asiatiche!per!le!varie!fasi!di!vita!del!tempio!potrebbe!mostrare!che!i!contatti!con! il! Vicino! Oriente! rimasero! costanti! per! lungo! tempo.120!Inoltre,! il! confronto! di! questo!tempio! con! quelli! ritrovati! a! Tell! elGDaba! ha! permesso! a! Bietak! di! proporre! un! confronto!valido!per!confermare!le!sue!teorie.!Nell’antica!Avaris,!l’unico!edificio!templare!databile!alle!prime!fasi!dell’insediamento!asiatico!è!di!una!fase!successiva!rispetto!a!quello!di!Tell!Ibrahim!Awad,!poiché!si!trova!nello!strato!di!passaggio!dal!Medio!Bronzo!IIA!al!IIB.!Il!tempio,!denominato!dagli!scopritori!“Tempio!III”,!fu!edificato!nell’area!A/II,!quindi! in!una!zona!nuova,!adibita!appositamente!al!culto!e!che!negli!anni! successivi! vide! la! costruzione! di! altri! edifici! sacri! asiatici! e! cappelle! funerarie! di! tipo!egiziano.! La! pianta! del! tempio! è! stata! interpretata! come! frutto! della! tradizione! siroGpalestinese,! ricordando! la! tipologia! templare! Breitraum! presente! in! siti! contemporanei!come121!il!tempio!dello!strato!VII!di!Alalakh!e!quello!dello!strato!3!dell’area!H!di!Hazor.122!(Fig.!86)!Bietak,!tuttavia,!usa!come!termine!di!confronto!per!il!sito!di!Tell!Ibrahim!Awad!il!cosiddetto!“Tempio! II”!di!Tell! elGDaba;!questo,!nonostante! la!datazione!più! recente! (seconda!metà!XIII!dinastia),!presenta!somiglianze!nella!pianta!e!nell’orientamento.!Il!Tempio!II!si!origina!da!una!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!117!Bietak!2003,!p.!20.!118!Bietak!2010a,!p.!144.!119!Eigner!2000,!p.!36.!120!Bietak!2010a,!p.!144.!121!Müller!2002,!p.!275;!http://www.auaris.at/html/areal_a2_en.html!!122!Mazar!1992,!p.!169.!
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pianta!Breitraum!con!l’altare!posto!sul!muro!sud!ma,!in!una!fase!successiva,!viene!modificato!in!bent6axis,!con!l’entrata!posta!nella!parte!settentrionale!del!muro!est!e!l’altare!al!centro!della!cella.123!Questa! architettura! templare! è! palesemente! anomala!per! la! cultura! egiziana,! la! sua!origine,!infatti,!si!colloca!nell’area!levantina,!derivando!a!sua!volta!dalle!tradizioni!del!Vicino!Oriente.124!!Se!per!il!caso!di!Tell!elGDaba!risulta!possibile!che!le!tradizioni!levantine!siano!state!introdotte!dal! gruppo! stanziatosi! nel! Medio! Regno,! rimane! dubbia! la! motivazione! che! ha! spinto! la!popolazione!di!Tell! Ibrahim!Awad!a! costruire!queste! tipologia! templare!dato! che! la! cultura!materiale! dello! stesso! contesto! è! di! tradizione! egiziana.! Bietak! tenta! di! spiegare! questo!fenomeno!rimandando!alla!pratica!dell'assunzione!di!lavoratori!asiatici!(soprattutto!soldati!e!marinai)!attestata!già!per!l’Antico!Regno.!Questi!individui!dopo!essersi!lì!stabiliti!si!sarebbero!egittizzati,! mantenendo! però! le! tradizioni! religiose! più! salde! e! più! a! lungo,! rispetto! alle!pratiche!quotidiane!connesse!alla!cultura!materiale.125!6.3.2. Usi)e)costumi!Se! l‘interpretazione!di! edifici! cultuali! stranieri! è! stato!un! lavoro!problematico!e!non!ancora!universalmente!accettato,!l’identificazione!dei!riti!sulla!base!della!cultura!materiale!è!risultato!ancora!più!difficile.!Una! delle! poche! tracce! che! rimanderebbe! a! rituali! effettuati! in! contesti! templari! è! stata!individuata! nei! pressi! del! Tempio! III! di! Tell! elGDaba,! dove! sono! state! ritrovate! delle! fosse!contenenti! scheletri! interi! di! asini;! pratica! da! collegare! all’usanza,! già! attestata! nello! stesso!sito,! di! deporre! inumazioni! di! asini! all’ingresso! delle! sepolture.126!Questa! tradizione,! che!sembra! di! origine! asiatica,! è! stata,! infatti,! riscontrata! anche! in! alcuni! siti! levantini! quali!Sechem!o!Tell!elG‘Ajjul,127!in!particolare!nel!sito!di!Tell!Haror!è!stato!individuato!un!asino!nei!pressi!di!un!tempio!di!tipologia!siriana.128!!(Fig.!87)!Way,! a! questo! proposito,! ha! suggerito! che! il! sacrificio! equino! potrebbe! essere! interpretato!come! un! rituale! semitico/cananeo! che! si! riflette! anche! nei! contesti! religiosi. 129 !Nella!tradizione!semitica!si!osserva,!infatti,!che!l’asino!rivestiva!un!ruolo!piuttosto!importante,!a!tal!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!123!Bietak!2003,!pp.!16,!20.!124!Bietak!2010a,!p.!143!125!Bietak!2004,!p.!37.!126!http://www.auaris.at/html/areal_a2_en.html;!Müller!2002!p.!271.!127!Way!2010,!p.!213.!128!BarGoz!et!al.!2013.!129!Way!2010,!p.!214G215.!
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punto!che! l’espressione!“uccidere!un!asino”,!attestata!nelle! lettere!di!Mari!e!a!Tell!alGRimah,!sembrerebbe!intendere!“fare!un!trattato”.130!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!130!Wapnish!1997,!p.!359.!
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7. I$nubiani$
7.1. I$gruppi$nubiani$Gli!abitanti!delle!regioni!a!sud!dell’Egitto!sono!definiti!genericamente!nubiani,!intendendo!per!“Nubia”! un! territorio! divisibile! in:! Bassa!Nubia,! che! si! estende! da!Assuan! fino! alla! Seconda!Cataratta;!Alta!Nubia,!che!dalla!Seconda!Cataratta!si!spinge!fino!alla!Quarta!Cataratta;!Nubia!meridionale,!la!cui!regione!dal!confine!precedente!arriva!a!superare!la!città!di!Khartoum.1!Durante!l’Egitto!Faraonico!i!nubiani!erano!suddivisi!in!diversi!gruppi!etnici!che,!a!differenza!degli! asiatici,! è! stato!possibile! individuare!grazie! alle!distinzioni!utilizzate! già!nell’antichità.!Nello! studio! di! Posener2!sono! emersi! due! principali! gruppi:! nHsy3!(di! seguito! Nehesy), i!nubiani! della! valle! del! Nilo! (identificati! con! il Gruppo! C)4!e! mDAy5!(di! seguito! Medjay),! i!nubiani! del! deserto.6!Il! primo! in! particolare! è! un! termine! che,! sin! dagli! inizi! dell’epoca!faraonica,! si! può! trovare! utilizzato! anche! genericamente! in! riferimento! a! tutti! gli! individui!originari!dall’area!a!sud!dell’Egitto;!infatti!in!alcuni!casi!(come!emerge!dalla!Biografia!di!Uni)7!l’uso! di!medjay! può! dare! l’impressione! che! questi! erano! considerati! una! sottocategoria! dei!nehesy.8!!Con! gli! studi! più! recenti! è! stato! possibile! approfondire! ulteriormente! le! conoscenze! sui!nubiani! grazie! all’incrocio! dei! dati! archeologici,! testuali! e! antropologici;9!in! tal! modo! sono!stati!definiti,!per!il!periodo!storico!che!interessa!questo!studio,!diversi!gruppi!etnici:!il!gruppo!C,!che!era!stanziato!nella!Bassa!Nubia!tra!la!Prima!e!la!Seconda!cataratta!(regione!di!Wawat);!il!gruppo!caratterizzato!dalla!cultura!di!Kerma!(regione!di!Kush),!presente!dalla!seconda!alla!quarta! cataratta;! il! gruppo! dei! Medjay! che! identifica! una! popolazione! semianomadica! del!deserto!orientale,!che!si!muoveva!tra!il!Nilo!e!il!Mar!Rosso;!questi!ultimi!in!particolare!sono!attestati!a!livello!testuale!ma!le!testimonianze!archeologiche!sono!ancora!in!fase!di!verifica.10!A!queste!distinzioni!convenzionalmente!adottate!dagli!studiosi,!bisognerebbe!aggiungere!un!quarto! gruppo! etnico! caratterizzato! dalla! cosiddetta! “cultura! pangrave”:11!comunemente!ritenuto!originario!anch’esso!del!deserto!orientale!(in!particolare!dalle!coste!sudanesi!del!Mar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Kendall!2007,!p.!401.!2!Posener!1958,!pp.!38a43.!3!Wb.!II,!303,!4.!4!Schneider!2003a,!pp.!82a83.!!5!Wb.!II,!186,!4.!6!Schneider!2003a,!pp.!92a93.!7!Bresciani!1990a,!p.!24.!8!Bietak!1966,!pp.!73a74!9!Buzon!2011,!p.!34.!10!Smith!2003,!p.!75;!Seidlmayer!2002,!pp.!90a92.!11!Bietak!1986,!p.!123.!
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Rosso),!questo!gruppo!è!stato!identificato!esclusivamente!per!mezzo!delle!peculiarità!etniche!presenti! nella! cultura! materiale! ritrovata! durante! le! indagini! archeologiche.! Gli! ultimi! due!gruppi! etnici! citati,! quindi! i!Medjay! e! i! Pangrave,! sono! stati! sottoposti! a! numerosi! dibattiti,!poiché! gli! studiosi! dello! scorso! secolo! (in$ particolare$ SäveaSöderbergh12!e! Bietak13)! hanno!individuato! nei! resti! archeologici! dei! Pangrave! la! cultura!materiale! dei!Medjay.! Ciò! è! stato!basato!sull’interpretazione!di!elementi!concordanti!provenienti!dalle!fonti!testuali!e!da!quelle!archeologiche,!che!si!riflettono!principalmente!in!due!considerazioni:!in!primo!luogo!entrambi!i! gruppi! sembrerebbero! originari! della! stessa! area! del! deserto! orientale;! ipotesi! che! per! i!primi! è! stata! avanzata! essenzialmente! sulla! base! dei! ritrovamenti,! in! contesti! archeologici!pangrave,!di!conchiglie!provenienti!dalle!coste!del!Mar!Rosso,!mentre!per!i!medjay!sono!state!le!descrizioni!presenti!nelle! fonti!riguardo!al! territorio!d’appartenenza!a! indicare!proprio! la!suddetta!zona.!!Il! secondo! elemento! in! comune! è! stato! identificato! nei! ruoli! da! loro! svolti,! connessi! alle!pratiche!belliche;!questa!teoria!sembra!riflettersi!sia!nei!ritrovamenti!di!armi!in!relazione!ad!individui! appartenenti! al! gruppo! pangrave,! che! nei! testi! in! cui! i! medjay! sono! ricordati!frequentemente!come!mercenari!assoldati!dall’esercito!egiziano.14!Va! però! osservato! che,! sull’ipotesi! che! tende! ad! unificare! ! i! due! gruppi,! peraltro! condivisa!ormai!dalla!maggior!parte!degli!studiosi,!sono!state!avanzate!delle!riserve!già!da!Barnard15e!nel!più!recente!lavoro!di!Liszka.16!Questi,!infatti,!hanno!dissentito!sull’origine!comune!dei!due!gruppi! etnici! basandosi! su!un’analisi! approfondita! ! dei!diversi!principi! appena! citati! e! sulla!constatazione! che! i! dati! acquisiti! dalle! indagini! archeologiche! effettuate! nel! secolo! scorso!erano!ancora! insufficienti!per!sostenere!un’ipotesi!di!questo!spessore.! In!particolare!è!stato!notato! che! il! luogo! d’origine! supposto! per! il! gruppo! pangrave,! considerando! le! ricerche!archeologiche! condotte! finora,! non! ha! portato! evidenze! tali! da! poterne! confermare!l’attendibilità; 17 !difatti,! come! ha! osservato! anche! Näser,! i! ritrovamenti! più! cospicui!riguardanti! tale! etnia! provengono! dalla! Valle! del! Nilo! e! dalle! regioni! della! Bassa! Nubia.18!Inoltre! nell’ipotesi! dell’esistenza! di! un! unico! gruppo! vi! è! un! elemento! importante! che! non!trova! concordanza:! la!datazione.! Infatti,! la! cultura!pangrave!è! attestata!dalla! fine!del!Medio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!SäveaSöderbergh!1941.!13!Bietak!1966.!14!Giuliani!1998,!p.!64;!Barnard!2009,!pp.!17a18;!Liszka!2012,!p.!516.!15!Barnard!2009.!16!Liszka!2012.!17!Barnard!2009,!pp.!18a19;!Liszka!2012,!p.!517.!18!Näser!2012,!p.!81.!
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Regno,!mentre! i! riferimenti! testuali! ai!medjay! iniziano! già! dalla! fine! dell’Antico! Regno.19!In!ultima! analisi,! quindi,! Liszka! si! discosta! dagli! studi! che! l’hanno! preceduta,! arrivando! alla!conclusione!che!i!due!gruppi!etnici!siano!da!considerare!distintamente.20!!A! questa! interpretazione! “separatista”,! però,! bisogna! contrapporre! i! risultati! delle! ultime!indagini!archeologiche,!principalmente!quelle!condotte!da!Manzo!nel!deserto!orientale!e!sulle!cose!del!Mar!Rosso!e!da!Raue!nel!sito!di!Elefantina.!Manzo! in! particolare! suggerisce! la! possibilità! concreta! di! identificare! il! gruppo! etnico!pangrave!con!quello!che!aveva!abitato!le!regioni!orientali,!molta!probabilmente!lo!stesso!che!gli!antichi!avevano!definito!medjay.21!In!particolare!con!le!scoperte!fatte!dal!Centro!Ricerche!sul!Deserto!Orientale!(CeRDO)!si!va!a!colmare!il!vuoto!che!era!presente!fino!a!pochi!anni! fa!nell’area!a!sud!e!sudaest!delle!aree!del!Wadi!Allaqi!e!del!Wadi!Gabgaba,!in!quanto!sono!state!trovate!tracce!di!cultura!materiale!pangrave!all’interno!dei!siti!datati!al!II!millennio.22!Anche!durante! le! indagini! archeologiche!presso!Mersa! e! lo!wadi!Gawasis,!Manzo!ha!notato!una!percentuale!di!ceramica!nubiana!non!solo!appartenente!al!gruppo!C! !ma!anche!a!quello!Pangrave!ciò,!nonostante!non!indichi!una!presenza!stabile,!potrebbe!almeno!confermare!che!quelle!zone!erano!frequentate!dai!gruppi!etnici!nubiani.23!A! avvalorare! questa! ipotesi! si! può! citare! anche! lo! studio! di! Raue,! il! quale! in! primo! luogo!afferma!che!le!culture!nubiane!sviluppatesi!dal! IV!al! II!millennio!non!dovrebbero!essere!più!intese! come! entità! a! se! stanti,! ma! come! il! risultato! di! interazioni! tra! gruppi! stanziati! nel!deserto! (orientale!e!occidentale)!e!gruppi!provenienti!dalla!valle!del!Nilo,! influenzati! a! loro!volta!dalla!cultura!materiale!egiziana.24!A!ciò!aggiunge!le!interpretazioni!risultanti!dall’analisi!della! cultura! materiale! conservatasi! nel! sito! di! Elefantina! dall’Antico! Regno! fino! al! Medio!Regno! inoltrato.! Come! si! vedrà! nell’analisi! archeologica! del! sito,25!Raue! interpreta! alcuni!elementi!del!corpus!ceramico,!risalenti!alla!XII!dinastia,!come!i!predecessori!della!cosiddetta!cultura!pangrave! che!prende!poi! il! sopravvento!durante! la! fine!del!Medio!Regno.! In!questo!modo! dimostra! che! vi! era! un! gruppo! etnico! nubiano,! differente! dal! gruppo! C,! che! si! era!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!Bernard!2009,!p.!18a19;!Liszka!2012,!pp.!517a518.!20!Liszka!2012,!pp.!512a523.!21!Manzo!2012a,!p.!81.!22!Manzo!2012a,!p.!80.!23!Manzo!2012b,!pp.!223a229.!24!Raue!2012,!p.!49.!25!vd.infra.!
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stabilito! in! Egitto! già! agli! inizia! del! Medio! Regno! e! che! potrebbe! essere! identificato! come!l’espressione!materiale!dei!Medjay.26!!In!presenza!di! tali!presupposti!e!aspettando!ulteriori! riscontri,!ma!non!escludendo!nessuna!delle! ipotesi! finora! proposte,! ! in! questo! studio! si! utilizzeranno! le! definizioni! separate! di!medjay! e! pangrave! per! intendere! i! due! gruppi,! l’uno! presente! principalmente! nelle! fonti!testuali!e!iconografiche!e!l’altro!individuabile!nei!riscontri!archeologici.!Bisogna! aggiungere! infine! una! breve! annotazione! sulla! terminologia! usata! in! relazione! ai!gruppi! etnici:! in! questo! studio! si! continueranno! ad! utilizzare! le! denominazioni! classiche! di!gruppo!C,!pangrave!e!Kerma,!ma!non!più!in!relazione!alla!singola!cultura!archeologica,!bensì!intendendoli!come!singoli!gruppi!etnici.!Tab.!Tabella!prospetto!cronologico!!7.2. I$rapporti$tra$nubiani$ed$egiziani$dall’Antico$al$Medio$Regno!La! civiltà! egiziana,! già! nell’Epoca! Predinastica,! aveva! stabilito! i! suoi! primi! contatti! con! il!mondo!nubiano!attraverso!le!attività!commerciali.27In!seguito,!con!gli!inizi!dell’Antico!Regno,!si! hanno! le! prime! attestazioni! di! rapporti! di! natura!militare! grazie! alle! testimonianze! delle!spedizioni! intraprese!dai! faraoni!verso! le!aree!a!sud!dell’Egitto,! come!ad!esempio!riporta! la!stele! di! Khasekhemui! a! Hierakonpolis,! in! cui! si! celebra! una! vittoria! sulla! Bassa!Nubia.28!Le!campagne! militari,! che! continuarono! durante! tutto! l’Antico! Regno,! non! si! limitarono! a!stabilire! un! controllo! sulle! aree!meridionali,!ma!perseguirono! anche! finalità! pratiche,! come!l’approvvigionamento!di!materie!prime!(come!oro!e!rame)!o!di!lavoratori,!questi!ultimi!spesso!ottenuti! come! parte! dei! bottini! di! guerra! (pratica! attestata! anche! per! gli! asiatici).29!A! tal!proposito!è! esemplare! il! rimando!presente! sulla! Stele!di!Palermo!alla! campagna!militare!di!Snefru,30!in!cui!si!registra!la!cattura!di!7000!nubiani!che!sembrano!essere!stati!portati!in!siti!del! Delta! orientale;31!allo! stesso! modo! è! particolarmente! significativo! l’episodio! riportato!nella!biografia!di!Pepinakht32(alto!ufficiale!di!Pepi!II),!conservatasi!nella!sua!tomba!nei!pressi!di!Elefantina,!in!cui!prima!si!fa!riferimento!alle!vittorie!egiziane!sui!territori!nemici!(tra!cui!la!Nubia)!e!poi!si!annota!la!cattura!di!un!gran!numero!di!stranieri,! in!seguito!portati!a!Menfi.33!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Raue!2012,!p.!52.!27!Kendall!2007,!p.!404.!28!Gratien!1995,!p.!44.!29!Schneider!2010,!p.!150;!Redford!1981,!p.!8a9.!30!Wilkinson!2000,!p.!141.!31!Gratien(1995,(p.(44;(Török(2009,(pp.(55a56.!32!Breasted!1962,!vol.I,!p.163.!33!Török%2009,%pp.%66a67.!
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Nello!stesso!periodo!iniziano!a!comparire!rimandi!diretti!ai!nubiani!nei!testi!di!esecrazione;34!a!tal!proposito!però!va!notato!come!il!topos!del!nubiano!nemico!espresso!da!questi!documenti!si! contrapponeva! alla! consapevolezza! dell’esistenza! di! nHsyw Htpw! “nubiani! pacifici”,! così!definiti! nel! decreto! di! Pepi! I! (mirante! alla! protezione! dei! dipendenti! delle! due! piramidi! di!Snefru! a! Dashur)! in! cui! numerose! clausole! proibiscono! specificatamente! di! interferire! con!questi!nubiani.35!Dallo!stesso!documento!è!stato!anche!possibile!ipotizzare!che!la!componente!nubiana! era! stanziata! nei! pressi! di! Dashur,36nonostante! le! indagini! archeologiche! non!sembrano!aver!rilevato!elementi!etnici!nella!cultura!materiale!che!rimandano!a!tale!gruppo.!La!manodopera!straniera!non!veniva!però!procurata!solo!con!mezzi!coercitivi,!vi!sono!infatti!documenti!che!testimoniano!le!assunzioni!di!nubiani! in!vari!settori! lavorativi!già!dall’Antico!Regno,! come! nel! caso! della! “Biografia! di! Uni”37dove! si! fa! riferimento! al! reclutamento! di!mercenari!nubiani;!questa!pratica!è!stata!confermata!anche!dalla!presenza,!in!altri!documenti,!!di! titolature! come! “ispettore! delle! (truppe)! nubiane”.38!Inoltre,! come! per! il! ritrovamento!anomalo! di! riferimenti! ad! asiatici! nella! necropoli! di! Giza, 39 !allo! stesso! modo! ci! sono!attestazioni! di! nubiani! assunti! come! lavoratori! dai! funzionari! di! V! dinastia;! questi! spesso!venivano! citati! o! semplicemente! rappresentati! sulle! stele! o! nelle! decorazioni! funerarie,40!come! nella! mastaba! di! Nisutnefer,! in! cui! sono! rappresentati! due! lavoratori! nubiani:!mri! e!
snb.41!(Fig.!88)!!!Va! comunque! ricordato! che! le! modalità! di! contatto! più! frequenti! tra! la! cultura! egiziana! e!nubiana! restavano! gli! scambi! commerciali:! esemplare! è,! infatti,! la! “Biografia! di! Herkhuf”,42!nomarca!di!Elefantina,!riportata!nella!sua!sepoltura,!che!ricorda!diverse!spedizioni!a!carattere!commerciale!verso!la!Nubia,!dal!regno!di!Merenra!a!quello!di!!Pepi!II.43!Inoltre,!per!assicurarsi!un!maggiore!controllo!delle!vie!commerciali!verso!la!Nubia,!gli!egiziani!avevano!optato!per!la!creazione!di!stanziamenti!permanenti,!di!cui!abbiamo!testimonianze!archeologiche!datate!già!agli!inizi!dell’epoca!faraonica,!come!quelli!presenti!nell’oasi!di!Dakhla.44!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34!Meurer!1996,!p.!100.!35!SäveaSöderbergh)1941!p.!27!36!Fischer!1961,!p.!76;!Leahy!1995,!p.!228.!37!Bresciani!1990a,!p.24.!38!Fischer!1961,!pp.!76a77.!39!vd.supra.!40!Schneider!2010,!p.!150;!Fischer!1961,!p.!75.!41!Junker!1983,!p.!179.!42!Bresciani!1990a,!p.!28a31.!43!Trigger!1976,!pp.!56a57;!Manzo!2007,!p.!60.!44!Manzo!2007,!p.!62.!
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Così! come!era! avvenuto!per! i! gruppi! etnici! asiatici,! le! fonti! dell’epoca!hanno! registrato!una!consistente!presenza!di!nubiani!in!Egitto!tra!il!Primo!Periodo!Intermedio!e!il!Medio!Regno.!La!migrazione!sembra!essere!stata! fortemente! incoraggiata!dalla!richiesta!di!mercenari,!poiché!la! pratica! di! reclutamento! di! soldati! stranieri,! originatasi! nell’Antico! Regno,! caratterizzò!sempre! più! le! epoche! successive! a! causa! dei! numerosi! scontri! interni! che! hanno! segnato!l’Egitto! del! Primo! Periodo! Intermedio.45!Le! dimostrazioni! su! base! testuale,! iconografica! o!archeologica,!sono!riscontrabili!in!numerosi!siti,!quali!!
• Hatnub,!in!cui!si!fa!riferimento!a!nubiani!ingaggiati!da!Nehry,!normarca!di!Hermopoli,!nelle!iscrizioni!conservatesi!nella!sua!tomba.46!
• Moalla,!dove!sono!rappresentati!degli!arcieri!nubiani!nella!tomba!di!Ankhtify.47!!
• Assiut,! da! cui! provengono! numerosi! modellini! in! legno! di! arcieri! nubiani! ,! ritrovati!nella! tomba! del! nomarca!Mesehti,! che! potrebbero! rappresentare! le! truppe! straniere!ingaggiate!dai!governatori!locali.48!(Fig.!89)!!Il! numero! considerevole! di! soldati! stranieri! presente! sul! territorio! egiziano! suggerisce! una!probabile! integrazione! di! questi! all’interno! della! società! locale,! come! sembra! emergere! dal!ritrovamento! di! evidenze! presenti! nelle! stele! di! Naqada,49!dall’insediamento! di! Kubaniya50!(nei! pressi! di! Assuan)! o! dal! contesto! funerario! di! Gebelein! (probabile! sede! delle! truppe!mercenarie! dei! governatori! tebani). 51 !In! particolare! da! quest’ultimo! sito! provengono!numerose!stele!datate!al!Primo!Periodo!Intermedio,!alcune!delle!quali!presentano!riferimenti!all’etnicità!nubiana!dei! committenti.52!Queste! stele! forniscono!delle!ulteriori!prove! riguardo!all’! arruolamento! di! soldati! nubiani;! tale! pratica,! che! sembra! attuata! in! questo! caso! dai!nomarchi!tebani,!era!piuttosto!comune!anche!in!altre!zone!dell’Egitto,!come!nel!caso!riportato!poco!prima!del!graffito!di!Hatnub!in!cui!erano!citate!truppe!straniere!composte!da!asiatici!e!nubiani.!!A!tal!proposito!bisogna!aggiungere!l’ipotesi!di!O’Connor,53!che!individua!all’interno!di!questo!generico! gruppo! nubiano,! citato! nelle! stele! di! Gebelein,! la! particolare! presenza! di! individui!medjay;! a! sostegno! di! ciò! lo! studioso! cita! un! passo! delle! “Ammonizioni! di! Ipuaur”! in! cui! si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45!Fischer!1961,!p.!76.!46!Faulkner,!1944,!p.!61.!47!Vandier!1950,!p.!128.!48!Bietak!1985,!pp.!87a97;!Meurer!1996,!p.!96.!49!Manzo!2007,!p.!73.!50!Junker!1920.!51!Török%2009,%p.%77.!52!vd.infra!53!O’Connor!1993.!
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rimanda! al! reclutamento! di! mercenari! medjay! in! Egitto,! evidenziando! così! come! questa!pratica!fosse!piuttosto!diffusa.!Questa!ipotesi!è!stata!condivisa!anche!da!altri!studiosi,!tra!cui!ZibeliusaChan,54!che!si!è!basata!principalmente!sull’interpretazione!iconografica!delle!stele.55!Pur!accettando!le!interpretazione!appena!proposte!,!come!ricorda!anche!Liszka,!gli!individui!di!Gebelein!si!definiscono!ancora!nehesy;! infatti,! sulla!base!degli! studi! sull’etnicità!si!evince!che!l’identità!etnica!è! il!prodotto!dell’autoidentificazione!e!di!conseguenza,!nel!caso!in!cui!si!voglia!individuare!una!presenza!di!medjay!in!questo!sito,!bisogna!considerare!che!il!termine!in!questione!non!era! ancora! stato! adottato!dal! gruppo! stesso,!ma!è!da! intendere! come!uno!stereotipo!a! loro!applicato!dal!popolo!egiziano.56!Tuttavia,! c’è!da! considerare!che! il! termine!stesso!medjay,!la!cui!etimologia!è!ancora!dibattuta,!non!è!propriamente!egiziano,!sembra!che!sia! stato! prodotto! dalla! reinterpretazione! linguistica! di! un! toponimo! linguisticamente!straniero.57!!Parallelamente! notiamo! che! la! presenza! egiziana! in! Nubia! è! ancora! attestata,! anche! se! in!quantità!minore,!fino!agli!inizi!della!XI!dinastia!quando!Montuhotep!II!ricominciò!le!spedizioni!verso! le!regioni!meridionali.!Queste!missioni,!che!continuarono!ad!essere!svolte!anche!nelle!epoche! successive,! permisero! di! ristabilire! il! controllo! militare! e! commerciale! in! quei!territori.58!Il!particolare!interesse!egiziano!verso!le!zone!a!sud!della!Prima!Cataratta!è!spesso!giustificato!dalla! necessità! di! importare!materie! prime! e! beni! esotici! come!oro,! rame,! varie!pietre!preziose,!avorio,!legno,!incenso,!pelli!e!in!alcuni!casi!anche!prigionieri.59!L’attività!militare,!che!si!protrae!durante!tutto!il!Medio!Regno,!è!testimoniata!da!diverse!fonti,!tra! cui! le! relazioni! dei! militari! che! avevano! preso! parte! alle! spedizioni,! come! il! nubiano!Tjehemau! che,! con! un’incisione! rupestre! ad! Abisko! (nei! pressi! di! Assuan),! ha! lasciato! la!testimonianza! sul! suo! ruolo! di! mercenario! nell’esercito! egiziano! durante! le! guerre! di!riunificazione!di!Montuhotep!II.60!Con!le! imprese!belliche!continua!anche! la!consuetudine!di!saccheggiare! i! territori! conquistati! e! riportare! in! patria! i! prigionieri! stranieri.! Le!testimonianze!provengono!addirittura!da!testi!letterari!come!“l’Insegnamento!di!Amenemete!I”61!o! da! testi! regali! come! gli! “Annali! di! Amenemhet! II”,62!che! riportano! episodi! simili! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54!ZibeliusaChan!2007.!55!Liszka!2012,!p.!185.!56!Liskza!2012,!p.!186.!57!Liszka!2012!p.!138.!58!Manzo!2007,!p.!79.!59!HafsaasaTsakos!2010,!p.!390.!60!Manzo!2007,!p.!73.!61!Bresciani)1990a,)p.132;)Török)2009,)p.)79.!
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spedizioni! militari! verso! i! paesi! stranieri! (tra! cui! la! Nubia)! elencando! le! conquiste! e! i!conseguenti!tributi,!composti!non!solo!da!beni!esotici!ma!anche!da!individui!stranieri.63!!Questo! atteggiamento! aggressivo! nei! confronti! dei! nubiani! era! causato! probabilmente! dal!forte!interesse!egiziano!per!il!commercio!e!il!controllo!della!frontiera!meridionale.!Una!prova!di!ciò!si!riscontra!nei!“Dispacci!di!Semna”!che,!costituiti!da!lettere!scritte!su!papiro,!erano!stati!redatti! dai! responsabili!militari! della! fortezza!di! Semna!durante! il! regno!di!Amenemhet! III;!questi! documenti! danno! testimonianza! di! come! l’amministrazione! seguiva! le! attività! dei!nehesy!e!dei!medjay,!che!sembrano!aver!avuto!come!finalità!principale!il!commercio.!Questa!attività!di!controllo!non!si! limitava!a!registrare!tutti! i! loro!movimenti!(arrivi!e!partenze)!nei!pressi! di! Semna,! ma! a! volte! si! preoccupava! anche! di! sorvegliare! le! rotte! desertiche.64!La!fortezza!di!Semna!è!una!delle!numerose!sedi!del!controllo!militare!egiziano!che!compaiono!in!Bassa!Nubia!durante! il!Medio!Regno,! ciò!non! solo! conferma! il! raggio!d’influenza!del!potere!faraonico! esteso! fino! alla! seconda! cataratta,! ma! dimostra! anche! il! grado! d’importanza! che!aveva!per!l’Egitto!la!gestione!e!l’uso!in!sicurezza!delle!vie!commerciali.65!Per! il! fenomeno! inverso,! che! vede! invece! spostamenti! di! nubiani! in! territorio! egiziano! alla!ricerca! di! lavoro,! le! testimonianze! di! Medio! Regno! sono! più! labili.! Anche! se! finora! è! stato!osservato!che!i!nubiani!erano!assunti!principalmente!come!mercenari!al!servizio!dell’esercito!egiziano,!va!specificato!che!la!loro!presenza!non!sempre!si!limitava!a!questo;!uno!dei!compiti!più!comuni!era!quello!del!servitore,!che!poteva!aspirare!a!svolgere!ruoli!perfino!a!corte,!come!è!raffigurato!sul!sarcofago!della!principessa!Ashayt!dal!complesso!di!Montuhotep!II!a!Deir!el!Bahari.66!(Fig.!90)!Ad! approfondire! l’aspetto! legato! alle! assunzioni! di! stranieri! in! contesti! egiziani! vengono! in!aiuto! dei! documenti! redatti! su! papiri,! provenienti! dal! sito! di! ElaLahun. 67 Da! queste!testimonianze! si! osserva! che! erano! stati! registrati! numerosi! lavoratori! stranieri,! tra! i! quali!una! bassa! percentuale! era! costituita! da! nubiani! (tra! cui! si! cita! il! gruppo! dei! medjay)! che!svolgevano! ruoli! connessi! al! tempio.68!Un! aspetto! interessante! nei! riscontri! archeologici! di!questo!sito!è!dovuto!al! fatto!che,!mentre! la!presenza!asiatica,!attestata!negli!stessi!papiri,! si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62!Altenmüller!e!Moussa!1991,!pp.1a48.;!In!particolare!x+11:990!nubiani!riferiti!come!servi!hmw!63!Török%2009,%p.%80;%vd.supra.!64!Smither!1945,!p.!4;!Manzo!2007,!p.!83.!65!Smith!2003,!p.!56.!66!Liszka!2012,!pp.!253a254.!67!Vd.infra.!68!Petrik!2011,!p.!214.!
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riscontra! anche!nella! loro! cultura!materiale,69i! nubiani,! numericamente! inferiori! nelle! fonti,!non! lasciano! che!un! singolo! frammento! ceramico;70!questo,! trovato!durante! i! primi! scavi!di!Petrie!nei!pressi!delle!abitazioni!del!settore!occidentale!di!ElaLahun,!è!stato!identificato!come!frammento!di!una!coppa!realizzata!a!mano,!con!una!decorazione!incisa!a!motivo!geometrico,!caratteristica! della! cultura! pangrave.71!(Fig.! 91)! La! causa! della! ridotta! presenza! nubiana! e!della!conseguente!carenza!di!materiale!appartenente!a!questo!gruppo!ad!ElaLahun!si!potrebbe!individuare! sia! nella! posizione! geografica! del! sito! (particolarmente! distante! dalla! loro!madrepatria),! sia! nel! contesto! storico! dell’Egitto! che,! durante! il! Medio! Regno,! era!contraddistinto! da! un! controllo! più! vigile! dei! confini! meridionali! e! conseguentemente! una!probabile!riduzione!dell’immigrazione.72!!Come! nel! caso! di! Gebelein,! anche! per! il! pieno! Medio! Regno,! ulteriori! tracce! etniche! per!individuare!gruppi!nubiani!all’interno!della!società!egiziana!possono!proveniere!da!elementi!strettamente!personali,!come!le!stele!funerarie.!Sfortunatamente!il!fenomeno!di!egittizzazione!tendeva! a! mascherare! i! tratti! etnici! stranieri,! quindi! i! casi! più! attendibili! si! trovano! nei!documenti!in!cui!gli!individui!si!identificano!autonomamente!come!nehesy.!A!tal!proposito!si!può! citare! la! stele! funeraria! della! XII! dinastia! (CG1481),! proveniente! da!Dashur,! dove! ci! si!riferisce!alla!sua!proprietaria!con!“NHsy.t anxtnny”!cioè!“la!nubiana!Ankhetneni”;!questo!chiaro!rimando!etnico!è!rafforzato!anche!dalla!raffigurazione!della!donna!che!mostra!una!parrucca!corta!distintiva.73!(Fig.!92)!!Dopo! il!regno!di!Sesostri! III!e!con! la! fine!del!Medio!Regno! inizia!un!periodo! in!cui! i!nubiani!vengono!raramente!menzionati!nelle! fonti,74!probabilmente! sia!a! causa!dei!disordini! interni!che! denotano! il! Secondo! Periodo! Intermedio,! che! in! seguito! all’unificazione! della! Nubia! ad!opera!del!regno!di!Kerma.!La!mancanza!del!controllo!sui!territori!meridionali!si!riflette!anche!sul! territorio!egiziano,! com’è!dimostrato!dall’aumento!delle! immigrazioni,! riscontrato! in!siti!come! Gurob,! Qau,! Abido,! Abadiyeh! e! Dra! Abu! elaNaga;! in! essi! l’indagine! archeologica! ha!evidenziato!numerosi!elementi!stranieri!che!sembrano!ricollegarsi!alla!cultura!di!Kerma.75!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!69!vd.!Supra.!70!Petrik!2011,!p.!217.!71!Kemp!1977,!pp.!289a292.!72!Petrik!2011,!p.!219.!73!Schneider!2003,!p.!88;!Riggs!e!Baines!2012,!p.4.!74!Kendall!2007,!p.!406.!75!Schneider!2010,!p.!153.!
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La! suddetta! incapacità! dell’Egitto! ad! esercitare! un! controllo! sui! paesi! del! Sud! ! perdurò! fin!quando!i!faraoni!del!Nuovo!Regno!non!ristabilirono!il!potere!centrale!e!ripresero!le!spedizioni!militari!nel!territorio!nubiano.76!
7.3. Approfondimenti$dei$singoli$gruppi$etnici$$Di! seguito! si! riportano! i! caratteri! generali! dei! gruppi! etnici! nubiani! e! la! loro! eventuale!presenza!in!siti!egiziani,!compresi!in!un!arco!cronologico!corrispondente!a!quello!esaminato!in! questo! studio,! cioè! dall’Antico! al! Medio! Regno.!!In! questa! sezione! saranno! considerati! anche! i! due! gruppi,!medjay! e!Kerma,! che!non!hanno!restituito! evidenze! archeologiche! in! relazione! alle! finalità! di! questo! lavoro,! ma! che! sono!fondamentali!per!un’analisi!d’insieme!dell’etnicità!nubiana!in!relazione!a!quella!egiziana.!
7.3.1. Gruppo$C$Con! la! fine!dell’Antico!Regno,!poco!prima!del!2200!a.C.,! si!nota! l’emergere! tra! la!Prima!e! la!Seconda! Cataratta! (che! secondo! gli! studiosi! corrisponde! alla! regione! denominata! dagli!egiziani! “Wawat”)! di! un! nuovo! gruppo! etnico! nubiano.! La! cultura! archeologica! di! questi!individui! è! stata! indicata! per! la! prima! volta! da! Reisner! durante! l’esplorazione! del! sito! di!Shellal! agli! inizi! del! ‘900,! con! la! denominazione! “gruppo! C”.77!La! scelta! del! nome! derivò!dall’apparente!somiglianza!con!i!precedenti!gruppi!etnici!definiti!“gruppo!A”!(datato!alla!fase!preistorica!egiziana)!e!“gruppo!B”!(la!cui!distinzione!come!singola!cultura!archeologica!non!è!più!valida!dal!1966!grazie!alle!osservazioni!di!Smith78!che!la!ricollega!al!gruppo!A);79!in!questo!modo! Reisner! intendeva! designare! il! gruppo! C! come! l’erede! dei! due! gruppi! precedenti.80!Tuttavia,! nonostante! le! nuove! osservazioni! di! Manzo 81 !a! conferma! di! una! probabile!derivazione!dalle!culture!precedenti,!le!origini!del!gruppo!non!sono!state!accora!accertate!con!sicurezza.! Sono! state,! infatti,! formulate! anche! altre! ipotesi! secondo! le! quali! il! gruppo! C!potrebbe!essere!un!nuovo!gruppo!etnico!emigrato!in!Bassa!Nubia,!oppure!avere!rapporti!con!la!cultura!di!Kerma!che!contemporaneamente!stava! iniziando!a! formarsi!nella!regione!della!terza! cataratta,! presentando! caratteristiche! culturali! simili.82!Inoltre! è! stato! notato! che! le!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76!Smith!2003,!p.!56.!77!Welsby!2001,!pp.258a259.!78!Smith!1966.!79!Bietak!1979,!p.!126,!nota!2.!80!Bietak!1979,!p.!126.!81!Manzo!2007,!p.!67.!82!SäveaSöderbergh!1989,!vol.I,!pp.!6a7.!
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culture! nubiane! appena! citate! manifestano! numerose! affinità,! tali! da! indurre! a! ipotizzare!un’origine!culturale!primitiva!comune!dalla!quale!si!sarebbero!poi!diversificate.83!Il!sito!guida!per!l’identificazione!e!lo!studio!di!questo!gruppo!fu!Aniba!e!in!particolare!la!sua!necropoli,!indagata!e!studiata!per!la!prima!volta!da!Steindorff!nella!prima!metà!del!‘900.!Con!il!materiale!proveniente!da!questo!sito,!situato!nella!Bassa!Nubia!a!230!km.!a!nord!di!Assuan,!Bietak84!fu! in! grado! di! analizzare! i! vari! aspetti! che! caratterizzano! il! gruppo! C,! confermati!anche!dai!più!recenti!risultati!archeologici.85!Per!lo!studio!di!un!gruppo!etnico!viene!analizzata!in!genere!l’intera!cultura!materiale,!poiché!essa!tende!ad!evidenziare!i! tratti!etnici!distintivi!negli!svariati!elementi!che!la!compongono;!tuttavia!nel!caso!in!questione,!come!fa!notare!Bietak,!è!necessario!soffermarsi!principalmente!sullo! studio!della! ceramica.! Infatti,! dai! ritrovamenti! archeologici! il! Gruppo!C!non!mostra!di!possedere!un!vasto!assortimento!di!oggetti,!un!dato!che!farebbe!pensare!che!l’artigianato!di!questo!gruppo!si!sia!concentrato!sulla!creazione!e! la!decorazione!della!ceramica;86!inoltre,!a!differenza!di!quanto!avveniva!in!Egitto,!questa!non!era!ottenuta!con!produzione!di!massa,!ma!sembra!piuttosto!che!fosse!prodotta!all’interno!dei!nuclei!familiari.87!!Dalle! indagini! archeologiche! è! emerso! inoltre! che! il! Gruppo! C! si! era! sviluppato! da!un’economia! pastorale! fino! a! raggiungere! un! sistema! più! evoluto,! basato! su! svariati! tipi! di!attività! come! l’agricoltura,! la! pesca! e! il! commercio.! L’organizzazione! economica! venne!influenzata!successivamente!dall’occupazione!egiziana,!che!perdurò!dal!Medio!Regno! fino!al!Secondo!Periodo! Intermedio.! In!questo!periodo,!prima! la! cultura!pangrave!e!poi! il! regno!di!Kush!hanno!esteso!la!loro!influenza!culturale!verso!le!zone!occupate!dal!Gruppo!C.88!Inoltre!il!gruppo! subì! anche! quel! fenomeno! di! egittizzazione! che! incise! probabilmente! sulla!manifestazione!della!loro!identità!etnica!primitiva;!in!particolare!quest’aspetto!è!stato!notato!non!solo!nei!contesti! funerari!delle! fasi! finali!del!gruppo!C,!ma!anche!nelle!costruzioni!delle!aree!abitative.89!!Tab.!prospetto!cronologico!gruppo!C!
7.3.1.1. Il$gruppo$C$sul$territorio$egiziano$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!83!Bietak!1979,!p.!107.!84!Bietak!1968.!85!Näser!2013,!p.!107.!86!Bietak!1979,!p.!108.!87!Bietak!1979,!p.!108.!88!Bietak!1979,!p.!107.!89!SäveaSöderbergh!1989,!vol.I,!p.10;!HafsaasaTsakos!2010,!p.!395.!
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Il! gruppo! C,! dopo! una! prima! fase! di! assestamento,! sembra! spostarsi! ed! espandere! i! propri!confini!in!un’area!geografica!che!si!estende!dalla!Bassa!Nubia,!a!nord!verso!Qubaniya!e!a!sud!addentrandosi!fino!alla!Seconda!Cataratta,!per!arrivare!alla!zona!sotto!l’influenza!di!Kerma;90!probabilmente! il! fenomeno! migratorio! fu! spinto! anche! dai! mutamenti! delle! condizioni!climatiche,!che!tendevano!a!desertificare!la!zona!d’origine!del!gruppo.91!In!campo!archeologico!è!stato!piuttosto!raro!trovare!evidenze!del!gruppo!C!provenienti!da!siti!egiziani,! soprattutto! per! quelli! datati! alle! prime! fasi! della! storia! faraonica.! Alcuni! casi! sono!stati!riportati!nello!studio!di!Meurer92!per!mezzo!di!indicazioni!piuttosto!scarne,!tuttavia!Posener93!e! Bietak94!sostengono! che! la! datazione! dei! gruppi! C! in! territorio! egiziano! non!risalga!a!epoche!precedenti!alla!VI!dinastia.!!Recentemente! le!ricerche!si!sono! intensificate!(come!nel!caso!di!Hierakonpolis),95!ma! i!resti!sempre! più! numerosi! provenienti! dai! nuovi! studi! e! dalle! analisi! archeologiche,! pur!aumentando! la! percentuale! delle! attestazioni! datate! al! Medio! Regno,! sembrano! comunque!confermare!che!i!numeri!di!individui!emigranti!verso!l’Egitto,!facenti!parte!di!questo!gruppo,!non!siano!mai!stati!particolarmente!significativi.96!Un!ulteriore!dato!circa!la!cultura!dell’etnia!in!esame!si!ha!grazie!alle!analisi!dei!ritrovamenti!!effettuate! da! HafsaasaTsakos;! questa! studiosa,! infatti,! ha! ipotizzato! che! il! gruppo! etnico! si!fondasse!su!un’economia!con!radici!pastorali;!l’evidenza!di!ciò!a!suo!avviso!si!manifesterebbe!nelle! deposizioni! rituali! di! crani! animali! (vari! tipi! di! bestiame! adatto! all’allevamento)! e!nell’uso!di!grandi!quantità!di!pelli,!deposte!all’interno!delle!sepolture.97!Inoltre!sembra!che!il!reperimento!di!cibo!proveniente!dalle!pratiche!agricole!non!fosse!una!preoccupazione!per!il!gruppo,! poiché! probabilmente! questo! riceveva! razioni! dall’amministrazione! centrale!egiziana;98!tale! ipotesi! è! stata! maturata! anche! sulla! base! dell’interpretazione! proposta! da!Näser!di!testi,!come!la!“biografia!di!Ankhtifi”!a!Moalla,!in!cui!sembra!che,!così!come!avveniva!generalmente!nell’amministrazione!dei!lavoratori!egiziani,!le!razioni!alimentari!fossero!state!una!tipica!ricompensa!anche!per!i!mercenari!nubiani.99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!90!SäveaSöderbergh!1989,!vol.I,!p.!6.!91!Welsby!2001,!p.!259.!92!Meurer!1996,!p.!90;!vd.infra!93!Posener!1958,!p.!63.!94!Bietak!1986,!p.!116.!95!vd.infra.!96!Schneider!2010,!p.!153.!97!HafsaasaTsakos!2010,!pp.!389a390.!98!HafsaasaTsakos!2010,!p.!390.!99!Näser!2013,!pp.!109a110.!
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7.3.2. Il$gruppo$dei$Medjay$E’! interessante!soffermarsi!brevemente!sul!gruppo!etnico!dei!medjay!poiché,!se!ci!si!attiene!all’interpretazione! proposta! da! Liszka,100!questi! mostrano! un! particolare! fenomeno! legato!all’etnogenesi.!Si!nota,!infatti,!che!la!definizione!della!loro!identità!etnica!sembra!essere!stata!prodotta! inizialmente!dagli! egiziani! riconoscendo!peculiarità! etniche! straniere! e,! solo! in! un!secondo!momento,!venne!accettata!ed!adottata!dal!gruppo!in!questione.!Il! termine! mDAy ha! una! storia! complicata,! essendo! apparentemente! il! prodotto! di!un’evoluzione!nella!lingua!egiziana!di!tre!significati:!nell’Antico!Regno!la!parola!si!riferiva!al!toponimo!“Medja”,!una!zona!non!ben!identificata!nel!deserto!orientale!al!confine!con!la!Bassa!Nubia;101!fino! alla! fine! del! Secondo! Periodo! Intermedio! il! termine! identificava! un! gruppo!etnico!di!pastori!nomadi!nubiani!che!vivevano!nel!deserto!orientale!nei!pressi!della!Prima!e!della!Seconda!Cataratta;!nel!Nuovo!Regno!il!termine!perse!il!collegamento!etnico!alla!Nubia!e!passò!a!designare!gli!ufficiali!della!polizia!o!i!soldati!che!pattugliavano!il!deserto.102!A!tutto!ciò!bisogna!aggiungere!il!punto!di!vista!di!Barnard,!secondo!il!quale!un!termine!etnico!in!antichità!poteva!avere!diversi!usi!ed!essere!meno!statico!di!quanto!oggi!si!possa!concepire;!tenta!così!di!spiegare! come! “medjay”! potesse! essere! usato! per! rappresentare! una! comunità! di! individui!!piuttosto! che! per! identificare! un! popolo.! Attualizzando! il! concetto,! Barnard! si! ricollega! ! ai!termini!moderni!che!indicano!genericamente!gruppi!di!individui!quali!“zingari”!o!“ebrei”.103!
7.3.2.1. Etnogenesi$dei$medjay$Com’è!emerso!dall’analisi!introduttiva!sull’etnicità,!identificare!un!gruppo!etnico!sulla!base!di!uno!stile!di!vita!o!dei!confini!del!proprio!stanziamento!non!produce!risultati!attendibili.!Liszka!nel!suo!studio!tenta!proprio!di!scindere!la!figura!nomade!del!deserto!dal!medjay,!nonostante!quest’ultimo!si!sia!originato!dal!primo.104!Per!mezzo!delle!testimonianze!testuali,!provenienti!da! stele! come! quelle! di! Gebelein105!o! da! Abisko,106!la! studiosa! ha! notato! che! fino! al! Primo!Periodo! Intermedio! i! pastori! nomadi! del! deserto! orientali! si! identificavano! ancora! come!nehesy.107!Con!gli!inizi!del!Medio!Regno!l’uso!del!termine!medjay è!presente!nei!testi!redatti!dagli! egiziani! (ad! esempio! nell’iscrizione! di! Montuhotep! a! Dendera! o! nella! biografia! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!Liszka!2011;!2012.!101!Liszka!2011,!pp.!154;!156.!!102!Liszka!2011,!p.!150;!166a167.!!103!Barnard!2009,!p.!17.!104!Liszka!2011,!p.!154.!105!Fischer!1961.!106!Darnell!2003.!107!Liszka!2011,!p.!162.!
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Sarenput! I!da!Assuan)!ma,!come!è!stato! fatto!notare!precedentemente,!potrebbe!trattarsi!di!un!semplice!stereotipo!egiziano,!non!ancora!accettato!dal!gruppo!stesso.108!Dagli! studi! antropologici! e! sociologici! è! stato! notato! che! l’etnogenesi! di! un! gruppo! può!derivare! da! diversi! fattori109!e! nel! caso! dei! medjay! sembra! che! la! loro! nascita! sia! stata!determinata!dal!contatto!diretto!con!la!cultura!egiziana.!In!determinate!circostanze!infatti!può!accadere!che!un!gruppo!non!dominante!accetti!la!denominazione!con!cui!viene!identificato!dal!gruppo!dominante;!di!conseguenza!spesso!!viene!fatta!propria!anche!l’immagine!stereotipata!alla!base!di!questa!definizione,! finendo! con! l’identificarsi!nel! concetto! espresso!dal! termine!stesso;!è!a!questo!processo!che!Liszka!si!riferisce!quando!tenta!di!spiegare!l’etnogenesi!che!ha!caratterizzato! i! medjay. 110 !Inoltre,! ricordando! che! i! pastori! nomadi! avrebbero! scelto!spontaneamente! di! identificarsi! con! la! denominazione! utilizzata! dagli! Egiziani! con! cui!venivano!a!contatto,! si!accenna!alla!possibilità! che!questa!scelta! sia!avvenuta!sulla!base!dei!benefici!che!avrebbe!potuto!comportare;!questo!dimostra!come!l’etnicità!sia!influenzata!dalla!situazionalità.111!Ad!ogni!modo!è!solo!nel!momento!in!cui!è!il!singolo!individuo!ad!!esprimere!!la!propria!appartenenza!al!gruppo!che!si!può!affermare!che!l’etnogenesi!sia!completata.!Una!prima!evidenza!di!ciò!potrebbe!provenire!dei!Dispacci!di!Semna,!in!cui!sembra!che!durante!le!interazioni! degli! ufficiali! egiziani! presenti! al! confine! con! il! gruppo! straniero! migrante,! la!definizione!di!medjay a!questi!assegnata!sia!stata!accettata;112!ma!è!solo!in!presenza!di!esempi!di!documenti!privati!che!è!possibile!affermare!con!una!certa!sicurezza!che!l’identità!etnica!del!gruppo! si! era! definita.! A! questo! proposito! è! esemplare! la! stele! della! XIII! dinastia! di! Res! e!Ptahwer!in!cui!gli!individui!con!fierezza!si!attribuiscono!il!titolo!mDAy.113!L’unica! difficoltà! per! la! definizione! dei! medjay! come! gruppo! etnico! sorge! con! la!documentazione!della!XVIII!dinastia,! in! cui! il! termine! sembra!essere!usato!per!designare! le!unità! di! polizia.114!Probabilmente! questo! passaggio! di! significato! era! stato! influenzato! dalla!stretta! associazione! con! l’attività! militare! che! caratterizzava! il! gruppo;! infatti,! durante! il!Secondo! Periodo! Intermedio! gli! individui! appartenenti! a! questo! gruppo! furono! spesso!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!108!Liszka!2011,!p.!163.!109!vd!supra.!110!Liszka!2011,!pp.!164a165.!111!Liszka!2011,!pp.!165a166.!112!Smither!1945,!pp.!7a9;!Liszka!2012,!p.!201.!113!Liszka!2011,!p.!166.!114!Liszka!2012,!p.!200.!
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arruolati,! indifferentemente! dagli! Hyksos,! Egiziani! o! Kushiti,! per! combattere! al! loro! fianco!negli!scontri!che!caratterizzarono!la!fase!storica!in!questione.115!!
7.3.2.2. I$rapporti$tra$gli$egiziani$e$i$medjay$Le! testimonianze! di! rapporti! tra! l’Egitto! e! i! pastori! nomadi! del! deserto! orientale! sono!riportate! nelle! fonti! letterarie! già! dall’Antico! Regno,! come! il! decreto! di! Pepi! I! a! Dashur,! la!Biografia!di!Uni!o! l’iscrizione!rupestre!di!Merenra!situata!al! confine!con! la!Prima!Cataratta;!tuttavia!da!queste!testimonianze!si!evince!semplicemente!che!i!medjay!erano!pastori!nomadi!che!si!spostavano!frequentemente!dal!deserto!orientale!verso!e!attraverso!la!valle!del!Nilo!e!che!in!alcuni!casi!potevano!essere!reclutati!come!mercenari!nell’esercito!egiziano.116!Dal!Medio!Regno!i!contatti!con!gli!egiziani!diventano!sempre!più!stretti,!infatti!in!questa!fase!storica!gli!egiziani! intensificarono!le!spedizioni!verso!i!paesi!esteri!e!contemporaneamente!i!nubiani! iniziarono! ad! emigrare! verso! il! nord.! Nei! documenti! burocratici! si! trovano!medjay!annotati! come! lavoratori,! come! nei! dispacci! di! Semna117!o! nel! già! nominato! sarcofago! di!Ashayt;! in!questo!sono!raffigurate!due!donne!che!fanno!offerte!alla!defunta!e!presentano!un!riferimento! diretto! all’etnicità! medjay! prima! del! nome! proprio:! medjay! Federtyt! e! medjay!Mekhnet.118!A!questo!proposito!è!possibile!trovare!riscontri!di!questo!tipo!anche!nei!papiri!di!ElaLahun;! in! particolare! nel! Papiro! UC32191! si! riportano! tre! individui! con! il! compito! di!danzare!e,!prima!del!nome!proprio,!presentano!l’epiteto!mDAy.119!Tra!la!XII!e!la!XIII!dinastia!l’uso!della!definizione!di!medjay!come!gruppo!etnico!si!trasferisce!dallo! stato! egiziano! anche! ai! pastori! nomadi! del! deserto! orientale,! fenomeno! ampiamente!riportato! nel! paragrafo! precedente.120!Con! il! Nuovo! Regno! si! ha! il! mutamento! finale! del!significato! attribuito! al! termine!medjay,! identificandolo! con! il! titolo!degli! ufficiali! di!polizia,!conferito!anche!agli!egiziani!stessi.121!In!questo!modo!prende!il!via!un!processo!che!tenderà!a!far! scomparire!non! solo! il! termine!medjay! attribuito! al! gruppo,!ma!anche! la! stessa! identità!etnica!straniera,!favorendo!il!processo!dell’egittizzazione.122!!
7.3.3. Il$gruppo$pangrave$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!115!Leahy!1995,!p.!228;!Liszka!2012,!p.!237.!116!Liszka!2012,!pp.!150a156.!117!Smither!1945,!pp.!7a8.!118!Liszka!2012,!p.!563,!fig.!19.!119!Vd.infra!120!Liszka!2012,!p.!192.!121!Liszka!2012,!pp.!381a384.!122!Schneider!2010,!p.!153.!
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La!cultura!pangrave!fu!identificata!da!Petrie!e!Mace!per!la!prima!volta!nel!1901,!sulla!base!dei!primi! rinvenimenti! archeologici! dai! siti! di! Hu! e! Abadiya.123!La! definizione! pangrave! deriva!dall’aspetto!delle!sepolture,!poiché!presentavano!una!fossa!ovale/circolare!che!ricordava!una!
pan+(“!padella”).!Questa!cultura!archeologica!è!stata!distinta!dalle!altre!culture!nubiane!sulla!base! di! determinate! differenze,! evidenti! soprattutto! in! contesti! funerari,! e! consistenti! in!sepolture!con!aspetti!peculiari,!particolari! tipologie!ceramiche!e!deposizione!rituale!di!crani!caprovini!e!bovini!dipinti!con!motivi!geometrici!rossi!e!neri.124!L’area! d’origine! degli! individui! pangrave,! stando! alle! interpretazioni! dei! siti! indagati! da!Arkell125sulla! costa! sudanese! del!Mar! Rosso,! è! da! situare! verosimilmente! nella! regione! del!deserto!orientale,126come!sembra!essere!riconosciuto!anche!da!Manzo!nei!suoi!ultimi!studi.127!!!!Tuttavia! negli! ultimi! anni,! evidenziando! la! quantità! insufficiente! di! resti! archeologici!disponibili,!vi!sono!stati!alcuni!studiosi!che!hanno!messo!in!dubbio!questa!ipotesi;!Liszka,!in!particolare,!afferma!che!si!tratta!di!popolazioni!nomadiche,!la!cui!presenza!è!rilevata!anche!in!altre! zone!desertiche! come!a!Kharga!o!Balat,! nel!deserto!occidentale.!Queste! evidenze!però!non! presuppongono! necessariamente! un’origine! desertica;! infatti! dalle! analisi! ceramiche! è!stato!notato!che!il!materiale!usato!per!la!produzione!di!questi!contenitori!era!principalmente!argilla!del!Nilo,! la!cui!presenza!non!escluderebbe!quindi! l’area!nilotica!come!probabile!zona!originaria.128!Inoltre! vanno! considerate! le! notevoli! somiglianze! con! le! culture! nubiane,! in!particolare!con!il!Gruppo!C,!soprattutto!per!ciò!che!riguarda!la!produzione!ceramica;!questo!aspetto! potrebbe! far! pensare! ad! un’origine! comune, 129 !anche! se,! attraverso! le! analisi!antropologiche! condotte! da! Strouhal! e! Jungwirth,130!sono! emersi! alcuni! tratti! fisici,! come! la!robustezza!e!l’altezza,!che!sembrano!differenziare!il!gruppo!pangrave!sia!dal!gruppo!nubiano!che!da!quello!egiziano.131!!In! ultima! analisi! rimane! la! constatazione! che! ci! si! trova! in! presenza! di! risultati! di! indagini!archeologiche! non! ancora! quantitativamente! sufficienti! ! per! individuare! con! certezza! una!zona! di! provenienza;! pertanto! al! momento! bisogna! limitarsi! nel! considerare! alcune! aree!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!123!SäveaSöderbergh!1989,!v.I,!p.!15.!124!Giuliani!2001,!p.!61.!125!Arkell!1961.!126!Bietak!1986,!p.!123.!127!Manzo!2012a.!128!Liszka!2012,!pp.!519a520.!129!Giuliani!2001a,!p.!63.!130!Strouhal!e!Jungwirth!1984.!131!Bietak!1986,!p.!123;!Buzon!2011,!p.!25.!
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geografiche!(quali!il!deserto!orientale!o!regioni!della!Nubia)!come!più!o!meno!probabili!luoghi!di!origine.!
7.3.3.1. Il$gruppo$pangrave$sul$territorio$egiziano$L’immigrazione!degli!individui!con!cultura!pangrave!in!territorio!egiziano!si!svolse!tra!la!fine!del!Medio!Regnoainizi!Secondo!Periodo!Intermedio!fino!al!Nuovo!Regno!(1900a1800!e!il!1550!a.C.);!questa!avvenne!volontariamente!o!come!il!risultato!del!trasporto!di!individui!considerati!parte!dei!bottini!di!guerra!in!seguito!alle!vittorie!militari!egiziane,!come!era!spesso!riportato!nelle!testimonianze!testuali!per!coloro!che!erano!intesi!in!senso!generico!nubiani.!!Gli! appartenenti! a! questo! gruppo! etnico! sono! attestati! nella! valle! del! Nilo,! da! Menfi! a!Elefantina,!dove!sono!stati!rinvenuti!i!resti!della!loro!distintiva!cultura!materiale.!Attraverso!lo!studio!di!questi!elementi!è!stato! ipotizzato!che!vivessero!probabilmente! in!piccoli!gruppi!isolati,!anche!se,!grazie!alle!loro!particolari!capacità!e!attitudini!lavorative,!riuscirono!spesso!ad! integrarsi! nella! società! egiziana.! I! ruoli! svolti! erano! principalmente! quelli! di! servitori! o!mercenari,132!infatti!dalle!sepolture!pangrave!si!nota!spesso!la!presenza!di!armi!egiziane!che!rimanderebbero!al!loro!ruolo!militare.133Bourriau!a!questo!proposito!osserva!però!che!nei!siti!che!mostrano! le!prime!tracce!di! insediamento!di!questo!gruppo!etnico!(principalmente!Qau!nel!cimitero!1300!e!Hu!nel!cimitero!X)!non!vi!sono!tracce!di!armi;!queste!iniziano!a!comparire!in! quelli! che! lei! definisce! “cimiteri! misti”,134!presso! siti! come! Balabish,! Mostagedda! e! Qau!(cimitero!5400),!che!mostrano!già!influenze!culturali!egiziane.!Inoltre!è!stato!evidenziato!che!le! sepolture! pangrave! non! hanno! esclusivamente! defunti! di! sesso! maschile,! come! ci! si!potrebbe!aspettare!nel!caso!di!individui!che!ricoprivano!principalmente!il!ruolo!di!mercenari;!vi!sono!infatti!evidenze!di!donne,!bambini!e!adolescenti,!a!dimostrazione!che!gli!spostamenti!avvenivano!probabilmente!con!i!gruppi!familiari.135!!Bourriau!arriva!quindi!ad!ipotizzare!che!i!primi!gruppi!pangrave! immigrati! in!Egitto!non!erano!già!arruolati!come!truppe!mercenarie,!ma! sembrerebbe! invece! che! acquisirono! in! seguito! questo! ruolo! dopo! una! prima! fase! di!insediamento,!venendo!equipaggiati!dagli!egiziani!stessi.136!D’altra!parte!già!Petrie!interpretò!la!mancanza!di!strumenti!per!la!lavorazione!della!pietra!o!del!metallo!come!l’evidenza!di!una!loro!dipendenza!dagli!egiziani,!ad!eccezione!per!la!produzione!di!ceramica.137!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!132!Schneider!2010,!pp.!152a153;!Sadr!1987,!p.!267.!133!Bietak!1986,!p.!124.!134!Bourriau!1981,!p.!28.!135!Nässer!2012,!p.!86.!136!Bourriau!1981,!p.!31.!137!Petrie!1901,!p.!48.!
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Nonostante! i! rimandi! ad! una! probabile! origine! pastorale,! deducibile! dai! resti! di! animali!(capre,! pecore,! buoi)! lasciati! nei! pressi! delle! sepolture,138 !le! evidenze! presenti! nei! siti!pangrave!in!territorio!egiziano!lasciano!intendere!che!il!gruppo!aveva!abbandonato!il!vecchio!stile!di!vita!nomade,!adottando!nuove!forme!di!sostentamento!in!seguito!alle! interazioni!nel!nuovo!ambiente.139!!Con! la! fine!del!Secondo!Periodo! Intermedio!si!nota! l’uso!di!un!numero!sempre!maggiore!di!caratteristiche! egiziane! finché! il! processo! di! acculturazione! portò! il! gruppo! a! integrarsi!totalmente!nella! società! autoctona,! non! lasciando!più! tracce! etniche!distintive.140!Un!banale!esempio,! ma! ricco! di! informazioni,! si! può! osservare! nel! cambiamento! della! forma! della!sepoltura:! il! passaggio! da! forma! ovale! a! rettangolare! nel! cimitero! di! Mostagedda!(3100/3200);! quest’aspetto,! che! sembra! affermarsi! principalmente! in! contesti! maschili,!evidenzia! il! fenomeno! etnico! della! situazionalità,! per! il! quale! la! scelta! di! determinati! tratti!etnici!è!intesa!come!il!frutto!di!una!strategia!sociale,141in!questo!caso!attuata!probabilmente!per!facilitare!il!progresso!di!integrazione!del!gruppo.!!
7.3.4. La$cultura$di$Kerma$$Le! prime! fasi! della! cultura! di! Kerma! si!manifestano! intorno! al! 2500! a.C.! a! sud! della! Terza!Cataratta,!quando!il!gruppo!andò!a!costituire!quello!stato!che!nella!storia!egiziana!si!ricorda!col! nome! di! Kush! e! che! da! allora! avrebbe! rappresentato! il! principale! rivale! egiziano! nelle!regioni!meridionali.!Il!nome!scelto!per!designare!il!gruppo!etnico!deriva!quindi!proprio!dalla!sua!capitale:!Kerma.142!!Durante! il!Medio!Regno! i! contatti! con! gli! egiziani! erano! stretti! e! si! basavano! su!un! intenso!scambio! commerciale,! anche! se! dalle! fonti! testuali! egiziane! sembra! che! alla! popolazione! di!Kerma!non!fosse!consentito!superare!a!nord!la!seconda!cataratta.143!La! presenza!di! individui! appartenenti! alla! cultura! di!Kerma! in! contesti! egizani! è! ancora!un!argomento!dibattuto,!soprattutto!quando!si!tratta!di!distinguerli!dalle!altre!evidenze!etniche!straniere.!144Bourriau! nel! 1991! affermava! ancora! che! testimonianze! della! prima! fase! della!cultura! di! Kerma! provenivano! esclusivamente! dal! territorio! originario! del! gruppo! e! si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!138!Kemp!2006,!p.!39.!139!Näser!2012,!p.!89.!140!Kemp!2006,!p.!41.!141!Nässer!2012,!p.!87.!142!HafsaasaTsakos!2010,!p.!392.!143!HafsaasaTsakos!2010,!p.!392.!144!Bourriau!1981,!p.!25.!
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datavano! alla! fine! del! Medio! Regnoainizi! XIII! dinastia.145!L’unico! elemento! riscontrato! in!quest’epoca!a!testimoniare!l’esistenza!di!un!rapporto!tra!le!due!culture,!oltre!all’attestazione!dalle!fonti,!si!rifletteva!nella!presenza!di!ceramica!egiziana!importata!in!contesti!nubiani.!Ciò!ha!permesso!la!formulazione!di!una!cronologia!piuttosto!affidabile!per!il!gruppo!etnico!della!cultura!di!Kerma.146!Nonostante!ciò!non!sono!ancora!noti!dei!rinvenimenti!archeologici!in!siti!egiziani! che! mostrano! tratti! etnici! della! cultura! di! Kerma! precedenti! al! Secondo! Periodo!Intermedio;! inoltre! le! evidenze! in! contesti! successivi! di! individui! appartenenti! a! questo!gruppo! sopravvivono! per! un! periodo!molto! limitato,! scomparendo! intorno! alla! prima!metà!della!XVIII!dinastia.147!!Il! lavoro! d’identificazione! della! cultura! di! Kerma! è! stato! complicato! anche! dall’erronea!interpretazione! dei! primi! ritrovamenti! ceramici,! confusi! con! altri! tipi! di! ceramica! nubiana!(gruppo! C! o! pangrave)! e! preistorica! egiziana;! esemplare! è! l’episodio! citato! da! Bourriau!riguardo! ad! una! coppa! della! cultura! di! Kerma! da! Gurob,! già! interpretata! da! Brunton! come!preistorica,148!oppure!il!caso!di!Petrie,!che!interpretò!i!resti!nubiani!nel!sito!di!Abadiyeh!come!appartenenti! alla! cultura! Pangrave;! solo! successivamente,! grazie! allo! studio! di! Reisner,! la!ceramica!in!oggetto!venne!identificata!come!appartenente!alla!cultura!di!Kerma.149!
$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!145!Bourriau!1991,!p.!129.!146!Bourriau!1991,!pp.!129a130.!147!Gratien!2006,!p.!119.!148!Bourriau!1981,!p.!31,!n.68;!Gratien!2006,!p.!119.!149!Bourriau!1981,!p.!25.!
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8. Analisi)archeologica)dei)siti)con)evidenze)nubiane)In!questo! capitolo! saranno! analizzati! i! siti! archeologici! egiziani! in! cui! sono! stati! individuati!elementi!etnici!nubiani;!l’analisi!di!questi!ultimi!ha!evidenziato!principalmente!la!presenza!di!due!gruppi!etnici:!il!gruppo!C!e!il!gruppo!Pangrave.!Prima! di! procedere! nello! studio! analitico! delle! evidenze! etniche! presenti! nei! contesti!archeologici,! è! opportuno! soffermarsi! brevemente! su! alcune! problematiche! rilevate! nello!studio!dei!siti.!!L’individuazione! dei! gruppi! etnici! è! avvenuta! principalmente! sulla! base! della! loro! cultura!materiale,! poiché! risulta! essere! uno! dei! pochi! elementi! costanti! nei! siti! egiziani! di! seguito!esaminati;! in!particolare!un!elemento!fondamentale!per!gli!studi!è!rappresentato!dall’analisi!ceramica,!essendo!uno!dei!pochi!elementi!costantemente!frequente!nei!ritrovamenti.!Tuttavia!è!necessario!ricordare!che!la!sola!presenza!di!ceramica!nubiana,!in!un!contesto!culturalmente!egiziano,!non!denota!di!per!sé!l’effettiva!presenza!del!gruppo!etnico!straniero;!di!conseguenza!in! questo! studio! sono! stati! considerati! principalmente! quei! siti! in! cui! la! presenza! ceramica!straniera!è!stata!trovata!in!connessione!ad!altri!elementi!etnicamente!significativi.!!Problematiche!di!diversa!natura!sono!emerse!nell’analisi!di!altri!aspetti;!in!primo!luogo!per!la!definizione! della! datazione.! Generalmente! si! tende! a! proporre! una! datazione! per! i! contesti!stranieri! sulla!base!di! alcuni! elementi! che!permettono!un! riscontro!nel! sistema!cronologico!egiziano!(come!la!ceramica),!ma!spesso!nei!siti!nubiani!tali!collegamenti!sono!assenti;!ne!può!conseguire,!quindi,!una!datazione!vaga!e!non!sempre!attendibile.!!Infine,!è!stata!riscontrata!una!situazione!particolare!anche!nella!documentazione!archeologica!esistente!per!alcuni!siti.!Questi,!essendo!stati!indagati!in!epoche!in!cui!mancava!un!approccio!scientifico!all’analisi!archeologica,!hanno!subito!la!perdita!di!numerose!informazioni!che!oggi!sarebbero!potute!risultare!fondamentali!per!definire!uno!studio!etnico!completo.!
8.1. Siti)con)evidenze)del)Gruppo)C)Le! testimonianze! del! gruppo! C! in! territorio! egiziano,! riscontrate! nella! documentazione!archeologica,! non! sono! risultate! numerose.! Nello! studio! di!Meurer1!vengono! dati! dei! vaghi!accenni!a!ritrovamenti!ceramici!in!contesti!datati!all’Antico!Regno!presso!i!siti!di!Dashur!(da!una!tomba!saccheggiata),!Dendera!(da!due!sepolture),!Abido!sud!(nei!pressi!della!piramide)!e!Gebelein!(dagli!scavi!risalenti!a!Schiaparelli).!2!Egli!però!conclude!il!resoconto!affermando!che,!a! suo!avviso,!non!vi! erano! testimonianze! in! territorio! egiziano!di! aree! funerarie!o! abitative!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Meurer!1996.!2!Meurer!1996,!p.!90.!
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interamente! destinate! a! individui! del! gruppi! C.3!Tuttavia! sembra! possibile! smentire! questa!ipotesi! e! reperire! ulteriori! dati! per! l’analisi! di! questo! gruppo! da! siti! quali! Kubaniya! e! più!approfonditamente!da!Hierakonpolis!e!Elefantina.!
• Kubaniya) nord:) Il! sito! di! Kubaniya! è! posto! poco! a! nord! di! Assuan! e! le! sue! prime!indagini!archeologiche!si!datano!agli!inizi!del!‘900!sotto!la!direzione!di!Junker.4!)Nella! zona! nord! venne! scoperto! un! insediamento! senza! particolari! evidenze! di!importanza!politica!né! residenze!per! le!élite,!ma!di! fondamentale! importanze!per!gli!studi!dei!gruppi!etnici!stranieri.!Dalla!necropoli!del!sito!sono!state!rilevate!numerose!sepolture!le!cui!caratteristiche!non!solo!le!identificano!come!appartenenti!al!gruppo!C,!ma,! come!rilevano!gli! studi!di!Friedman,! sembrano!possedere!numerose!somiglianze!con!il!sito!di!Hierakonpolis.5)Le! tombe! a! fossa! presentavano! sovrastrutture! costituite! da! tumuli! di! pietre,! nei! cui!pressi!sono!state! trovate! le! tipiche!offerte! funerarie! tra!cui!ossa!animali! (caprovini!o!gazzelle)! e,! in! buona! parte,! contenitori! ceramici;! questi! presentavano! chiari! rimandi!alle! tipologie!del! suddetto!gruppo!etnico,! soprattutto!nella!decorazione!esterna!delle!coppe! che! poteva! mostrare! motivi! a! diamante,! a! rete,! a! treccia! o! altre! tipologie!geometriche.!All’interno!delle! sepolture,!orientate!est_ovest,! i! corpi!dei!defunti!erano!deposti!in!posizione!contratta!e!testa!rivolta!ad!est;!inoltre,!dal!ritrovamenti!di!resti!di!pelli!è!stato!supposto!che!queste!potevano!essere!state!usate!per!porvi!il!defunto!al!di!sopra! o! avvolgerlo! all’interno,! non! scartando! però! la! possibilità! che! potessero!costituire!anche!dei!semplici!frammenti!di!indumenti.6!!Sebbene!l’identità!etnica!sia!evidente,!non!mancano!influenze!egiziane!nelle!sepolture!a!nord_est,! soprattutto!per! la! scelta!della!ceramica,! tali!da!spingere! Junker!a!definire!quest’area! un! cimitero! misto.! A! nord_ovest! invece! vi! era! un! cimitero! di! natura!totalmente! egiziana! con! caratteristiche! di! Medio! Regno.! Su! questa! evidenza! si! era!basata! la! datazione! di! Junker! che! però! è! stata! recentemente! riconsiderata! da!Seidlmayer.! Quest’ultimo,! affermando! che! il! cimitero! del! gruppo! C! potrebbe! risalire!alla! metà! della! XI! dinastia,! propone! così! una! nuova! interpretazione! del! fenomeno!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Meurer!1996,!p.!90.!4!Junker!1920.!5!Friedman!2007,!p.!62.!6!Seidlmayer!2002,!pp.!104;!Bietak!1968,!p.!37.!
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emerso!nell’area!in!questione;!a!suo!avviso,!si!tratterebbe!di!un!caso!di!egittizzazione!che!avrebbe!condizionato!l’etnicità!degli!individui!del!gruppo!C.7!!
9.1.1. Hierakonpolis))L’antico! sito!di!Nekhen,! situato! sulla! riva! ovest! del!Nilo! a! circa!113!km!a!nord!di!Assuan! e!appartenente!al!3°!nomo!dell’Alto!Egitto,!acquista!la!nuova!denominazione!di!“Hierakonpolis”!con! l’arrivo! dei! greci! ed! è! così! che! viene! ancora! oggi! ricordato.8!Il! sito! è! di! interesse!eccezionale! poiché,! pur! essendo! noto! soprattutto! per! i! resti! di! epoca! Predinastica! e!Protodinastica,!mostra! i! vari! aspetti! di! una! città! egiziana! che! ha! tracce! di! occupazione! dal!Predinastico!fino!all’epoca!romana:!tra!le!colline!d’arenaria!e!i!wadi!si!intravedono!ancora!nei!resti! archeologici! le! mura! perimetrali! della! città,! l’area! templare,! gli! insediamenti! e! le!necropoli.9!Il!sito!fu!indagato!con!spedizioni!archeologiche!già!dalla!fine!del!XIX!–!inizio!XX!secolo;!queste,!condotte! da! Quibell! e! Green! principalmente! presso! la! zona! templare! di! Nuovo! Regno,!portarono!alla!luce!nello!stesso!sito!anche!strutture!di!epoche!precedenti!(dal!Medio!Regno!al!Protodinastico);! pochi! anni! dopo! Garstang! e! Jones! si! occuparono! dell’analisi! dell’area!funeraria! (principalmente! predinastica),! così! come! fece! De! Morgan! negli! anni! successivi.!Brunton!e!Lansig! lavorarono!sul!sito!nel!1934!e!circa!vent’anni!dopo!anche!Kaiser!e!Butzer!fecero!un’attenta!ricognizione!dell’area!in!questione.!Le!indagini!in!cui!si!iniziò!ad!adottare!un!metodo! scientifico! iniziarono! nel! 1967;! circa! un! decennio! dopo! Hoffman! condusse! nello!stesso! sito!delle! ricerche! che! si!protrassero! ! fino!agli! anni! ’90.!Dal!1996!gli! scavi! ripresero,!sotto!la!direzione!di!Friedman!e!Adams,!continuando!tuttora.10!(Fig.93)!
9.1.1.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)Considerando! gli! obiettivi! di! questo! studio,! verrà! riportato! solo! in! parte! il! risultato! delle!analisi!archeologiche!del!sito,!concentrando!l’attenzione!sulle!evidenze!etniche!non!egiziane.!Dalle!ricognizioni!superficiali!effettuate!da!Hoffman!e!Harlan!agli! inizi!degli!anni! ’80! furono!individuate!testimonianze!nubiane!in!3!cimiteri!apparentemente!datati!tra!il!Medio!Regno!e!il!Secondo!Periodo!Intermedio;!ma!fu!solo!agli!inizi!del!XXI!secolo,!con!la!missione!di!Friedman,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Seidlmayer!2002,!pp.104_105.!8!Adams!1999,!p.445.!9!Adams!1977,!pp.1183_1886.!!10!Adams!1999,!pp.446_447;!http://www.hierakonpolis_online.org/index.php/history_of_exploration!!
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che! si! iniziarono! a! distinguere! delle! differenze! etniche! all’interno! del! più! vasto! gruppo!definito!“nubiano”.11!!I! tre! cimiteri,! disposti! su! un! livello! più! elevato! e! a! distanza! dalle! altre! zone! funerarie,! si!trovano!nelle!aree!denominate:!HK47,!HK21A!e!HK27C.!Le!prime!due,!situate!ai! lati!opposti!dell’insediamento,! sono! attribuibili! a! individui! pangrave! stabilitisi! tra! la! XIII! dinastia! e! il!Secondo!Periodo!Intermedio;!l’ultima!area,!posizionata!al!centro!del!sito,!rimanda!al!gruppo!C,!i!cui!resti!sono!datati!ad!un’epoca!leggermente!precedente,!tra!la!XI!e!la!XII!dinastia.12!(Fig.!94)!In!questa!sezione!ci!si!dedicherà!all’analisi!dell’area!interessata!dallo!stanziamento!del!gruppo!C.!
Area)HK27C))(Fig.!95)!)Sull’altura! posta! dietro! al! recinto! di! Khasekhemwy,! le! campagne! di! scavo! che! si! sono!succedute!dal!2001!al!2007!hanno!portato!alla!luce!un!cimitero!con!60!tombe,!a!cui!si!possono!aggiungere!probabilmente!ancora!10!inesplorate;!purtroppo!la!quasi!totalità!di!queste!sembra!essere! disturbata.! Gli! studiosi! hanno! tentato! comunque! di! trovare! una! datazione! il! più!possibile! affidabile! per! inquadrare! l’occupazione! del! sito,! basandosi! principalmente! sulla!ceramica! egiziana! presente! e! sull’eccezionale! ritrovamento! di! uno! scarabeo; 13 !l’arco!cronologico! così! individuato! vedrebbe! le! prime! fasi! negli! inizi! dell’XI! dinastia,! con! uno!sviluppo!maggiore! durante! la! XII! dinastia! fino! agli! inizi! della! XIII! dinastia.! Questo! periodo!corrisponde!approssimativamente!alla!datazione!di!Bietak!del!gruppo!C!definita!fase!Ib_IIa.14!!Gli!elementi!etnici!che!contraddistinguono!questo!gruppo!sono!emersi!nei!diversi!aspetti!che!caratterizzano! i! contesti! funerari:! sovrastruttura! in!pietra! e!mattoncini! (tumuli)! al! di! sopra!della! tomba!a! fossa,!resti!di!gioielli!e!ornamenti!(costituiti!nella!maggior!parte!da!perline! in!diversi! materiali)15!e! frammenti! di! abiti! tradizionali! che! mostrano! un’ottima! tecnica! di!lavorazione!della!pelle.16!!!Le!sepolture!erano!principalmente!di! forma!rettangolare!con!un! lato!corto!arrotondato,!una!lunghezza!di! circa!1,5m,! larghezza!di!50_80! cm!e!profondità! tra! i! 50!e! i! 70! cm.!Vi! sono!poi!anche! casi! di! sepolture! non! tradizionali,! in! cui! il! defunto! era! deposto! in! sarcofagi! di! legno!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Friedman!2001,!p.!29.!12!Friedman!2001,!p.!29;!http://www.hierakonpolis_online.org/index.php/explore_the_nubian_cemeteries!!13!Friedman!2001,!p.!32.!14!Friedman!2007,!p.!57.!15!Friedman!2001,!p.!32.!16!Friedman!2007,!pp.!57_58.!
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all’interno!di!tombe!di!circa!2m!di!lunghezza.17!Nei!rari!casi! in!cui!il!corpo!è!stato!trovato! in#
situ!(come!nella!tomba!2A)!è!possibile!osservare!che!la!testa!era!rivolta!verso!nord_est,!come!era!già!stato!riscontrato!per!la!cultura!nubiana!precedente!alla!fase!IIa!di!Bietak.18!Un’azione! rituale! presente! nei! contesti! funerari! del! gruppo! C! sembra! riflettersi! nella!deposizione! di! ceramica! (indifferentemente! egiziana! o! nubiana)! all’esterno! delle! tombe! e!attorno!al! tumulo;! in!alcuni!casi! i! contenitori! sono!stati! trovati! sottosopra! (Fig.!96),!mentre!alcuni! frammenti! (nei! pressi! delle! tombe! 17! e! 23)! sembrerebbero! testimoniare! la! rottura!dalla!base!del!contenitore!per!mezzo!di!un!oggetto!affilato,!probabilmente!come!atto!rituale.19!Le!tipologie!ceramiche!principalmente!riscontrate!sono!coppe!prodotte!a!mano!con!lucidatura!rossa! e! blacktopped# (parte! superiore! caratterizzata! da! una! colorazione! scura)! o! con! altri!trattamenti! e! decorazioni,! tra! cui! la! Polished# Incised#Ware# caratterizzata! da! una! lucidatura!della!superficie!esterna!(per!questo!sito!con!tonalità!scure)!e!una!decorazione!a!motivi!incisi.!L’analisi! tipologica! ha! indicato! per! queste! tipologie! una! datazione! di! fase! Ib_IIa! che!corrisponderebbe! alla! XII_XIII! dinastia,! confermata! anche! dalla! datazione! della! ceramica!egiziana!(coppe!emisferiche!o!carenate,!anfore!da!piccole!a!medie!dimensioni,!anfore!con!orlo!trilobato)20!presente!negli!stessi!contesti.21!(Fig.!97_98)!!Un!ultimo!gruppo!tipologico!è!costituito!da!contenitori!ceramici!che!mostrano!tecniche!miste;!questi,! pur! essendo! stati! rinvenuti! raramente,! hanno! dei! confronti! ben! documentati! ad!Elefantina!e!nello!Wadi!es_Sebua.!Nel!caso!di!Hierakonpolis,!trattandosi!di!una!coppa!fatta!al!tornio!ma!che!imita!la!decorazione!delle!coppe!rosse!lucidate!blacktopped,22!gli!studiosi!hanno!interpretato!questa! singolarità! come!un!particolare!attaccamento!alle!origini!e! l’importanza!che!questa!tipologia!ceramica!poteva!avere!per!gli!abitanti!di!quell’area.23!(Fig.!99)!Esaminando!nel!particolare!l’area!del!cimitero,!possiamo!osservare!che!questo!è!divisibile!in!zona! sud! e! zona! nord! (quest’ultima! viene! considerata! leggermente! più! tarda! rispetto! alla!precedente),! sulla! base! dell’orientamento! delle! sepolture! e! di! altre! particolarità! riscontrate!nell’analisi!della!cultura!materiale.!!(Fig.!100)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!Friedman!2001,!pp.!29_30.!18!Friedman!2007,!p.!58.!19!Giuliani!2001b,!p.!40;!Giuliani!2004,!pp.!52_53;!Friedman!2007,!p.!57.!20!Giuliani!2001,!p.!40.!21!Giuliani!2004,!pp.!53_54.!22!Giuliani!2004,!p.!54.!23!Friedman!2001,!p.!31.!
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Nella!zona)meridionale!le!fosse!hanno!forma!ovale!allungata!o!rettangolare,!con!circa!1!m!di!profondità.!Esse!sono!orientate!su!un!asse!est_ovest!e!contengono!sepolture!singole,24!escluso!un!unico!caso!di!sepoltura!probabilmente!familiare!(tomba!37),!che!però!presenta!influenze!culturali!egiziane.25!A!causa!dei!saccheggi!non!è!stato!possibile!determinare!l’esatta!ricorrenza!delle!sovrastrutture!anche!se,!nei!casi!meglio!conservati,!è! stato!osservato!soprattutto!nella!zona! sud_est! che! le! sepolture! potevano! essere! segnalate! da! tumuli! circolari! in! pietra,! che!arrivavano!a!non!più!di!3!m!di!diametro!oppure,!come!per!le!17!tombe!posizionate!nella!parte!sud!e!centrale!del!cimitero,!da!circoli!di!mattoni!in!argilla!(ad!esempio!la!tomba!15)!(Fig.!101)!che!raggiungevano!un!diametro!di!circa!2,5m.!L’uso!dei!mattoni!in!argilla,!raro!per!il!gruppo!C,!è!stato!interpretato!come!il!frutto!di!una!probabile!influenza!culturale!egiziana,!così!come!si!intuisce! dalla! presenza! nella! stessa! area! di! tre! tombe! a! camera! (tomba! 16,! 37,! 42)! con!copertura!a!volta!e!pareti!in!mattoni.26!!Nella! zona) settentrionale! si! notano! leggere! differenze,! tra! cui! il! cambiamento!dell’orientamento!delle!sepolture,!che!passa!all’asse!nord_sud,!e!un!minor! interesse!verso! le!sovrastrutture,!qui! costituite!da!semplici!pietre!posizionate!attorno!ad!alcune! fosse.! Inoltre,!mentre! si! riscontra! un! aumento! di! vasi! all’interno! della! fossa,! all’esterno,! nei! pressi! della!tomba,! diminuiscono! le! forme! ceramiche! nubiane;! questa! pratica! viene! probabilmente!sostituita!dall’usanza!di!porre!i!contenitori!ceramici!all’interno!della!fossa!o!in!punti!d’offerta!centrali!(senza!mostrare!una!connessione!chiara!alla!tomba!di!rifermento).27!La! consuetudine! della! deposizione! contratta! del! corpo! già! attestata,! sembra! essere! in! uso!anche! in! questa! sezione! del! cimitero;! particolarmente! significativo! in! quest’area! ! è! il!ritrovamento! di! tre! sepolture! (! tombe! ! 2B,! 10,! 36! ),! dove! tutte! le! caratteristiche! etniche!nubiane,!citate!precedentemente!come!marker!etnici,!appaiono!chiaramente!!evidenti:!questa!caratteristica! è! stata! interpretata! come! la! probabile! volontà! di! esprimere! una! chiara!distinzione!!culturale!rispetto!alle!poche!sepolture!!egiziane!!presenti!nella!stesso!sito!(tomba!1!e!2c).28!!Dalle! tradizioni! funerarie! è! inoltre! possibile! risalire! anche! alle! particolari! abilità! raggiunte!nell’artigianato!dagli!individui!del!gruppo!C.!In!almeno!9!tombe!è!attestato!l’uso!tradizionale!di!stuoie,!alcune!particolarmente!elaborate,!ed!un’alta!concentrazione!di!indumenti!o!oggetti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24!Friedman!2007,!p.!58.!25!Friedman!2007,!p.!59.!26!Friedman!2007,!p.!59.!!27!Friedman!2007,!p.!60.!28!Friedman!2007,!p.!60.!
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in! pelle;! questi! ultimi! indicano,! non! solo! un! uso! caratteristico! di! questo! materiale,! ma!soprattutto! la!capacità!raggiunta!nella! lavorazione!dello!stesso.!Esemplare!dimostrazione!di!ciò!è!il!caso!della!gonna!di!pelle!ritrovata!nella!tomba!52.!(Fig.!102)!Di!tutt’altra!provenienza!invece! sembrano! i! prodotti! usati! per! il! trattamento! della! pelle! ugualmente! presenti! nelle!sepolture;! difatti! per! questi! le! analisi! chimiche! effettuate! confermerebbero! una! origine!!straniera.29!Grazie!al!particolare!stato!di!conservazione!dei!resti!archeologici,!è!stato!possibile,!inoltre,! individuare! le! classiche! acconciature! attribuite! ai! nubiani! dall’iconografia! egiziana,!confermando! così! la! realtà! di! quegli! elementi! etnici! utilizzati! dalla! società! egiziana! come!strumento!di!riconoscimento.!Gli!esempi!provengono!dalle!tombe!58!e!41.30!(Fig.!103)!Il! corredo! funerario! lasciato! all’interno! delle! tombe! consisteva! in! diversi! tipi! di! oggetti!personali! di! manifattura! egiziana! o! nubiana,! quali! ostriche! usate! come! contenitori! per!cosmetici,! aghi! in! ossa! e! diversi! ornamenti! costituiti! da! perline! in! svariati! materiali! come!faience,!uova!di!struzzo!o!pietre.31!(Fig.!104)!A!questo!proposito!si!può!citare! la! scoperta!eccezionale!nell’angolo!sud_est!della! tomba!21;!all’esterno!di! essa,! ancora! in! superficie!vi! era!una!collana! che!mostra!una! splendida! fattura!con!pendente! in!conchiglia!e!una!stringa!di!1600!perline!di! faience!azzurra,! tra! le!quali!era!ancora!conservato!un!piccolo!amuleto,!anch’esso!in!faience.32!(Fig.!105)!La! ceramica! è! l’elemento! della! cultura! materiale! preponderante! anche! in! questo! sito! e! la!ricchezza!di! forme!e! tipologie! suggeriscono! la! sua! rilevanza!nei! rituali! funerari.!Nonostante!ciò! la! tipologia! caratteristica! del! gruppo! C,! cioè! la! coppa! incisa,! ha! solo! 10! esempi! che! si!datano!alla!fase!nubiana!Ib_IIa.!La!notevole!differenza!di!quantità!presente!in!confronto!ai!siti!della!Bassa!Nubia!fa!supporre!che!questi!oggetti!venissero!importati!dalle!aree!meridionali.!I! riscontri! di! coppe! blacktopped! sono! invece! molto! più! numerosi,! soprattutto! nella! zona!funeraria! sud:! l’alta! concentrazione! di! queste,! insieme! al! riscontro! di! altre! tipologie!ceramiche,!farebbe!pensare!ad!un’area!!di!produzione!ceramica!locale.33!Per!ciò!che!riguarda!la!datazione,!la!ceramica!attestata!nella!parte!settentrionale!sembra!datarsi!a!una!fase!di!fine!Medio!Regno_!XIII!dinastia.34!Un’ultima! rilevante! osservazione! circa! la! caratterizzazione! etnica! delle! pratiche! funerarie!!riguarda! quella! che! viene! considerata! la! tomba! più! ricca! di! Hierakonpolis:! la! pratica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29!Friedman!2007,!p.!60.!30!Friedman!2007,!p.!61.!31!Friedman!2007,!p.!61.!32!Friedman!2004,!p.!51.!33!Friedman!2007,!p.!61.!34!Friedman!2004,!p.!50.!
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riscontrata!prevedeva!la!deposizione!di!anfore!da!stoccaggio!come!offerta!intorno!al!tumulo!funerario,!pratica!del!tutto!simile!a!quella!già!evidenziata!in!siti!nubiani.35!
Tomba)9)La!tomba!di!forma!rettangolare,!alla!quale!probabilmente!era!connesso!un!tumulo,!custodiva!al!suo! interno!il!corpo!di!una!donna!adulta!(dai!35!ai!50!anni).!Nonostante! il!contesto! fosse!stato! disturbato,! la! pelle! della! defunta! si! era! conservata! in! maniera! così! eccezionale! da!permettere!l’identificazione!di!tatuaggi!elaborati!in!vari!punti!del!corpo.36!(Fig.!106)!All’interno!della!sepoltura!sono!state!ritrovate!anche!grandi!quantità!di!frammenti!di!pelli!che,!data! la! varietà!della! fattura! (alcuni! frammenti! sono! traforati),! sembrano!appartenere!a!due!diversi! indumenti.! Ciò! potrebbe! confermare! l’etnicità! della! donna! in! questione!poiché! sono!stati! riscontrati!numerosi! casi! simili! in!altre! sepolture!di! individui!generalmente! classificati!nubiani.37!(Fig.!107)!
9.1.1.1. Interpretazione)dei)dati)Le!cause!della!migrazione!del!Gruppo!C!verso!il!sito!di!Hierakonpolis!non!sono!ancora!note,!ma! dalle! analisi! complessive! dei! ritrovamenti! archeologici! e! grazie! agli! studi! antropologici!sembra!che!la!situazione!economica!non!fosse!tale!da!associare!questi!individui!a!prigionieri!di!guerra!o!servitori.38!!Meurer,39ad!esempio,!ha!ipotizzato!che!alla!base!degli!spostamenti!dei!nubiani! vi! fosse! il! loro! reclutamento! nell’esercito! egiziano! durante! il! Primo! Periodo!Intermedio,! determinando! poi! uno! stanziamento! in# loco.! Questa! pratica! potrebbe! essere!confermata! anche!dai! rilievi! della! tomba!di!Ny_ankh_Pepy,! datata! al!Medio!Regno,! presente!nello!stesso!sito,!anche!se!i!nubiani!rappresentati! in!armi!potrebbero!designare!dei!semplici!cacciatori.40!Inoltre! bisogna! tenere! presente! che,! nonostante! i! saccheggi! delle! tombe,! non!sembrano! esserci! state! tracce! di! armi! nei! corredi! funerari.! I! risultati! delle! indagini!paleopatologiche! sugli! individui! seppelliti! nel! cimitero! esaminato! hanno! fornito! maggiori!informazioni! a! tal! proposito;!non! sembrano,! infatti,! essere!presenti! evidenze!di! traumi!o!di!attività! tali!da!poter!supportare! la! teoria!dell'assunzione!come!mercenari;!piuttosto!sembra!che! alcuni! individui! abbiano! avuto! una! muscolatura! particolarmente! sviluppata,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!Friedman!2007,!p.!61.!36!vd.infra!!37!Friedman!2004,!p.!47.!38!Friedman!2007,!p.!62;!Judd!2007,!p.!63;!http://www.hierakonpolis_online.org/index.php/explore_the_nubian_cemeteries/hk27c_c_group!!39!Meurer!1996.!40!http://www.hierakonpolis_online.org/index.php/explore_the_nubian_cemeteries/hk27c_c_group!!
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probabilmente! per! aver! praticato! attività! nell’ambito! di! sport! o! intrattenimento! (alcuni!nubiani!sono!attestati!dalle!fonti!come!ballerini).41!!Altri! tipi! di! studi! antropologici,! compiuti! sul! materiale! scheletrico! degli! inumati,! hanno!evidenziato!inoltre!delle!differenze!biologiche!tra!gli!individui!del!Gruppo!C!di!Hierakonpolis!e!i!nubiani!provenienti!dalla!parte!a!sud!del!territorio!originariamente!occupato!dal!gruppo!C,!suggerendo! così! che! le! migrazioni! avvenivano! probabilmente! partendo! dalla! zona! nord.42!Inoltre,! lo! studio! effettuato! sulla! morfologia! dentale! degli! individui! del! gruppo! C! ha!riscontrato!caratteristiche!morfologiche!presenti!sia!nelle!popolazioni!nubiane!non!di!gruppo!C,! sia! tra! gli! egiziani! di! Tebe! del! Medio! Regno,! dimostrando! così! che! il! gruppo! C! di!Hierakonpolis! era! il! prodotto! di! una! popolazione! ben! integrata! nel! territorio! meridionale!dell’Egitto.43!A! tal! proposito,! interpretando! alcuni! aspetti! funerari,! come! l’uso! di! sarcofagi!lignei!e!la!deposizione!di!ceramica!egiziana,!è!stato!possibile!individuare!le!prime!fasi!di!una!egittizzazione!del!gruppo.44!!
)
9.1.2. Elefantina)Il!sito!di!Elefantina!è!posizionato!su!un’isola!del!Nilo!nei!pressi!della!Prima!Cataratta,!di!fronte!alla!moderna! Assuan.! Dal! 1969! si! sono! susseguite! le! indagini! archeologiche! del! Deutsches!Archäologisches!Institut!e!dello!Swiss!Institute!for!Architectural!Research!and!Archaeology,45!che! hanno! riportato! alla! luce! la! vita! millenaria! della! città! sviluppatasi! dal! IV! millennio!all’epoca!cristiana.!Il!primo!insediamento!con!una!piccola!necropoli!sorse!nella!parte!est!della!zona!meridionale!dell’isola;!questo!nei!secoli!successivi!crebbe!fino!a!permettere!di!designare!la!parte!occidentale!come!zona!funeraria!e!istituirvi!un!santuario.!L’importanza!religiosa!del!sito,! influenzata!dalla!vicina!Assuan,!arrivò!a!caratterizzare!Elefantina!come!una!città!sacra,!composta! principalmente! da! templi! e! strutture! amministrative! fino! alla! fine! dell’epoca!faraonica.46!Data!la!sua!posizione,!Elefantina!fu!un!sito!chiave!per!il!controllo!della!frontiera!nubiana!non!solo! dal! punto! di! vista!militare!ma! anche! da! quello! commerciale,! diventando! un! centro! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!Judd!2007,!p.!63.!42!Friedman!2007,!p.!62.!43!Irish!2004,!p.!56;!Irish!e!Friedman!2010.!44!Friedman!2007,!p.62.!45!http://www.dainst.org/en/project/elephantine!46!Raue!2008b,!p.2.!
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distribuzione! dei! beni! importati! dalla! Nubia! ed! esportati! dall’Egitto! e! di! conseguenza,! una!zona!di!intensi!contatti!e!scambi!culturali!con!le!popolazioni!nubiane.47!!
9.1.2.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale))Il! sito! risulta! essere! fondamentale! per! lo! studio! delle! relazioni! tra! egiziani! e! nubiani,!trovandosi! ai! confini! con! la! Nubia.! Le! prime! evidenze! si! registrano! già! agli! inizi! della! sua!storia,! ma! le! migrazioni! sembrano! essere! modeste,! lasciando! scarse! tracce! nella! cultura!materiale! (il! 20%! della! ceramica! totale! risulta! essere! nubiana).! Durante! l’Antico! Regno! la!percentuale!della!ceramica!straniera!rimane!bassa!e,!sulla!base!della!decorazione,!è!possibile!confrontarla! con! quella! delle! fasi! finali! del! Gruppo! A;! più! consistente! invece! appare! la!presenza!di! ceramica! ascrivibile! alla! IV/V!dinastia! che! riflette! le! caratteristiche!delle!prime!fasi! del! Gruppo! C,48!come! conferma! Seidlmayer! nel! suo! studio! sulla! ceramica! dell’Antico!Regno!presente!nell’area!settentrionale!del!sito,!proveniente!dallo!strato!C.49!(Fig.!108_109)!Dalle! biografie! di! VI! dinastia! inoltre! si! trova! la! conferma! testuale! dell’intenso! rapporto!commerciale! con! la! Nubia;! da! ciò! è! stato! ipotizzato! che! le! rotte! adibite! a! questo! scopo!potessero! essere! state! usate! anche! per! le! migrazioni! verso! i! territori! egiziani.! Questo!fenomeno!è!dimostrato!dalla! vasta!presenza!di! ceramica! tipicamente!nubiana! fino!al!Primo!Periodo! Intermedio,! la!maggior! parte! della! quale! è! stata! identificata! come! appartenente! al!gruppo!C.!50!!!E’! interessante! osservare! per! il! Medio! Regno! che! l’ingente! costruzione! di! fortificazioni!commissionate! dai! faraoni! della! XII! dinastia! non! influenzò! la! ceramica! nubiana! nel! sito! in!esame;!anzi,!durante!la!fase!di!transizione!tra!la!XII!e!la!XIII!dinastia,!si!nota!un!cambiamento!di! elementi! culturali! nubiani:! mentre! le! tipologie! del! gruppo! C! sembrano! diminuire,! dallo!strato! 13! dell’insediamento! inizia! a! comparire! la! ceramica! pangrave.! In! questa! fase! si!riscontra!anche!l’arrivo!di!contingenti!di!truppe!ausiliarie,! inviati!dallo!stato,!per!il!controllo!delle! aree! merdionali;! si! potrebbe! quindi! indicare! questo! fenomeno! come! una! delle! cause!dell’arrivo!del!nuovo!gruppo!di!nubiani,!spesso!identificati!dagli!studiosi!come!mercenari.!51!Dalla! XIII! dinastia! la! ceramica! nubiana! aumenta! nel! numero! e! nella! sua! diversità! fino! ad!arrivare!al!suo!massimo!agli!inizi!della!XVIII!dinastia;!si!nota,!infatti,!che!quella!caratteristica!pangrave!continua!ad!essere!dominante,!nonostante!all’inizio!si!trovino!ancora!isolati!esempi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!Rzeuska!2010,!p.398.!48!Raue!1999,!pp.!187_189;!Raue!2002,!pp.!20_21;!Raue!2008a,!p.21.!49!Seidlmayer!1991,!pp.!338_350.!50!Raue!2002,!p.!22.!51!Raue!2002,!p.!22.!
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del!gruppo!C!che!saranno!poi!sostituiti!nel!tempo!con!l’arrivo!delle!tipologie!della!cultura!di!Kerma.52!Come!descritto!finora,!la!presenza!nubiana!ad!Elefantina!trova!una!valida!testimonianza!nella!ceramica,! ma! ciò! che! la! rende! più! attendibile! è! la! scoperta! di! elementi! etnici! in! contesti!funerari.!La!citazione!di!Seidlmayer!riguardo!ad!una!sepoltura!nel!sito!in!esame!è!indicativa:!“in! seguito! all’analisi! accurata! di! una! sepoltura,! che! ad! un! primo! sguardo! sembrava!appartenere! ad! un! tipico! egiziano,! è! stato! notato! che! il! soldato! defunto! mostrava!caratteristiche!del!gruppo!C!poiché!indossava!indumenti!in!pelle!e!bracciali!in!osso”.53!Nello! stesso! sito! è! stata! notata! anche! una! particolare! tendenza! nella! deposizione! dei! corpi!all’interno!di! sepolture!più!semplici,! i!defunti!erano!posti! sul! lato!destro! rivolti!verso!sud!o!ovest.!Questa!particolarità!potrebbe!rimandare!alle!usanze!nubiane!riscontabili!sia!nel!gruppo!C!che!in!quello!pangrave.54!!
9.1.2.2. Interpretazione)dei)dati)Dal! sito! di! Elefantina,! per! mezzo! dell’analisi! archeologica! è! stato! possibile! per! gli! studiosi!osservare! non! solo! i! rapporti! tra! la! cultura! autoctona! e! immigrata,! ma! anche! seguire! lo!sviluppo! e! la! struttura! interna! della! comunità! nubiana! in! espansione! verso! i! territori!egiziani.55!La!presenza!di!nubiani!già!alla!fine!del!III!millennio!sarebbe!confermata!quindi!da!alcune!sepolture!che!presentano!caratteristiche!nubiane,!come!indumenti!in!pelle!e!evidenze!antropologiche,! secondo! quanto! riportato! da! una! comunicazione! personale! di! Seidlmayer! a!Raue.!Inoltre!alcune!figurine!in!argilla!sembrano!confermare!questa!ipotesi,!dando!una!prova!ulteriore!almeno!per!l’Antico!Regno.56!Per! le! epoche! successive,! in! base! ai! ritrovamenti! di! ceramica! del! gruppo! C,! sembra! che! il!gruppo!si!fosse!ormai!stabilito!nel!sito!ma,!data!la!limitata!estensione!dell’area,!secondo!Raue!sembra! più! verosimile! che! gli! individui! si! siano! spostati! dalle! aree! limitrofe,! quali! Assuan,!verso! l’isola! di! Elefantina. 57 !Invece! per! giustificare! l’improvvisa! presenza! di! ceramica!pangrave,!Raue!si!collega!ad!un!fenomeno!migratorio!derivato!dall’aumento!nel!Medio!Regno!dell’uso!di!mercenari!all’interno!dell’esercito!egiziano.58!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52!Raue!2002,!p.!23.!53!Seidlmayer!2002,!p.!106.!54!Seidlmayer!2002,!p.!107.!55!Raue!2008a,!p.!21.!56!Raue!2002,!p.!23.!57!Raue!2002,!pp.!23_24.!58!Raue!2002,!p.!22.!
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Anche! in!questo!sito!è!stato!possibile! identificare! il! fenomeno!di!egittizzazione!che! influisce!sui! gruppi! etnici! immigrati,! causando! spesso! la! loro! scomparsa.! Interessanti! a! questo!proposito! sono! gli! studi! effettuati! da! Rösing59!sulla! popolazione! sepolta! nelle! necropoli! di!Elefantina;!in!particolare!lo!studioso!è!riuscito!ad!identificare!elementi!ricollegabili!al!gruppo!C,!i!cui!tratti!biologici!peculiari!sono!chiaramente!distinguibili,!probabilmente!a!seguito!di!un!isolamento! riproduttivo.! Di! conseguenza! possiamo! notare,! anche! in! questo! caso,! che! la!popolazione! nubiana! si! era! integrata! completamente! all’interno! della! società! egiziana! di!Elefantina!poiché!la!loro!cultura!materiale,!presente!negli!stessi!contesti!funerari!esaminati!da!Rösing,! rifletteva! numerosi! caratteri! egiziani.!!Come! ultima! considerazione! va! ricordato! che! il! processo! di! acculturazione! in! questo! sito! è!avvenuto! in! una! fase! precedente! rispetto! a! Qubaniya;! questo! porta! a! dimostrare! che!l’egittizzazione!non!è!un!fenomeno!che!si!è!verificato!in!un!momento!particolare!della!storia,!bensì!è!condizionato!dal!contesto!in!cui!si!produce.60!!
9.2. Siti)con)evidenze)del)gruppo)pangrave)Dagli!studi!di!Bietak,61!Säve_Söderbergh,62!Bourriau63!e!Liszka64!è!possibile!ricavare!un!elenco!di! siti!egiziani!con!elementi!etnici!pangrave! tali!da!poter!supporre!un’effettiva!presenza!del!gruppo!etnico! in!quei! luoghi.! Inoltre,!nel! lavoro!di!Meuer,65!oltre!alle!evidenze!etniche!delle!aree! ! indagate,!vi!è!anche! !una!distinzione!su!base!cronologica!che!riguarda!principalmente!esempi!appartenenti!al!periodo!che!va!dall’Antico!al!Medio!Regno.!Questo!ambito!di!ricerca,!coincidendo! con! quello! interessato! da! questo! studio,! ! fa! delle! ricerche! di! Meuer! ! un!importante! punto! di! riferimento;! tuttavia! va! ricordato! ! che! la! datazione! delle! evidenze!pangrave! è! ancora! incerta,! soprattutto! per! le! prime! fasi! che! oscillano! tra! la! fine! del!Medio!Regno! e! gli! inizi! del! Secondo!Periodo! Intermedio.! Saranno!quindi! esaminati! i! siti! con! tratti!etnici!pangave!le!cui!informazioni,!più!complete!e!attendibili!rispetto!ad!altri,!permettano!di!inserirli! nel! quadro! generale! di! questo! studio.! Infine! saranno! comunque! riportati! i! siti! che,!presentando!caratteristiche!simili,! in!seguito!ad!eventuali!studi!più!approfonditi,!potrebbero!mostrare!in!futuro!elementi!che!li!facciano!rientrare!nella!suddetta!categoria.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!59!Rösing!1990.!60!Seidlmayer!2002,!pp.106_107.!61!Bietak!1966,!p.!64_66;!1968,!p.!119_123.!62!Säve_Söderbergh!1989.!63!Bourriau!1981.!64!Liszka!2012.!65!Meurer!1996,!pp.!83_84.!
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• Rifeh:!Dal!sito! in!questione,!posto!poco!più!a!sud!di!Assiut,!è!stato!evidenziato!per! la!sua! singolarità! il! cimitero! S! (posto! ai! margini! del! deserto).! In! questo,! nonostante!avesse!subito!dei! saccheggi! in!antichità,!è! stato!possibile! individuare! tra! le!sepolture!egiziane!anche!degli!elementi!che!rimandano!ai!gruppi!etnici!pangrave.!!Nella!pubblicazione!del!sito,!che!risale!alle!indagini!di!Petrie,!viene!effettuata!la!prima!suddivisione! basata! sulla! cultura! materiale! che! presentava! tratti! etnici! di! questo!gruppo!etnico:!coppe!blacktopped!e!coppe!con!motivi!decorativi!scratched!basket!(Fig.!110),! crani! di! buoi! e! capre! con! decorazioni! rosse! e! nere,! bracciali! costituiti! da!conchiglie.!Petrie!annota!anche!che!le!sepolture!erano!diverse!da!quelle!poco!profonde!di! Hu! (utilizzato! come! termine! di! paragone,! poiché! fu! il! primo! sito! in! cui! furono!identificate!le!evidenze!pangrave)!essendo!formate!da!fosse!irregolari!di!circa!1,5/2!m!di!profondità.!Sebbene!la!datazione!proposta!da!Petrie!non!sia!precisa,!egli!indica!come!periodo! la! fine! del! Medio! Regno! e! l’inizio! del! Secondo! Periodo! Intermedio,!principalmente! si! basa! su! alcuni! elementi! quali! il! riuso! di! un! contenitore! per! kohl!datato!alla!XII!dinastia!e!uno!scarabeo!datato!alla!XVI!dinastia.66!
• Mostagedda:! posta! a! sud! di! Assiut! sulla! riva! orientale,! l’area! funeraria! che! interessa!questo!studio!fu!esplorata!principalmente!da!Brunton!alla!fine!del!1920.!Dai!suoi!scavi!vennero!alla! luce!evidenze!pangrave!per! lo!più!dal! cimitero!3100!e!3200,67!da! cui! in!seguito! Meuer! conta! complessivamente! 107! tombe.! Quest’ultimo,! inoltre,! individuò!un’ulteriore!zona!di!influenza!pangrave!nei!resti!di!un!insediamento!nell’area!2600.68!Tuttavia!è!dalle!sepolture!che!provengono!numerosi!oggetti!con!caratteristiche!etniche!evidenti! come! bucrani,! bracciali! con! conchiglie,! ma! anche! oggetti! legati! alla! vita!quotidiana,!come!diversi!attrezzi!in!pietra.69!!(Fig.!111)!!
• Abido:!situato!nell’Alto!Egitto!settentrionale,! il!sito!è!stato!oggetto!di!esplorazioni!già!con!Garstang!e!Petrie! (1899_1903)!per!poi!essere!nuovamente! indagato!dal!1979!da!studiosi!come!O’Connor,!Adams!e!Wegner.!La!storia!della!città!di!Abido!si!sviluppa!dal!periodo!predinastico!al!periodo!greco_romano!ed!è!stata!sempre!caratterizzata!da!una!grande!importanza!religiosa,!essendo!questo!centro!una!delle!sedi!principali!del!culto!di!Osiride;!come!tale,!accoglieva!numerosi!templi!e!sepolture.70!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66!Petrie,!1907,!p.!20.!67!Brunton!1937,!p.!114;!pl.!LXIXa!68!Meurer!1996,!p.!83.!69!Meurer!1996,!p.!83;!Näser!2012,!p.!87.!70!Wegner!2001,!pp.!7_12.!
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Ai! fini! di! questo! studio! l’attenzione! è! stata! posta! sulle! testimonianze! archeologiche!presenti!nel!sito!e!nella!regione!circostante!che!mostrano!elementi!etnici!ricollegabili!alla! cultura! pangrave.! Purtroppo! si! sono! potute! ricavare! solo! alcune! notizie!frammentarie! dagli! studi! su! questo! particolare! aspetto! dell’insediamento,!principalmente! sono! annotati! ritrovamenti! di! ceramica! pangrave! con! una! datazione!non!precisa,!che!rimanda!al!periodo!generico!della!cultura!in!questione.71!A!partire!da!Gargstang!furono!individuati,!nella!parte!occidentale!del!cimitero!nord!di!Abido,! resti! pangrave! che! solo! grazie! a! Snape! divennero! oggetto! di! studio,!identificando! la! tomba! 422! A’07! e,! con! qualche! riserva,! anche! la! 478! A’08! come!contesti!originari.72!Dal!cimitero!D!90!indagato!da!Mace!provengono!dei!frammenti!di!ceramica! blacktopped.73Dalla! pubblicazione! di! Snape74 !è! altresì! noto! che! alcuni!frammenti!di!ceramica!pangrave!sarebbero!stati!trovati!anche!in!contesto!urbano!dalla!“Pennsylvania_Yale!expedition”!e!riconosciuti!come!tali!anche!da!Kemp.75!(Fig.!112)!A! queste! informazioni! si! aggiungono! quelle! che! Liszka! riporta! nel! suo! studio! sulla!regione! nei! pressi! di! Abido.! Già! Petrie! nel! 1899! accennò! alla! presenza! di! elementi!riconducibile!a!una!necropoli!pangrave!nei!suoi!pressi!mentre,!agli!inizi!degli!anni!’80!del! secolo! scorso,! Patch! riconobbe! due! zone! sulla! riva! est! del! Nilo! con! influenze!pangrave!(S83_84).76!La!città!di!Medio!Regno!a!sud!di!Abido,!conosciuta!con!il!nome!di!Wahsut,!è!stata!indagata!da!Wegner;!egli,!in!una!comunicazione!personale,!ha!riferito!a!Liszka!che!in!quasi!tutti!i!contesti!esaminati!nella!zona!che!va!dal!tempio!funerario!di!Sesostri! III! alla! città,! erano! presenti! pochi! frammenti! di! ceramica! pangrave;! in!particolare! viene! posta! l’attenzione! sui! ritrovamenti! in! un! contesto! di! produzione!artigianale!(probabile!panificio)!e!in!un!deposito!al!di!sotto!della!dimora!del!sindaco;!è!inoltre! singolare! il! ritrovamento,! nei! pressi! di! quest’ultimo! contesto,! di! corna! di!bovini.77!
• Balabish:! indagata!agli! inizi!del! ‘900!da!Wainwright!e!Whittemore,!è! situata!nell’Alto!Egitto!settentrionale.!Presenta!numerose!aree! funerarie!sulla!riva!est!del!Nilo,!datate!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71!Liszka!2012,!pp.!440_446.!72!Snape!1986,!vol.I,!p.!131.!73!Bourriau!1981,!p.26.!74!Snape!1986,!vol.I,!p.131.!75!Kemp!1977,!p.!290.!76!Liszka!2012,!p.!443_444.!77!Liszka!2012,!p.!444_446.!
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dal!Medio!al!Nuovo!Regno!e!al!periodo!Copto.78!La!maggior!parte!delle!sepolture!erano!senza!evidenze!di!sovrastrutture,!con!tombe!di!forma!circolare!o!ovale!profonde!circa!1,5m;! sono! state! individuate! in!minor! numero! anche! casi! di! fosse! rettangolari79!che!hanno!fatto!supporre!agli!studiosi!di!essere!in!presenza!di!un!processo!di!transizione!culturale!svoltosi!agli!inizi!del!Nuovo!Regno.80!Ad!ogni!modo!le!sepolture!presentavano!i!tipici!elementi!del!gruppo!etnico!pangrave:!i!corpi!erano!in!posizione!contratta!posti!sul! lato! destro! con! la! testa! a! nord! e! ! volto! rivolto! ad! ovest.81!Del! classico! corredo!funerario!in!particolare!si!sono!conservati!frammenti!di!pelli,!che!potevano!essere!stati!usati! per! avvolgere! i! corpi! o! formavano! numerosi! oggetti! come! sandali! o! abiti;82!le!decorazioni! potevano! essere! costituite! da! perline,! le! stesse! che! venivano! utilizzate!anche!per!i!bracciali!e!i!cui!materiali!sembrano!ricavati!dalle!conchiglie!del!Mar!Rosso.!Tra!le!varie!tipologie!ceramiche!caratteristiche!di!questo!gruppo,!la!classe!più!comune!in! questo! sito! era! costituita! dalle! coppe! rosse! blacktopped! e! la! hatched! ware.83!La!datazione!di!queste!sepolture,!come!per!gli!altri!siti,!è!incerta!ma!Wainwright!tende!a!inserirle!in!un!arco!cronologico!che!va!dalla!fine!del!Medio!agli!inizi!del!Nuovo!Regno.84!
• Hu:! il! sito! conosciuto! in! epoca! greco_romana! come! Diospolis! Parva,! posto! nell’Alto!Egitto!poco!più!a!ovest!di!Dendera,!ha!conservato!una!zona!funeraria!di!considerevole!importanza!che!fu!riscoperta!da!Petrie!con!la!Egypt!Exploration!Fund!alla!fine!del!XIX!secolo.! I! ritrovamenti! spaziano! dall’Epoca! Predinastica! a! quella! greco_romana,!passando! anche! per! le! fasi! storiche! caratterizzate! dalle!migrazioni! delle! popolazioni!Pangrave.85!In! particolare! da! un! cimitero! di! modeste! dimensioni! denominato! “X”!provengono! elementi! caratteristici! che! consistono! nelle! tombe! a! fossa! (qui! poco!profonde)!e!nelle!offerte!poste!nei!pressi!di!queste,!costituite!da!deposizioni!di!crani!caprovini!o!bovini!decorati!con!puntini!o!strisce!in!rosso!o!nero.!(Fig.!113)!Oltre!a!ciò,!i!contesti! funerari! presentavano! numerosi! bracciali! con! conchiglie,!macine! in! pietra! e!tipiche!coppe!con!decorazione!blacktopped!o!motivi!geometrici! incisi.! Il!ritrovamento!di!questi!oggetti!insieme!a!forme!vascolari!datate!al!Medio!Regno,!ha!portato!Petrie!ad!ipotizzare!che!l’intero!contesto!funerario!si!potesse!datare!almeno!alla!fine!del!Medio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!78!Bard!1999,!p.!188.!79!Bard!1999,!p.!189.!80!Bourriau!1981,!p.28.!81!Wainwright!1920,!p.!3.!82!Wainwright!1920,!p.!4.!83!Bard!1999,!p.!189.!84!Wainwright!1920,!p.!5.!85!Adams!1999,!p!.449.!
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Regno.86!Dalle!analisi!complessive!di!questi!contesti!funerari!pangrave,!è!stata!rilevata!da!Bourriau!l’esistenza,!anche!se!esigua,!di!sepolture!di!donne!e!bambini;!quest’aspetto!è! servito! come! base! per! la! sua! ipotesi! che! il! cimitero! in! questione! rispecchiasse! la!prima!fase!di!stanziamento!della!comunità!immigrata,!che!sarebbe!arrivata!nel!sito!in!gruppi!familiari.87!!Nello! stesso! sito! è! situato! anche! un! secondo! cimitero,! definito! “YS”,! che! raccoglie!sepolture,!purtroppo!disturbate,!che!si!datano!dal!Medio!agli!inizi!del!Nuovo!Regno.!!Tra! le! tombe! con! caratteristiche! egiziane! emergono! oggetti! ed! evidenze! di! costumi!stranieri,! tra! cui:! ceramica!blacktopped! o! con!decorazione! incisa,!ossa!e!diversi! crani!animali,!pelli!animali,!perline!in!conchiglie!o!invetriatura!blu.88!Dai!particolari!elementi!riscontrati,! gli! studiosi! hanno! dedotto! che! i! defunti! appartenevano! al! gruppo! etnico!pangrave,! lo! stesso! che! aveva! caratterizzato! anche! il! cimitero! precedentemente!descritto.89!
• Regione! tra! Assuan! e! Kom! Ombo:90!dal! 2005! la! “Aswan_Kom! Ombo! Archaeological!Project”! (AKAP),!diretta!da!Gatto,!ha!come!scopo! lo!studio!dei! rapporti! tra!egiziani!e!nubiani! nelle! aree! di! confine! tra! le! due! culture.! In! particolare! sono! stati! scoperti!insediamenti! e! annesse! necropoli! pangrave! sulla! riva! ovest! del!Nilo! nella! regione! di!Assuan,! tra!Qubbet! el_Hawa! e!Nag! el_Qarmila,! la! cui! datazione! si! pone! dalla! fine! del!Medio! Regno! fino! al! Secondo! Periodo! Intermedio.91!Dal! corpus! ceramico! è! stato!possibile! datare! il! sito! di! Nag! el_Qarmila! alla! XII_XIII! dinastia,92!di! conseguenza! sarà!questo!ad!essere!analizzato!!maggiormente!nel!dettaglio.!(Fig.!114)!La!necropoli!WK11!di! Nag! el_Qarmila! è! formata! da! un! numero!modesto! di! sepolture,! alcune! delle! quali!presentavano!ancora! i!resti!delle!sovrastrutture!circolari! in!pietra,!mentre!all’interno!di! esse! erano!poste! stuoie! e!pelli! a! coprire! il! fondo.!Nei!pressi!delle! sepolture! erano!presenti! anche! delle! piccole! fosse! destinate! alle! offerte,! con! probabili! resti! di! rituali!dedotti! dal! ritrovamento! di! cenere! e! polvere! ocra,! a! tal! proposito! non! si! esclude!l’ipotesi! che! si! tratti! di! resti! di! una! probabile! cottura! rituale! di! animali! (caprovini! o!bovini).! Tra! gli! oggetti! caratteristi! dei! contesti! pangrave! non! mancano! le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!86!Petrie!1901,!pp.!45_48.!87!Bourriau!1981,!p.!30.!88!Petrie!1901,!p.!51.!89!Petrie!1901,!p.!50.!90!http://www.storia_culture_civilta.unibo.it/it/ricerca/archeologia/i_progetti_di_ricerca/missioni_archeologiche_allestero/aswan_kom_ombo_egitto!!91!Gatto!et!al.!2012,!p.!83.!92!Gatto!et!al.!2012,!p.!93.!
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caratteristiche! perline! di! vari! materiali! (uova! di! struzzo,! faience,! madreperla,!conchiglie!del!genere!Spatha).93!La! ceramica! presente! nel! sito! è! di! tipo! egiziano! e! nubiano;! quest’ultima,! prodotta! a!mano,! è! stata! identificata! come! pangrave! per! mezzo! delle! classiche! peculiarità!consistenti!sia!nell’esclusività!delle! forme!aperte(come!coppe)!che!nella!decorazione,!caratterizzata! da! un! particolare! trattamento! della! superficie! esterna! (come! la!blacktopped! o! incisione! di! forme! e! motivi! geometrici). 94!Inoltre,! dalle! analisi! dei! resti! umani! è! risultato! che! erano! sepolti! indifferentemente!uomini,! donne! e! giovani,! inducendo! gli! studiosi! ad! ipotizzare! che! il! cimitero! poteva!essere!stato!usato!da!gruppi!familiari.95!Le! località! che,!pur!presentando!un!numero!minore!di!dati! rispetto!ai! siti!precedentemente!descritti! ,! permettono! comunque! ! di! individuare! evidenze! del! gruppo! etnico! pangrave,! si!estendono!su!tutto!il!territorio!egiziano,!a!partire!da!Dashur,!sito!posto!a!circa!40!km!a!sud!del!Cairo,! di! fondamentale! importanza! per! le! sue! necropoli! di!Antico! e!Medio!Regno.! Le! poche!informazioni!riguardo!al!gruppo!pangrave!presente!in!questo!sito!si!limitano!a!menzioni!sulla!presenza!di!frammenti!ceramici!!trovati!nei!pressi!della!Piramide!nord!e!di!un!piccolo!cimitero!con!caratteristiche!che!rimandano!allo!stesso!gruppo!etnico.96!!Spostando! l’attenzione! verso! la! regione! del! Fayum,! è! possibile! trovare! riscontri! pangrave!provenienti!dal!sito!di!Qasr!es_Sagha.!Gli!elementi!distintivi!sono!stati!individuati!nei!contesti!funerari,! principalmente! nei! frammenti! di! ceramica! ritrovati! nel! settore! occidentale! (usato!probabilmente! dagli! operai! che! lavoravano! nella! vicina! cava),! la! cui! datazione! sembra!rimandare!alla!fine!del!Medio!Regno_inizi!Secondo!Periodo!Intermedio.97!(Fig.!115)!Anche!nell’Alto!Egitto! sono! stati! identificati! dei! tratti! del! gruppo! etnico! in! esame.! In! primo!luogo!da!Tebe,!uno!dei!siti!più!importanti!per!la!storia!faraonica:!già!Weigall!riportò,!nella!sua!pubblicazione,! i! risultati! dei! ritrovamenti! archeologici,! tra! cui! la! scoperta! nel! 1906! di! un!cimitero! pangrave,! purtroppo! saccheggiato,! al! confine! con! il! deserto.! A! ciò! venne! aggiunta!anche!la!notizia!che!sul!lato!est!del!tempio!di!Karnak!erano!stati!individuati!alcuni!frammenti!ceramici.98!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93!Gatto,!Gallorini!e!Roma!2012,!pp.!83_86.!94!Gatto,!Gallorini!e!Roma!2012,!pp.!93_95.!95!Gatto,!Gallorini!e!Roma!2012,!p.!86.!96!Leclant!1974,!p.!185;!Bourriau!1981,!pp.!27_28.!97!Śliwa!1992,!p.!569;!Arnold!1979,!p.!26,!36.!98!Weigall!1907,!p.25.!
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Poco! più! a! sud! si! incontra! il! sito! di! El_Tod,! nel! quale! sono! presenti! sepolture! con! tipiche!caratteristiche! pangrave,! la! cui! datazione! non! è! precisata:! Barguet! si! limitò! all’uso! di! un!generico!“Secondo!Periodo!Intermedio”,!ricollegandosi!alle!affermazioni!di!Petrie!riguardo!al!sito!di!Hu.99!!Infine! è! opportuno! citare! il! sito! di! Gebelein100!nel! quale! sembra! che! si! fosse! stabilita! una!componente! nubiana! già! durante! il! Primo! Periodo! Intermedio.! Accanto! alle! testimonianze!testuali!delle!stele!funerarie,!che!saranno!in!seguito!ampiamente!analizzate,101!sono!presenti!nel!sito!resti!archeologici!con!tratti!nubiani,!come!nel!caso!di!una!sepoltura!proveniente!dalla!necropoli! nord,! in! cui! si! conservava! ancora! sigillata! la! tomba!di! Ini,! nomarca! di! X! dinastia;!all’interno,! insieme! alla!manifestazione! di! oggetti! culturalmente! egiziani,! presentava! anche!evidenze!etniche!nubiane!consistenti!nella!deposizione!di!un!cranio!animale!e!pelle!di!bue.102!Nello!studio!di!Meuer!il!sito!viene,!inoltre,!classificato!come!sede!di!gruppi!“pangrave”,!dato!il!riscontro! di! elementi! come! ceramica! distintiva! e! bracciali! con! conchiglie! provenienti! dalle!tombe!a!sud_ovest!della!collina!meridionale.103!Come! è! stato! precedentemente! accennato,! ancora! oggi! persiste! una! particolare! difficoltà!nell’individuare! una! datazione! precisa! per! alcuni! siti;! è! quindi! opportuno! soffermarsi! con!un’attenzione! maggiore! su! tre! ulteriori! località,! che! hanno! dato! nuovi! apporti! per! la!definizione!della!datazione!della!ceramica!(uno!degli!elementi!basilari!per!la!datazione!stessa!del!sito):!!
• Kom!Rabia:!posta!all’interno!della!vasta!area!di!Menfi!e!occupata!già!dal!Medio!Regno,!questa! zona! è! famosa! per! essere! stata! sede! dei! templi! ramessidi! di! Ptah! e! Hathor,!tuttavia! la!stessa!area! fu!più!volte!riutilizzata!anche! in!epoche!successive.!Oggetto!di!indagini! archeologiche! da! parte! della! “Egypt! Exploration! Society”,104!tra! il! 1984! e! il!1990,!l’area!ha!restituito!una!serie!di!frammenti!di!ceramica!nubiana!(identificati!come!pangrave)! da! contesti! di! Medio! Regno! e! inizio! Secondo! Periodo! Intermedio! (livelli:!VI/VII! _! VI).! I! rinvenimenti! provenivano! dalla! zona! orientale! e! occidentale! del! sito!esplorato,! soprattutto! dalle! discariche! dell’insediamento. 105 !I! frammenti!appartenevano! a! forme! ceramiche! per! lo! più! omogenee,! come! coppe! fatte! a! mano,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!99!Barguet!1952,!pp.17_31.!100!Per!maggiori!informazioni!sul!sito!vd.infra!!101!vd.infra.!!102!vd.infra!!103!Meurer!1996,!p.84.!104!Jeffreys!1999,!pp.588_589.!105!Bourriau!2012,!p.!149.!
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suggerendo!quindi!che!erano!stati!prodotti!dallo!stesso!gruppo!in!un!periodo!di!tempo!limitato.! Le! tipologie! identificate! si! rifanno! alla! classificazione!di!Giuliani106!delle! red#
coated# blacktopped#ware,! uncoated#ware! e! red# coated#ware;! la! maggior! parte! risulta!essere!lucidata!all’interno!e!all’esterno!con!decorazioni!incise.107!(Fig.!116)!Sulla! base! dei! confronti! con! la! ceramica! egiziana! presente! negli! stessi! livelli!stratigrafici,! Bourriau! è! riuscita! a! indicare! una! datazione! piuttosto! attendibile! anche!per! i! frammenti! pangrave! ritrovati! nel! sito:! dalla! metà! della! XIII! dinastia! fino! alla!seconda!metà!del!Secondo!Periodo!Intermedio.108!Nonostante!non!sia!ancora!chiaro!se!queste! evidenze! etniche! indichino! un! effettivo! stanziamento! nubiano! in# loco,! la!presenza!di!ceramica!straniera!(in!particolare!pangrave)!nella!zona!di!Menfi,! sembra!inserirsi!all’interno!del!più!vasto!fenomeno!d’immigrazione!che!aveva!caratterizzato!le!regioni!del!Basso!Egitto!dal!Medio!Regno.109!
• Tell! Edfu:! Il! sito! di! Edfu,! situato! sulla! riva! ovest! del! Nilo! tra! Assuan! e! Luxor,! fu! la!capitale! del! 2°! nomo! dell’Alto! Egitto! e! rappresenta! una! delle! città! egiziane! meglio!conservate;!sede!di!uno!dei!più!importanti!santuari!dedicati!ad!Horus,!la!città!visse!una!lunga! storia! che! va! dall’Antico!Regno! alla! fase! greco_romana.110Dagli! scavi! diretti! da!Moeller!del!“Tell!Edfu!project”,!sono!stati!portati!alla!luce!nel!quartiere!amministrativo!posto! nella! parte! est! del! tell,! numerosi! frammenti! ceramici! nubiani! all’interno! del!corpus!egiziano.!Questi!sembrano!rientrare!in!un!quadro!cronologico!piuttosto!sicuro!grazie!alle!particolari!condizioni!stratigrafiche!del!sito!che!vanno!dal!Medio!Regno!agli!inizi!del!Nuovo!Regno.!I!contesti!considerati!in!questo!studio!appartengono!alla!fine!del!Medio!Regno!(US!2280!e!US!2078)!e!comprendono!i!resti!di!una!grande!sala!colonnata!che!faceva!parte!di!un!complesso!amministrativo,!utilizzato!fino!alla!XIII!dinastia.111Da!questi! strati! proveniva! ceramica! nubiana! con! una! grande! varietà! di! forme! e! motivi!decorativi,! tale! da! rendere! il! lavoro! degli! studiosi! (ancora! in! corso)! particolarmente!complesso! circa! la! determinazione! dei! singoli! gruppi! etnici! di! appartenenza.! Dagli!studi! finora!pubblicati!riguardo!al!corpus!di! fine!Medio!Regno,!nonostante!questo!sia!una!piccolissima!percentuale!del!complesso!ceramico!totale!(che!aumenterà!nella!fase!storica! successiva),! sembra! che! non! vi! sia! ceramica! ricollegabile! al! Gruppo! C,! come!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!106!Giuliani!2006,!pp.!647_650.!107!Bourriau!2012,!p.!153.!108!Bourriau!2012,!p.!156.!109!Bourriau!2012,!p.!153.!110!Kurth!1999.!111!Ayers!e!Moeller!2012,!p.!103.!
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invece!ci!si!potrebbe!aspettare!per!la!datazione;112!infatti!la!ceramica!nubiana,!trovata!insieme! a! tipologie! egiziane! datate! alla! fine! della! XII! _inizio! XIII! dinastia,! è! stata!identificata! come! appartenente! al! gruppo! pangrave! grazie! alle! sue! caratteristiche!peculiari! quali:! i!metodi! di! produzione,! la! forma! e! la! decorazione.! In! seguito! è! stato!possibile!suddividere!la!ceramica!in!due!tipologie!principali:!la!ceramica!da!cucina!e!le!coppe! ad! ingubbiatura! rossa! e! blacktopped.! La! prima! è! una! coppa! con! consistenza!altamente! friabile!e!decorazione!a! linee! incrociate! che! lasciavano! la! regione!dell’orlo!vuota! oppure! a! pine! tree! (meno! comune).113!(Fig.! 117)! Le! coppe! blacktopped! ad!ingubbiatura!rossa!invece,!meno!comuni!in!questo!sito,!hanno!la!superficie!interna!ed!esterna!lucidata.114!(Fig.!118)!
• Elefantina:! il! sito,! già! analizzato! in! precedenza,115 !ha! conservato! una! stratigrafia!particolarmente! importante! per! l’osservazione! delle! evoluzioni! dei! gruppi! nubiani!stanziatisi! in! esso.! Questi,! infatti,! hanno! lasciato! testimonianze! etniche! su! supporti!ceramici! che! sembrano! sviluppare! elementi! decorativi! peculiari! durante! il! Primo!Periodo!Intermedio!e!che!trovano!riscontro!nelle!regioni! in!cui!si!ritiene!che!si!siano!sviluppati!i!gruppi!medjay.116(Fig.!119)!!Numerosi!frammenti!provenienti!dallo!strato!di! XII! dinastia! (livello#14)! sono! stati! interpretati! come! i! precursori! di! quella! cultura!materiale!che!trova!la!sua!presenza!più!cospicua!nello!strato!successivo!(livello#13)!di!XII_XIII!dinastia,! la!stessa!caratterizzata!da!elementi!distintivi!che!si!possono!definire!propriamente!pangrave.117!(Fig.!120)!
9.2.1. Qau)Per! l’area!geografica!presa! in!esame!si! intende! la!stessa!analizzata!e!pubblicata!da!Brunton,!posizionata!sulla!riva!est!del!Nilo,!all’interno!della!più!vasta!regione!di!Badari!a!circa!45!km!a!sud_est!di!Assiut.!Con!Qau!ci!si!riferisce!quindi!all’antico!insediamento!di!Tbw,!capitale!del!10°!nomo!dell’Alto!Egitto,!e!ai!cimiteri!in!esso!connessi.!Nonostante!la!sua!distruzione,!avvenuta!nel!1800!a!causa!di!un’inondazione,!si!continua!a!designare!la!zona!con!questo!appellativo.!La!città! spesso! viene! ricordata! con! il! nome! greco! di! “Antaeopolis”,! derivato! dalla! divinità!principale! della! regione:! Antaios.! Tuttavia! l’ultimo! nome! attestato! “Qau”,! “Qau! el_Kebir”! o!“Qaw”,!è!da!ricollegare!al!copto!“tkwou/tkoou” che!a!sua!volta!deriva!dall’egiziano!Dw-qA!(alta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112!Ayers!e!Moeller!2012,!pp.!105_107.!113!Ayers!e!Moeller!!2012,!p.!107.!114!Ayers!e!Moeller!2012,!p.!107.!115!vd.supra.!116!Raue!2012,!p.!52.!117!Raue!2012,!p.!52.!
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montagna),! termine! che! probabilmente! in! origine! designava! solo! la! regione! montuosa!orientale.118!L’area!in!esame,!già!dal!XVIII!sec.,!vide!l’arrivo!dei!primi!esploratori!europei!attratti!dai!resti!del! tempio! tolemaico;! ma! fu! solo! dal! secolo! successivo! che! iniziarono! le! spedizioni!archeologiche.! !La!Missione!Archeologica!Italiana,!diretta!da!Schiaparelli!(1906/7),! investigò!principalmente! le! aree! cimiteriali,! riportando! alla! luce! le! tombe! dei! governatori! di! Medio!Regno.! Le! successive! ricerche! furono! effettuate! dalla! spedizione! tedesca! di! Steckeweh!(1913/14)!che!continuò!l’esplorazione!delle!tombe!dei!governatori!di!Medio!Regno!e!allargò!l’area!di!scavo!verso!i!vicini!cimiteri!greco_romani.!Fu!con!la!spedizione!della!British!School!of!Archaeology!diretta!da!Petrie!(1923/24)!che!le!analisi!del!sito!videro!una!nuova!espansione:!oltre!alle!già!note!tombe!dei!governatori!di!Medio!Regno,!con!l’aiuto!di!Brunton!(1922_1931)!vennero! scoperti! numerosi! cimiteri! della! regione! che! va!da!Qau! a! sud! fino! a!Mostagedda! a!nord.119!Solo!alla! fine!degli!anni! ’80!sono!state!riprese! le!esplorazioni!ad!opera!di!Holmes!e!Friedman,! con! il! sostegno! della! British! Academy! (1989_1992),! limitando! l’attenzione! alle!evidenze! archeologiche! di! periodo! predinastico! e! cercando! di! localizzare! sul! posto! i! siti!originariamente!registrati!da!Brunton.120!I!risultati!degli!scavi!che!si!sono!susseguiti!durante!il!secolo!scorso!hanno!dimostrato!che!la!regione!di!Qau!possedeva!una!notevole! importanza!per! tutta! la!durata!della!storia!egiziana,!soprattutto!come!area!funeraria:!infatti!dall’epoca!predinastica!a!quella!greco_romana!si!sono!ritrovate! evidenze! archeologiche! (non! sempre!numerose)! tali! da! confermare! l’uso! continuo!del!sito.! !In!particolar!modo!i!ritrovamenti!delle!sepolture!di!tre!governatori!(Wahka!I,!Ibu!e!Wakha! II)! hanno! dimostrato! che! soprattutto! durante! il! Medio! Regno! il! sito! godeva! di!un’importanza!considerevole.121!Oltre!ad!essere!ricco!di! informazioni!utili!all’approfondimento!di!vari!aspetti!della!società!e!cultura! egiziana,! il! sito! può! dare! un! valido! aiuto! anche! per! gli! studi! sulla! presenza! etnica!straniera.!Per! le! finalità!di!questo! lavoro!verranno!analizzati! !principalmente! i! rinvenimenti!archeologici!pubblicati!da!Brunton!e!datati!da! lui!al!Medio!Regno,!non!dimenticando!che!su!quest’aspetto! vi! sono! ancora! delle! incertezze! poiché! potrebbero! invece! risalire! ad! un!probabile!Secondo!Periodo!Intermedio.!
9.2.1.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!118!Grajetzki!2012.!119!D’Amicone!1999,!p.794!120!Holmes!1992,!1996!121!Grajetzki!2012,!pp.4_7.!
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Il! sito! indagato!da!Brunton!venne!suddiviso! in!settori!considerando! l’intera!regione!di!Qau_Badari.!(Fig.!121)!!
Contesto)abitativo))Sulle! cime! di! alcuni! speroni! rocciosi! Brunton! ritrovò! resti! di! insediamenti! abitativi! e! altre!evidenze! archeologiche! che! furono! da! lui! interpretati! come! elementi! etnici! appartenenti! ai!gruppi! pangrave.! Per! dimostrare! la! sua! ipotesi! lo! studioso! si! sofferma! particolarmente!sull’analisi! di! 6! speroni! rocciosi! dai! quali! provenivano! tracce! caratteristiche:! ceramica!riconducibile! alle! tipiche! coppe! con! decorazione! incisa! o! black# incised#ware,! macine! per! il!grano! in! pietra! e! figurine! in! terracotta! (tra! le! quali! era! citata! anche! una! probabile! figurina!steatopigia!femminile!datata!al!Medio!Regno).!Vi!erano!inoltre!i!resti!di!capanne!di!modeste!dimensioni! la! cui! forma!poteva!essere! circolare,! ovale!o! rettangolare;!dall’aspetto!di!queste!Brunton! evidenzia! come! non! sia! possibile! confonderle! con! strutture! predinastiche! grazie!all’angolazione! delle! pareti,! poiché! mostrano! un! andamento! verticale! senza! tendenze! alla!graduale!curvatura.122!La!datazione!dell’accampamento!pangrave!non!è!certa:! infatti,!pur!non!potendone!escludere!!!!!con!sicurezza!un!inizio!nella!fine!del!Medio!Regno,!!Brunton!,!!considerando!!l’analisi!ceramica!!e! l’evidenza! di! variazione! nelle! piante! abitative! (interpretandole! come! ! elemento! ! di!egittizzazione),! ritiene! più! verosimile! posticiparne! l’origine! ! al! Secondo! Periodo!Intermedio.123!!
Contesto)funerario)Brunton! indica! principalmente! due! concentrazioni! di! sepolture! pangrave! presenti! nel!cimitero! 1300! e! 5400;! nella! lista! di! siti! pangrave! di! Meuer124!è! presente! anche! il! cimitero!4500,! ma! Brunton! lo! data! al! Secondo! Periodo! Intermedio.125 !Altre! evidenze! pangrave!provengono!dai!frammenti!di!ceramica!presenti!in!altre!sepolture!situate!nel!cimitero!nord!di!Etmanieh!o!nelle!necropoli!3800,!3900!e!5200;!nell’area!di!Hemamieh!invece!è!stata!trovata!solo!una!sepoltura!pangrave!(1989).126!Le! caratteristiche! che! rimandano! al! gruppo! etnico! in! questione! si! manifestano! in! diverse!categorie,! dall’architettura! funeraria! alla! cultura! materiale.! In! primo! luogo! si! nota! che! le!sepolture!consistevano! in! fosse!ovali,! in!cui!veniva!deposto! il!corpo!avvolto! in!stoffe!o!pelli;!inoltre!nei!soli!tre!casi!di!sepolture!non!disturbate!è!stato!possibile!osservare!che!il!defunto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!122!Brunton!1930,!pp.!3_4.!123!Brunton!1939,!pp.!3_4.!124!Meurer!1996,!p.!84.!125!Brunton!1930,!p.!4.!126!Brunton!1930,!pp.!5_6.!
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era!deposto! in!posizione!contratta;!ciò!potrebbe!mostrare! la!pratica! funeraria!comune,!dato!che! la!grandezza!delle!altre!sepolture!non!sembrerebbe!permettere!altri! tipi!di!posizioni.127!(Fig.!123)!Tra! le!usanze! funerarie! tipicamente!pangrave!si!annoverano!anche! le!deposizioni!rituali,! alle! quali! però! Brunton! dedica! minore! attenzione;! egli! infatti! si! limita! a! citare! la!presenza! di! corna! e! crani! di! pecore,! capre,! buoi! e! gazzelle,! che! potevano! avere! una!decorazione!a!puntini!o!strisce!rosse,!nere!o!bianche.128!(Fig.!124)!Come!per!gli!altri!siti!analizzati,!anche!a!Qau!la!ceramica!è!fondamentale!per!l’identificazione!del! gruppo! etnico;! quella! ritrovata! nei! contesti! funerari! pangrave! è! suddivisa! in! due! tipi:!egiziana! (tipica! di! Medio! Regno)! o! straniera! (pangrave).! Per! quest’ultima! tipologia! sono!presenti!le!classiche!coppe!pangrave!che!presentano!semplici!trattamenti!sulla!loro!superfice!o! tecniche! più! elaborate:! blacktopped,! con! decorazioni! incise)! a! linee! incrociate! o! spirali! e!ingubbiatura! nera! o! rossa.129!(Fig.! 125)! Un! secondo! elemento! diagnostico! per! i! contesti!pangrave! sono! le! numerose! perline:! generalmente! in! forma! di! piccoli! anellini! invetriati! in!verde! bluastro,! di! fattura! irregolare.! Ma! avendo! principalmente! un! uso! ornamentale,! le!perline! potevano! essere! costituiti! anche! da! vari! tipi! di! pietre! come! l’ametista! o! il! granato,!oppure!da!conchiglie,!spesso!della!varietà!proveniente!dal!Mar!Rosso,!usate!sia!nella!forma!di!anellini!che!come!distanziatori.!I!casi!attestati!a!Qau!provengono!solo!da!5!sepolture.130!Oltre!agli!esempi!appena!descritti,!vi!sono!poche!tracce!di!altri!tipi!di!gioielli;! l’unica!tipologia!che!Brunton! ha! ritenuto! ! meritevole! di! pubblicazione! sono! dei! piccoli! anelli! in! argento,! che!probabilmente!erano!stati!usati!come!orecchini!data!la!loro!dimensione.131!
Area)funeraria)1300!Il! cimitero! 1300,! posizionato! su! una! collina! isolata! nella! zona! desertica! a! nord_est! di!Etmanieh,!aveva!sepolture!con!forma!circolare!scavate!in!fosse!grossolane!non!più!profonde!di!1,8!m.)132!!
Tomba)1303)Al!di!sopra!delle!ossa!disturbate!di!una!donna,!vi!erano!frammenti!di!indumenti!in!pelle!e!un!pezzo!di!frangia!decorativa!appartenente!ad!un!abito.!Sono!state!inoltre!trovate!delle!perline,!(due!invetriate!in!blu,!altre!costituite!da!anelli!in!conchiglia),!insieme!a!due!grandi!conchiglie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!127!Brunton!1930,!p.!6.!128!Brunton!1930,!p.!7.!129!Brunton!1930,!p.!6.!130!Brunton!1930,!p.!7;!pl.XI.!131!Brunton!1930,!p.!7.!132!Brunton!1930,!pl.!V.!
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del! genere! Conus.133!L’attestazione! degli! altri! oggetti! ritrovati! in! questa! sepoltura! proviene!solo!dal!registro!generale!delle!tombe,!senza!maggiori!precisazioni:!ceramica!(classiche!coppe!pangrave!con!decorazione!spirale!e!blacktopped!(Fig.!126),!un!pot!stand),!un!bracciale!in!osso!e!un!cranio!di!capra.!
Tomba)1307)La! sepoltura! apparteneva! ad! un! giovane! uomo,! ritrovato! avvolto! nel! lino.! All’interno! della!tomba!è!stato!trovato!un!bracciale!costituito!da!una!conchiglia!e!inserti!in!pelle.134)
Area)funeraria)5400)Il!cimitero!5400,!a!nord!del!villaggio!di!Sheik!‘Esa,!presentava!soprattutto!delle!tombe!a!fossa!ovali!e!scavate!poco!accuratamente,!con!qualche!caso!di!tombe!rotonde!tagliate!a!sud.135)
Tomba)5465)La!tomba!custodiva!una!sepoltura!femminile,!a!cui!erano!associati!abiti!di!pelle!decorati!con!frange!e!ricamati!con!perline!a!forma!di!anellini!con!invetriatura!blu!e!conchiglie!bianche.!La!ceramica,!riportata!in!connessione!a!questa!tomba,!proviene!dal!suo!riempimento!e!presenta!superfici!nere!con!decorazioni!incise.!136!
Tomba)5477)La!tomba!presenta!pochi!rinvenimenti,!ma!è!di!notevole!importanza!per!la!manifestazione!di!elementi!etnici!pangrave!quali!frammenti!ceramici!neri!con!decorazione!incisa,!circa!8!crani!e!4!paia!di!corna!(probabilmente!di!capre!e!pecore).137!!
Tomba)5482)Nonostante!le!esigue!tipologie!di!oggetti,!sono!presenti!nove!paia!di!corna!(indifferentemente!lunghe! o! corte)! e! perline! per! ornamenti! costituite! dalle! tipiche! conchiglie! usate! come!distanziatori,!anelli!invetriati!in!blu!o!fatti!in!corniola.138!)
Hemamieh)
Tomba)1989!All’interno!della!sepoltura!è!stata!trovata!la!defunta!nella!posizione!originaria!di!deposizione:!contratta,!posta! sulla!parte!destra!e! con! la! testa! rivolta!ad!ovest.!Nonostante! il! contesto! sia!disturbato,! ! il! corpo! era! ancora! in! un! involucro! formato! da! un! primo! strato! di! stoffa! e!successive!pelli,!il!tutto!fissato!da!una!corda.!Attorno!al!collo!e!sul!corpo!vi!erano!delle!perline!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!133!Brunton!1930,!p.!5.!134!Brunton!1930,!p.!5.!135!Brunton!1930,!p.!VI.!136!Brunton!1930,!p.!5.!137!Brunton!1930,!p.!5.!138!Brunton!1930,!p.!5.!
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che! dovevano! comporre! degli! ornamenti;! insieme! a! queste! erano! presenti! anche! delle!conchiglie!forate!per!permettere!il!passaggio!del!filo.!Tra!gli!oggetti!riportati!nel!registro!delle!tombe!presente!nella!pubblicazione!di!Brunton!si!ritrovano!anche!un!ago!in!osso,!dei!sandali!in!cuoio!e!tre!vasi!(Fig.!127)!lasciati!accanto!alla!defunta,! in!due!dei!quali!sono!state!trovate!delle!conchiglie.139!!
9.2.1.2. Interpretazione)dei)dati)In!una!visione!d’insieme!è!possibile!affermare!con!una!certa!sicurezza!che!all’interno!del!sito!di!Qau!si!erano!stabiliti!dei!gruppi!etnici!pangrave.!Questi!non!solo!avevano! lasciato! le! loro!tracce!nelle!ormai!ben!note!evidenze!etniche!della!cultura!materiale!nei!contesti!funerari,!ma!sembra! verosimile! che! i! resti! di! insediamenti! sugli! speroni! rocciosi! del! sito! in! esame!appartengano!al!loro!gruppo!etnico.!E’! opportuno! ribadire! che! la! datazione! di! questo! sito! non! è! molto! affidabile.! Tuttavia! è!interessante!osservare!come!i!risultati!avuti!da!O’Connor,!grazie!agli!studi!demografici!sulla!popolazione!dell’area!di!Qau,!evidenzino!come,!proprio!nel!Medio!Regno,!si!sia!verificato!un!aumento! del! numero! di! individui! stabilitisi! nel! sito;! questo! fenomeno,! considerando! anche!l’alta!percentuale! (30%)!di! sepolture!etnicamente!non!egiziane,!è!stato! interpretato!come! il!risultato!dell’arrivo!di!immigrati.140!
)
9.2.2. Moalla))Moalla,!conosciuta!anticamente!con!il!nome!di!Hefat,!si!trova!a!45!km!a!sud!di!Luxor!ed!è!nota!principalmente! per! le! tombe! dei! nomarchi! di! Primo! Periodo! Intermedio:! Ankhtify! e!Sobekhotep,!le!cui!sepolture!furono!scoperte!nel!1928!ma!pubblicate!nel!1950!da!Vandier.141!Gli! studi! di! questa! particolare! area! sono! stati! recentemente! ripresi! ad! opera! di! Collier! e!Manley! per! la! University! of! Liverpool,! mentre! dal! 2008! è! stato! portato! avanti! il! “Mo’alla!Survey!Project”(MSP)142!diretto!da!Manassa,!con!l’intento!di!effettuare!una!ricognizione!della!zona!di!Moalla!e!della! regione! in! cui! è! situata,143!posta! sulla! riva!est!del!Nilo,!nei!pressi!del!confine!con!il!3°!Nomo!dell’Alto!Egitto.!!Da!quest’area!provengono!evidenze!archeologiche!che!spaziano!dall’epoca!predinastica!fino!al!Periodo! Tardo:! particolarmente! ricca! di! informazioni! risulta! essere! ! l’area! funeraria! con!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!139!Brunton!1930,!p.!5.!140!O’connor!1972,!p.!97!141!Vandier!1950.!142!http://www.yale.edu/egyptology/ae_moalla.htm!!143!Manassa!2009,!p.!57;!Manassa!2011,!pp.!10_11.!
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numerose! sepolture! ! appartenenti! ad! ogni! classe! sociale.144!In! quest’area! inoltre! ! vi! sono!anche! elementi! che! hanno! fatto! ipotizzare! una! probabile! presenza! nubiana;! infatti,! grazie!soprattutto! al!MSP,! sono! state! raccolte! numerose! evidenze! provenienti! non! solo! dal! sito! di!Moalla!(in!particolare!dall’area!H3)!ma!anche!da!siti!limitrofi.145!(Fig.!128)!
9.2.2.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)
Area)H3)All’interno! della! necropoli!H! suddivisa! in! 3! sezioni! (est,! ovest! e! uno! sperone! roccioso),! nel!2008!vennero!alla!luce!i!resti!di!un!piccolo!cimitero!Pangrave,!localizzato!550!m!a!nord!dalla!tomba! di! Ankhtify, 146 !in! una! posizione! isolata! rispetto! alle! altre! due! aree. 147!Sono! 5! le! sepolture! che,! nonostante! gli! esigui! resti! a! seguito! di! antichi! saccheggi,! è! stato!possibile!identificare!come!il!prodotto!di!individui!appartenenti!alla!cultura!pangrave,!grazie!agli! elementi! diagnostici! quali! resti! di! stuoie,! ceramica,! frammenti! di! abiti! e! di! pelli.148!Le!sepolture!in!oggetto!sono!costituite!da!fosse!rotonde!di!circa!50_100!cm!di!diametro!(tomba!1,2!e!4)!o!di!forma!ovale,!con!dimensioni!leggermente!superiori!(tomba!5).149!In!particolare!la!tomba!1!che,!date! le!dimensioni!ridotte,!sembra!appartenere!ad!un!bambino,!presentava!un!trattamento!particolare!del!fondo!della!fossa,!indicando!un!probabile!atto!rituale150(presente!anche!nel!sito!di!Hierakonpolis).151!Anche!dalle!tombe!4!e!5!provengono!risultati!interessanti:!vi!sono! infatti!chiare!tracce!dell’uso!di!stuoie!poste!sul! fondo!della! fossa;!questi!andavano!a!coprire! la! superfice! sabbiosa! che! in! seguito! ad! analisi! ha!mostrato! i! residui! dell’utilizzo! di!resine.!(Fig.!129)!Dal! sito! di!Moalla! si! possono! osservare! quindi! le! tracce! degli! usi! funerari! caratteristici! del!gruppo!pangrave,!evidenti!anche!nella!cultura!materiale,!come!ad!esempio!nell’uso!di!stuoie;!questi!erano!realizzati!con!tecniche!particolari!che!prevedevano!intrecci!di!elementi!vegetali!!e!di!pelle!(Fig.!130!a_b),!al!di!sopra!dei!quali!era!deposto!il!corpo!del!defunto.!152!A!conferma!della! presenza! di! elementi! della! cultura! Pangrave! va! considerato! anche! il! corpus! ceramico!proveniente!dal!cimitero!in!esame,!formato!da!frammenti!raccolti!nei!pressi!o!all’interno!delle!sepolture.!Le!classi!più!comuni!sono!prodotte! in!blacktopped!red!polished!ware!(Fig.!131)!o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!144!Manassa!2011,!p.!4.!145!Manassa!2012b,!pp.!124_125.!146!Vd.supra.!147!Manassa!2009,!p.!59;!2012b,!p.!119.!148!Manassa!2012b,!p.!119.!149!Manassa!2012b,!p.!119.!150!Manassa!2012b,!p.!119.!151!Vd.!Supra.!152!Manassa!2012b,!p.!121.!
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con!un!trattamento!simile!che!prevedeva!una!lucidatura!bruna!più!chiara!sugli!orli;!nei!casi!in!cui!la!decorazione!era!semplicemente!incisa!all’esterno!si!notano!diversi!motivi!geometrici!o!riproduzione!di!piume,!reti,!linee!diagonali!o!a!incroci!triangolari.153!(Fig.!132)!Di!particolare!interesse! è! un! caso! di! ceramica! che! mostra! l’uso! di! decorazione! impressa,! raro! per! le!tradizioni!pangrave,!ma!indicativo!per!la!ceramica!Kerma.154!Ciò!potrebbe!essere!il!risultato!di!contatti!tra!le!due!culture,!evidenziati!anche!in!altri!siti!che!presentavano!evidenze!pangrave!come!Hierakonpolis155!e!Abido.156!!Va! inoltre! considerato! come,! ai! fini! della! datazione,! il! sito! in! esame! non! riceve! un! aiuto!notevole!dalla!presenza!di!ceramica!egiziana,!spesso!usata!come!elemento!diagnostico;!la!sua!datazione! infatti! si! limita! a! confermare! quell’arco! cronologico! già! conosciuto! per! i! contesti!Pangrave,! essendo! considerata! il! prodotto! dell’artigianato! presente! dalla! XIII! alla! XVII!dinastia.157!
9.2.2.2. Interpretazione)dei)dati)Le! evidenze! appena! riportate! mostrano! i! resti! di! un! probabile! stanziamento! di! individui!pangrave! che,! soprattutto! nei! contesti! funerari,! hanno! lasciato! le! proprie! tracce! etniche.!Questi!resti!archeologici!sembrano!quindi!confermare!quel!fenomeno!migratorio!nubiano!che!avrebbe!interessato!la!regione!di!Moalla!già!nel!Primo!Periodo!Intermedio.!Detta!presenza,!già!ipotizzata! sulla! base! delle! rappresentazioni! di! arcieri! nubiani! nella! tomba! di! Ankhtify!(precedentemente!citata!per! i!riferimenti!alla!pratica!di!reclutamento!di!mercenari!stranieri!nell’esercito!egiziano),!troverebbe!quindi!una!sostanziale!convalida!grazie!alle!analisi!ed!agli!studi!fin!qui!descritti.!!!!!!
9.2.3. Hierakonpolis)La! descrizione! del! sito! riportata! nella! sezione! precedente158!ha! mostrato! particolari! zone!interessanti!per! lo!studio!della!cultura!materiale!nubiana.! Inoltre!questa!ha!evidenziato!una!notevole!presenza!di!individui!appartenenti!al!gruppo!pangrave!nell’area!HK21A!e!HK47.!
9.2.3.1. L’etnicità)nella)cultura)materiale)
Area)HK21A)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!153!Manassa!2012b,!p.!123.!154!Manassa!2012b,!p.!124.!155!Giuliani!2006b,!pp.!223_224!156!Bourriau!1981,!pp.!32_33.!157!Manassa!2012b,!p.!124.!158!vd.supra!
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Situato! nella! zona! a! nord_est! al! confine! con! lo! Wadi! Tarifa,! presenta! sei! sepolture! che,!nonostante! i! saccheggi,! mostrano! ancora! caratteristiche! etniche! del! gruppo! pangrave;! le!sepolture,!infatti,!hanno!forma!circolare!e!dimensioni!ridotte!con!una!larghezza!di!40_80!cm!e,!a!causa!della!compattezza!del!terreno,!presentano!una!profondità!non!superiore!a!30!cm.159!Gli! studiosi! hanno! inoltre! ipotizzato! una! probabile! presenza! di! sovrastrutture! poste! in!corrispondenza!delle!sepolture,!nonostante!l’assenza!di!tracce!evidenti.160!L’analisi! del! contesto! funerario! ha! permesso! di! confermare! alcuni! tratti! etnici! caratteristici!per! il! gruppo!pangrave! come! l’uso!di! stuoie! sul! fondo!di! alcune! sepolture,! al! di! sopra!delle!quali!veniva!deposto!il!defunto.!Quest’ultimo!probabilmente!era!in!posizione!contratta,!la!cui!testa! era! orientata! a! nord! e! il! viso! rivolto! ad! ovest.!161!Inoltre! continua! ad! essere! presenti,!come! tipico! per! questi! contesti,! grandi! quantità! di! perline! e! diversi! contenitori! ceramici,!nonostante!questi! siano! limitati! agli! esiti!della! raccolta! effettuata! sugli! strati! superficiali;! ! il!riconoscimento! di! questi! ultimi,! come! appartenenti! al! gruppo! pangrave,! si! è! basato! sulla!presenza! di! coppe! blacktopped! e! sulle! classiche! decorazioni! con! motivi! quali! le! linee!incrociate.!La!ceramica!egiziana!invece!era!quasi!del!tutto!assente!e!non!adatta!a!indicare!una!datazione!precisa!per!la!zona!in!analisi;!quindi!sulla!sola!base!degli!elementi!pangrave!il!sito!si!data!genericamente!al!Secondo!Periodo!Intermedio.162!
Area)HK47)Posta! nella! zona! opposta! rispetto! alla! necropoli! precedente,! quindi! nella! parte! sud_est! di!Hierakonpolis,! l’area! presenta! una! necropoli! vasta! e! particolarmente! ricca,! nonostante! sia!stata!indagata!archeologicamente!solo!in!minima!parte.163!!Le! sepolture! pangrave! erano! caratterizzate! dalle! tipiche! tombe! a! fossa,! di! forma! ovale! o!rotonda,! con!una! larghezza!di! circa!1!m!e!una!profondità!che!poteva!variare!da!0,50!a!1,50!m.164!Al!di! sopra!di!queste!erano!presenti! ancora! le! tracce!delle! sovrastrutture! che,! a! causa!della! difficoltà! di! recupero! di! pietra! locale,! furono! costruite! con! frammenti! ceramici!predinastici!trovati!nei!pressi.165!Un! ulteriore! elemento! a! sostegno! dell’ipotesi! dell’appartenenza! di! queste! sepolture! a!individui!pangrave!proviene!dalle!offerte!funerarie!connesse!a!circa!11!tombe.!Queste!erano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!159!Friedman!2001,!p.!33.!160!Friedman!2001,!p.!34.!161!Friedman!2001,!p.!33.!162!Giuliani!2001b,!p.!43.!163!Friedman!2001,!p.!34.!164!Friedman!2001,!p.!36;!http://www.hierakonpolis_online.org/index.php/explore_the_nubian_cemeteries/hk47_pan_graves!!165!Friedman!2001,!p.!35.!
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costituite! principalmente! da! ceramica! (egiziana! o! nubiana),! cestini! e! alcuni! casi(nei! pressi!delle!tombe!7,11!e!13)!di!deposizione!rituale!di!corna!e!crani!animali.166!Inoltre!non!doveva!essere!raro! l’uso!di! stuoie!o!pelli,! sul! fondo!della! tomba,! su!cui!era!posto! il!defunto.167!A! tal!proposito! è! interessante! riportare! una! pratica! singolare! riscontrata! in! quest’area! che!consisteva! nel! porre! numerosi! semi! sul! fondo! della! fossa,! sotto! alle! stuoie! usate! come!appoggio!per!il!corpo!del!defunto;!ciò!è!stato!interpretato!come!un!rito!magico_religioso!che!si!ricollega!all’idea!della!rinascita!nell’aldilà.168!!Rimanendo! in! ambito! rituale! è! interessante! l’interpretazione! che! fa!Giuliani! riguardo! a!una!particolare!classe!ceramica,! ritrovata! in!quest’area,!che,!a!suo!parere,!sarebbe!servita!per! le!offerte! di! cibo! durante! i! rituali! funerari.! Questi! contenitori! sono! denominati! four#horn#dish!(“piatti!a!quattro!corna”),!poiché!sono!caratterizzati!tradizionalmente!da!un!semplice!incavo!che,! per!mezzo!della! sua! resa! concava! e! convessa,! ha! una! forma! tale! da! definirlo! “corna”! e!poteva! avere! due! o! quattro! ondulazioni;! il! contenitore! non! ha! anse! ma! presenta! una!particolare! decorazione! all’interno! e! all’esterno! che! poteva! essere! incisa! o! impressa,! con!motivi! formati!da! fasce!di! linee!parallele!o! a! spina!di!pesce.! I! piatti! inoltre! risultano!essere!elementi!peculiari!del!gruppo!pangrave,!anche!se!i!ritrovamenti!non!sono!numerosi;!dall’area!in!questione!ad!esempio!provengono!solo!5!esemplari.169!(Fig.!133)!Anche! in! quest’area! la! ceramica! rimane! un! fondamentale! elemento! diagnostico! che,!nonostante!lo!stato!disturbato!della!necropoli,!mostra!il!grado!di!ricchezza!presente!nel!sito,!testimoniato! della! grande! quantità! di! ceramica! nubiana! ed! egiziana! deposta! nei! pressi! o!all’interno!delle!sepolture.!Le!tipologie!nubiane,!prodotte!dal!gruppo!pangrave,!sono!costituite!da!coppe!uncoated#ware,!blacktopped!con!orlo!off_set;!queste!potevano!inoltre!essere!decorate!con! motivi! incisi! o! impressi! nell’area! al! di! sotto! dell’orlo! con! forme! geometriche,! linee!incrociate!o!a!spina!di!pesce.170!(Fig.!134)!La!ceramica!egiziana!era!presente!in!quantità!minori!rispetto!a!quella!nubiana!(circa!1/3),!in!particolare!si!osserva!l’uso!di!anfore!egiziane,!probabilmente!a!causa!dalla!necessità!di!avere!forme!ceramiche!chiuse!perchè!nel!repertorio!pangrave!non!sembrano!assenti.171!!Oltre!alla!ceramica,!le!offerte!lasciate!nei!pressi!delle!sepolture!potevano!consistere!anche!in!oggetti! legati! alle! attività! del! defunto.! Il! caso! della! tomba! B5! è! esemplare! poiché! nei! suoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!166!Giuliani!2006b,!p.224;!Friedman!2001,!p.!35.!167!Friedman!2001,!p.!36.!168!Giuliani!2006b,!p.!224.!169!Giuliani!2006b,!pp.!224_2445;!Giuliani!2001b,!p.!42.!170!Giuliani!2001b,!pp.!40_41.!171!Giuliani!2001b,!p.!42.!
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pressi! è! stata! trovata! in# situ! una! borsa! in! pelle,! decorata! con! perline,! contenente! attrezzi!proprio! per! la! produzione! di! questi! oggetti! ornamentali,! insieme! ad! un’anfora! di! piccole!dimensioni.172!(Fig.!135)!Come!per!il!caso!appena!citato,!un’altra!evidenza!che!potrebbe!essere!legata!all’occupazione!che!aveva!svolto!in!vita!il!defunto!si!riflette!nella!deposizione!delle!armi,!i!cui!resti,!anche!se!esigui,! rimandano! in! particolare! alla! presenza! di! arcieri.173!(Fig.! 136)! Lo! stanziamento! di!guerrieri! nel! sito! era! stata! ipotizzata! già! a! causa! delle! ! raffigurazioni! di! guerrieri!precedentemente! citati! per! la! tomba! di! Ny_ankh_Pepy! di! XII! dinastia.174!Inoltre,! anche! la!grande! quantità! di! frammenti! di! pelli! o! resti! di! tessuti,! ritrovati! in! quest’area,! è! servita! a!indicare!un!ulteriore!ambito!lavorativo!caratteristico!per!questo!gruppo!etnico,!che!sembrano!specializzati!nell’uso!di!questi!materiali!per!la!produzione!di!vari!oggetti!e!indumenti.175!Come!è! stato! già! notato,! non! sono! rari! i! ritrovamenti! di! decorazioni! relativi! a! questi! oggetti,! in!particolare! è! largamente! attestato! l’uso!delle! perline.!Queste,! essendo! i! più!diffusi! elementi!decorativi,! sono! state! ritrovate! anche! come! parte! degli! ornamenti! personali,! realizzate! con!diverse!forme!e!materiali!(uova!di!struzzo,!faience,!conchiglie!o!gemme).176!(Fig.!138)!Nonostante!le!numerose!informazioni!sul!gruppo!etnico!presente!in!quest’area,!per!proporre!una!datazione!piuttosto!attendibile! gli! studiosi! si! sono!basati!principalmente! sulle! tipologie!ceramiche!egiziane!che!sembrano!rimandare!alla!XIII!dinastia.177!
9.2.3.2. Interpretazione)dei)dati)Le!aree!definite!HK21A!e!HK43!hanno!presentato!numerosi!elementi!caratteristici!del!gruppo!pangravi,!tali!da!poter!supporre!una!loro!presenza!in!queste!zone!di!Hierakonpolis.!Tuttavia,!i!due!cimiteri,!pur!appartenendo!allo!stesso!gruppo!etnico,! !presentano!tuttavia!delle!marcate!differenze;! la!prima! ! ad!evidenziarsi! agli! studiosi! è! stata! la! ! ricchezza!presente!nei!due! siti,!!assai!più!evidente!nell’area!HK47,!anche!se!va!osservato!che! la!ceramica! in!HK21A!è!di!alta!qualità.178!Inoltre! la! datazione! non! sembrerebbe! coincidere! poiché! l’area! HK21A! presenta!elementi! databili! al! Secondo! Periodo! Intermedio! inoltrato,!mentre! HK47! sembra! originarsi!con!la!fine!del!Medio!Regno_XIII!dinastia.179!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!172!Giuliani!2006b,!p.!226;!Friedman!2001,!p.!35.!173!Friedman!2001,!p.!36.!174!Friedman!2007,!p.!62.!175!Jonas!2001,!pp.!38_39.!176!Friedman!2001,!p.!36.!177!Giuliani!2001b,!p.!43.!178!Firedman!2001,!p.!37.!179!http://www.hierakonpolis_online.org/index.php/explore_the_nubian_cemeteries!!
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Dall’analisi!generale!delle!due!necropoli!non!è!ancora!stato!chiarito!se!gli!individui!si!fossero!stanziati! stabilmente! nel! sito! oppure! se! i! resti! presenti! appartenessero! a! gruppi! nomadi! di!pastori! o! a!mercenari;! l’unico! elemento! che! ha! fornito!maggiori! informazioni! a! riguardo,! è!stato!il!ritrovamento!di!sepolture!di!bambini!che!rimanderebbe!quindi!alla!presenza!di!gruppi!familiari;! quest’aspetto! ha! indirizzato! gli! studiosi! verso! l’ipotesi! più! probabile! dello!stanziamento.180)! Il! gruppo! in! questione,! come! nel! caso! degli! individui! stanziati! nell’area!HK27C! dello! stesso! sito,! è! stato! oggetto! anche! di! studi! antropologici! tramite! l’analisi! dei!defunti!seppelliti!nelle!due!aree!HK21A!e!HK47.!Queste!indagini!hanno!portato!gli!studiosi!ad!ipotizzare! lo! svolgimento!di!un’attività!militare!per!gli! individui! in!questione,! essendo!state!evidenziate!!alcune!caratteristiche!frequenti!quali!la!giovane!età!degli!uomini!(!17!–!25!anni!),!la! loro! forte! corporatura! e! un’altezza! media! di! 178cm. 181 !Per! mezzo! delle! analisi!antropologiche! è! stato! inoltre! possibile! fornire! l’ennesima! prova! dell’esistenza! di! una!distinzione! reale! tra! gli! individui! del! gruppo! C! e! quelli! pangrave. 182!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!180!Friedman!2001,!p.!37.!181!Friedman!2001,!p.!37.!182!Friedman!2001,!p.!38.!
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9. Analisi)degli)elementi)etnici)nella)cultura)materiale)nubiana)in)Egitto)Per!attenersi!ai!limiti!imposti!in!questo!studio,!verranno!di!seguito!analizzati,!attraverso!confronti!attendibili,!i!tratti!etnici!nubiani!suddividendoli!in!gruppo!C!e!Pangrave.!!I!confronti!per!il!gruppo!C!interesseranno!principalmente!le!evidenze!archeologiche!riscontrate!nei!territori!originari,!quindi!in!siti!della!Bassa!Nubia.!Per!il!gruppo!pangrave,!non!essendo!ancora!confermata!la!provenienza,!sono!stati!presi!in!considerazione!principalmente!siti!nubiani!che!presentavano!evidenze!di!questo!gruppo!prive!di!influenze!esterne!e!che!quindi!sembrano!mostrare!i!reali!tratti!caratteristici!del!gruppo.!Lo!studio!dei!marker!etnici!ha!interessato!soprattutto!i!contesti!funerari,!a!causa!del!basso!numero!di!evidenze!etniche!provenienti!da!altri!contesti.!Ciò!sembra!comunque!sufficiente!per!definire!l’identità!etnica!poiché!gli!elementi!peculiari!del!gruppo!sono!piuttosto!ricorrenti!e!facilmente!individuabili.!
9.1. Il)gruppo)C)
9.1.1. Contesto)abitativo)
9.1.1.1. Ceramica)L’analisi!approfondita!delle!tipologie!ceramiche!sarà!trattata!per!i!contesti!funerari,!poiché!sono!presenti!maggiori!informazioni.!Di!seguito!saranno!comunque!date!delle!indicazioni!sulle!classi!ceramiche!presenti!negli!esigui!contesti!domestici!considerati!in!questo!studio.!La!ceramica!presente!generalmente!nelle!aree!abitative!consiste!in!coppe!emisferiche!o!globulari!con!una!semplice!decorazione,!oppure!necked&jar!di!piccole!e!grandi!dimensioni!spesso!accompagnate!da!anfore!di!natura!egiziana.1!!In!territorio!egiziano!le!prime!fasi!della!ceramica!prodotta!dal!gruppo!C!si!manifestano!in!particolar!modo!negli!strati!del!sito!di!Elefantina!che!risalgono!alla!fine!dell’Antico!Regno.!Le!caratteristiche!manifestate!la!ricollegano!alla!ceramica!presente!anche!nella!Bassa!Nubia,!indicando!così!Elefantina!come!una!probabile!zona!d’insediamento!per!i!primi!nubiani!del!gruppo!in!questione.2!Dalla!ceramica!illustrata!nell’articolo!di!Seidlmayer3!si!nota!la!presenza!di!coppe!blacktopped!che!viene!ricollegata!alla!ceramica!prodotta!in!siti!nubiani!come!Aniba!o!Sayala.4!(Fig.!139)!Oltre!a!questa!tipologia,!sono!stati!trovati!anche!frammenti!che!mostrano!il!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Bietak!1986,!pp.!119W120.!2!Raue!2008a,!p.!22.!3!Seidlmayer!1991,!pp.!338W350.!4!Seidlmayer!1991,!pp.!344W345.!
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trattamento!definito!Polished&Incised&Ware,!che!presenta!una!lucidatura!esterna!e!decorazione!incisa,!la!cui!tecnica!era!già!attestata!in!siti!nubiani!come!Sayala!e!Faras.5!(Fig.!140!aWbWc)!
9.1.2. Contesto)funerario)
9.1.2.1. Architettura)Le!sepolture!degli!appartenenti!al!gruppo!C!si!riconoscono!(quando!i!resti!archeologici!ancora!lo!permettono)!per!la!presenza!di!una!sovrastruttura!al!di!sopra!della!tomba!a!fossa,!definita!spesso!dagli!studiosi!come!un!tumulo.!Questo!consisteva!il!più!delle!volte!in!un!circolo!di!pietra!(Fig.!141)!o,!meno!frequentemente,!in!altri!tipi!di!costruzioni!(Fig.!142).!Generalmente!le!sovrastrutture!erano!riempite!di!pietrisco!all’interno!e!il!loro!aspetto!variò!con!il!passare!del!tempo:!all’inizio!erano!di!piccole!dimensioni!ma!accurate!nella!realizzazione;!in!seguito!aumentarono!le!dimensioni!a!scapito!della!precisione!costruttiva.!Inoltre,!nella!fase!finale,!cambiarono!la!forma!originaria!circolare!in!una!rettangolare.6!Chiari!esempi!per!questa!pratica!funeraria!provengono!dai!siti!delle!regioni!della!Bassa!Nubia,!in!particolare!la!zona!ispezionata!dalla!Scandinavian!Joint!Expedition!(SJE)!nella!zona!dello!Wadi!Halfa!e!la!regione!di!Sayala!studiata!da!Bietak!.7!(Fig.!143)!Nel!sito!egiziano!di!Hierakonpolis!si!notano!numerosi!resti!di!sovrastrutture!che,!nonostante!la!probabile!influenza!egiziana!dimostrata!dall’uso!dei!mattoni!in!argilla,!mostrano!comunque!una!tradizione!che!rimanda!al!gruppo!C.8!(Fig.!144)!Le!sovrastrutture!servivano!probabilmente!a!segnalare!e/o!proteggere!le!sepolture!poste!al!di!sotto.!Queste!erano!costituite!da!tombe!a!fossa!poco!profonde,!destinate!all’inumazione!singola.9!La!fossa!poteva!avere!forma!ovale/rotonda!o!squadrata/rettangolare!(Fig.!145)!(soprattutto!per!le!fasi!influenzate!dalla!cultura!egiziana)!e!aveva!lo!stesso!orientamento!della!sepoltura,!che!secondo!Bietak!era!legato!all’andamento!del!Nilo.10!Queste!caratteristiche!etniche!sono!evidenti!anche!ad!una!visione!superficiale!dei!resti!archeologici!della!zona!HK27C!di!Hierakonpolis11!così!come!nei!siti!propriamente!nubiani!come!a!Serra!est!nel!cimitero!179.12!(Fig.!146!aWb)!!
9.1.2.2. Usi)e)costumi)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Seidlmayer!1991,!pp.!343W344.!6!Trigger!1976,!p.!150.!7!Bietak!1966,!p.!21;!SäveWSöderbergh!1989,!vol.I,!p.!7.!8!Friedman!2007,!p.!59.!9!Bietak!1986,!p.!119.!10!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!8.!11!Friedman!2007,!p.!57.!12!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!205.!
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Come!è!stato!riscontrato!per!altri!gruppi!etnici,!anche!il!gruppo!C!esibisce!pubblicamente!la!propria!etnicità!per!mezzo!dei!rituali!svolti!nel!momento!della!deposizione!del!defunto.!Ciò!è!stato!ipotizzato!per!mezzo!del!ritrovamento!di!ceramica!(sia!egiziana!che!nubiana)!deposta!all’esterno!della!sepoltura,!nei!pressi!della!sua!sovrastruttura,!in!particolare!dal!sito!di!Hierakonpolis.13!Questa!pratica!trova!comunque!numerosi!confronti!in!Nubia,!come!è!stato!evidenziato!dalle!indagini!archeologiche!di!siti!quali!Adindan!che,!accanto!alle!sovrastrutture,!hanno!mostrato!i!resti!delle!classiche!tipologie!ceramiche!del!gruppo!C.14!(Fig.!147!aWb)!A!tal!proposito,!Giuliani!in!particolare!riporta!dei!casi!singolari!provenienti!dal!cimitero!HK27C!di!Hierakonpolis,!in!cui,!nei!pressi!di!alcune!sepolture,!sono!state!trovate!delle!coppe,!oppure!frammenti!di!queste,!poste!sottosopra.!Ciò!dava!quasi!l’impressione!che!la!ceramica!di!fattura!nubiana!potesse!aver!avuto!uno!scopo!rituale!più!che!un!uso!funzionale!nella!vita!quotidiana.15!Inoltre,!in!sporadici!casi,!sono!stati!trovati,!accanto!alle!offerte!di!vasi!in!ceramica,!macchie!di!cenere!e!frammenti!ceramici!bruciati,!probabilmente!in!seguito!a!riti!funerari.16!Oltre!alle!pratiche!legate!all’uso!di!ceramica,!i!nubiani!del!gruppo!C!sembra!che!abbiano!dato!una!considerevole!importanza!anche!alla!deposizione!di!ossa!animali,!prediligendo!corna!o!crani!di!bovini!e!caprovini.!Ciò!non!si!riscontra!solo!in!contesti!funerari!nubiani,!come!nel!sito!di!Adindan17!o!Serra!est18!!ma!anche!in!siti!egiziani!quali!Kubaniya.19!!(Fig.!148)!Questa!pratica!ricorda!le!deposizioni!di!crani!attestate!per!il!gruppo!pangrave,!in!cui!spesso!gli!oggetti!erano!caratterizzati!anche!da!una!singolare!decorazione!pittorica!che!sembra!avere!una!particolare!simbologia.20!Bietak,!a!tal!proposito,!ha!interpretato!questa!somiglianza!come!il!risultato!delle!interazioni!tra!gruppo!C!e!gruppi!pangrave,!da!non!confondere!con!le!pratiche!attestate!per!il!gruppo!di!Kerma.21!Queste,!infatti,!presentavano!un!numero!di!gran!lunga!maggiore!di!bucrani!posti!attorno!alle!sepolture;!tuttavia!il!rituale!funerario!aveva!un!aspetto!simile!a!quelli!precedentemente!citati!e!!probabilmente!finalità!analoghe.!Nonostante!non!sia!stato!ancora!chiarito!quale!fosse!lo!scopo!di!questa!pratica,!è!stato!proposto!che!la!deposizione!di!crani!animali!potesse!essere!l’esito!di!banchetti!funerari!e!al!tempo!stesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!Friedman!2007,!p.!57.!14!Williams!1983,!p.!4.!15!Giuliani!2001b,!p.!40.!16!Friedman!2007,!p.!58.!17!Williams!1983,!p.!79.!18!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!205W208.!19!vd.supra.!20!vd.infra!21!Bietak!1986,!p.!121!
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avere!un!valore!simbolico,!come!nel!caso!delle!sepolture!di!Kerma!in!cui!sembrerebbero!rappresentare!l’alto!status!sociale!del!defunto.22!Un!ulteriore!pratica!funeraria!che!sembra!caratterizzare!il!gruppo!C!si!osserva,!infine,!nella!deposizione!del!defunto,!posto!in!posizione!contratta!sul!fianco!destro!con!orientamento!estWovest,!la!testa!ad!est!e!il!viso!rivolto!verso!nord.23!Alla!fine!del!Medio!Regno!si!nota!però!un!cambiamento!nei!costumi,!l’orientamento!del!corpo!è!nordWsud,!con!la!testa!a!nord!e!generalmente!rivolta!verso!ovest.24!
9.1.2.3. Corredo)funerario)Tradizionalmente!all’interno!delle!tombe!di!individui!appartenenti!al!gruppo!C!erano!deposti!piccoli!vasi!e!oggetti!personali!come!specchi,!ornamenti!e!utensili!per!la!toilette.25!Inoltre,!grazie!alle!favorevoli!condizioni!ambientali!di!alcuni!siti,!è!stato!possibile!individuare!l’uso!caratteristico!nubiano,!attribuibile!in!particolar!modo!al!gruppo!etnico!in!questione,!di!indumenti!e!oggetti!in!pelle,!che!dimostra!anche!la!loro!particolare!abilità!nella!sua!lavorazione.!Gli!esempi!per!la!Nubia!sono!numerosi,!come!è!stato!evidenziato!nell’area!indagata!dalla!SJE,26!ma!provengono!reperti!di!notevole!importanza!anche!dal!territorio!egiziano!e!dal!sito!di!Hierakonpolis!in!particolare.27!A!ciò!risulta!interessante!affiancare!i!confronti!esistenti!con!gli!oggetti!prodotti!dal!gruppo!pangrave,!ad!esempio!dal!sito!di!Balabish,28!dimostrando!come!questa!sia!una!tradizione!diffusa!considerevolmente!nel!mondo!nubiano.29!!!La!maggior!parte!dei!frammenti!di!pelle!sopravvissuti!appartenevano!a!indumenti,!cinture!o!sandali;!in!particolare,!nella!tomba!52!del!cimitero!HK27C!!di!Hierakonpolis,30!è!stata!ritrovata!una!gonna!formata!da!una!serie!di!strisce!di!pelle!con!tracce!di!colore,!che!sembra!rifarsi!all’indumento!indossato!da!una!donna!nubiana!rappresentata!in!un!rilievo!datato!alla!XVIII!dinastia!nella!tomba!di!Huy!(TT40).31!(Fig.!149)!Questi!oggetti!potevano!anche!presentare!decorazioni!rese!per!mezzo!dell’uso!di!perline,!come!si!nota!nei!resti!di!una!decorazione!di!elementi!in!pelle!proveniente!dalla!necropoli!97!di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!Manzo!2007,!p.!100;!Chaix,!Dubosson,!Honegger!2012,!pp.!207W209.!23!Trigger!1976,!p.!49;!Bietak!1986,!p.!119.!24!Bietak!1986,!p.!121.!25!Bietak!1986,!p.!119.!26!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I!pp.!131W134.!27!Friedman!2007,!p.!60.!28!Wainwright!1920,!pp.!24W29.!29!Friedman!2004,!p.!47.!30!Friedman!2007,!p.!60.!31!Davies!e!Gardiner!1926.!
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Ashkeit32o!dalla!necropoli!T!di!Adindan,33!che!trovano!un!chiaro!confronto!in!una!fascia!in!pelle!dalla!tomba!18!del!cimitero!HK27C!di!Hierakonpolis.34!(Fig.!150!aWbWc)!Un!diverso!tipo!di!indumento!è!stato!ritrovato,!purtroppo!in!frammenti,!nella!tomba!9!del!cimitero!HK27C;35!questo!ha!una!fattura!molto!particolare!poiché!è!caratterizzato!da!piccoli!fori!rettangolari!che!richiamano!i!casi!presenti!in!sepolture!nubiane,!come!quelle!dalla!zona!97!del!sito!di!Ashkeit.36!(Fig.!151!aWb)!Probabilmente!i!frammenti!avrebbero!dovuto!costituire!il!classico!perizoma!nubiano,!che!trova!un!riscontro!iconografico!ad!esempio!nel!rilievo!più!tardo!proveniente!dalla!tomba!di!Rekhmira!in!cui!i!nubiani!indossano!questi!tipici!indumenti.!!(Fig.!152)!E’!interessante!a!questo!proposito!osservare!le!somiglianze!presenti!anche!con!i!frammenti!riportati!nella!pubblicazione!del!sito!di!Balabish!da!Wainwright;!questi!reperti,!nonostante!siano!stati!interpretati!di!fattura!pangrave,!risultano!avere!chiaramente!un’origine!comune.37!(Fig.!153)!I!reperti!che!componevano!il!corredo!funerario!delle!tombe!di!Hierakonpolis!mostrano!vari!tipi!di!produzione!e!materiali,!tra!cui!ostriche!usate!come!contenitori!per!cosmetici,!aghi!in!osso!e!perline!di!diversa!fattura.!Queste!ultime,!in!particolare,!sono!state!trovate!in!grandi!quantità!poiché!rappresentavano!gli!elementi!decorativi!più!comuni,!essendo!usate!non!solo!per!la!produzione!di!gioielli!(bracciali,!collane!o!cavigliere),!ma!applicate!anche!ad!alcuni!tipi!di!oggetti!(come!borse)!e!indumenti.!Il!materiale!utilizzato!per!la!realizzazione!delle!perline!era!principalmente!la!faience!ma!si!differenziavano!per!forma!e!colore,!assumendo!l’aspetto!di!anellini!circolari!o!dischi!piatti!in!invetriatura!blu!o!verde.38!In!particolare,!nella!realizzazione!dei!gioielli,!le!perline!in!faience!spesso!venivano!sostituite!o!affiancate!da!altri!tipi!di!materiali!come!gemme!(corniola!o!granato),!ossa!animali!(corna),!conchiglie!o!frammenti!di!queste.39!Tale!uso!è!ben!attestato!nei!siti!nubiani!che,!infatti,!presentano!una!grande!varietà!di!esemplari40,!(Fig.!154)!così!come!lo!si!ritrova!nei!siti!egiziani!con!tracce!di!stanziamenti!nubiani.!Esemplari!sono!i!ritrovamenti!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis:!nella!tomba!46!gli!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!158W159.!33!Williams!1983,!pp.!65W75.!34!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/2004c.html!!35!Friedman!2004,!pp.!47W49!36!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!158W159.!37!Wainwright!1920,!pp.!28W29!38!Friedman!2001,!p.!32.!39!Friedman!2007,!p.!61.!40!Bietak!1966,!pp.!26W29.!
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ornamenti,!ancora!in&situ,!erano!composti!da!un!bracciale!in!conchiglia!attorno!al!braccio,!una!fila!di!52!perline!di!granato!al!polso!e!un!anello!in!osso.41!(Fig.!156)!E’!stato!inoltre!notato!che!alcuni!materiali!usati!per!le!decorazioni!potevano!avere!anche!altri!scopi;!ad!esempio!determinate!tipologie!di!conchiglie!erano!sfruttate!come!contenitori!per!la!galena!(minerale!usato!per!il!trucco),!come!si!nota!per!un!ritrovamento!della!tomba!22!di!Hierakonpolis!del!cimitero!HK27C!42!o!in!siti!nubiani,!come!nel!sito!di!Adindan!in!numerosi!contesti!funerari.43!(Fig.!157!aWb)!Infine!vi!è!un’ulteriore!classe!di!oggetti!degna!di!nota,!data!la!sua!ricorrenza!in!contesti!del!gruppo!C,!rappresentata!da!aghi!in!osso!che,!non!solo!sono!stati!ritrovati!nei!siti!nubiani,!come!quelli!indagati!dalla!!SJE,44!ma!anche!in!territorio!egiziano,!presso!Hierakonpolis!(tomba!50!e!54).45!(Fig.!158)!9.1.2.4. Ceramica!La!ceramica!presente!nei!contesti!funerari!poteva!essere!deposta!all’esterno!della!struttura!funeraria,!accanto!ad!essa!oppure!seppellita!in!piccole!fosse!nelle!vicinanze;!meno!frequentemente!e!in!quantità!minori,!è!stata!ritrovata!anche!all’interno!della!sepoltura.!Le!forme!più!usate!erano!le!coppe!con!un!diametro!che!variava!dai!10!ai!20!cm,!le!quali!potevano!essere!usate!per!bere!un!liquido!versato!al!loro!interno!da!un!contenitore!più!grande!oppure!venivano!semplicemente!utilizzate!come!contenitori!di!offerte!di!cibo!o!latte.46!I!principali!elementi!distintivi!per!la!ceramica!nubiana,!oltre!alla!sua!produzione!a!mano,47!sono!i!temi!decorativi.!Generalmente!la!decorazione!poteva!essere!costituita!da!una!semplice!lucidatura!o!dall’incisione!di!elementi!caratteristici.!Questi!tendevano!ad!imitare!i!lavori!d’intreccio!e!riproducevano,!in!motivi!molto!fitti,!forme!squadrate,!triangolari!o!a!mezzaluna!concentriche,!che!si!semplificarono!sempre!più!con!il!passare!del!tempo.48!(Fig.!159)!Di!seguito!saranno!analizzate!nel!dettaglio!le!classi!ceramiche!ritrovate!in!contesti!caratterizzati!dal!gruppo!etnico!definito!gruppo!C.!
• Polished&Incised&Ware:!questa!tipologia,!tra!le!più!comuni,!era!caratterizzata!da!una!ceramica!lucidata!e!decorata!con!motivi!incisi.!Le!forme!su!cui!si!effettuava!questo!trattamento!erano!coppe!con!base!rotonda!delle!quali,!con!il!passare!del!tempo,!variò!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!Friedman!2007,!p.!61.!42!Friedman!2004,!p.!51;!2007,!p.!61.!43!Williams!1983,!p.!75.!44!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!130.!45!Friedman!2007,!p.!61.!46!Bietak!1979,!p.!114.!47!Bietak!1979,!p.!111.!48!Bietak!1986,!p.!119.!
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corpo!da!emisferico!a!globulare.!La!caratteristica!distintiva!si!trova!nella!decorazione!che,!incisa!sulla!superfice!esterna,!spesso!non!si!limitava!al!corpo!del!vaso!ma!poteva!interessare!anche!l’orlo.!Data!la!forma!e!le!dimensioni,!gli!studiosi!hanno!ipotizzato!che!queste!coppe!fossero!usate!per!contenere!esigue!quantità!di!liquidi!che!poi!venivano!bevuti.49!Inoltre,!questa!tipologia!ceramica!poteva!presentare!una!colorazione!rossa!(red&incised)!o!nera!(black&incised),!in!particolare!la!coppa!black&incised!presentava!una!colorazione!scura!prodotta!da!un!particolare!processo!di!cottura!e!una!decorazione!incisa!all’esterno.!Con!il!passare!del!tempo!si!nota!un’evoluzione!della!forma,!tendendo!questa!a!restringersi!e!a!diventare!più!profonda.50!!Questa!ceramica!è!diffusa!in!grandi!quantità!nel!mondo!nubiano!e!presenta!numerosi!motivi!decorativi,!tra!cui!quello!a!ritzmuster,&chevrons,&a!scacchiera.51!Le!stesse!caratteristiche!sembrano!manifestarsi!nei!siti!egiziani!che!presentano!gruppi!etnici!immigrati;!sia!a!Hierakonpolis!che!a!Kubaniya,!ad!esempio,!sulla!base!dei!frammenti!ceramici(provenienti!soprattutto!dalla!zona!sud!dell’area!cimiteriale!HK27C)!sembrano!essere!attestati!i!tipici!motivi!triangolari!e!altri!elementi!geometrici.52!(Fig.!160!aWb);!(Fig.!161!aWb);!(Fig!162!aWb);!(Fig!163!aWb)!
• Ceramica!blacktopped:!comune!come!la!precedente,!si!distingue!per!il!particolare!trattamento;!la!superfice!veniva,!infatti,!lucidata!su!entrambi!i!lati,!dopo!l’applicazione!di!ocra!rossa;!tuttavia!la!caratteristica!principale!consisteva!nella!diversa!colorazione!della!parte!superiore!del!contenitore!che,!attraverso!un!particolare!processo!di!cottura,!gli!dava!una!colorazione!scura.!Questa!tipologia!si!trovava!principalmente!in!coppe!emisferiche!con!base!arrotondata!e!di!diverse!dimensioni.53!Dagli!esemplari!provenienti!dai!siti!nubiani54!si!può!passare!a!quelli!esistenti!nei!siti!egiziani!senza!trovare!grandi!differenze.!(Fig.!164!aWbWc)!!Anche!se!è!raro!trovare!una!decorazione!incisa,!vi!sono!comunque!casi!che!mostrano!motivi!triangolari!impressi,55!esempi!di!queste!particolari!decorazioni!si!riscontrano!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49!Bietak!1979,!pp.!118W119,!121.!50!Hafsaas!2007,!p.!166.!51!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!34W42;!p.!47.!52!Bietak!1968,!p.!37;!Giuliani!2004,!p.!53.!53!Bietak!1979,!pp.!115W118.!54!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!48.!55!Bietak!1979,!p.!118.!
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anche!in!siti!egiziani!come!a!Hierakonpolis!da!cui!proviene!una!coppa!blacktopped!con!una!decorazione!a!puntini!impressa!sull’orlo!superiore.56!(Fig.!165!aWb)!Il!costume!funerario!nubiano!poteva!prevedere!anche!l’offerta!di!anfore,!la!cui!deposizione!spesso!avveniva!all’esterno!della!sepoltura.!Questa!pratica,!attestata!in!siti!della!Bassa!Nubia,!come!è!stato!osservato!ad!Adindan,57!!ricorre!anche!in!siti!egiziani!come!nei!casi!registrati!a!Hierakonpolis.58!In!particolare!la!classe!ceramica!che!risulta!più!frequente!nei!casi!esaminati!in!questo!studio!risulta!essere!la!necked&jar.!
• Necked&jar:!questa!forma!ceramica!è!così!definita!poiché!il!vaso!dal!corpo!globulare!presentava!un!collo!piuttosto!stretto.!I!contesti!di!rinvenimento,!soprattutto!in!area!nubiana,!sono!principalmente!domestici,!ma!non!mancano!casi!di!ritrovamenti!in!ambito!funerario.59!Questa!classe!ceramica!si!può!presentare!con!una!decorazione!piuttosto!grezza!o!semplicemente!senza!di!essa.60!(Fig.!166)!Tra!i!frammenti!di!necked&jar!provenienti!da!sepolture!del!gruppo!C!di!Hierakonpolis,!e!decorate!con!motivi!incisi,!si!ricorda!in!particolare!un!esempio!di!cosiddetta!milk&jar,!proveniente!dalla!tomba!5!dell’area!HK27C,!che!presentava!riproduzioni!di!bovini.61!La!sua!fattura!piuttosto!grezza!la!ricollega!ai!numerosi!altri!casi!ritrovati!in!siti!nubiani,62!come!nel!caso!della!sepoltura!179!presso!Serra!Est.63!Da!questo!sito,!infatti,!provengono!numerosi!frammenti!di!questa!classe!ceramica,!tra!i!quali!spicca!anche!un!esempio!decorato!con!riproduzione!di!bovini.64!(Fig.!167)!
9.1.3. Tratti)etnici)caratteristici)Bisogna!infine!approfondire!alcuni!aspetti!dei!tratti!etnici!che!raramente!trovano!riscontro!nelle!indagini!archeologiche!ma!che,!grazie!alle!particolari!condizioni!ambientali!presenti!a!Hierakonpolis,!è!stato!possibile!osservare!nel!gruppo!C.!!In!particolare,!sono!state!individuate!alcune!peculiarità!nell’acconciatura!e!nei!tatuaggi,!conservatisi!in!sporadiche!sepolture,!la!cui!etnicità!è!evidente!e!verificabile!per!mezzo!dell’iconografia!dei!nubiani!utilizzata!nelle!raffigurazioni!egiziane.!Da!queste,!infatti,!si!nota!che!uno!degli!elementi!che!componeva!la!figura!stereotipata!del!nubiano!era!proprio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56!Giuliani!2004,!p.!53.!57!Williams!1983,!pp.!49W51.!58!Friedman!2007,!p.!61.!59!Hafsaas!2007,!pp.!167W168.!60!Bietak!1979,!pp.!124W125.!61!Friedman!2001,!p.!32.!62!Giuliani!2001b,!p.!40.!63!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!205.!64!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!45W46.!
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l’acconciatura.!Dall’indagine!archeologica!della!tomba!58!e!41!(nell’area!HK27C!di!Hierakonpolis),!sono!emerse!delle!capigliature!composte!da!trecce!annodate!(Fig.!168),!simili!a!quelle!portate!dagli!individui!delle!raffigurazioni!nella!già!citata!tomba!di!Huy!(TT40).65!Inoltre,!nella!tomba!9!dello!stesso!sito,!la!conservazione!dei!tessuti!molli!della!defunta!ha!permesso!l’individuazione!di!diversi!tatuaggi;!questi!erano!formati!da!una!serie!di!puntini!e!linee,!posti!in!varie!parti!del!corpo!e!probabilmente!simmetrici.66!!(Fig.!169)!Sebbene!i!ritrovamenti!di!questo!tipo!non!siano!numerosi,!diversi!confronti!provengono!sia!da!contesti!culturalmente!nubiani!che!da!quelli!egiziani.!Nelle!zone!nubiane!sono!stati!ritrovati!alcuni!individui!che!presentavano!evidenze!che!rimandavano!a!queste!pratiche,67!in!particolare!si!può!citare!la!scoperta!avvenuta!nella!sepoltura!271!(cimitero!110)!del!villaggio!di!Kubban!di!una!mummia!appartenuta!ad!una!donna!del!gruppo!C.68!Per!quanto!riguarda!i!casi!egiziani!è!possibile!individuare!validi!confronti!non!solo!su!casi!simili!di!mummie!che!conservavano!ancora!tatuaggi!sul!corpo,!ma!anche!per!mezzo!delle!analisi!iconografiche!di!determinati!oggetti.!Uno!dei!casi!esemplari!di!conservazione!di!tatuaggi!su!mummie!proviene!da!Deir!elWBahari!e!si!data!al!Medio!Regno.!Questi!corpi!presentavano!tatuaggi!aniconici,!simili!ai!precedenti,!e!si!ritiene!che!fossero!appartenuti!a!donne,!forse!ballerine,!associate!culto!di!Hathor;!inoltre,!secondo!le!interpretazioni!di!alcuni!studiosi,!tra!i!quali!Bianchi,!69!potrebbero!essere!connesse!al!mondo!nubiano!considerando!il!numero!maggiore!di!questo!tipo!di!confronti!sul!territorio!nubiano.!Morris,!a!tal!proposito,!aggiunge!che!tale!somiglianza!di!tatuaggi!potrebbe!non!essere!una!coincidenza,!considerando!che!presso!il!tempio!di!Hathor!a!Deir!elWBahari!poteva!essere!messo!in!scena!l’episodio!del!mito!di!Hathor!in!cui!si!descrive!l’arrivo!della!dea!che!dalla!Nubia!era!tornata!in!Egitto;!con!questa!interpretazione,!l’uso!di!donne!nubiane!per!tale!esibizione!risulta!particolarmente!appropriato.70!!Interessanti!confronti!iconografici!provengono!dalla!decorazione!riprodotta!sulle!figurine!di!fertilità!e!le!paddle&dolls,!entrambi!oggetti!simbolici!che!rimandano!al!concetto!di!fertilità!e!rinascita;!i!motivi!decorativi!e!le!posizioni!di!questi!sono!particolarmente!simili!a!quelli!usati!per!i!tatuaggi.!A!ciò!si!aggiungono!diverse!raffigurazioni!di!ballerine!che!mostrano!sulla!pelle!elementi!decorativi,!interpretati!come!tatuaggi,!simili!a!quelli!presenti!sulle!mummie!appena!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65!Friedman!2007,!p.!61.!66!Friedman!2004,!p.!47.!67!Tassie!2009,!p.!90.!68!Firth!1927,!p.!54.!69!Bianchi!1986,!p.!145.!70!Morris!2011,!pp.!80W81.!
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citate.71!Ad!esempio!in!un!caso!di!epoca!ramesside!di!una!raffigurazione!su!un!ostracon!si!osserva!la!scena!di!una!ballerina!che,!non!solo!indossa!un!indumento!che!richiama!quello!ritrovato!a!Hierakonpolis,!ma!è!caratterizzata!anche!diversi!tatuaggi!!resi!alla!stessa!maniera!dei!precedenti.!(Fig.!170)!La!decorazione!permanente!del!corpo!che!si!esprime!nei!tatuaggi!è!una!pratica!che!ha!scopi!simbolici!e!psicologici.!Ciò!può!servire!ad!esprimere!e!rinforzare!le!relazioni!sociali!del!gruppo!etnico!d’appartenenza,!come!gli!altri!elementi!etnici!che!si!esprimono!negli!usi!e!costumi.72!Inoltre,!nel!mondo!egiziano,!questa!pratica!sembra!riguardare!principalmente!la!fertilità!e!il!parto,!collegandosi!spesso!con!la!venerazione!della!dea!Hathor.73!L’origine!dell’uso!di!questa!pratica!in!Egitto!è!ancora!dubbia,!anche!se!alcune!ipotesi!la!indicano!come!il!prodotto!di!un’influenza!nubiana!(in!particolare!del!gruppo!C),!poiché!la!pratica!sembra!assente!in!territorio!egiziano!nelle!epoche!precedenti!al!Medio!Regno.74!Questo!avvalorerebbe!ancor!più!l’ipotesi!che!i!tatuaggi!potrebbero!essere!considerati!identificativi!per!gli!individui!del!gruppo!C.!
9.2. Il)gruppo)pangrave)
9.2.1. Contesto)abitativo)
9.2.1.1. Architettura)Il!ritrovamento!di!resti!abitativi!che!attestano!la!presenza!di!uno!stanziamento!di!gruppi!etnici!immigrati!è!un!fenomeno!piuttosto!raro,!soprattutto!nei!siti!egiziani.!Per!questa!ragione!il!sito!di!Qau!riveste!una!particolare!importanza,75!poiché,!sulla!base!dei!numerosi!ritrovamenti!archeologici,!è!stato!possibile!ipotizzare!il!probabile!schema!insediativo!del!gruppo!pangrave.!(Fig.!171)!L’individuazione!del!villaggio,!in!posizione!piuttosto!isolata!su!degli!speroni!rocciosi,!si!è!basata!sull’insieme!di!elementi!che!caratterizzano!generalmente!tale!contesto!archeologico:!resti!in!superficie!di!capanne!circolari!o!rettangolari!con!muri!in!fango!o!in!mattoni!di!fango,!spesso!accompagnati!da!resti!di!carbone!e!cenere!nei!pressi!(tracce!di!probabili!focolari)!!e!oggetti!tipici!della!cultura!materiale,!tra!cui!la!ceramica!caratteristica.76!!Lo!stesso!metodo!interpretativo!è!stato!utilizzato!anche!in!Nubia!per!il!processo!identificativo!di!questi!gruppi.!In!siti!come!Maharraqa!sud,!nella!regione!di!Sayala,!Bietak!notò!alcuni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!71!Morris!2011,!pp.!79W83.!72!Rubin!1988.!73!Tassie!2009,!p.!99.!74!Poon!e!Quickenden,!2006,!p.!127.!75!Brunton!1930,!pp.!3W4.!76!Brunton!1930,!pp.!3W4.!
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elementi!che!lo!indussero!a!ipotizzare!la!presenza!di!un!accampamento!del!gruppo!etnico!pangrave,!nonostante!l’assenza!di!abitazioni!o!parti!di!esse.!Questi!elementi!erano!stati!suddivisi!in:!resti!di!12!focolari,!fosse,!depositi!di!pietre,!ossa!animali,!carbone,!insieme!ad!alcune!classi!ceramiche!tipiche!del!gruppo!etnico.77!Oltre!a!questo,!un!caso!quasi!eccezionale!è!rappresentato!dal!sito!di!Abka,!in!cui!i!resti!del!villaggio!sono!stati!interpretati!da!SäveWSöderbergh!come!probabili!accampamenti!del!gruppo!pangrave.78!!In!particolare!è!stata!trovata!un’abitazione!composta!da!tre!stanze,!costruita!in!mattoni!d’argilla!o!pietre,!con!tracce!di!carbone!ad!indicare!i!focolari!al!suo!interno.79!(Fig.!172)!Anche!per!il!sito!in!questione!la!ceramica!è!stata!considerata!un!elemento!distintivo,!utile!per!identificare!il!gruppo!etnico!pangrave,!trattandosi!in!gran!parte!di!black&incised.80!
9.2.1.2. Ceramica)La!ceramica!rinvenuta!con!maggiore!frequenza!nei!villaggi!pangrave!è!la!cosiddetta!black&
incised&(ceramica!di!colore!scuro!caratterizzata!da!decorazione!incisa)!e!la!blacktopped,!la!cui!presenza!è!riscontrata!sia!nei!siti!nubiani!che!in!quelli!egiziani,!e!le!forme!che!presentano!più!frequentemente!queste!particolari!lavorazioni!sono!le!coppe.!(Fig.!173)!Dal!sito!di!Edfu!provengono!casi!rari!di!ceramica!da!cucina;!questa,!di!fattura!piuttosto!grossolana,!presentava!una!decorazione!sulla!superfice!esterna!con!tipici!motivi!a!linee!incrociate,81!la!stessa!che!si!ritrova!in!altri!siti!egiziani!come!Kom!Rabia.82!(Fig.!174!aWb)!Questo!motivo!decorativo!è!tra!i!più!comuni!nel!repertorio!nubiano!e!infatti!lo!si!ritrova!spesso!anche!in!sepolture!pangrave,!in!particolare!dalla!regione!di!Sayala;!Bietak!ha!usato!proprio!il!confronto!con!gli!esemplari!!provenienti!dai!contesti!funerari!per!individuare!la!cultura!materiale!di!individui!appartenenti!al!pangrave!all’interno!di!alcuni!insediamenti!abitativi!nell’area!da!lui!indagata.83!!A!tal!proposito!è!interessante!riportare!i!risultati!degli!studi!del!sito!di!Umm!Mawagir!(situato!nell’oasi!di!Kharga)!che,!oltre!all’analisi!dei!singoli!reperti!ceramici,!hanno!esaminato!anche!!altri!aspetti!dei!contesti!di!rinvenimenti.!In!questo!sito,!infatti,!è!stato!notato!che!la!ceramica!da!cucina!pangrave,!nonostante!abbia!in!questo!caso!una!datazione!leggermente!posteriore!(risalendo!al!Secondo!Periodo!Intermedio),!era!stata!rinvenuta!in!aree!in!cui!erano!presenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77!Bietak!1966,!p.!49.!78!SäveWSöderbergh!vol.!I,!pp.!269W270.!79!SäveWSöderbergh!vol.!I,!pp.!270W271.!80!SäveWSöderbergh!vol.!I,!pp.!89270W271.!81!Ayers!e!Moeller!2012,!p.107.!82!Bourriau!2012,!p.!153.!83!Bietak!1966,!p.!49.!
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anche!frammenti!di!ceramica!da!cucina!egiziana;!quest’aspetto!sembrerebbe!confermare!che!le!pratiche!culinarie!dei!due!gruppi!etnici!erano!differenti!e!prevedevano!anche!l’uso!di!supporti!diversi.84!Risultati!simili!emergono!dagli!studi!effettuati!sui!resti!della!ceramica!da!cucina!ad!Askut;!anche!in!questo!sito!infatti!la!convivenza!di!ceramica!egiziana!e!nubiana,!insieme!a!risultati!delle!analisi!chimiche!dei!residui!organici,!ha!suggerito!a!Smith!l’ipotesi!che!i!due!gruppi!etnici!utilizzassero!pratiche!culinarie!differenti.85!
9.2.2. Contesto)funerario)
9.2.2.1. Architettura)Generalmente!le!aree!sepolcrali!erano!situate!in!zone!isolate,!sia!dagli!insediamenti!che!da!altre!aree!funerarie!quando!ci!si!trovava!in!contesti!multiculturali,!come!è!stato!precedentemente!notato!in!siti!quali!Moalla!o!Hierakonpolis.86!Inoltre!le!modeste!dimensioni!delle!aree!interessate!(ad!eccezione!di!pochi!siti!come!Mostagedda!o!alcune!zone!esaminate!dalla!SJE!in!Nubia)87!fanno!pensare!ad!una!presenza!esigua!di!individui!pangrave,!limitata!a!piccole!comunità!di!nomadi!o!seminomadi!!all’interno!di!società!gestite!da!altri!gruppi!etnici!dominanti!(gruppo!C!o!egiziani,!in!base!all’area!geografica).88!!Il!ritrovamento!di!un!contesto!funerario!pangrave!intatto!è!raro;!è!stato!però!possibile!ipotizzarne!l’aspetto!grazie!ad!alcuni!siti!in!cui!si!sono!conservati!i!resti!di!probabili!sovrastrutture!circolari!in!pietra,!al!di!sotto!delle!quali!vi!era!scavata!la!tomba!a!fossa!dove!veniva!deposto!il!corpo!del!defunto.!89!Questa!caratteristica!sembra!essersi!conservata!maggiormente!nei!siti!nubiani!rispetto!a!quelli!egiziani;!tuttavia!l’elemento!etnico!alla!base!della!sua!costruzione!è!lo!stesso;!infatti,!le!sovrastrutture!ritrovate!da!Bietak!nella!regione!di!Sayala,!in!particolare!dal!cimitero!B90!o!quelle!presenti!nel!sito!di!Aniba,!in!particolare!dal!cimitero!C!(in!cui!il!diametro!dei!circoli!in!pietra!variava!tra!i!230m!e!i!270!m!circa),91!trovano!confronti!nel!raro!caso!attestato!per!l’Egitto!nel!sito!di!Nag!elWQarmila,!nella!zona!WK11;92!(Fig.!175!aWbWc)!qui!la!tomba!9!in!particolare!risulta!essere!la!più!grande!del!settore!finora!esaminato,!mostrando!un!diametro!di!circa!7!m,!inoltre!il!circolo!era!costituito!da!due!linee!concentriche!di!lastre!in!arenaria.!Nonostante!le!dimensioni!esterne,!la!sepoltura!posta!al!di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84!Manassa!2012a,!p.!143.!85!Smith!2003,!p.!119.!86!Vd.supra!87!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!17.!88!Bietak!1986,!p.!124.!89!Bietak!1986,!p.!124.!90!Bietak!1966,!p.!49.!91!Steindorff!1935,!pp.!193W196.!92!Gatto!et!al.!2012,!pp.!85W86.!
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sotto!di!questa!era!piuttosto!piccola!(1,40!m!di!diametro),!composta!da!una!semplice!tomba!a!fossa!circolare,!come!è!tradizionalmente!attestato!per!il!gruppo!etnico!pangrave.93!!
9.2.2.2. Usi)e)costumi)Il!gruppo!pangrave!esprimeva!pubblicamente!l’appartenenza!etnica!attraverso!l’osservazione!!delle!!proprie!tradizioni!funerarie!e!delle!pratiche!ad!esse!connesse!,!riscontrabili!!nei!pressi!dei!loro!contesti!di!sepoltura.!Le!offerte!funerarie!potevano!essere!deposte!con!il!corpo!all’interno!della!sepoltura!o!in!fosse!deposizionali!in!connessione!con!le!sovrastrutture!ed!erano!formate!solitamente!da!contenitori!ceramici!e!crani!e/o!corna!di!animali.94!Questa!pratica,!che!prevedeva!l’uso!di!ossa!animali,!rappresenta!uno!degli!elementi!più!caratteristici!della!cultura!pangrave:!per!la!deposizione!venivano!utilizzate!principalmente!le!parti!frontali!dei!crani!di!capre,!pecore,!bovini!o!gazzelle!dipinte,!decorate!con!motivi!ornamentali!in!rosso,!nero!e!saltuariamente!bianco,!che!riproducevano!puntini!o!linee!a!zig!zag.95!L’usanza!è!ben!attestata!in!Nubia,!ad!esempio!nel!sito!di!Aniba!nel!cimitero!C,!96!e!sono!presenti!alcuni!confronti!anche!in!Egitto,!come!riportava!già!Petrie!per!il!sito!di!Hu.97!(Fig.!176!aWb)!Il!significato!di!questa!pratica!non!è!ancora!chiaro,!ma!Näser!prova!a!dare!un’interpretazione!sulla!base!del!caso!particolare!proveniente!dal!cimitero!3100/3200!di!Mostagedda:!si!tratta!di!un!cranio!di!bue!sul!quale!era!stata!riprodotto!un!uomo!e!un!breve!testo!geroglifico,!mentre!la!scena!era!dominata!dalla!presenza!di!un!paio!di!occhi.!E’!proprio!su!quest’ultimo!aspetto!che!si!basa!la!spiegazione!della!studiosa!che!intuisce,!nella!rappresentazione!degli!occhi,!un!rimando!alla!sfera!della!rigenerazione!del!defunto.!Così!anche!per!i!crani!meno!elaborati,!presenti!in!altri!siti!pangrave,!l’ipotesi!di!un!augurio!di!rinascita!potrebbe!esprimersi!nel!semplice!gesto!decorativo.98!(Fig.!177)!Con!le!stesse!intenzioni,!probabilmente,!veniva!svolto!un!particolare!rituale,!il!cui!significato!sembra!rimandare!proprio!al!concetto!della!rinascita!nell’aldilà.!Ciò!è!stato!dedotto!sulla!base!delle!scoperte,!effettuate!nell’area!HK47!di!Hierakonpolis,!di!alcune!sepolture!in!cui,!sotto!al!defunto!e!posti!sul!fondo!della!fossa,!sono!stati!ritrovati!dei!semi.99!!Anche!con!gli!studi!di!Manassa!(per!il!sito!di!Moalla)!e!di!Friedman!(per!Hierakonpolis)!sono!stati!esposti!altri!esempi!di!come!singoli!ritrovamenti!potevano!rappresentare!particolari!riti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!93!Gatto!et!al.!2012,!p.!86.!94!Bietak!1986,!p.!124;!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!17.!95!Bietak!1986,!p.!124;!Näser!2012,!p.!82.!96!Steindorff!1935,!pp.!193W196.!97!Petrie!1901,!p.!46.!98!Näser!2012,!p.!88.!99!Giuliani!2006b,!p.!224.!
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religiosi;!questi!studiosi,!infatti,!hanno!individuato,!sul!fondo!di!alcune!tombe,!residui!di!cenere!o!resine!che!potrebbero!indicare!una!pratica,!forse!parte!di!un!rituale!di!purificazione,!precedente!alla!deposizione.100!!Le!interpretazioni!dei!resti!archeologici!sono!particolarmente!complesse,!soprattutto!quando!provano!ad!interpretare!il!mondo!religioso!antico!e!le!usanze!ad!esso!connesse.!Bietak,!ad!esempio,!ha!preso!in!considerazione!alcuni!elementi!delle!sepolture!per!spiegare!le!credenze!religiose!del!gruppo!etnico!pangrave;!lo!studioso,!infatti,!esaminando!la!posizione!del!corpo!del!defunto,!che!veniva!deposto!contratto!!sulla!parte!destra,!e!che!poteva!essere!orientato!sia!verso!!nordWsud!,con!la!testa!rivolta!a!ovest,!sia!verso!estWovest,!con!la!testa!rivolta!a!!sud,!ha!ipotizzato!che!questa!non!rispettasse!l’andamento!del!Nilo!(come!poteva!esserlo!per!gli!egiziani),!piuttosto!rimandasse!all’asse!invisibile!intorno!al!quale!ruotano!nel!cielo!notturno!gli!astri!circumpolari.!Infatti,!le!stelle!avevano!sicuramente!un!ruolo!più!importante!nelle!concezioni!religiose!dei!popoli!nomadi!rispetto!al!Nilo.101!Un!ulteriore!elemento!tradizionale!del!gruppo!pangrave!sembra!essere!l’uso!di!elementi!a!protezione!del!corpo!del!defunto.!Nonostante!la!rarità!dei!resti!organici,!grazie!al!particolare!stato!di!conservazione!dei!reperti!di!Hierakonpolis,!Friedman!ha!potuto!descrivere!una!pratica!funeraria!legata!a!tale!scopo!sulla!base!di!un!ritrovamento!nella!tomba!12!dell’area!HK47.!(Fig.!178)!Sul!fondo!della!fossa!vi!era!un!pezzo!di!pelle!animale!e!una!stuoia,!al!di!sopra!della!quale!poteva!essere!stato!deposto!o!avvolto!il!defunto,102!come!già!aveva!osservato!Brunton!per!il!sito!di!Qau103!e!Bietak!per!i!ritrovamenti!in!Nubia.104!!Spesso!la!stuoia!poteva!costituire!la!semplice!base!d’appoggio!o,!posta!al!di!sopra,!la!copertura,!!come!in!alcune!sepolture!di!Moalla!nell’area!H3105!(Fig.!179)!o!a!Hierakonpolis!HK21A.106!Resti!simili!provengono!anche!dalla!Nubia!come!riporta!SäveWSöderbergh!per!la!zona!indagata!dalla!SJE107!e!da!Bietak!per!la!regione!di!Sayala,!in!particolare!dal!cimitero!B.108!(Fig.!180)!E’!possibile!proporre,!inoltre,!confronti!anche!per!i!contesti!funerari!appartenenti!al!gruppo!C;!!infatti!anche!nell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!sono!stati!trovati!sul!fondo!delle!fosse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!Friedman!2001,!pp.!35W36;!Manassa!2012b,!p.121.!101!Bietak!1986,!p.!124.!102!Friedman!2001,!p.!36.!103!Brunton!1930,!p.!6.!104!Bietak!1986,!p.!124.!105!Manassa!2012b,!p.!121.!106!Friedman!2001,!p.!33.!107!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!137.!108!Bietak!1966,!p.!53.!
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frammenti!di!stuoie,109così!come!è!stato!riportato!per!alcune!sepolture!provenienti!dall’area!indagata!dalla!SJE.110!Questo!va!a!confermare!l’ipotesi!che!alcuni!tratti!etnici!potrebbero!essere!il!frutto!di!un’influenza!di!tradizioni!comuni!in!area!nubiana.!!!
9.2.2.3. Corredo)funerario)Il!corredo!funerario,!come!per!gli!altri!gruppi!etnici!finora!considerati,!è!un!elemento!fondamentale!per!l’individuazione!dell’etnicità.!Nel!caso!delle!sepolture!pangrave,!tra!i!pochi!oggetti!caratteristici!che!si!sono!conservati,!particolare!importanza!rivestono!gli!ornamenti!personali!che!rappresentano!gli!elementi!maggiormente!presenti.!Questi!erano!costituiti!principalmente!da!bracciali!formati!da!perline!di!vari!materiali!come!la!faience,!gemme,!frammenti!di!uova!di!struzzo!e!conchiglie!(tra!le!quali!le!conchiglie!del!genere!Nerita,!peculiari!del!gruppo!pangrave,!che!rimandando!all’area!del!Mar!Rosso,!indicato!come!probabile!luogo!d’origine).111!Le!tipologie!delle!perline!sono!numerose!e!in!alcuni!casi!sono!state!catalogate!minuziosamente;!per!i!siti!egiziani!con!presenze!etniche!pangrave!è!possibile!segnalare!la!classificazione!di!Brunton,112!fatta!in!base!ai!ritrovamenti!del!sito!di!Qau!(Fig.!181),!in!cui!si!possono!individuare!numerosi!confronti!nella!divisione!tipologica!effettuata!da!Bietak!per!i!siti!nubiani.113!(Fig.!182)!Con!l’inserimento!di!un!filo!nel!corpo!delle!beads!si!andavano!a!creare!i!tipici!gioielli!(collane!o!bracciali)!del!gruppo!etnico!pangrave.!(Fig.!183)!Particolarmente!caratteristici!del!gruppo!sono,!invece,!i!bracciali!formati!da!placche!rettangolari!di!madreperla,114!elementi!decorativi!dello!stesso!materiale!potevano!anche!costituire!gli!spacers,!così!definiti!poiché!si!potevano!trovare!tra!le!beads!come!elementi!di!divisori.115!Questa!tipologia!di!ornamenti,!infatti,!oltre!ad!essere!frequentemente!presente,!come!riportato!dai!resoconti!di!scavo!di!Friedman!delle!sepolture!dell’area!HK47!di!Hierakonpolis,116!è!stata!rinvenuta!!in!proporzioni!!significative!anche!in!!altri!siti!come!Mostagedda117,!Qau.118!!(Fig.!184!aWb!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!109!Friedman!2007,!p.!60.!110!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!136!111!Bietak!1986,!p.!124;!Bietak!1966,!p.!57.!112!Brunton!1930.!113!Bietak!1966,!pp.!57W61.!114!Näser!2012,!p.!82.!115!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!113.!116!Friedman!2001,!p.!36.!117!Brunton!1937,!p.!114W121.!118!Brunton!1930,!p.!7.!
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Inoltre!dai!siti!egiziani!questi!particolari!ornamenti!trovano!numerosi!confronti!presso!le!regioni!nubiane!come!Sayala119!o!Aniba.120!(Fig.!185!aWb)!Spesso!all’interno!del!corredo!funerario!si!nota!che!ai!tipici!oggetti!pangrave!erano!associati!elementi!egiziani!come!vasi!per!il!kohl,!tavolozze!per!cosmetici!e!macine!in!pietra!.121!I!ritrovamenti!non!sono!numerosi,!ma!risultano!essere!registrati!sia!in!siti!egiziani,!quale!ad!esempio!NagWel!Qarmila,122!che!in!aree!nubiane!come!Sayala.123!!Come!è!stato!riportato!poco!prima,!l’uso!di!elementi!organici!(pelle!o!stuoie)!in!contesti!funerari!rimandando!alle!usanze!pangrave!di!proteggere!il!corpo!del!defunto.!Tuttavia,!il!ritrovamento!all’interno!della!sepoltura!di!ulteriori!frammenti!di!questo!tipo!ha!suggerito!la!possibilità!che!questi!fossero!elementi!di!altri!oggetti!che!avevano!un!utilizzo!diverso.!Probabilmente!le!pratiche!legate!all’uso!della!pelle!per!la!produzione!di!abiti!o!oggetti,!particolarmente!attestate!in!contesti!nubiani,124!vengono!trasferite!al!seguito!delle!migrazioni!anche!in!alcuni!siti!egiziani,!come!Balabish.125!Qui!infatti,!accanto!alla!presenza!di!frammenti!di!pelle,!sono!stati!ritrovati!anche!resti!di!sandali!che!trovano!confronti!attendibili!in!siti!nubiani!come!quelli!della!SJE!(anche!se!la!datazione!sembra!essere!di!poco!posteriore).126!Bisogna!aggiungere!infine!che,!oltre!a!questi!confronti!di!tradizione!chiaramente!pangrave,!è!possibile!trovare!casi!dell’uso!della!pelle!per!la!creazione!di!svariati!oggetti!anche!da!siti!caratterizzati!dalla!presenza!del!gruppo!C,!come!ad!Adindan.127!!(Fig.!186!aWbWc)!Se!il!rinvenimento!di!resti!organici!è!piuttosto!raro,!ancor!di!più!lo!è!quello!di!frammenti!di!pelle!che!presentano!ancora!una!decorazione,!spesso!costituita!da!perline.!Brunton!cita!alcuni!ritrovamenti!per!il!sito!di!Qau,128!ma!gli!esempi!più!significativi!provengono!dal!sito!di!Hierakonpolis,!dove!è!stato!possibile!osservare!questa!particolare!decorazione!di!oggetti!in!pelle!in!particolar!modo!nei!ritrovamenti!fatti!nei!pressi!della!tomba!B5!dell’area!HK47.129!Qui!era!stata!deposta!una!borsa!in!pelle!abbellita!da!perline!cucite!sulla!stessa,!che!davano!vita!ad!un!motivo!policromo!che!ricorda!quelli!riportati!da!Steindorff!per!il!sito!di!Aniba.130!(Fig.!187)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!119!Bietak!1966,!p.!60.!120!Steindorff!1935,!p.!48.!121!Bietak!1986,!p.!124.!122!Gatto!et!al.!2012,!p.!86.!123!Bietak!1966,!p.!55W56.!124!Bietak!1966,!pp.!52W53.!125!Wainwright!1920,!pp.!24W26.!126!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!131W132.!127!Williams!1983,!pp.!70W75.!128!Brunton!1930,!p.!6.!129!Friedman!2001,!p.!36.!130!Steindorff!1935,!pl.!25.!
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Dagli!studi!effettuati!sui!contesti!funerari!pangrave!è!spesso!riportato!che,!all’interno!delle!sepolture,!erano!lasciate!delle!armi!di!tipo!egiziano!(pugnali!e!asce);131!nonostante!ciò,!dai!contesti!considerati!in!questo!studio!(con!un!arco!cronologico!limitato)!questi!ritrovamenti!sono!piuttosto!rari.!Un!caso!da!poter!considerare!proviene!da!Qau!dove,!nella!tomba!5462,!era!stata!ritrovata!una!testa!d’ascia!in!rame,!la!cui!tipologia!sembra!datarla!alla!fine!del!Medio!Regno;132!a!tal!proposito!bisogna!comunque!ricordare!che!le!tombe!considerate!da!Brunton!come!appartenenti!a!individui!pangrave!non!hanno!una!datazione!precisa.!Tuttavia!è!comunque!possibile!osservare!che!il!ritrovamento!di!armi!di!tipo!egiziano!è!avvenuto!anche!in!alcuni!siti!nubiani!con!contesti!funerari!pangrave,!come!nel!sito!di!Toshka!ovest.133!A!ciò!bisogna!aggiungere!che,!come!è!noto!dalle!fonti!testuali!e!da!quelle!iconografiche,!i!nubiani!sono!spesso!rappresentati!come!dei!mercenari!che!impugnano!l’arco.!I!riscontri!archeologici!di!questo!particolare!aspetto!sono!piuttosto!esigui,!ma!in!casi!come!Hierakonpolis!si!possono!individuare!delle!tracce!che!ne!confermano!l’attendibilità:!in!alcune!sepolture!del!cimitero!HK47!sono!stati!ritrovati!frammenti!di!frecce!e!arco,!in!particolare!nella!tomba!5!si!è!conservata!la!parte!terminale!di!3!frecce,!decorate!da!piume!nere!ancora!presenti.134!(Fig.!188)!
9.2.2.4. Ceramica)La!ceramica!che!caratterizzava!i!contesti!funerari!poteva!essere!posizionata!sia!all’esterno!che!!all’interno!delle!tombe.!La!fattura!poteva!essere!di!origine!nubiana!o!egiziana;!quest’ultima,!rappresentata!soprattutto!dalle!anfore!(che!potrebbero!riflettere!una!necessità!di!ceramica!con!forme!chiuse,!non!presenti!per!la!cultura!pangrave)135,!è!presente!nei!contesti!pangrave!non!solo!in!siti!egiziani!come!Hierakonpolis136!ma!anche!in!Nubia,!come!attesta!Bietak!per!il!sito!di!Sayala.137!!La!ceramica!nubiana,!nonostante!sia!uno!degli!elementi!della!cultura!materiale!trovato!più!frequentemente,!presenta!numerose!difficoltà!nella!distinzione!di!marker!etnici!specifici!in!quanto!la!forma,!il!trattamento!della!superficie!e!la!decorazione!!hanno!elementi!comuni!e!simili!nei!diversi!gruppi!etnici!nubiani.138!Un’ulteriore!difficoltà!è!riscontrabile!nella!datazione!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!131!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!17.!132!Brunton!1930,!p.!7.!133!Simpson!1962,!p.!42.!134!Friedman!2001,!p.!36.!135!Giuliani!2001b,!p.!42;!Näser!2012,!p.!82.!136!Giuliani!2001b,!pp.!42W43.!137!Bietak!1966,!pp.!55W56.!138!Giuliani!2006a,!p.!647.!
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per!la!quale,!a!causa!della!brevità!degli!insediamenti!pangrave,!non!è!stato!ancora!possibile!ottenere!un!range!affidabile.!139!Nonostante!ciò!è!stato!possibile!individuare!degli!elementi!etnici!tipici!del!gruppo!pangrave,!principalmente!in!due!ambiti:!nella!decorazione!e!nel!trattamento!della!superfice!del!vaso;!le!altre!caratteristiche!generalmente!considerate!negli!studi!ceramici!sono,!ai!fini!della!caratterizzazione!etnica,!di!minore!interesse!poiché!non!hanno!varietà!distintive:!la!forma!sembra!limitarsi!alla!categoria!delle!forme!aperte,!mentre!la!produzione!è!esclusivamente!a!mano!(quindi!spesso!asimmetriche!con!differenze!nelle!dimensioni).!Con!queste!premesse!Giuliani140!ha!deciso!di!proporre!un!nuovo!criterio!per!l’analisi!della!ceramica!pangrave!che,!tenendo!in!considerazione!i!principali!metodi!di!studio!(come!quello!di!Bietak141!o!Nordström),142!basa!la!distinzione!tipologica!sull’osservazione!dei!trattamenti!delle!superfici!dei!vasi.143!(Tabella)!Applicando!questa!nuova!visione!ai!reperti!rinvenuti!nelle!sepolture!analizzate!in!questo!studio,!è!possibile!riportare!confronti!in!particolare!per!alcune!tipologie:!
• Uncoated&ware:!ceramica!che!non!presenta!rivestimento!esterno!ma!spesso!si!caratterizza!per!mezzo!della!decorazione.!Un!caso!esemplare,!proveniente!dall’area!HK47,!presenta!una!tipica!decorazione!a!linee!incrociate!incisa,!così!come!la!coppa!proveniente!dal!sito!193!indagato!da!SJE!presso!Serra!est.144!(Fig.!189)!
• Blacktopped:!La!ceramica!generalmente!così!definita,!per!Giuliani!si!può!presentare!uncoated!o!red!coated,!con!la!parte!superiore!nettamente!distinta!per!mezzo!del!colore!nero.!Questa!comunque!rimane!la!classe!più!frequente,!sia!nei!siti!nubiani,!come!riporta!Bietak!per!l’area!di!Sayala145o!SäveWSöderbergh!per!l’area!indagata!dalla!SJE146!!che!in!quelli!egiziani,!ad!esempio!nella!necropoli!di!Nag!elWQarmila147!o!Qau.148!(Fig.!190)!Inoltre,!analizzando!il!materiale!ceramico,!è!stato!notato!(sia!in!siti!egiziani!che!nubiani)!l’uso!prettamente!pangrave!!del!cosiddetto!set>off&rim,!cioè!una!linea!incisa!o!impressa!che!corre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!139!Giuliani!2006a,!p.!653.!140!Giuliani!2006a.!141!Bietak!1966;!1968.!142!Nordström!1972.!143!Giuliani!2006a,!pp.647W648!144!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!p.!218.!145!Bietak!1966,!pp.!53W55.!146!SäveWSöderbergh!1989,!vol.!I,!pp.!55W56.!147!Gatto!et!al.!2012,!p.!94.!148!Brunton!1930,!p.!6.!
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lungo!l’orlo!esterno!del!vaso,!distinguendolo!dalle!pareti!dello!stesso.&Giuliani!indica!quest’elemento!come!un!possibile!tratto!etnico!identificativo!per!il!gruppo!in!questione,!perchè!sembra!essere!il!prodotto!di!una!scelta!funzionale!tipica!di!questo!gruppo!di!individui.149!(Fig.!191)!Un!ulteriore!elemento!che!caratterizza!la!ceramica!del!gruppo!pangrave!è!la!decorazione;!la!più!comune!è!realizzata!ad!incisione,!ma!ci!sono!alcuni!casi!in!cui!la!decorazione!è!ottenuta!con!l’uso!della!tecnica!ad!impressione.!I!principali!motivi!decorativi!sono:!motivo!a!spina!di!pesce,!linee!semplici!o!incrociate,!motivi!geometrici!irregolari!riempiti!da!linee,!linee!puntinate!o!a!corda!impresse,!quadranti!riempiti!con!linee!o!altri!motivi.!Queste!decorazioni!si!possono!individuare!non!solo!in!materiali!provenienti!dall’area!nubiana!ma!anche!dalle!zone!egiziane.!150!(Fig.!192!aWbWc)!Infine!vi!è!una!classe!ceramica,!definita!four&horn&dish,!che!sembra!avere!produzione!esclusiva!all’interno!dei!contesti!pangrave!e,!secondo!l’interpretazione!di!Giuliani,!potrebbe!avere!anche!un!particolare!uso!rituale.151!Questa!definizione!infatti!è!applicata!ad!un!tipo!di!piatti!ricavati!solitamente!da!un!semplice!incavo!che,!per!mezzo!della!sua!resa!concava!e!convessa,!crea!una!forma!ondulata!definita!per!questo!a!“corna”!(potevano!essere!due!o!quattro);!il!contenitore!non!ha!anse,!ma!presenta!una!particolare!decorazione!all’interno!e!all’esterno!che!poteva!essere!incisa!o!impressa,!con!motivi!formati!da!fasce!di!linee!parallele!o!a!spina!di!pesce.!152!Nonostante!i!riscontri!di!questa!tipologia!non!siano!numerosi,!sono!registrati!dei!ritrovamenti!da!siti!egiziani,!quali!Hierakonpolis,153!che!consentono!un!confronto!con!quelli!rinvenuti!in!territorio!ad!esempio!nella!necropoli!C!di!Aniba154!a!cui!fa!riferimento!anche!Bietak!nella!descrizione!della!ceramica!caratteristica!pangrave.155!(Fig.!193!aWb)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!149!Giuliani!2006a,!pp.!650W652.!150!Giuliani!2006a,!pp.!652W653.!151!Vd.supra!152!Giuliani!2006b,!pp.!224W225;!Giuliani!2001b,!p.!42.!153!Giuliani!2006b,!pp.!224W225.!154!Steindorff!1935,!p.!195.!155!Bietak!1986,!p.!121.!
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10. Due'casi'di'studio'sulle'fonti'testuali'Il! lavoro! finora! sviluppato! è! stato! impostato! principalmente! sull’analisi! della! cultura!materiale,!intesa!come!strumento!per!la!ricerca!etnica!dei!gruppi!stranieri!stabilitisi!in!Egitto.!Sebbene! la!scelta!dell’uso!di!questa!metodologia!sia!stata!condizionata!dalla!considerazione!che!questo!fosse!un!metodo!più!attendibile!rispetto!all’analisi!delle!sole!fonti!testuali!(per!le!quali! sono! stati! effettuati! già! numerosi! studi), 1 !tuttavia,! l’incrocio! dei! due! metodi!(archeologico! e! filologico)! può! fornire! dei! validi! risultati! e! integrare! le! lacune! originate!dall’indagine!di!un!singolo!ambito.!Poiché!questa!metodologia!non!è!ancora!adeguatamente!utilizzata,! è! stato! deciso! di! illustrare! i! risultati! che! si! potrebbero! ottenere! con! questa,!presentando!due!particolari!casi!di!studio.!In!essi!saranno!analizzate!alcune!fonti!letterarie!ed!epigrafiche!che,!per!mezzo!dell’onomastica,!dell’uso!specifico!di!termini!identificativi!etnici!o!dell’iconografia!ad!esse!associate,!attestano!la!presenza!di!individui!stranieri!all’interno!della!società!egiziana.!
10.1. El3Lahun2!ElILahun!viene!considerato!uno!dei! siti!principali!per!gli! studi! sull’amministrazione!vigente!durante! il!Medio!Regno,!questo!grazie!ai!ritrovamenti!testuali!conservatisi! in#loco.!Da!questi!però!emergono!anche!informazioni!che!danno!un!apporto!considerevole!agli!studi!sull’etnicità!poichè! consentono! di! completare! il! quadro! delle! conoscenze! ricavate! sulla! sola! base!archeologica.3!!
10.1.1. I'papiri'di'El3Lahun'Il!corpus!ieratico!dei!papiri!di!ElILahun,!datato!al!tardo!Medio!Regno!(dagli!inizi!del!regno!di!Sesostri! III! fino! alla! seconda!metà! del! regno! di! Amenemhet! III),4!si! può! suddividere! in! due!gruppi!in!base!alle!informazioni!relative!alla!loro!scoperta,!alla!provenienza!dei!frammenti!e!ai!temi!trattati!al!loro!interno.5!!
• Il!primo!gruppo! fu! trovato!da!W.M.F.!Petrie!durante! le!sue!prime!campagne!di! scavo!presso!il!villaggio!di!Lahun!ed!è!ora!conservato!al!Petrie!Museum.!I!relativi!frammenti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!In!particolare!Schneider!1998,!2003a!2!L’analisi!generale!del!sito!è!presentata!a!p.!3!Vd!supra.!4!Luft!1993,!p.297. 5!Luft!1998,!pp.4I7.!
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vennero! in!parte!pubblicati!da!F.L.Griffith6!e! rianalizzati! recentemente!da!S.!Quirke!e!M.!Collier.7!!I!papiri,!essendo!stati!raccolti!da!diverse!aree!del!villaggio,!trattano!soggetti!piuttosto!eterogenei,!comprendendo!temi!di!natura!legale!e!amministrativa;!a!questi,! inoltre,!si!aggiunge! un! gruppo! ritrovato! durante! gli! scavi! di! Petrie! e! definito! “lot! LV”! i! cui!argomenti! sembrano! appartenere! alla! sfera! templare.! Complessivamente! però! tutti!sembrano!rientrare!nell’ambito!dell’amministrazione!della!città,!di!conseguenza!sono!stati!definiti! i! “papiri!del! villaggio”;! in!questi! ricorre! spesso! il! toponimo!Htp s-n-wsr.t!che!viene!genericamente!considerato!come!il!nome!del!villaggio!di!ElILahun.!8!!
• Il!secondo!gruppo!consiste!nella!raccolta!di!frammenti!acquistati!nel!1899!dal!Museo!di!Berlino,! cui! va! aggiunto! un! papiro,! ritrovato! da! Borchardt,! che! indica! come!provenienza! la! collinetta! di! rifiuti! a! nord! del! tempio,! oltre! le! mura! occidentali! del!villaggio.!!Purtroppo! questo! secondo! corpus! non! è! stato! interamente! pubblicato,! nonostante! il!lavoro!finora!condotto!principalmente!da!Borchardt,9!Scharff,10!KaplonyIHeckel11!e!più!recentemente! da! Luft. 12 !I! contenuti! testuali! di! questo! gruppo! sono! abbastanza!omogenei,! riguardando!soprattutto! l’amministrazione!del!culto! templare! (il!gruppo!è!stato! infatti!denominato!dell’! “archivio!del! tempio”),! in!particolare!si!sono!conservati!numerosi! registri! dei! lavoratori.13!La! somiglianza! dei! temi! trattati! ha! indotto! alcuni!studiosi!addirittura!ad!ipotizzare!che!gran!parte!di!questi!papiri!fossero!stati!redatti!da!un!singolo!scriba,!citato!in!alcuni!testi!come!Horemsaf!(vissuto!tra!il!regno!di!Sesostri!III!e!Amenemhat!III).14!Infine,!un!ulteriore!elemento!che!tende!a!distinguere!questo!gruppo!di!papiri!da!quello!precedente! si! nota! nell’uso! molto! più! frequente! del! toponimo! sxm s-n-wsr.t.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Griffith!1989.!7!Collier!e!Quirke!2002,!2004,!2006.!8!Petrik!2011,!p.!212;!Quirke!1990,!pp.!164I165. 9!Borchardt!1899.!10!Scharff!1924.!11!KaplonyIHeckel!1971.!12!Luft!1982,!1992,!1993,!2006.!13!Quirke!1990,!p.!160.!14!Petrik!2011,!p.!212. 
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L’identificazione! geografica! di! quest’area! è! ancora! dibattuta,15!essendo! stata! indicata!sia!come!luogo!adibito!appositamente!al!culto!di!Sesostri!II,!dove!risiedeva!appunto!il!suo! complesso! funerario,16!sia! come! il! centro! amministrativo! del! villaggio! che! fu!edificato!per!la!costruzione!della!piramide!di!Sesostri!II;17recentemente!è!stato!anche!proposto!che!rappresenti!un!determinato!settore!all’interno!del!villaggio!stesso!di!ElILahun.18!(Fig.!194)!Per! lo! studio! qui! presentato! verranno! analizzate! le! fonti! che! riportano! nomi! di! individui!stranieri! presumibilmente! stanziati! nel! villaggio,! tenendo! però! in! considerazione! le!complicazioni! generate! dalla! standardizzazione! della! pratica! di! registrazione! all’interno! dei!testi,!che!riportava!il!più!delle!volte!il!nome!proprio,!a!cui!spesso!veniva!aggiunto!il!titolo,!la!discendenza! (nomi! dei! genitori)! e! il! soprannome. 19 !(Fig.! 195)! Per! questo! tipo! di!documentazione,!generalmente,!si!tende!ad!usare!l’onomastica!come!mezzo!distintivo!ma,!nel!caso!in!esame,!i!nomi!propri!raramente!sono!risultati!utili!per!la!ricerca!etnica,!poiché!anche!gli!individui!di!origine!straniera!portavano!spesso!nomi!egiziani.!La!distinzione!tra!egiziani!e!stranieri! è! stata! quindi! individuata! principalmente! nell’eventuale! uso! di! un! termine!identificativo!posto!prima!del!nome!proprio:!aAm!(per!gli!asiatici)!20!e!mDAy!(per!i!nubiani).21!Con!queste!premesse!si!procederà!non!solo!all’individuazione!di! individui!asiatici!e!nubiani!presenti!nei!testi!di!Lahun,!ma!si!cercherà!di!ricostruire!i!contesti!sociali!in!cui!gli!stessi!hanno!vissuto.!
10.1.1.1. Gli'asiatici'nei'testi'Tabella1!Il!lavoro!recentemente!svolto!da!Petrik22!risulta!particolarmente!interessante!per!le!finalità!di!questo!studio;!egli,! raggruppando! i! testi!di!Lahun,! finora!pubblicati,! in!cui!vengono!citati!gli!stranieri,!ha!permesso!l’esecuzione!di!diverse!analisi.!!Per! prima! cosa! è! stato! possibile! indicare! orientativamente! il! numero! di! asiatici! registrati,!poichè!il!corpus!conservatosi!non!rappresenta!l’archivio!dei! lavoratori!di!ElILahun!nella!sua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Horváth!2009,!pp.!171I173.!16!Quirke!1990,!pp.!158I159.!17!Luft!1998,!pp.!31I38.!18!Horváth!2009,!pp.!197I199.!19!Luft!1993,!p.!293. 20!Petrik!2011,!p.!213;!Luft!1993,!p.!292. 21!Petrik!2011,!p.!214.!22!Petrik!2011.!
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totalità.! Le! fonti! considerate,! infatti,! sono! rappresentate! da! 33! papiri,! che! coprono! un! arco!temporale! che! va! dagli! inizi! del! regno! di! Sesostri! III! alla! fine! del! Medio! Regno.! Da! questa!analisi!sono!stati!individuati!circa!120!asiatici,!la!cui!percentuale!maggiore!è!maschile!(90%)!mentre! una!minima! parte! era! composta! dalle! donne! (10%),! che! però! sembrano! essere! del!tutto!assenti!dagli!“archivi!del!tempio”.23!Considerando!che!i!papiri!di!Lahun!riportano!principalmente!notizie!riguardanti! i! lavoratori!presenti! nel! sito,! risulta! interessante! approfondire! questo! particolare! aspetto! anche! per! il!gruppo! etnico! in! questione.! Si! può! notare! infatti! che,! anche! per! gli! asiatici,! la! natura! dei!compiti!svolti!varia!in!base!al!gruppo!di!appartenenza!delle!fonti:!nel!cosiddetto!“archivio!del!tempio”!vi! sono!17! fonti! in! cui! gli! stranieri,! citati!nei! registri! templari!o!nelle! lettere,! ! sono!connessi!alle!attività!cultuali!e!al!luogo!identificato!col!toponimo!sxm s-n-wsr.t;!dal!gruppo!dei!“papiri! del! villaggio”! invece! provengono! 16! testi! con! citazioni! di! asiatici,! il! cui! contenuto! è!vario! (resoconti,! documenti! legali! e! lettere)! e! presenta! dei! riferimenti! a! diverse! parti! del!complesso! funerario.24 !Tuttavia! da! un’analisi! complessiva! si! può! notare! che! erano! 4! i!principali!ambiti! lavorativi!degli!asiatici:!essi!svolgevano!compiti! temporanei,!consegnavano!lettere,!erano!membri!delle!proprietà!private!o!facevano!parte!del!personale!templare.!Questi!ultimi!in!particolare,!ricordati!principalmente!nelle!fonti!degli!“archivi!del!tempio”,!svolgono!i!ruoli!di!cantanti!o!ballerini.25!Un! esempio! proviene! dal! Papiro' Berlino' 1000226!che! si! data! al! 36°! anno! di! regno! di!Amenemhet!III;!nonostante!si!siano!conservati!solo!3!frammenti,!è!stato!comunque!possibile!identificarlo!come!parte!del!registri!del!tempio.!La!sezione!conservatasi!riporta! l’assunzione!di!cantanti!che,!grazie!all’identificativo!etnico!aAm!o!all’onomastica,!sono!stati!identificati!come!asiatici.!Ad!esempio:!l.9)!l’asiatico,!il!figlio!di!s-n-wsr.t,!xa-xpr-ra-snb!(chiamato)!i-ty-i-Hr!Le!informazioni!che!si!otterrebbero!da!uno!studio!onomastico!approfondito!di!questo!papiro!potrebbero! essere! particolarmente! interessanti! in! funzione! di! uno! studio! etnico! del! sito! di!Lahun.!Purtroppo,!l’assenza!di!una!pubblicazione!completa!del!testo!qui!proposto!consente!la!segnalazione!di!casi!limitati:!l’uso!di!nomi!propri!visibilmente!stranieri,!come!ioo27o!ibi-hAA 28,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23!Petrik!2011,!p.!213. 24!Petrik!2011,!p.!213. 25!Petrik!2011,!p.!213. 26!Parzialmente!edito:!KaplonyIHeckel!1971,!p.2;!Luft!1993,!pp.292I296;!Schneider!2003,!pp.26I27.!27!Luft!1993,!p.!294;!Schneider!2003a,!p.!133.!28!Luft!1993,!pp.!294I295;!Schneider!2003a,!p.128.!
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non! è! frequente,! i! soprannomi! asiatici! invece! sembrano! essere! più! numerosi,! ricorrono! ad!esempio!il!già!citato i-ty-i-Hr,29!itni, mki, bari.30!La!registrazione!dei!lavoratori!asiatici,!dedotta!dal!Papiro!Berlino!10002,!si!può!integrare!con!un!documento!molto!simile!rappresentato!dal!Papiro'UC'3219131!(=!Papiro!Kahun!XLI.1).32!Il!papiro!frammentario!è!datato!al!35°anno!di!regno!di!Amememhet!III!e!riporta!il!registro!dei!lavoratori!addetti!alle!festività!religiose!nel!ruoli!di!cantanti!o!ballerini.!In!questo!elenco,!come!nel!papiro!precedente,!si!ritrovano!numerosi!individui!che!mostrano!caratteristiche!asiatiche,!ad!esempio!i!ballerini:!l.4)!aAm xa-[xpr]Ira![…]!! ! pw!“L’asiatico,! [figlio! di]! Kha[kheper]ra[…](chiamato)! Pu”!l.6)![aAm]!snt![…] [xa]-xpr-[ra]-snb33  (?)34 !“[l’asiatico], [figlio!di] Senet-[…], [Kha]kheper[ra]seneb  (chiamato)!!Sehetep(?)”!Ai!lavoratori!stranieri,!inoltre,!non!veniva!impedito!l’accesso!alle!alte!cariche!sociali,!sebbene!la!frequenza!di!tali!testimonianze!sia!molto!bassa;!!ad!esempio,!nel!Papiro!Berlino!10004!(non!pubblicato)35!si! cita! “il! grande! sacerdote!wab! figlio! di! Nofrit,! snAhr”! nome! che,! per! mezzo!dell’analisi!onomastica!di!Schneider,!sembra!avere!delle!chiare!influenze!asiatiche.36!!!Vi!sono!poi!dei!gruppi!di!asiatici!a!cui!erano!affidati! lavori! temporanei,!gran!parte!dei!quali!risultano!essere!raggruppati!in!8!testi;!questi!erano!inviati!a!svolgere!dei!compiti!raramente!descritti! ma! spesso! associati! all’area! identificata! col! toponimo! sxm s-n-wsr.t! o! ad! un!particolare!culto!all’interno!della!stessa!zona.37!Tuttavia!bisogna!distinguere!questi!lavoratori!da!coloro!che!invece!erano!esplicitamente!incaricati!della!consegna!delle!lettere.!!All’interno! del! gruppo! dei! “papiri! del! villaggio”! è! invece! possibile! trovare! asiatici! registrati!come! dipendenti! delle! proprietà! private,! in! cui! svolgevano! principalmente! il! ruolo! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29!Luft!1993,!p.!294;!Schneider!2003a,!p.!134.!30!Luft!1993,!p.!294.!31!Collier!e!Quirke!2006,!pp.!92I95;!Luft!1992,!pp.!138I142.!32!Griffith!1989,!I,!pp.!59I62;!II,!pl.24I25.!33!Luft!1992!riporta!sni[…] xpr-s[…]!34!Collier!e!Quirke!2006!riportano!Sehetep#mentre!Luft!1992!riporta!si!35!Luft!1993,!p.!297.!36!Schneider!2003a,!p.!161.!37!Petrik!2011,!p.!213. 
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servitori.38!In! questa! particolare! categoria! rientrano! anche! dei! casi! in! cui! ci! si! riferisce! ai!lavoratori!asiatici!come!se!fossero!proprietà!degli!egiziani,39!in!particolare!potevano!far!parte!del!lascito!testamentale,!come!risulta!dal!Papiro!Brooklyn!35.144640!e!dal!Papiro'UC3205841!(=Papiro!Kahun!I.1).42!Questo,!datato!al!44°!anno!di!regno!(probabilmente!di!Amenemhet!III),!riporta! il! testamento! di! Ihyseneb! il! quale! cede! i! suoi! possedimenti! al! fratello! Wah.!Quest’ultimo,! lasciando! a! sua! volta! in! eredità! alla! moglie! Teti! ciò! che! aveva! ottenuto! dal!fratello,!specifica!in!particolare:!l.10)!Hr rdi.t n=s pA aAm tp!4!!!“…!e!ora!do!a!lei!i!4!asiatici”!Si!può!inoltre!notare!che!i! lavoratori!asiatici!dovevano!avere!un!discreto!valore!poiché,!tra!i!vari!elementi!citati!all’interno!del! testamento,!questi! sono! i!pochi!su!cui!ci! si! sofferma!nella!descrizione.43!!Per! quanto! riguarda! invece! la! gestione! e! l’amministrazione!della! forza! lavoro!non! si! hanno!numerose! informazioni;! solo! sulla! base! di! alcune! fonti! è! possibile! affermare! che!probabilmente! esistevano! degli! ufficiali! incaricati! al! controllo! e! all’amministrazione! dei!lavoratori44!come!riporta!il!Papiro'UC32151B.45!Il!documento,!che!si!data!nell’anno!24°!di!un!regno!imprecisato,!è!frammentario!ma!si!riesce!comunque!a!capire!che!si!tratta!di!registri!in!cui!si!riporta!il!titolo!di!un!ufficiale!che!avrebbe!avuto!al!suo!comando!un!gruppo!di!asiatici:!
imy-r mSa n aAmw!!“generale!degli!asiatici46”!Il! titolo! in!questo! contesto!non!è! chiaro,!ma!sembra!avere!una!qualche!attinenza!all’ambito!militare.!Vi!sono!comunque!nel!corpus!di!Lahun!titoli!simili,!come!Tsw!aAm!“comandante!degli!asiatici”!(Papiro! Berlino! 10104),! che! invece,! sulla! base! di! altri! testi! di!Medio! Regno,! sembra! essere!responsabile!di!!un!gruppo!più!limitato!di!persone!(circa!dieci).47!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!38!Petrik!2011,!p.!214. 39!Petrik!2011,!p.!214.!40!vd.supra.!41!Collier!e!Quirke!2004,!pp.!104I105.!42!Griffith!1989,!I,!pp.!31I35;!II,!pl.!12I13.!43!Petrik!2011,!p.!214.!44!Petrik!2011,!p.!214. 45!Collier!e!Quirke!2006,!p.!265.!46!Petrik!2011!interpreta!come:!sovrintendente!al!lavoro!degli!asiatici.!
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Sebbene! possa! essere! plausibile! l’esistenza! di! truppe! militari,! il! bisogno! di! creare! una!titolatura! per! il! controllo! degli! asiatici! potrebbe! indicare! la! presenza! di! un! numero!considerevole! di! asiatici! tale! da! necessitare! la! supervisione! statale.! La! stessa! spiegazione!potrebbe!essere!valida!per!motivare!la!presenza!di!uno!sS n aAm.w!“scriba!degli!asiatici”,!come!si!riporta!nel!Papiro!Berlino!10010,48!tuttavia!anche!in!questo!caso!lo!scriba!potrebbe!essere!in! relazione! alle! truppe! straniere! citate! poco! prima! o! un! semplice! egiziano! che! svolgeva! il!ruolo!di!interprete.!La! scarsità! di! informazioni! nel! corpus! analizzato! non! consente! delle! approfondite! analisi!sociologiche:! ad! esempio! non! è! chiaro! se! gli! stranieri! avevano! delle! proprietà! né! sono!presentati!i!contesti!quotidiani!in!cui!il!gruppo!asiatico!effettivamente!viveva.!Vi!è!un!solo!caso!in! cui! sembra! essere! indicata! un’area! specificatamente! connessa! agli! asiatici! riportata! nel!
Papiro' Berlino' 10021.49!A! causa! della! frammentarietà! del! papiro,! non! è! stato! possibile!accertare! il! contenuto!ma,! come!negli! altri! casi!dei!papiri!di!Lahun,! sembra! trattarsi!di!una!lista!di!lavoratori.!Per!alcuni!di!questi!si!trova!indicato!anche!un!luogo!ad!essi!connesso,!come!nel!caso!di!un!asiatico:50!l.3)!aAm  iarw […]!m wn.t […]!sA=f […]!Htpi!“l’asiatico!Iaru51!da!wn.t!(insieme!a)!suo!figlio…Hetepi”!La! citazione! sembra! riportare! il! trasferimento!di!un!asiatico!e!di! suo! figlio! insieme!a!uno!o!altri! individui,! riconoscibili! solo! da! un! nome! posto! dopo! la! lacuna.! Questo! spostamento! ha!come!luogo!d’origine!wn.t il!cui!significato,!non!ancora!accertato,!potrebbe!essere!santuario52!o! fortezza; 53 in! quest’ultimo! caso! si! potrebbe! intendere! anche! come! campo! adibito!appositamente!allo!stanziamento!degli!asiatici,!nei!pressi!di!Lahun54.!Concludendo,! appare! evidente! che! gli! immigrati! avevano! raggiunto! un! alto! livello! di!egittizzazione!ed!una!effettiva!integrazione!all’interno!della!società!egiziana;!la!loro!presenza,!infatti,! risulta! continua! durante! tutto! l’arco! cronologico! in! cui! si! possono! inserire! le! fonti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47!Petrik!2011,!p.!214. 48!KaplonyIHeckel!1971,!pp.!5I6.!49!Scharff!1924,!pp.!45I46,!pl.!9I10;!Schneider!2003a,!p.27.!50!Quirke!1988,!p.!88.!51!Per!un!approfondimento!sull’onomastica:!Schneider!2003,!p.125.!52!Wb!I!315.1;!come!interpreta!anche!Quirke!1988,!p.88.!53!Wb!I!315.2!54!Luft!1993,!p.!296;!Bietak!2006,!p.!286;!Petrik!2011,!p.!214. 
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analizzate.55!Questo! fenomeno! si! riflette! in! primo! luogo!nell’onomastica:! nella! registrazione!degli!individui!infatti,!il!nome!proprio,!così!come!quello!dei!genitori,!poteva!essere!di!natura!egiziana!e!contenere!spesso!un!riferimento!a!Sesostri!II,56!mentre!è!il!soprannome!ad!essere!il!più! delle! volte! asiatico.!57!Tuttavia! non! p! stato! ancora! attuato! uno! studio! approfondito! sul!ruolo! del! soprannome! in! questo! contesto;! non! è! da! escludere,! infatti,! che! questo! possa!designare! il! nome! originario! dell’individuo! che,! una! volta! entrato! a! far! parte! del! sistema!amministrativo!egiziano,! riceveva!o! sceglieva!di! adottare!un!nome!culturalmente! affine! alla!società!in!cui!lavorava.!Un! secondo! elemento! indicativo! per! l’acculturazione! del! gruppo! etnico! immigrato! risiede!nell’ambito! lavorativo;! nonostante! i! rari! casi! riscontrati! in! alcuni! documenti! privati! in! cui! i!lavoratori! asiatici! sembrano! essere! di! proprietà! di! egiziani,! dall’analisi! delle! mansioni!assegnate! agli! asiatici! sembra! che! il! gruppo! abbia! vissuto! nelle! stesse! circostanze! degli!egiziani! e! soggetto! alle! stesse!modalità! di! registrazione!nei! documenti,! tanto! che!perfino! le!assenze! sul! lavoro! erano! riportate! allo! stesso! modo. 58 !L’unico! caso! di! esplicita!discriminazione! proviene! da! una! lettera! (Papiro! Berlino! 10228e+10323a+10111)! in! cui! un!ufficiale! chiede! al! nomarca! di! mandargli! dei! lavoratori! specificando! però:! “non! mandarmi!questi!asiatici”.59!
10.1.1.2. I'nubiani'nei'testi'Tabella!2!Il! numero! dei! nubiani! registrati! nei! papiri! di! Lahun! è! considerevolmente! basso! rispetto! a!quello! degli! asiatici.! Ad! ogni! modo! anche! loro! appaiono! nelle! liste! dell’amministrazione!templare,! facendo!parte!del!personale!del!tempio;! infatti!essi!potevano!ricorrere!in!citazioni!singole!o!riportati!all’interno!di!gruppi!di!lavoratori.!!All’interno!del! corpus! dei! papiri! di! ElILahun,! le! fonti! in! cui! sono!presenti! individui! nubiani!sembrano!essere!5,! la!cui!datazione!oscilla!tra! il!regno!di!Amenemhet!III!e! la! fine!del!Medio!Regno.! In!questi!documenti!si! fa!riferimento,! in!particolare,!a!7!personaggi! identificati!come!medjai.!Raramente!sono!stati!trovati!i!titoli!a!loro!assegnati,!se!non!in!due!casi:!nel!primo!un!individuo!sembra!rivestire!una!particolare! funzione!di!guardia!del! tempio,!mentre!nell’altro!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55!Luft!1993,!p.!297. 56!Luft!1993,!pp.!293I294.!57!Luft!1993,!pp.!294I295.!58!Luft!1993,!p.!296. 59!Luft!1993,!p.!297.!
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un! gruppo! viene! identificato! come! Xbw “ballerini”.60 !Questi! si! ritrovano! in! un! papiro,!analizzato!poco!prima,!in!cui!è!redatta!una!lista!di!lavoratori!di!diverse!etnie,!tra!cui!il!Papiro'
UC32191:61!l.21)!mDAy st-kawfi 62!sA s-n-wsr.t-anx! ! kawfi!!“Il!Medjay,!figlio!di!SetIkaufi,!Senusretankh!(chiamato)!Kaufy”!l.22)![mDAy]!whsxrw sA xa-kAwra   nb-pw!“[Il!Medjay],!figlio!di!Uhsekheru,!Khakaura!(chiamato)!Nebipu”!23)![mDAy]!xa-xpr-ra-snbw! ! ksw!“[Il!Medjay,!figlio!di]!Khakheperaseneb![…]!(chiamato)!Kesu”!Vi! è! poi! un! testo! particolarmente! interessante! nel! Papiro' UC32143A 63 !poiché! si! fa!riferimento! ad! un! individuo! nubiano! che! sembra! essere! il! destinatario! di! una! consegna,!probabilmente! di! razioni.! Il! papiro! si! è! conservato! in! frammenti! ma! sembra! essere! un!documento!amministrativo!o!legale.!In!particolare!si!nota:!l.6)!di n mDaw!!!“dato!al!Medjay”!Da! questo! particolare! si! potrebbe! dedurre! che! anche! per! i! Medjay! si! usava! un! sistema! di!pagamento! simile! a! quello! presente! generalmente! nell’amministrazione! egiziana;! ciò!andrebbe! a! confermare! l’ipotesi! che! gli! stranieri! presenti! a! ElILahun! non! ricevevano! un!trattamento!diverso!rispetto!ai!lavoratori!autoctoni.!!
10.1.2. Ulteriori'fonti'per'gli'asiatici'Oltre! ai! riferimenti! provenienti! dai! papiri,! le! informazioni! sulla! presenza! di! gruppi! etnici!asiatici! possono! provenire! anche! da! altri! tipi! di! supporti,! come! si! nota! dal! frammento! di!rilievo!proveniente!da!una!sepoltura!di!AmeniIsenebInebuu presso!ElILahun.!64!(Fig.!196)!Le!prime! notizie! provengono! dalla! pubblicazione! degli! scavi! di! Petrie,! in! cui! egli! riporta! la!scoperta! di! un! rilievo! in! frammenti! proveniente! dalla! tomba! in! questione,! datata! alla! XII!dinastia,!appartenente!ad!un!funzionario!del!tempio!di!Kahun.65!In!particolare!è!stato!notato!che!il!frammento!n.2!mostra,!all’estrema!destra,!la!raffigurazione!di!un!uomo!la!cui!didascalia!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!60!Petrik!2011,!pp.!214I215.!61!Vd.supra;!Griffith!1989,!II,!pl.!XXIV;!Collier!e!Quirke!2006,!pp.!92I95.!62!Luft!1992,!pp.!138I142;!Schneider!2003a,!pp.!97I98!riportano kawfi-wAHw!(kaufiuahu)!63!Collier!e!Quirke!2006,!p.!177.!64!Petrie!1890,!pl.!XI,!n.!2;!Schneider!2003a,!p.!34. 65!Petrie!1890,!p.!18.!
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sottostante!riporta:!
aAm wdpw Mn-nfr !“L’asiatico!cameriere!Menunefer”!E’!interessante!a!questo!proposito!notare!che!la!citazione!segue!il!tipico!schema!aAm I!titolo!Inome,!così!come!era!stato!riscontrato!anche!nei!casi!precedenti!nei!papiri!di!Lahun.66!Inoltre!l’incarico! svolto! rientrerebbe! nella! stessa! categoria! di! lavori! attestati! anche! nel! gruppo! dei!“papiri!del!villaggio”!di!Lahun.!
10.2. Gebelein!Gebelein!è!un!sito!posto!a!circa!30!km!a!sud!di!Tebe,!il!cui!nome!arabo!si!ricollega!all’antico!nome!egiziano!“Inerty”!(“le!due!pietre”,!alludendo!alle!due!colline!che!contraddistinguono! il!paesaggio!circostante).!!L’esplorazione!del! sito! iniziò! con!Maspero! tra! il! 1884! e! il! 1886! e! fu! continuata!da!notevoli!studiosi!tra!cui!Schiaparelli!e!Farina!agli!inizi!del!‘900.!Dalle!indagini!archeologiche!risultò!che!la!città!in!epoca!faraonica!godeva!un’importanza!tale!da!attirare!anche!gruppi!stranieri,!la!cui!presenza! sembrerebbe! risalire! già! all’Antico! Regno.! In! particolare! da! una! tomba! datata!all’Antico! Regno! proviene! una! raccolta! di! papiri,! rinominati! dagli! studiosi! “Papiri! di!Gebelein”,67!in! cui! sono! riportati! i! registri! amministrativi! di! due! insediamenti! nei! pressi! di!questo! sito.! Le! liste! annoverano! dei! lavoratori! a! cui! erano! affidate! diverse! mansioni,! che!spesso!venivano!esplicate!nei!titoli!a!loro!assegnati;!tra!questi!in!particolare!sembrano!essere!presenti! alcuni! individui! di! probabile! origine! straniera! poiché! ! era! stato! attribuito! loro!l’epiteto! di! Hry Sa (nomade).68!Purtroppo! l’assenza! di! elementi! distintivi! non! ha! permesso!l'identificazione! dell’etnicità! del! gruppo! né! una! sicura! conferma! dell’effettiva! presenza! di!questo;! inoltre! l’onomastica!non!ha!dato!alcun!tipo!di!aiuto!poiché! i!nomi!propri!associati!a!questo!particolare!epiteto!sono!di!chiara!derivazione!egiziana,!essendo!utilizzati!spesso!nfrt(i)!o!Dmi.69!!Maggiori! informazioni! riguardo! all’assunzione! dei! lavoratori! stranieri! provengono! dalle!analisi! archeologiche! ed! epigrafiche! che! hanno! interessato! i! reperti! del! Primo! Periodo!Intermedio;! è! stato! possibile,! infatti,! ipotizzare! la! presenza! di! un! contingente! di!mercenari!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66!Schneider!2003a,!p.16. 67!PosenerIKriéger'1975;!PosenerIKriéger!2004.!68!PosenerIKriéger!2004,!p.59.!69!PosenerIKriéger!2004.!
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nubiani!stanziato!in#loco!70!soprattutto!grazie!ad!alcune!stele!funerarie!che!alla!fine!dell’800!si!dispersero!nel!mercato!antiquario.!Queste,!rientrando!nel!campo!di!studi!che!interessa!questo!lavoro,!saranno!oggetto!di!analisi!nel!paragrafo!successivo.71!Tali! stele! funerarie,! inoltre,! fanno! presupporre! anche! l’esistenza! di! sepolture! per! individui!stranieri,!anche!se!gli!studi!finora!condotti!non!hanno!rilevato!nell’area!funeraria!indizi!etnici!notevoli,!se!non!per!alcuni!casi!sporadici!come!la!tomba!di!Ini!e!dei!reperti!indicati!da!Meuer!come!oggetti!caratteristici!della!cultura!pangrave.!72!La!sepoltura!in!particolare!presenta!una!particolare!situazione;!questa,!scoperta!nel!1911!da!Schiaparelli,!apparteneva!ad!un!nomarca!della!X!dinastia!e!presentava! il!classico!aspetto!di!una!sepoltura!egiziana!del!Primo!Periodo!Intermedio;!si!trattava,! infatti,!di!una!tomba!a!camera!scavata!nella!roccia,!con!un!sarcofago!ligneo! con! le! tipiche! decorazioni! e! iscrizioni,! che! riportavano! i! titoli! “Tesoriere! del! Re! del!Basso!Egitto,!compagno!unico,!grande!capo!del!nomo,!soprintendente!dei!sacerdoti!del!tempio!di! Sobek,! signore! di! Sumenu”;! a! ciò! erano! poi! associati! i! classici! elementi! del! corredo!funerario! egiziano,! tra! i! quali! però! si! osservano! due! particolari! reperti! che! risultano! in!disaccordo! con! il! contesto! culturale:! una! pelle! di! vacca! e! un! bucranio,! oggetti! che! invece!appartengono! alle! tradizioni! funerarie! nubiane. 73 !Questo! particolare! esempio! potrebbe!rappresentare! il! caso! di! un! individuo! nubiano! egittizzato! che,! sebbene! mostrasse! un! alto!livello!d’integrazione!nella!società!egiziana,!non!aveva!dimenticato!le!proprie!origini!etniche.!!Nonostante! la! potenzialità! del! sito! deducibile! dalle! fonti! testuali! sopra! citate,! a! Gebelein!purtroppo! non! risultano! numerosi! altri! casi! di! oggetti! appartenenti! alla! cultura! materiale!nubiana,!probabilmente!anche!a!causa!di!una!mancata!pubblicazione!completa!dei!reperti.!E’!noto! però,! grazie! agli! acquisti! di! Schiaparelli! sul!mercato! antiquario! agli! inizi! del! ‘900,! che!degli!elementi!non!egiziani!si!sono!conservati!sporadicamente!come!dimostra!un!particolare!recipiente! in! cuoio! che! presenta! la! tipica! decorazione! nubiana! a! linee! incise! riprodotta! sui!contenitori! ceramici! del! gruppo! C.74!(Fig.! 197)! Inoltre! nello! studio! di!Meurer75!si! fanno! dei!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!70!DonadoniIRoveri!1993,!pp.243I250;!D’amicone!1988,!p.38.!71!vd.infra.!72!Meurer!1996,!p.!84.!73!Meurer!1996,!p.!95;!Fiore!Marochetti!2013,!p.!4;!Donadoni!et!al.!1993,!p.!249.!74!D’Amicone,!Pozzi!Battaglia!2010,!p.337.!75!Meurer!1996.!
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vaghi!riferimenti!ad!evidenze!pangrave!(quali!ceramica!distintiva!e!bracciali!con!conchiglie)!provenienti!dalle!tombe!a!sudIovest!della!collina!meridionale!del!sito!in!esame.76!!L’analisi! delle! fonti! testuali! e! l’integrazione! dei! dati! da! essa! deducibili! risultano,! quindi,!fondamentali!per!attestare!la!presenza!di!eventuali!gruppi!etnici!nubiani!a!Gebelein.!A!questo!scopo!saranno!analizzate!in!particolare!le!stele!funerarie!di!Primo!Periodo!Intermedio!in!cui!sono! citati,! più! o! meno! esplicitamente,! degli! individui! nubiani! che! sembrano! confermare!l’ipotesi!di!uno!stanziamento!di!gruppi!stranieri!presso!Gebelein.!!
10.2.1. I'nubiani'nelle'stele'E’! possibile! trovare! i! primi! indizi! sui! contingenti! nubiani! presso! Gebelein! già! attraverso!riferimenti!esterni,!la!Stele'Berlino'2403277!in!particolare!riporta!la!situazione!presente!nel!sito! durante! il! periodo! storico! esaminato.! (Fig.! 198)! La! provenienza! della! stele! non! è!registrata,! ma! dall’analisi! stilistica! e! paleografica! potrebbe! essere! originaria! della! zona! di!Gebelein.!Anche!la!datazione!è!incerta,!tuttavia!dovrebbe!risalire!all’XI!dinastia.78!La!stele!appartiene!a!un!individuo!di!nome!Qedes,!rappresentato!insieme!alla!sua!famiglia;!le!immagini! erano! accompagnate! dalle! tipiche! formule! funerarie! a! cui! erano! aggiunte! anche!notizie! sul! suo! status! di! soldato! ed! alcuni! episodi! emblematici.! Tra! questi,! uno! è!particolarmente!interessante!in!cui!egli,!descrivendo!una!spedizione!militare,!afferma!di!aver!oltrepassato!questa!città!(si!suppone!che!si!tratti!di!Gebelein)!e!le!truppe!lì!presenti:!l.6)![…] nHsy=s Smay=s “![…]!i!suoi!nubiani!e!i!suoi!egiziani!dell’Alto!Egitto”!Fischer! interpreta! questa! espressione! come! la! dimostrazione! che! non! solo! erano! stanziati!presso! Gebelein! dei! contingenti! nubiani,! ma! che! questi! erano! chiaramente! distinguibili! da!quelli!egiziani.79!Maggiori!informazioni!sui!gruppi!nubiani!presenti!a!Gebelein!si!possono!ottenere!dall’analisi!di!6!stele! funerarie,! che! in!particolare!dagli! studi!effettuati! in!base!al! testo!e!all’iconografia,!sembrerebbero!essere!state!commissionate!proprio!da!individui!nubiani.!80!(Tabella!3)!All’interno! del! testo! si! nota! chiaramente! il! sentimento! di! appartenenza! etnica! poiché! nella!presentazione! degli! individui! nubiani! spesso! al! nome! proprio! veniva! anche! associato! il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76!Meurer!1996,!p.!84.!77!Fischer!1961,!pp.!44I56;!pl.!X.!78!Fischer!1961,!pp.!44I46.!79!Fischer!1961,!p.!53.!80!Vandier!1943;!Fischer!1961;!Schenkel!1965;!Kubisch!2000.!
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termine!nHsy(.t),! a! cui! poi! poteva! essere! anche! aggiunta! la! titolatura! che! designava! il! ruolo!svolto! nella! società! egiziana.81!L’uso! di! questo!metodo! si! si! osserva! ad! esempio! sulla! Stele'
Boston'MFA'03.1848.82!Questo! reperto,! acquistato! sul! mercato! antiquario,! sembra! provenire! originariamente!dall’area! di! Gebelein! dato! che! presenta! degli! elementi! caratteristici! sviluppatisi!principalmente!in!questa!zona!e!che!la!datano!al!Primo!Periodo!Intermedio.!La! sua! rappresentazione!mostra! il! defunto! che! impugna! arco! e! frecce! accompagnato! dalla!moglie,!ai!quali! sono!contrapposti,! su!due!registri,!un!probabile!servitore,! il! figlio,! la! figlia!e!una!coppia!di!cani.!La!scena,! incorniciata!dalle!classiche!formule!d’offerta,!presenta!anche!le!didascalie! associate! ai! singoli! individui! in! cui! vengono! riportati! i! nomi:! il! defunto! è!nnw,! la!moglie!è!SxAHr,!il!figlio!è!HsbkAi,!la!figlia!è!intfww(?)!e!il!servitore!gnw.!Nonostante!l’onomastica!particolare,! che! non! sembra! attestata! in! altri! casi,! l’unica! certezza! di! un’etnia! nubiana!proviene! dall’identificazione! riportata! per! il! committente! delle! stele:! infatti,! accanto! al! suo!viso! si! trova! scritto! nHsy nnw! (“il! nubiano! Nenu”).! L’iconografia! permette! di! individuare!ulteriori! elementi! etnici! che! sembrano! caratterizzare! i! figli! del! committente;! l’uso! di! un!abbigliamento! caratteristico! e! il! colore! scuro! della! pelle! sono,! infatti,! interpretabili! come!indizi!di!un’etnia!nubiana.! In!questa! scena,! tuttavia,! essi!non! sembrano!attribuiti! anche!alla!moglie,! al! contrario! la! donna! sembrerebbe! di! origini! egiziane;! del! resto! la! pratica! del!matrimonio!misto!tra!donne!egiziane!e!uomini!stranieri!era!piuttosto!frequente.!!Una! seconda! stele! che! risulta! particolarmente! interessante! per! l’apporto! che! dà! allo! studio!sull’etnicità!nubiana!a!Gebelein!è!la!Stele'Torino'Suppl.'127083!(o!1290).84!(Fig.!200)!In! essa! è! rappresentata! un’intera! famiglia! nubiana! in! cui! il! defunto! ha! arco! e! frecce! ed! è!seguito!dalla!moglie;!inoltre!sono!raffigurati!anche!i!fratelli!dell’uomo!e!un!servitore!(che!però!sembra!essere!egiziano).! Il! sentimento!dell’appartenenza!etnica!è!piuttosto! forte!e!non! lo!si!nota! solo! attraverso! l’uso! di! elementi! iconografici! caratteristici! (ad! esempio!nell’abbigliamento!maschile!e!nella!capigliatura),!ma!anche!nelle!didascalie!poste!accanto!ai!personaggi!principali.!Per!l’uomo,!infatti,!si!riporta:!nHsy Tnnw!(“Il!nubiano!Cenenu”).!Anche!la!moglie,! nonostante! indossi!degli! abiti! egiziani,! è!definita!nHsy.t! (“la!nubiana”).! L’onomastica!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81!Fischer!1961,!pp.!75I76;!Schneider!2003a,!pp.!85I86;!Kubisch!2000,!pp.!246I248.!82!Fischer!1961,!pp.!56I59.!83!Fischer!1961,!p.!60.!84!Vandier!1943,!p.!24.!
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non! sembra! suggerire! particolarità! etniche! in! due! nomi! portati! dai! fratelli:! mry! e! xprw;!sebbene!gli!altri!due!attestati!sembrano!avere!caratteristiche!straniere:!Tsn!e!ihtk,!L’uso!di!elementi!etnici!simili!si!osserva!anche!nella!Stele'UC'Cat.631991185!della!collezione!dell’University! of! California.! (Fig.! 201)! La! stele! raffigura! la! classica! scena! del! defunto!accompagnato! dalla! moglie,! la! cui! iconografia! risulta! simile! ai! casi! analizzati!precedentemente.!Fischer,!inoltre,!ha!interpretato!l’uso!del!colore!rosso!per!la!resa!della!pelle!di! entrambi! gli! individui! come! tratto! etnico! nubiano.86!La! donna! però,! denominata! stnbt,! in!questo! caso! non! possiede! il! termine! etnico! identificativo! che! invece! appare! per! il! marito:!
nHsy intf!(“il!nubiano!Intef”).!Ci! sono! infine! delle! stele! funerarie! interessanti! ai! fini! di! questo! studio! che,! nonostante!l’assenza! di! identificativi! etnici! nei! testi,! presentano! comunque! degli! indizi! all’interno! delle!!raffigurazioni! tali! da! supporre! un’effettiva! etnicità! nubiana! dei! committenti.! L’analisi!iconografica! effettuata! si! basa! principalmente! sul! confronto! con! quelle! stele,! poco! prima!citate,!la!cui!espressione!etnica!risulta!più!attendibile!grazie!agli!espliciti!contenuti!testuali.!Ad!esempio!la!Stele'Leida'F'1938/1.687!presenta!la!tipica!scena!in!cui!il!defunto,!chiamato!ini-
iqer(?),!è!accompagnato!dalla!moglie!e!due!cani.!Considerando!però!l’abbigliamento!e!le!armi!impugnate!dell’uomo,! sulla!base!del! confronto! con! le! stele!precedenti! (in!particolare! con! la!Stele!Boston!MFA!03.1848)!è!stato!ipotizzato!da!Fischer!che!l’uomo!in!realtà!fosse!un!nubiano,!probabilmente! sposato! con! una! donna! egiziana! dato! che! questa! non! presenta! particolarità!etniche!straniere.88!(Fig.!202)!Sulle!stesse!basi,!anche!la!Stele'Torino'Suppl.'127389!e!la!Stele'Torino'13115,90!(Fig.!203)!sono! state! interpretate! da! Fischer! come! stele! funerarie! di! individui! nubiani;! sebbene! la!seconda!sia! stata! identificata!da!Fischer,! sulla!base!della! capigliatura!caratteristica!nubiana,!l’abbigliamento! indossato! dai! 4! personaggi! raffigurati! denota! delle! tradizioni! egiziane,!lasciando!perciò!l’identificazione!etnica!piuttosto!incerta.!!Dall’esame!del!materiale! fin!qui!analizzato,!è!emerso!in!primo!luogo!che! le!stele!di!Gebelein!tendono! a! confermare! l’ipotesi! di! una! presenza! nubiana! in! loco! per! il! Primo! Periodo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!85!Fischer!1961,!p.!62.!86!Fischer!1961,!p.!62.!87!Fischer!1961,!p.!59.!88!Fischer!1961,!pp.!59I61.!89!Fischer!1961,!p.!61.!90!Fischer!1961,!p.!62;!Vandier!1943,!pp.!24I25.!
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Intermedio.!Tuttavia!l’origine!precisa!del!gruppo!straniero!è!ancora!ignota;!Meurer!a!questo!proposito!ha!ipotizzato!che!l’insufficienza!delle!evidenze!archeologiche!utili!ad!individuare!la!provenienza!esatta!del!gruppo!sia! il!risultato!di!una!marcata!egittizzazione!dello!stesso.91!In!effetti,! come! già! Fischer92!aveva! fatto! notare,! l’alto! livello! di! acculturazione! raggiunto! dai!nubiani! è! chiaramente! visibile! dall’analisi! delle! stele! funerarie,! essendovi! attestato! l’uso!dell’onomastica! e! dei! costumi! funerari! egiziani;! inoltre,! la! ! pratica! dei! matrimoni! misti,!dedotta! da! alcune! particolari! stele! e! confermata! dagli! studi! antropologici! effettuati! sugli!individui! sepolti! nelle! necropoli! di! Gebelein,93!confermerebbe! l’accentuata! integrazione! del!gruppo!straniero!nella!società!egiziana.!Quest’aspetto!però!non!sembra!incidere!sulla!consapevolezza!dell’appartenenza!ad!un!diverso!gruppo!etnico.!Le!testimonianze! lasciateci!dai!nubiani,! infatti,!presentano!una!convivenza!di!elementi! culturali!egiziani!e!nubiani;! la!manifestazione!pubblica!di!questi!ultimi! (esemplare!l’uso! del! termine! nHsy! per! autodeterminarsi! nelle! stele! funerarie)! dimostra! quanto! ! il!sentimento! etnico! rimanesse! ! radicato! anche! dopo! anni! trascorsi! all’interno! della! società!egiziana,! della! quale! ,! ! d’altro! canto! ,! va! rimarcata! la! tolleranza! etnica.! Un’ulteriore!motivazione!dell’orgogliosa!rivendicazione!di!appartenenza!etnica!dei!nubiani!viene!attribuita!da! Fischer! al! notevole! prestigio! di! cui! questi! godevano! a! Gebelein,! dove! a! suo! parere!svolgevano!il!ruolo!di!soldati!mercenari.94!A!tal!proposito!va!però!ricordato!che!tale!ruolo!di!mercenari,! pur! se! generalmente! accettato,! in! realtà! è! il! frutto! delle! deduzioni! dello! stesso!Fischer,95!basate!principalmente!sull’iconografia!di!alcuni!individui!rappresentati!in!armi!e!sul!riferimento!nel!testo!della!Stele!Berlino!24032.!Se!accettassimo!le!tesi!di!Fischer,!è!importante!osservare! come! la! forza!militare! nubiana! si! sia! riuscita! ad! inserire! all’interno! della! società!egiziana! in!un!periodo!particolarmente!complesso!quale! il!Primo!Periodo!Intermedio,! in!cui!gli!eserciti!egiziani!ricorrevano!spesso!al!reclutamento!di!mercenari!stranieri.!In!quest’ottica!sarebbe! inoltre! interessante!riuscire!a!specificare!quanto! fu!determinante! l’apporto!dato!da!questo!tipo!di!truppe!(il!più!delle!volte!proprio!nubiane)!nelle! lotte!scoppiate!in!questa!fase!
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storica! per! determinare! le! aree! d’influenza! dei! grandi! poteri,! come! ad! esempio! nel! caso! di!Tebe.96!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!96!Fischer!1961,!p.!78!
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11. Conclusioni+
11.1. La+metodologia++Il!primo!passo!da!compiere,!per!realizzare!uno!studio!basato!su!gruppi!etnici,!è!comprendere!e!tentare!di!definire!il!concetto!stesso!di!etnicità.!L’interpretazione!di!questo!fenomeno!sociale!ha!fondato! le!proprie!basi!principalmente!sul! lavoro!svolto!da!Jones,1!grazie!al!quale!è!stato!possibile! definire! l’etnicità! come! il! prodotto! di! un! insieme! di! individui! che! condividono!determinati!elementi!culturali;!questi,!venuti!a!contatto!con!un!diverso!gruppo!di!individui!e!constatandone! le! differenze! etniche,! acquisiscono! la! consapevolezza! di! appartenere! ad! un!gruppo!etnico!e!tendono!di!conseguenza!a!manifestare!la!propria!etnicità.!Approfondendo!i!vari!aspetti!legati!al!concetto!di!etnicità!e!le!metodologie!della!ricerca!etnica,!è!emerso!che!questo!fenomeno!si!basa!su!diversi! fattori,!che!vengono!espressi!dal!gruppo!o!dal! singolo! individuo! con! modalità! diverse;! pertanto! non! è! stato! possibile! presentare! per!questo! studio! un! unico! metodo! d’analisi,! ma! sono! stati! suggeriti! diversi! procedimenti! che!possono!aiutare!lo!studioso!ad!identificare!l’etnicità!di!un!particolare!gruppo.!A!tal!fine!sono!state!considerate!quali!uniche!costanti!fondamentali!per!l’indagine!etnica!l’individuazione!dei!marker!etnici!e!dell’habitus,!esaminati!sempre!in!base!alla!loro!contestualizzazione.!!Lo! studio! proposto! ha! avuto! come! obiettivo! l’individuazione! dei! gruppi! etnici! stranieri!presenti! sul! territorio! egiziano;! di! conseguenza! la! selezione! degli! strumenti! adatti! allo!svolgimento! di! questa! ricerca! ha! reso! necessario,! dapprima,! esaminare! l’etnicità! nell’antico!Egitto! e! come! questa! veniva! concepita.! Da! ciò,! infatti,! è! emerso! che! lo! studio! della! cultura!materiale! può! rappresentare! una! solida! base! per! effettuare! una! ricerca! di! questo! genere.!Questa,!in!particolare,!essendo!condizionata!in!misura!minore!dalle!influenze!esterne,!mostra!elementi! etnici! non! osservabili! nelle! altre! fonti.! I! dati! che! si! ricavano! dalla! letteratura! e!dall’iconografia,! al! contrario,! sono! spesso! vittima!dell’ideologia! faraonica;! essendo!utilizzati!per! intenti! propagandistici,! questi! riflettevano! una! realtà! falsificata,! dove! gli! individui!stranieri! erano! associati! all’immagine! del! nemico,! scena! che! ricorre! spesso! nell’iconografia!faraonica.! Bisogna! però! precisare! che! la! reale! situazione! etnica,! che! il! più! delle! volte!discordava! con! questo! topos,! trova! invece! corrispondenza! in! una! diversa! tipologia! di! fonti!testuali,! quali! ad! esempio! documenti! amministrativi! o! privati;! da! questi! emerge,! infatti,!un’immagine!più!realistica!dello!straniero,!fenomeno!al!quale!è!stato!attribuito!dagli!studiosi!il!termine!mimesis.!In!quest’ottica!è!stata!proposta!anche!una!nuova!interpretazione!di!uno!dei!
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testi! più! famosi! della! letteratura! egiziana:! “Le! avventure! di! Sinuhe”,2!con! l’obiettivo! di!dimostrare! l’esistenza!del!conflitto!topos,mimes!e!allo!stesso!tempo!mostrare!quali! fossero! i!principi!su!cui!si!basavano!le!distinzioni!etniche!in!ambiente!egiziano.!Pertanto,! i! dati! che! si! ricavano! da! queste! numerose! testimonianze,! alcune! delle! quali! si!contraddistinguono! per! la! maggiore! affidabilità,! rappresentano! un! ottimo! elemento! di!confronto!e!integrazione!per!lo!studio!etnico!della!cultura!materiale.!!Una! volta! appurata! la! necessità! concreta! dell’uso! della! cultura! materiale! come! mezzo!(preferibile!ma!non!esclusivo)!per!un’analisi!etnica,!è!stato!necessario!porre!dei!limiti!spazioVtemporali.!Lo!studio,!infatti,!ha!esaminato!quelle!evidenze!archeologiche!straniere!emerse!sul!territorio!egiziano,!dal!Delta!alla!prima!cataratta,!databili!dall’Antico!al!Medio!Regno.!Tuttavia,!in!alcuni!casi!è!stato!necessario!allargare!questi!confini!territoriali!per!permettere!la!verifica!dei!risultati!ottenuti!da!questo!studio;!infatti,!attraverso!un!procedimento!comparativo!sono!stati!messi!a!confronto! i! tratti!etnici!peculiari!di!ogni!gruppo,!emersi!nei!contesti!egiziani,!e!quelli!riscontrati!nelle!probabili!zone!di!provenienza.!!Infine,! circa! la! metodologia! utilizzata,! è! utile! sottolineare! come! la! cultura! materiale! abbia!fornito!un!numero!maggiore!e!più!attendibile!di!dati!quando!è!stata!analizzata!all’interno!dei!suoi! contesti!di!appartenenza,! in! relazione!ad!altri!elementi;!di! conseguenza! i! risultati!delle!indagini! archeologiche! sono! stati! presentati,! quando! possibile,! sulla! base! dei! contesti! di!rinvenimento,!suddivisi!in!tre!categorie!principali:!contesti!abitativi,!funerari!e!religiosi.!In!questo!modo!si!è!potuto!osservare!già!un!primo!dato!interessante:!la!percentuale!maggiore!di! elementi! etnici! proviene! dai! contesti! funerari,! seguiti! da! quelli! abitativi! e! raramente! da!contesti!religiosi.!Questo!fenomeno!può!essere!stato!determinato!da!numerosi!fattori,!alcuni!dei!quali!possono!essere!considerati!fortuiti,!considerando!che!in!molti!casi!vi!è!una!migliore!conservazione!dei!reperti!all’interno!dei!contesti!funerari;!è!risaputo,!inoltre,!che!l’archeologia!funeraria!in!Egitto!ha!conservato!una!quantità!maggiore!di!reperti!rispetto!a!quella!abitativa,!condizionando! così! anche! i! risultati! degli! studi! statistici.!Nondimeno,! si! può! anche! valutare!l’esistenza!di! fattori! intenzionali,!se!si!considera!che,! la!scelta!di!usare!determinati!elementi!etnici,! rappresenta! la! volontà!di! esprimere! la!propria! appartenenza! al! gruppo;! al! contrario,!nei! contesti! abitativi! l’uso! di! oggetti! che! possono!mostrare! una! determinata! etnicità! il! più!delle!volte!è!involontario!e!frutto!dell’abitudine.!Le! basi! così! poste! per! l’analisi! etnica! hanno!permesso! l’individuazione! di! due! gruppi! etnici!principali,! che! si! erano! insediati! sul! territorio! egiziano,! e! che! si! possono! definire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Vd.!Capitolo!3.4!
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genericamente! come! asiatici! e! nubiani.! Per! una! loro! conoscenza! più! approfondita! è! stato!necessario! iniziare! dall’analisi! delle! fonti! letterarie! e! iconografiche;! lo! studio! di! queste! ha!permesso! di! dimostrare! che! già! dagli! inizi! dell’epoca! faraonica! le! distinzioni! etniche! erano!evidenti! agli! egizi,! riconoscendo! i! gruppi! degli! aAmw! (asiatici),! nHsyw! e! mDAyw (entrambi!nubiani,! ma! con! caratteristiche! diverse).! Tuttavia,! mettendo! a! confronto! le! informazioni!ottenute! da! queste! con! le! evidenze! archeologiche! individuate,! sono! emersi! alcuni! dati!discordanti.! In! particolare! è! stato! notato! che! il! quantitativo! di! stranieri! citati! dai! testi! (ad!esempio!il!testo!di!Snefru!sulla!stele!di!Palermo!che!fa!riferimento!ai!prigionieri!trasportati!in!Egitto),3!non!ha!trovato!tale!riscontro!dalle!indagini!archeologiche,!se!non!alle!fine!del!Primo!Periodo!Intermedio.!Anche!per!il!periodo!successivo!vi!sono!dei!documenti!per!cui!non!è!stato!possibile!individuare!il!riscontro!archeologico,!come!nel!caso!della!stele!di!Mit!Rahina!in!cui!Amenemhet! II! afferma! di! aver! portato! in! Egitto! un! numero! consistente! di! stranieri!(sull’ordine!delle!migliaia).4!Tra! le! cause! di! questa! apparente! incongruenza! va! citata! in! primo! luogo! la! casualità! dei!ritrovamenti! archeologici.! Tuttavia! non! è! da! escludere! l’effettiva! assenza! di! una! cultura!materiale,! dal! momento! che! parte! degli! stranieri! che! erano! arrivati! in! Egitto,! soprattutto!durante! le! prime! fasi! analizzate,! potevano! essere! verosimilmente! commercianti,! marinai! o!mercenari,!le!cui!occupazioni!non!implicavano!uno!stanziamento!duraturo;!oppure!si!poteva!trattare! di! prigionieri! di! guerra! che,! probabilmente,! non! avendo! avuto! la! possibilità! di!trasportare!oggetti!di!loro!possesso,!una!volta!arrivati!in!Egitto!si!sottomettevano!alla!cultura!autoctona.!Inoltre,!questo!fenomeno,!che!genera!l’acculturazione!del!gruppo!etnico!straniero,!non! è! da! sottovalutare.! Difatti,! dato! che! in! una! prima! fase! probabilmente! i! trasferimenti!riguardavano!solamente!piccoli!gruppi!di!immigrati!(ad!esempio!semplici!nuclei!familiari),!è!possibile!che!questi,!vivendo!in!un!contesto!totalmente!egiziano!e!lavorando!alle!dipendenze!degli!autoctoni!(spesso!col!ruolo!di!servitori!nelle!proprietà!private),!abbiano!avuto!maggiori!difficoltà! nel! mantenimento! della! propria! etnicità,! rispetto! a! gruppi! più! consistenti! di!individui,!che!invece!sembrano!spostarsi!nel!territorio!egiziano!dal!Primo!Periodo!Intermedio.!Baines5!ha,!inoltre,!proposto!che,!all’origine!della!mancanza!di!tracce!etniche!conservatesi!fino!ai!giorni!nostri,!vi!fossero!le!ristrettezze!economiche!di!questi!lavoratori.!!
11.2. Gli+asiatici+
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La! nozione! di! asiatico! utilizzata! in! questo! studio! si! rifà! alla! denominazione! proposta!nell’antico!Egitto,!designando!piuttosto!genericamente! le!popolazioni!che!risiedevano!oltre! i!confini! orientali! dell’Egitto.! A! tal! proposito,! è! stata! riscontrata! una! particolare! difficoltà!nell’identificare! l’eventuale! presenza! di! diversi! gruppi! etnici! all’interno! di! questa! ampia!definizione.! Tuttora,! infatti,! non! è! stata! ancora! chiarita! l’esatta! provenienza! del! gruppo! in!questione,!è!stato!però!interessante!notare!che!i!tratti!etnici!asiatici,!che!sono!stati!rilevati!sul!territorio! egiziano,! rimandano! ad! elementi! comuni! a! tutta! l’area! levantina.! E’! proprio! sulla!base!di!questa!osservazione!che!si!potrebbe!tentare!di!motivare!l’uso!che!facevano!gli!egiziani!del!termine!generico!“asiatico”;!verosimilmente!anche!nell’antichità!avrebbero!potuto!notare!questa!comunanza!di!elementi!e,!basandosi!sulla!semplice!differenza!percepita!tra! loro!e!gli!stranieri,!non!approfondendo!l’indagine!etnica,!si!limitarono!ad!identificare!l’intero!gruppo!di!immigrati!orientali!con!un!unico!termine.!Per!proseguire!l’analisi!etnica!del!gruppo!in!oggetto!questo!studio!ha!evidenziato!la!necessità!di! indicare! alcuni! elementi! che,! per! la! loro! peculiarità! e/o! ricorrendo! frequentemente! in!determinati! contesti,! possono! essere! usati! come! indizi! per! la! presenza! del! gruppo! etnico!asiatico;!questo!procedimento!è!stato!attuato! tenendo!sempre! in!considerazione! le!possibili!variabili! poiché! l’etnicità,! essendo! un! fenomeno! prodotto! e! influenzato! da! diversi! fattori,!tende! a! modificarsi! in! base! alle! situazioni.! Tuttavia,! la! mancanza! di! riscontri! archeologici!considerevoli,!soprattutto!per!il!periodo!che!va!dall’Antico!alle!prime!fasi!del!Medio!Regno,!ha!permesso!la!ricostruzione!di!un!quadro!etnico!limitato!nel!tempo!e!nello!spazio;!infatti,!l’area!geografica! che! in! questa! fase! storica! presenta! tracce! etniche! considerevoli! corrisponde! al!Basso!Egitto,!in!particolare!la!zona!del!Delta.!Questo!fenomeno!del!resto!non!meraviglia!se!si!considera!la!stretta!vicinanza!con!i!territori!dal!quale!i!gruppi!sembrano!provenire.!!!I!siti!esaminati! in!questo!studio!sono!stati!principalmente!Tell! Ibrahim!Awad,!Tell!elVDaba!e!ElVLahun,! scelti! perché! presentano! evidenze! etniche! consistenti! ! in! diverse! tipologie! di!contesti! archeologici,! in! modo! che! è! stato! possibile! restituire! nel! complesso! un! quadro!generale!della!condizione!di!un!asiatico!in!un!sito!egiziano.!Analizzando!in!primo!luogo!i!contesti!abitativi!si!è!notato!che!raramente!si!sono!conservate!tracce!etniche!nei!resti!degli!edifici;!a!ciò!costituisce!un’importante!eccezione!il!caso!di!Tell!elVDaba,! in! cui! sono! state! individuate! delle! abitazioni! caratterizzate! dall’uso! di! piante! di!tradizioni!siriane!(area!F/1!strato!H).6!!
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In! questi! contesti! la! ricerca! etnica! si! è!mostrata! in! grado! di! fornire!maggiori! informazioni!tramite!gli!oggetti!di!uso!quotidiano.!La!ceramica!da!cucina,!ad!esempio,!caratterizzata!da!una!base! piatta! e! pareti! dritte! di! tradizione! levantina,! costituisce! un! importante! indizio! poiché!l’oggetto!non!solo!presenta!nella!fattura!elementi!culturalmente!diversi,!ma!rispecchia!anche!tradizioni! culinarie! di! origini! straniere.! Vi! possono! essere,! inoltre,! diversi! oggetti! di! uso!personale!che,!data! la! loro! funzione!e!dimensione,!potrebbero!essere!stati! trasportati! con! il!gruppo! in! migrazione! e! di! conseguenza! presentare! un! valido! indizio! d’etnicità.! A! questo!proposito! si!può!citare! il! ritrovamento!di!pettini! lignei!nel! sito!di!ElVLahun,! che!presentano!una!tipica!decorazione!che!rimanda!agli!esemplari!di!Gerico;7!allo!stesso!modo!si!può!tenere!in! considerazione! il! rinvenimento! della! torque! in! rame,! all’interno! di! un’abitazione! di! ElVLahun,!la!cui!fattura!risulta!simile!a!quelle!ritrovate!a!Biblo.8!Tuttavia,!gran!parte!dei!dati!archeologici!provengono!dai!contesti!funerari!che,!per!il!gruppo!asiatico! qui! esaminato,! appartengono! principalmente! al! sito! di! Tell! elVDaba.! Bisogna! però!tenere!in!considerazione!che!questi!sembrano!rappresentare!una!particolare!situazione!etnica!di! fine! Medio! Regno,! caratterizzata! dalla! presenza! di! numerosi! individui! di! classe! sociale!elevata,! dei! quali! possiamo! ancora! vedere! le! testimonianze.! Alcuni! di! questi! sono! stati!soprannominati! dagli! studiosi! “guerrieri”,! perché! i! loro! corredi! funerari! erano! costituiti!principalmente! da! armi! che,! in! rari! casi,! erano! state! forgiate! in! materiali! preziosi! (avorio!argento! oro);! inoltre,! l’elemento! etnico,! associato! alla! classe! sociale,! è! evidente! dall’analisi!complessiva! delle! sepolture! conservate! (architettura,! corredo! funerario! e! riti! ad! esse!associate),! a! cui! si! aggiungono! particolari! casi! quali! il! ritrovamento! dei! frammenti! di! una!statua!di!un!funzionario!e!l’attestazione!di!titolature!come!“tesoriere”.9!!Questi!individui!avevano!già!subito!una!graduale!egittizzazione,!dimostrata!dalla!presenza!di!elementi!appartenenti!alla!cultura!egiziana!in!associazione!ad!oggetti!asiatici;!tuttavia!ciò!non!ha! condizionato! la! consapevolezza! dell’appartenenza! ad! un! determinato! gruppo! etnico,!espressa! nell’osservanza! delle! tradizionali! pratiche! funerarie.! Queste,! svolte! in! connessione!alle! tombe! a! camera! in! cui! venivano! deposti! i! defunti,! prevedevano! spesso! l’inumazione!rituale!di!equini!all’ingresso!della!tomba,!la!cui!tradizione!rimanda!ai!casi!palestinesi!di!Medio!Bronzo!e!sembra!riflettere!delle!particolari!credenze!religiose!a!questi!associate.!Allo!stesso!modo,!anche!i!corredi!funerari!trovano!confronti!con!l’area!levantina,!presentando!un!insieme!di! oggetti! piuttosto! standardizzati:! armi! in! bronzo! come! asce! (fenestrate! o! a! lama! stretta),!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Vd.!Capitolo!7.1.1!8!Vd.!Capitolo!7.1.1!9!Vd.!Capitolo!6.2!
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pugnali!con!costolatura!centrale,!punte!di!giavellotto!a!immanicatura!cava.!A!questi!potevano!essere!associati!oggetti!di!uso!personale!come!cinturoni!in!bronzo!decorati!a!sbalzo!e!fibule,!spesso! poste! nei! pressi! della! spalla! del! defunto.! Queste! ultime! in! particolare! non! solo!presentano!una!fattura!che!rimanda!ai!classici!tipi!levantini,!ma!indicano!anche!la!presenza!di!costumi!etnicamente!stranieri!in!cui!era!previsto!la!chiusura!dell’indumento!sulla!spalla.10!All’interno!dei!contesti! funerari!è,! inoltre,! frequente! il! rinvenimento!di!contenitori!ceramici;!accanto!alle!tipiche!anfore!cananee,!potevano!trovarsi!il!più!delle!volte!brocche!e!brocchette!di! varie! forme,! caratterizzate! da! particolari! trattamenti! di! derivazione! levantina! definiti!
Levantine2Painted2Ware! e,! più! raramente,!Tell2el,Yahudiyeh2Ware.! Vi! sono,! infine,!dei! casi!di!ceramica! ad! imitazione! delle! forme! importate,! ma! prodotta! localmente,! la! cui! somiglianza!risulta!talmente!precisa!da!poter!indicare!la!presenza!di!artigiani!locali!le!cui!nozioni!tecniche!e!culturali!di!tradizione!asiatica!erano!state!tramandate!all’interno!del!gruppo!etnico.11!Un!ultimo!contesto,!emerso!principalmente!sulla!base!delle!indagini!archeologiche!effettuate!presso!Tell!Ibrahim!Awad,!riflette!le!tradizioni!religiose!del!gruppo!etnico!esaminato;!questo!caso!risulta!singolare,!sia!per!la!scarsità!dei!rinvenimenti!di!altri!siti!che!presentano!contesti!afferenti!a!questa! tipologia,! sia!per! la! fase!storica!a!cui! rimanda,! risalendo!all’Antico!Regno.!Nel!sito,!infatti,!sono!stati!portati!alla!luce!i!resti!di!un!edificio!templare!caratterizzato!da!due!fasi:! la! prima! aveva! una! pianta! paragonabile! alla2Breitraum2dei! templi! vicino! orientali,! che!caratterizzerà! poi! anche! le! zone! cananee;! la! seconda! fase! costruttiva,! spostando! l’asse! del!tempio,! ha! modificato! la! pianta! nella! cosiddetta! bent2 axis,2 anch’essa! di! origine! vicino!orientale.12!Un!procedimento!simile,!caratterizzato!dal!cambiamento!della!pianta!dell’edificio,!è!stato!individuato!nel!tempio!di!fine!Medio!Regno!(Tempio!II)!presso!Tell!el!Daba;13!Bietak14!a!tal!proposito!tende!ad!interpretare!queste!evidenze!archeologiche!come!una!dimostrazione!della!conservazione!delle!tradizioni!all’interno!del!gruppo!etnico,!fenomeno!che!poteva!avere!luogo!allo!stesso!modo!in!due!fasi!storiche!differenti.!
11.3. I+nubiani+Al! contrario! degli! asiatici,! i! gruppi! nubiani! risultano! differenziati! già! nelle! fonti! egiziane! in!!
nHsyw!e mDAyw;!ciò!dimostra!che!fin!dall’antichità!le!caratteristiche!etniche!dei!gruppi!nubiani!apparivano! visibilmente! diverse,! permettendo! agli! egiziani! di! riconoscere! e! definire! due!distinti! gruppi! etnici.! Con! gli! studi!moderni! l’etnicità! dei! primi! è! stata! individuata! nei! resti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Vd.!Capitolo!7.1.2!11!Vd.!Capitolo!7.1.2!12!Vd.!Capitolo!6.1!13!Vd.!Capitolo!6.2!14!Bietak!2004,!p.37.!
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archeologici! del! cosiddetto! gruppo! C,! originario! della! Bassa! Nubia.! I! secondi! invece! sono!conosciuti! grazie! alle! fonti! testuali! dalle! quali! risultano! originari! del! deserto! orientale;! di!questi! individui,! tuttavia,! non! sono! state! ancora! individuate! con! certezza! le! testimonianze!archeologiche,!nonostante!gran!parte!degli!studiosi! tenda!ad!assimilarli!al!gruppo!pangrave.!Data! la! mancanza! di! dati! certi! e! in! attesa! di! nuovi! elementi,! si! è! preferito! considerare! in!questo!studio!i!due!gruppi!separatamente.!Le!evidenze!di!materiale!nubiano!sembrano!distribuirsi!eterogeneamente!in!tutto!il!territorio!egiziano!ma!ciò!non!indica!anche!un!reale!stanziamento!del!gruppo;!in!questo!studio,!infatti,!l’effettiva! presenza! del! gruppo! etnico! è! stata! ipotizzata! per! quei! siti! ove! gli! indizi! etnici!piuttosto!comuni!(come!la!ceramica)!si!trovano!in!connessione!ad!altri!elementi!peculiari!del!gruppo,!permettendo!ipotesi!più!attendibili!sull’effettiva!presenza!del!gruppo!etnico.!
11.3.1. Il+gruppo+C+Gli! unici! indizi! etnici! presenti! nei! contesti! abitativi! del! gruppo! C! in! territorio! egiziano!provengono! dalla! ceramica,! la! cui! forma! e! decorazione! caratteristica! evidenzia! la! propria!origine!nubiana;!si! tratta!principalmente!di!coppe!blacktopped!che,! trovandosi!spesso!anche!nei!contesti!funerari,!hanno!assunto!in!determinate!circostanze!la!funzione!di!marker!etnico.!!I!contesti!funerari,!infatti,!sono!risultati!determinanti!per!riconoscere!la!cultura!materiale!del!gruppo! C,! poiché! in! questi! si! è! conservata! una! quantità! maggiore! di! reperti! rispetto! al!contesto!abitativo.!Le!sepolture,! inoltre,!sono!facilmente! individuabili!per!mezzo!dei!resti!di!sovrastrutture! circondate! da! pietre! (che! potrebbero! essere! interpretati! come! tumuli),! al! di!sotto!delle!quali! era!custodita! la! tomba!a! fossa.! In!connessione!a!queste! strutture!potevano!trovarsi!deposizioni!di!contenitori!ceramici!che!potrebbero!indicare!i!resti!di!rituali!funerari!celebrati!dal!gruppo!etnico!in!questione.!Dal!sito!di!Hierakonpolis,!infatti,!sono!emerse!perfino!tracce! di! elementi! vegetali! e! cenere;! presso! Kubaniya,! invece,! erano! presenti! anche!deposizioni!di!crani!animali!(ovini!e!bovini).!Le!stesse!tradizioni!hanno!trovato!chiari!riscontri!nei!territori!nubiani!in!cui!erano!stanziati!gli!individui!del!gruppo!C.15!Il! corredo! funerario! che! accompagnava! il! defunto! è! risultato! essere! un’ulteriore! fonte! di!informazioni,!essendo!composto!da!oggetti!personali!e!contenitori!ceramici!di!chiara!cultura!nubiana.! Tra! gli! oggetti! personali! si! sono! conservati! numerosi! elementi! ornamentali! come!frammenti! di! conchiglie! e! perline,! prodotte! in! diversi!materiali! quali! gemme! o! faience,! che!dovevano! far!parte!di! collane,! bracciali! o! cavigliere;! queste!perline,! inoltre,! erano!utilizzate!come!elemento!decorativo!anche!di!oggetti!in!pelle!(borse)!o!di!indumenti.!Proprio!dal!sito!di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Vd.!Capitolo!10.1.2!
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Hierakonpolis!è!stato!possibile! individuare!questi!materiali!organici!che!spesso!costituivano!gli! indumenti! tradizionali(come!sandali!o!gonne);!a!questi,! seppur!raramente!conservati!nei!siti! egiziani,! è! stato! possibile! attribuire! il! ruolo! di! marker! etnico! non! solo! sulla! base! dei!numerosi! confronti! attestati! nei! siti! nubiani,! ma! anche! dalle! rappresentazioni! piuttosto!stereotipate!dei!nubiani!nell’iconografia!egiziana.16!Un! altro! elemento! costante! nei! corredi! funerari! è! rappresentato! dai! contenitori! ceramici;!all’interno!delle!sepolture!del!gruppo!C!ricorrono!generalmente!le!cosiddette!necked2jar!e,!in!numero!maggiore,!le!coppe,!che!potevano!avere!un!uso!rituale!per!versare!o!contenere!liquidi!o! cibo.! Quest’ultima! tipologia! si! distingue! generalmente! da! quella! egiziana! per! la! sua!produzione!(fatta!a!mano)!e!la!decorazione!caratteristica;!tuttavia!è!risultato!piuttosto!difficile!differenziarla!sulla!base!dei!gruppi!etnici!nubiani!poiché!presenta!numerosi!fattori!comuni.!Le!coppe! del! gruppo! C! subivano! però! un! trattamento! caratteristico! per! le! sue! decorazioni!definito! Polished2 Incised2 Ware2 o,! come! è! stato! già! accennato! per! i! contesti! abitativi,!
blacktopped.!Per! un’analisi! etnica! completa! di! questo! gruppo! vi! è! infine! da! considerare! il! caso! piuttosto!eccezionale! della! scoperta! di! una! donna! sulla! quale! erano! ancora! conservate! le! tracce! di!particolari! tatuaggi.!Questi! trovano!confronti! sul! territorio!egiziano! in!pochi! altri! casi! simili!(ad! esempio! nel! sito! di! Deir! elVBahari)! e! più! spesso! nell’iconografia! di! ballerine! e! nelle!decorazioni!di! figurine!di! fertilità;! tuttavia,! la!pratica!dei! tatuaggi!sembra!essere!più!diffusa!nelle! zone!nubiane!e,! in!questo! caso,!potrebbe!agevolare! l’identificazione!della!donna! come!membro! del! gruppo! C.! I! tatuaggi,! infatti,! avevano! un! forte! significato! e! rimarcavano!l’appartenenza! ad! un! determinato! gruppo! etnico.17!La! rarità! di! questo! tipo! di! rinvenimenti!dimostra,! inoltre,! come! spesso! numerose! tracce! etniche! possono! sfuggire! ad! un’analisi!archeologica! a! causa! della! deperibilità! delle! stesse;! tuttavia,! in! determinate! circostanze,! è!possibile!colmare!questo!tipo!di!lacune!per!mezzo!di!altre!fonti,!come!quelle!usate!per!questo!caso!che!rimandano!principalmente!allo!studio!iconografico.!!
11.3.2. Il+gruppo+pangrave+Le! evidenze! etniche!del! gruppo!pangrave! emerse!dall’analisi! archeologica! della! fase! storica!considerata! per! questo! studio! sono! risultate! piuttosto! modeste! rispetto! a! quelle! che! si!possono!rilevare!per!il!Secondo!Periodo!Intermedio;!tuttavia!è!stato!possibile!individuare!nei!contesti! abitativi! e! funerari! degli! elementi! ricorrenti! che! sembrano! manifestare! l’identità!etnica!del!gruppo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Vd.!Capitolo!10.1.2!17!Vd.!Capitolo!10.1.3!
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Grazie!ai!ritrovamenti!del!sito!di!Qau,18!in!particolare,!è!stato!possibile!ricostruire!lo!schema!insediativo!del!gruppo!pangrave!che!sembra!essersi!stabilito!in!una!posizione!alquanto!isolata!rispetto! alla! posizione! del! villaggio! egiziano;! inoltre,! le! tracce! delle! abitazioni! conservatesi!fanno!supporre!che!vi!fossero!delle!capanne!in!fango!o!in!mattoni!crudi!al!centro!delle!quali!era!presente!un! focolare.!Alcuni!di!questi! elementi! sono!stati! individuati!anche! in! sporadici!siti!nubiani,!nonostante!ciò,!per!questi!contesti!in!particolare,!risulta!fondamentale!l’eventuale!ritrovamento!di!ceramica!da!cucina!che!abbia!caratteristiche!nubiane!che,!riconoscibile!per!la!fattura!grossolana!e!decorazione!incisa,!rimanda!a!particolari!pratiche!culinarie!permettendo!l’identificazione!etnica!del!gruppo.!Come! nel! caso! degli! insediamenti,! anche! i! contesti! funerari! possono! trovarsi! in! posizioni!distaccate! (elemento! chiaramente! rilevabile! in! siti! come! Hierakonpolis! e! Moalla);19!tra! le!cause!all’origine!di!questa!scelta,!si!potrebbe!individuare!la!volontà!del!gruppo!di!esprimere!liberamente!la!propria!diversità!in!zone!a!loro!riservate.!Tuttavia,!non!è!da!escludere!l’ipotesi!che! ciò! rappresenti!un’antica! forma!di! segregazione! razziale,!permettendo!agli! immigrati!di!seguire!le!proprie!tradizioni!in!aree!!piuttosto!isolate.!Le!sepolture!pangrave!presentano!una!sovrastruttura!circolare!in!pietra!che!copriva!la!tomba!a! fossa! posta! al! di! sotto! di! questa;! inoltre,! in! connessione! alla! sepoltura,! sono! state!frequentemente!ritrovate!le!tracce!di!rituali!funerari!individuati!grazie!alle!offerte!lì!deposte,!costituite! da! contenitori! ceramici! e! resti! animali! (crani! o! corna! di! bovini,! ovini! o! gazzelle).!Questi!ultimi,!presentando!spesso!una!particolare!decorazione,!non!sembrano!rappresentare!solo! i! resti! di! semplici! offerte! funerarie! di! cibo,! bensì! potrebbero! simboleggiare! una!determinata!credenza!religiosa.!Altri!tipi!di!resti!organici!invece!potrebbero!indicare!una!diversa!pratica!funeraria!che,!grazie!ai! ritrovamenti! in! siti! come!Hierakonpolis,! sono! stati! identificati! come! frammenti! di! stuoie,!probabilmente! usate! per! avvolgere! o! deporre! il! defunto! (lo! stesso! procedimento! poteva!avvenire!con!pelli!animali).20!!Il! corredo! funerario,! posto! insieme! al! defunto,! ha! caratteristiche! simili! a! quelle! del! gruppo!precedente;! si! sono! conservati,! infatti,! ornamenti! personali! costituiti! da! perline! di! vari!materiali! (in! particolare! le! conchiglie! della! specie! nerita)! oppure! formati! da! placchette! in!madreperla.! Inoltre!sono!stati! trovati! in!vari! casi! frammenti!di!oggetti!o! indumenti! in!pelle,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Vd.!Capitolo!9.2.1!19!Vd.!Capitolo!10.1.2!20!Vd.!Capitolo!9.2.3!
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simili!alle!tipologie!presenti!in!Nubia!e!che!rimandano!alle!stesse!interpretazioni!proposte!per!il!gruppo!precedente,!designandoli!come!ottimi!indizi!etnici.!!La! ceramica,! come! accennato! precedentemente,! non!presenta! caratteristiche! tali! da! poterla!distinguere! in! modo! sicuro! tra! i! vari! gruppi! etnici! nubiani;! questa,! infatti,! depositata!all’esterno! o! all’interno! della! sepoltura,! generalmente! si! compone! di! coppe! blacktopped! o!senza! particolari! rivestimenti! esterni.! Tuttavia,! le! caratteristiche! distintive! per! il! gruppo!pangrave! si! esprimevano! principalmente! nella! riproduzione! di! decorazioni! incise! a! motivi!geometrici!e!nella!produzione!del! cosiddetto! four2horn2dish,! che!per! la! sua!conformazione!e!decorazione!sembra!essere!in!uso!esclusivamente!all’interno!di!questo!gruppo.21!Concludendo!l’analisi!etnica!dei!nubiani,!bisogna!notare!infine!che,!nonostante!ai!nubiani!e!in!particolare!ai!medjay!sia!stato!attribuito!dalle!fonti!il!ruolo!principale!di!mercenari,!non!sono!emerse!armi!all’interno!dei!contesti!analizzati!per!la!fase!storica!in!esame,!se!non!per!dei!casi!singolari!attestati!in!particolare!dal!sito!di!Hierakonpolis.!Qui!sono!venuti!alla!luce,!in!contesto!pangrave,!frammenti!di!frecce!e!archi,!inoltre,!le!analisi!antropologiche!hanno!evidenziato!una!corporatura!particolarmente!sviluppata!negli! individui!sepolti!nella!necropoli!pangrave,! tale!da!poter!ipotizzare!lo!svolgimento!di!un’attività!militare.22!
11.4. Considerazioni+finali+L’obiettivo!di!questo!studio!era!quindi!quello!di!individuare!ed!esaminare!i!gruppi!etnici!per!mezzo!della!loro!cultura!materiale,!riscontrabile!attraverso!l’indagine!archeologica.!Tuttavia,!per! proporre!una! ricostruzione! esaustiva! sull’etnicità! dei! singoli! gruppi! sarebbe!opportuno!associare! a! ciò! anche!delle! analisi! effettuate!da! altre! discipline.! L’antropologia,! ad! esempio,!potrebbe!dare!un!valido!aiuto!nell’individuazione!dei!tratti!etnici!caratteristici,!attraverso!lo!studio!dei!resti!umani;!esemplari!in!tal!senso!sono!i!risultati!delle!indagini!effettuate!su!alcuni!individui! nubiani! che! hanno! mostrato! una! muscolatura! particolarmente! sviluppata! tale! da!poter! supporre! un’attività! fisica! intensa,! non! sempre! però! associabile! all’attività! militare,!come!generalmente!si!ipotizzava.!Inoltre,!per!contestualizzare!il!gruppo!etnico!all’interno!della!società!ospite,!risulta!necessario!analizzare! più! approfonditamente! anche! le! testimonianze! testuali! e! iconografiche.! Per! tale!motivo,! alla! fine! di! questo! lavoro,! è! stata! aggiunta! una! sezione! dedicata! a! due! casi!particolarmente!importanti!per!l’esame!etnico!dei!gruppi!asiatici!e!nubiani.!In!questo!modo!è!stato! dimostrato! che! lo! studio! delle! fonti! associato! a! vari! approfondimenti,! come! l’analisi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21!Vd.!Capitolo!10.2.2!22!Vd.!Capitolo!9.2.3!
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onomastica,!può!fornire!diverse!informazioni!sulla!vita!quotidiana,!sulla!società!e!sull’identità!etnica!che!dall’indagine!archeologica!purtroppo!non!sono!sempre!deducibili.!!Questi! documenti! sono! serviti! inoltre! a! trovare! conferma! per! quella! situazione! che! si!percepisce! dalla! visione! complessiva! dei! risultati! archeologici:! non! solo! i! gruppi! etnici!stranieri! stanziati! in! Egitto! convivevano! pacificamente! con! gli! autoctoni,! ma! gli! egiziani!denotano! una! particolare! tolleranza! nei! loro! confronti.! Questo! fenomeno! è! dimostrato! in!primo! luogo! dall’ampia! diffusione! dei! gruppi! etnici! stranieri! sul! territorio! egiziano,!nonostante! le! limitate! tracce! archeologiche! pervenute;!ma! la! tolleranza! egiziana! si! osserva!soprattutto!nella!libertà!a!loro!concessa!di!praticare!le!proprie!usanze!e!tradizioni.!Esemplare,!a! tal!proposito,! si!potrebbe!considerare! la!grande!quantità!di!elementi!etnici! riscontrati!nei!contesti!funerari!in!siti!egiziani;!infatti,!il!gruppo!etnico!straniero,!svolgendo!pubblicamente!i!riti! funerari! e! associando! ad! essi! gli! oggetti! caratteristici,! aveva! la! possibilità! di! affermare!orgogliosamente!la!propria!appartenenza!etnica.!!La! tolleranza! egiziana! si! coglie! anche! nella! possibilità! che! veniva! data! agli! stranieri! di!integrarsi!nella!società!ospite;!ciò!si!deduce!da!diversi!elementi,!!quali!ad!esempio!le!frequenti!assunzioni! di! lavoratori! stranieri! in! diversi! settori,! come! dimostrano! le! numerose!informazioni! ricavate! dai! reperti! di! ElVLahun.! In! effetti,! come! hanno! osservato! Kemp23!e!Smith24,! per! essere! accettati! dagli! egiziani! bastava! rispettare! gli! usi! e! i! costumi! locali! e!soprattutto! parlare! la! loro! lingua,! comportarsi,! quindi,! come! uno! di! loro.! Tuttavia,! è! stato!notato! che!questa! apertura!da!parte!degli! egiziani! influiva! sul! gruppo!etnico! a! tal!punto!da!provocarne! la! sua! scomparsa.! Infatti,! in! gran!parte!dei! siti! esaminati! è! emerso! che! i! gruppi!etnici! immigrati,! dopo! una! prima! fase! di! stanziamento! in! cui! i! tratti! etnici! sono! ancora!visibilmente! presenti,! tendevano! ad! assimilare! progressivamente! la! cultura! egiziana! man!mano!che!proseguiva!l’integrazione!all’interno!della!società!ospite.!Associando!o!sostituendo,!in! un! primo! momento,! ai! propri! elementi! culturali! quelli! egiziani,! i! gruppi! arrivavano!inevitabilmente!a!perdere!i!propri!tratti!etnici!distintivi,!manifestando!in!questo!modo!gli!esiti!di!quel!fenomeno!che!è!stato!definito!“egittizzazione”.!!La! dissoluzione! dei! gruppi! etnici! che! ha! così! avuto! luogo! nell’antichità! non! ha! però!determinato!la!loro!reale!scomparsa;!infatti,!come!è!stato!dimostrato!in!questo!lavoro,!usando!determinate!metodologie!di!ricerca!è!possibile! far!riapparire! i!gruppi!etnici!per!mezzo!della!loro!cultura!materiale!che,!resistita!al!trascorrere!del!tempo,!riflette!ancora!diversi!fattori!che!definivano!la!loro!specifica!etnicità.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23!Kemp!2005,!p.!34.!24!Smith!2003,!p.!22.!
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11. Conclusioni+
11.1. La+metodologia++Il!primo!passo!da!compiere,!per!realizzare!uno!studio!basato!su!gruppi!etnici,!è!comprendere!e!tentare!di!definire!il!concetto!stesso!di!etnicità.!L’interpretazione!di!questo!fenomeno!sociale!ha!fondato! le!proprie!basi!principalmente!sul! lavoro!svolto!da!Jones,1!grazie!al!quale!è!stato!possibile! definire! l’etnicità! come! il! prodotto! di! un! insieme! di! individui! che! condividono!determinati!elementi!culturali;!questi,!venuti!a!contatto!con!un!diverso!gruppo!di!individui!e!constatandone! le! differenze! etniche,! acquisiscono! la! consapevolezza! di! appartenere! ad! un!gruppo!etnico!e!tendono!di!conseguenza!a!manifestare!la!propria!etnicità.!Approfondendo!i!vari!aspetti!legati!al!concetto!di!etnicità!e!le!metodologie!della!ricerca!etnica,!è!emerso!che!questo!fenomeno!si!basa!su!diversi! fattori,!che!vengono!espressi!dal!gruppo!o!dal! singolo! individuo! con! modalità! diverse;! pertanto! non! è! stato! possibile! presentare! per!questo! studio! un! unico! metodo! d’analisi,! ma! sono! stati! suggeriti! diversi! procedimenti! che!possono!aiutare!lo!studioso!ad!identificare!l’etnicità!di!un!particolare!gruppo.!A!tal!fine!sono!state!considerate!quali!uniche!costanti!fondamentali!per!l’indagine!etnica!l’individuazione!dei!marker!etnici!e!dell’habitus,!esaminati!sempre!in!base!alla!loro!contestualizzazione.!!Lo! studio! proposto! ha! avuto! come! obiettivo! l’individuazione! dei! gruppi! etnici! stranieri!presenti! sul! territorio! egiziano;! di! conseguenza! la! selezione! degli! strumenti! adatti! allo!svolgimento! di! questa! ricerca! ha! reso! necessario,! dapprima,! esaminare! l’etnicità! nell’antico!Egitto! e! come! questa! veniva! concepita.! Da! ciò,! infatti,! è! emerso! che! lo! studio! della! cultura!materiale! può! rappresentare! una! solida! base! per! effettuare! una! ricerca! di! questo! genere.!Questa,!in!particolare,!essendo!condizionata!in!misura!minore!dalle!influenze!esterne,!mostra!elementi! etnici! non! osservabili! nelle! altre! fonti.! I! dati! che! si! ricavano! dalla! letteratura! e!dall’iconografia,! al! contrario,! sono! spesso! vittima!dell’ideologia! faraonica;! essendo!utilizzati!per! intenti! propagandistici,! questi! riflettevano! una! realtà! falsificata,! dove! gli! individui!stranieri! erano! associati! all’immagine! del! nemico,! scena! che! ricorre! spesso! nell’iconografia!faraonica.! Bisogna! però! precisare! che! la! reale! situazione! etnica,! che! il! più! delle! volte!discordava! con! questo! topos,! trova! invece! corrispondenza! in! una! diversa! tipologia! di! fonti!testuali,! quali! ad! esempio! documenti! amministrativi! o! privati;! da! questi! emerge,! infatti,!un’immagine!più!realistica!dello!straniero,!fenomeno!al!quale!è!stato!attribuito!dagli!studiosi!il!termine!mimesis.!In!quest’ottica!è!stata!proposta!anche!una!nuova!interpretazione!di!uno!dei!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Jones!1997.!
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testi! più! famosi! della! letteratura! egiziana:! “Le! avventure! di! Sinuhe”,2!con! l’obiettivo! di!dimostrare! l’esistenza!del!conflitto!topos,mimes!e!allo!stesso!tempo!mostrare!quali! fossero! i!principi!su!cui!si!basavano!le!distinzioni!etniche!in!ambiente!egiziano.!Pertanto,! i! dati! che! si! ricavano! da! queste! numerose! testimonianze,! alcune! delle! quali! si!contraddistinguono! per! la! maggiore! affidabilità,! rappresentano! un! ottimo! elemento! di!confronto!e!integrazione!per!lo!studio!etnico!della!cultura!materiale.!!Una! volta! appurata! la! necessità! concreta! dell’uso! della! cultura! materiale! come! mezzo!(preferibile!ma!non!esclusivo)!per!un’analisi!etnica,!è!stato!necessario!porre!dei!limiti!spazioVtemporali.!Lo!studio,!infatti,!ha!esaminato!quelle!evidenze!archeologiche!straniere!emerse!sul!territorio!egiziano,!dal!Delta!alla!prima!cataratta,!databili!dall’Antico!al!Medio!Regno.!Tuttavia,!in!alcuni!casi!è!stato!necessario!allargare!questi!confini!territoriali!per!permettere!la!verifica!dei!risultati!ottenuti!da!questo!studio;!infatti,!attraverso!un!procedimento!comparativo!sono!stati!messi!a!confronto! i! tratti!etnici!peculiari!di!ogni!gruppo,!emersi!nei!contesti!egiziani,!e!quelli!riscontrati!nelle!probabili!zone!di!provenienza.!!Infine,! circa! la! metodologia! utilizzata,! è! utile! sottolineare! come! la! cultura! materiale! abbia!fornito!un!numero!maggiore!e!più!attendibile!di!dati!quando!è!stata!analizzata!all’interno!dei!suoi! contesti!di!appartenenza,! in! relazione!ad!altri!elementi;!di! conseguenza! i! risultati!delle!indagini! archeologiche! sono! stati! presentati,! quando! possibile,! sulla! base! dei! contesti! di!rinvenimento,!suddivisi!in!tre!categorie!principali:!contesti!abitativi,!funerari!e!religiosi.!In!questo!modo!si!è!potuto!osservare!già!un!primo!dato!interessante:!la!percentuale!maggiore!di! elementi! etnici! proviene! dai! contesti! funerari,! seguiti! da! quelli! abitativi! e! raramente! da!contesti!religiosi.!Questo!fenomeno!può!essere!stato!determinato!da!numerosi!fattori,!alcuni!dei!quali!possono!essere!considerati!fortuiti,!considerando!che!in!molti!casi!vi!è!una!migliore!conservazione!dei!reperti!all’interno!dei!contesti!funerari;!è!risaputo,!inoltre,!che!l’archeologia!funeraria!in!Egitto!ha!conservato!una!quantità!maggiore!di!reperti!rispetto!a!quella!abitativa,!condizionando! così! anche! i! risultati! degli! studi! statistici.!Nondimeno,! si! può! anche! valutare!l’esistenza!di! fattori! intenzionali,!se!si!considera!che,! la!scelta!di!usare!determinati!elementi!etnici,! rappresenta! la! volontà!di! esprimere! la!propria! appartenenza! al! gruppo;! al! contrario,!nei! contesti! abitativi! l’uso! di! oggetti! che! possono!mostrare! una! determinata! etnicità! il! più!delle!volte!è!involontario!e!frutto!dell’abitudine.!Le! basi! così! poste! per! l’analisi! etnica! hanno!permesso! l’individuazione! di! due! gruppi! etnici!principali,! che! si! erano! insediati! sul! territorio! egiziano,! e! che! si! possono! definire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Vd.!Capitolo!3.4
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genericamente! come! asiatici! e! nubiani.! Per! una! loro! conoscenza! più! approfondita! è! stato!necessario! iniziare! dall’analisi! delle! fonti! letterarie! e! iconografiche;! lo! studio! di! queste! ha!permesso! di! dimostrare! che! già! dagli! inizi! dell’epoca! faraonica! le! distinzioni! etniche! erano!evidenti! agli! egizi,! riconoscendo! i! gruppi! degli! aAmw! (asiatici),! nHsyw! e! mDAyw (entrambi!nubiani,! ma! con! caratteristiche! diverse).! Tuttavia,! mettendo! a! confronto! le! informazioni!ottenute! da! queste! con! le! evidenze! archeologiche! individuate,! sono! emersi! alcuni! dati!discordanti.! In! particolare! è! stato! notato! che! il! quantitativo! di! stranieri! citati! dai! testi! (ad!esempio!il!testo!di!Snefru!sulla!stele!di!Palermo!che!fa!riferimento!ai!prigionieri!trasportati!in!Egitto),3!non!ha!trovato!tale!riscontro!dalle!indagini!archeologiche,!se!non!alle!fine!del!Primo!Periodo!Intermedio.!Anche!per!il!periodo!successivo!vi!sono!dei!documenti!per!cui!non!è!stato!possibile!individuare!il!riscontro!archeologico,!come!nel!caso!della!stele!di!Mit!Rahina!in!cui!Amenemhet! II! afferma! di! aver! portato! in! Egitto! un! numero! consistente! di! stranieri!(sull’ordine!delle!migliaia).4!Tra! le! cause! di! questa! apparente! incongruenza! va! citata! in! primo! luogo! la! casualità! dei!ritrovamenti! archeologici.! Tuttavia! non! è! da! escludere! l’effettiva! assenza! di! una! cultura!materiale,! dal! momento! che! parte! degli! stranieri! che! erano! arrivati! in! Egitto,! soprattutto!durante! le! prime! fasi! analizzate,! potevano! essere! verosimilmente! commercianti,! marinai! o!mercenari,!le!cui!occupazioni!non!implicavano!uno!stanziamento!duraturo;!oppure!si!poteva!trattare! di! prigionieri! di! guerra! che,! probabilmente,! non! avendo! avuto! la! possibilità! di!trasportare!oggetti!di!loro!possesso,!una!volta!arrivati!in!Egitto!si!sottomettevano!alla!cultura!autoctona.!Inoltre,!questo!fenomeno,!che!genera!l’acculturazione!del!gruppo!etnico!straniero,!non! è! da! sottovalutare.! Difatti,! dato! che! in! una! prima! fase! probabilmente! i! trasferimenti!riguardavano!solamente!piccoli!gruppi!di!immigrati!(ad!esempio!semplici!nuclei!familiari),!è!possibile!che!questi,!vivendo!in!un!contesto!totalmente!egiziano!e!lavorando!alle!dipendenze!degli!autoctoni!(spesso!col!ruolo!di!servitori!nelle!proprietà!private),!abbiano!avuto!maggiori!difficoltà! nel! mantenimento! della! propria! etnicità,! rispetto! a! gruppi! più! consistenti! di!individui,!che!invece!sembrano!spostarsi!nel!territorio!egiziano!dal!Primo!Periodo!Intermedio.!Baines5!ha,!inoltre,!proposto!che,!all’origine!della!mancanza!di!tracce!etniche!conservatesi!fino!ai!giorni!nostri,!vi!fossero!le!ristrettezze!economiche!di!questi!lavoratori.!!
11.2. Gli+asiatici+
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Vd.!Capitolo!3.5!4!Vd.!Capitolo!3.5!5!Baines!1996,!p.363!
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La! nozione! di! asiatico! utilizzata! in! questo! studio! si! rifà! alla! denominazione! proposta!nell’antico!Egitto,!designando!piuttosto!genericamente! le!popolazioni!che!risiedevano!oltre! i!confini! orientali! dell’Egitto.! A! tal! proposito,! è! stata! riscontrata! una! particolare! difficoltà!nell’identificare! l’eventuale! presenza! di! diversi! gruppi! etnici! all’interno! di! questa! ampia!definizione.! Tuttora,! infatti,! non! è! stata! ancora! chiarita! l’esatta! provenienza! del! gruppo! in!questione,!è!stato!però!interessante!notare!che!i!tratti!etnici!asiatici,!che!sono!stati!rilevati!sul!territorio! egiziano,! rimandano! ad! elementi! comuni! a! tutta! l’area! levantina.! E’! proprio! sulla!base!di!questa!osservazione!che!si!potrebbe!tentare!di!motivare!l’uso!che!facevano!gli!egiziani!del!termine!generico!“asiatico”;!verosimilmente!anche!nell’antichità!avrebbero!potuto!notare!questa!comunanza!di!elementi!e,!basandosi!sulla!semplice!differenza!percepita!tra! loro!e!gli!stranieri,!non!approfondendo!l’indagine!etnica,!si!limitarono!ad!identificare!l’intero!gruppo!di!immigrati!orientali!con!un!unico!termine.!Per!proseguire!l’analisi!etnica!del!gruppo!in!oggetto!questo!studio!ha!evidenziato!la!necessità!di! indicare! alcuni! elementi! che,! per! la! loro! peculiarità! e/o! ricorrendo! frequentemente! in!determinati! contesti,! possono! essere! usati! come! indizi! per! la! presenza! del! gruppo! etnico!asiatico;!questo!procedimento!è!stato!attuato! tenendo!sempre! in!considerazione! le!possibili!variabili! poiché! l’etnicità,! essendo! un! fenomeno! prodotto! e! influenzato! da! diversi! fattori,!tende! a! modificarsi! in! base! alle! situazioni.! Tuttavia,! la! mancanza! di! riscontri! archeologici!considerevoli,!soprattutto!per!il!periodo!che!va!dall’Antico!alle!prime!fasi!del!Medio!Regno,!ha!permesso!la!ricostruzione!di!un!quadro!etnico!limitato!nel!tempo!e!nello!spazio;!infatti,!l’area!geografica! che! in! questa! fase! storica! presenta! tracce! etniche! considerevoli! corrisponde! al!Basso!Egitto,!in!particolare!la!zona!del!Delta.!Questo!fenomeno!del!resto!non!meraviglia!se!si!considera!la!stretta!vicinanza!con!i!territori!dal!quale!i!gruppi!sembrano!provenire.!!!I!siti!esaminati! in!questo!studio!sono!stati!principalmente!Tell! Ibrahim!Awad,!Tell!elVDaba!e!ElVLahun,! scelti! perché! presentano! evidenze! etniche! consistenti! ! in! diverse! tipologie! di!contesti! archeologici,! in! modo! che! è! stato! possibile! restituire! nel! complesso! un! quadro!generale!della!condizione!di!un!asiatico!in!un!sito!egiziano.!Analizzando!in!primo!luogo!i!contesti!abitativi!si!è!notato!che!raramente!si!sono!conservate!tracce!etniche!nei!resti!degli!edifici;!a!ciò!costituisce!un’importante!eccezione!il!caso!di!Tell!elVDaba,! in! cui! sono! state! individuate! delle! abitazioni! caratterizzate! dall’uso! di! piante! di!tradizioni!siriane!(area!F/1!strato!H).6!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Vd.!Capitolo!6.2!
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In! questi! contesti! la! ricerca! etnica! si! è!mostrata! in! grado! di! fornire!maggiori! informazioni!tramite!gli!oggetti!di!uso!quotidiano.!La!ceramica!da!cucina,!ad!esempio,!caratterizzata!da!una!base! piatta! e! pareti! dritte! di! tradizione! levantina,! costituisce! un! importante! indizio! poiché!l’oggetto!non!solo!presenta!nella!fattura!elementi!culturalmente!diversi,!ma!rispecchia!anche!tradizioni! culinarie! di! origini! straniere.! Vi! possono! essere,! inoltre,! diversi! oggetti! di! uso!personale!che,!data! la! loro! funzione!e!dimensione,!potrebbero!essere!stati! trasportati! con! il!gruppo! in! migrazione! e! di! conseguenza! presentare! un! valido! indizio! d’etnicità.! A! questo!proposito! si!può!citare! il! ritrovamento!di!pettini! lignei!nel! sito!di!ElVLahun,! che!presentano!una!tipica!decorazione!che!rimanda!agli!esemplari!di!Gerico;7!allo!stesso!modo!si!può!tenere!in! considerazione! il! rinvenimento! della! torque! in! rame,! all’interno! di! un’abitazione! di! ElVLahun,!la!cui!fattura!risulta!simile!a!quelle!ritrovate!a!Biblo.8!Tuttavia,!gran!parte!dei!dati!archeologici!provengono!dai!contesti!funerari!che,!per!il!gruppo!asiatico! qui! esaminato,! appartengono! principalmente! al! sito! di! Tell! elVDaba.! Bisogna! però!tenere!in!considerazione!che!questi!sembrano!rappresentare!una!particolare!situazione!etnica!di! fine! Medio! Regno,! caratterizzata! dalla! presenza! di! numerosi! individui! di! classe! sociale!elevata,! dei! quali! possiamo! ancora! vedere! le! testimonianze.! Alcuni! di! questi! sono! stati!soprannominati! dagli! studiosi! “guerrieri”,! perché! i! loro! corredi! funerari! erano! costituiti!principalmente! da! armi! che,! in! rari! casi,! erano! state! forgiate! in! materiali! preziosi! (avorio!argento! oro);! inoltre,! l’elemento! etnico,! associato! alla! classe! sociale,! è! evidente! dall’analisi!complessiva! delle! sepolture! conservate! (architettura,! corredo! funerario! e! riti! ad! esse!associate),! a! cui! si! aggiungono! particolari! casi! quali! il! ritrovamento! dei! frammenti! di! una!statua!di!un!funzionario!e!l’attestazione!di!titolature!come!“tesoriere”.9!!Questi!individui!avevano!già!subito!una!graduale!egittizzazione,!dimostrata!dalla!presenza!di!elementi!appartenenti!alla!cultura!egiziana!in!associazione!ad!oggetti!asiatici;!tuttavia!ciò!non!ha! condizionato! la! consapevolezza! dell’appartenenza! ad! un! determinato! gruppo! etnico,!espressa! nell’osservanza! delle! tradizionali! pratiche! funerarie.! Queste,! svolte! in! connessione!alle! tombe! a! camera! in! cui! venivano! deposti! i! defunti,! prevedevano! spesso! l’inumazione!rituale!di!equini!all’ingresso!della!tomba,!la!cui!tradizione!rimanda!ai!casi!palestinesi!di!Medio!Bronzo!e!sembra!riflettere!delle!particolari!credenze!religiose!a!questi!associate.!Allo!stesso!modo,!anche!i!corredi!funerari!trovano!confronti!con!l’area!levantina,!presentando!un!insieme!di! oggetti! piuttosto! standardizzati:! armi! in! bronzo! come! asce! (fenestrate! o! a! lama! stretta),!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Vd.!Capitolo!7.1.1!8!Vd.!Capitolo!7.1.1!9!Vd.!Capitolo!6.2!
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pugnali!con!costolatura!centrale,!punte!di!giavellotto!a!immanicatura!cava.!A!questi!potevano!essere!associati!oggetti!di!uso!personale!come!cinturoni!in!bronzo!decorati!a!sbalzo!e!fibule,!spesso! poste! nei! pressi! della! spalla! del! defunto.! Queste! ultime! in! particolare! non! solo!presentano!una!fattura!che!rimanda!ai!classici!tipi!levantini,!ma!indicano!anche!la!presenza!di!costumi!etnicamente!stranieri!in!cui!era!previsto!la!chiusura!dell’indumento!sulla!spalla.10!All’interno!dei!contesti! funerari!è,! inoltre,! frequente! il! rinvenimento!di!contenitori!ceramici;!accanto!alle!tipiche!anfore!cananee,!potevano!trovarsi!il!più!delle!volte!brocche!e!brocchette!di! varie! forme,! caratterizzate! da! particolari! trattamenti! di! derivazione! levantina! definiti!
Levantine2Painted2Ware! e,! più! raramente,!Tell2el,Yahudiyeh2Ware.! Vi! sono,! infine,!dei! casi!di!ceramica! ad! imitazione! delle! forme! importate,! ma! prodotta! localmente,! la! cui! somiglianza!risulta!talmente!precisa!da!poter!indicare!la!presenza!di!artigiani!locali!le!cui!nozioni!tecniche!e!culturali!di!tradizione!asiatica!erano!state!tramandate!all’interno!del!gruppo!etnico.11!Un!ultimo!contesto,!emerso!principalmente!sulla!base!delle!indagini!archeologiche!effettuate!presso!Tell!Ibrahim!Awad,!riflette!le!tradizioni!religiose!del!gruppo!etnico!esaminato;!questo!caso!risulta!singolare,!sia!per!la!scarsità!dei!rinvenimenti!di!altri!siti!che!presentano!contesti!afferenti!a!questa! tipologia,! sia!per! la! fase!storica!a!cui! rimanda,! risalendo!all’Antico!Regno.!Nel!sito,!infatti,!sono!stati!portati!alla!luce!i!resti!di!un!edificio!templare!caratterizzato!da!due!fasi:! la! prima! aveva! una! pianta! paragonabile! alla2Breitraum2dei! templi! vicino! orientali,! che!caratterizzerà! poi! anche! le! zone! cananee;! la! seconda! fase! costruttiva,! spostando! l’asse! del!tempio,! ha! modificato! la! pianta! nella! cosiddetta! bent2 axis,2 anch’essa! di! origine! vicino!orientale.12!Un!procedimento!simile,!caratterizzato!dal!cambiamento!della!pianta!dell’edificio,!è!stato!individuato!nel!tempio!di!fine!Medio!Regno!(Tempio!II)!presso!Tell!el!Daba;13!Bietak14!a!tal!proposito!tende!ad!interpretare!queste!evidenze!archeologiche!come!una!dimostrazione!della!conservazione!delle!tradizioni!all’interno!del!gruppo!etnico,!fenomeno!che!poteva!avere!luogo!allo!stesso!modo!in!due!fasi!storiche!differenti.!
11.3. I+nubiani+Al! contrario! degli! asiatici,! i! gruppi! nubiani! risultano! differenziati! già! nelle! fonti! egiziane! in!!
nHsyw!e mDAyw;!ciò!dimostra!che!fin!dall’antichità!le!caratteristiche!etniche!dei!gruppi!nubiani!apparivano! visibilmente! diverse,! permettendo! agli! egiziani! di! riconoscere! e! definire! due!distinti! gruppi! etnici.! Con! gli! studi!moderni! l’etnicità! dei! primi! è! stata! individuata! nei! resti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Vd.!Capitolo!7.1.2!11!Vd.!Capitolo!7.1.2!12!Vd.!Capitolo!6.1!13!Vd.!Capitolo!6.2!14!Bietak!2004,!p.37.!
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archeologici! del! cosiddetto! gruppo! C,! originario! della! Bassa! Nubia.! I! secondi! invece! sono!conosciuti! grazie! alle! fonti! testuali! dalle! quali! risultano! originari! del! deserto! orientale;! di!questi! individui,! tuttavia,! non! sono! state! ancora! individuate! con! certezza! le! testimonianze!archeologiche,!nonostante!gran!parte!degli!studiosi! tenda!ad!assimilarli!al!gruppo!pangrave.!Data! la! mancanza! di! dati! certi! e! in! attesa! di! nuovi! elementi,! si! è! preferito! considerare! in!questo!studio!i!due!gruppi!separatamente.!Le!evidenze!di!materiale!nubiano!sembrano!distribuirsi!eterogeneamente!in!tutto!il!territorio!egiziano!ma!ciò!non!indica!anche!un!reale!stanziamento!del!gruppo;!in!questo!studio,!infatti,!l’effettiva! presenza! del! gruppo! etnico! è! stata! ipotizzata! per! quei! siti! ove! gli! indizi! etnici!piuttosto!comuni!(come!la!ceramica)!si!trovano!in!connessione!ad!altri!elementi!peculiari!del!gruppo,!permettendo!ipotesi!più!attendibili!sull’effettiva!presenza!del!gruppo!etnico.!
11.3.1. Il+gruppo+C+Gli! unici! indizi! etnici! presenti! nei! contesti! abitativi! del! gruppo! C! in! territorio! egiziano!provengono! dalla! ceramica,! la! cui! forma! e! decorazione! caratteristica! evidenzia! la! propria!origine!nubiana;!si! tratta!principalmente!di!coppe!blacktopped!che,! trovandosi!spesso!anche!nei!contesti!funerari,!hanno!assunto!in!determinate!circostanze!la!funzione!di!marker!etnico.!!I!contesti!funerari,!infatti,!sono!risultati!determinanti!per!riconoscere!la!cultura!materiale!del!gruppo! C,! poiché! in! questi! si! è! conservata! una! quantità! maggiore! di! reperti! rispetto! al!contesto!abitativo.!Le!sepolture,! inoltre,!sono!facilmente! individuabili!per!mezzo!dei!resti!di!sovrastrutture! circondate! da! pietre! (che! potrebbero! essere! interpretati! come! tumuli),! al! di!sotto!delle!quali! era!custodita! la! tomba!a! fossa.! In!connessione!a!queste! strutture!potevano!trovarsi!deposizioni!di!contenitori!ceramici!che!potrebbero!indicare!i!resti!di!rituali!funerari!celebrati!dal!gruppo!etnico!in!questione.!Dal!sito!di!Hierakonpolis,!infatti,!sono!emerse!perfino!tracce! di! elementi! vegetali! e! cenere;! presso! Kubaniya,! invece,! erano! presenti! anche!deposizioni!di!crani!animali!(ovini!e!bovini).!Le!stesse!tradizioni!hanno!trovato!chiari!riscontri!nei!territori!nubiani!in!cui!erano!stanziati!gli!individui!del!gruppo!C.15!Il! corredo! funerario! che! accompagnava! il! defunto! è! risultato! essere! un’ulteriore! fonte! di!informazioni,!essendo!composto!da!oggetti!personali!e!contenitori!ceramici!di!chiara!cultura!nubiana.! Tra! gli! oggetti! personali! si! sono! conservati! numerosi! elementi! ornamentali! come!frammenti! di! conchiglie! e! perline,! prodotte! in! diversi!materiali! quali! gemme! o! faience,! che!dovevano! far!parte!di! collane,! bracciali! o! cavigliere;! queste!perline,! inoltre,! erano!utilizzate!come!elemento!decorativo!anche!di!oggetti!in!pelle!(borse)!o!di!indumenti.!Proprio!dal!sito!di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!Vd.!Capitolo!10.1.2!
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Hierakonpolis!è!stato!possibile! individuare!questi!materiali!organici!che!spesso!costituivano!gli! indumenti! tradizionali(come!sandali!o!gonne);!a!questi,! seppur!raramente!conservati!nei!siti! egiziani,! è! stato! possibile! attribuire! il! ruolo! di! marker! etnico! non! solo! sulla! base! dei!numerosi! confronti! attestati! nei! siti! nubiani,! ma! anche! dalle! rappresentazioni! piuttosto!stereotipate!dei!nubiani!nell’iconografia!egiziana.16!Un! altro! elemento! costante! nei! corredi! funerari! è! rappresentato! dai! contenitori! ceramici;!all’interno!delle!sepolture!del!gruppo!C!ricorrono!generalmente!le!cosiddette!necked2jar!e,!in!numero!maggiore,!le!coppe,!che!potevano!avere!un!uso!rituale!per!versare!o!contenere!liquidi!o! cibo.! Quest’ultima! tipologia! si! distingue! generalmente! da! quella! egiziana! per! la! sua!produzione!(fatta!a!mano)!e!la!decorazione!caratteristica;!tuttavia!è!risultato!piuttosto!difficile!differenziarla!sulla!base!dei!gruppi!etnici!nubiani!poiché!presenta!numerosi!fattori!comuni.!Le!coppe! del! gruppo! C! subivano! però! un! trattamento! caratteristico! per! le! sue! decorazioni!definito! Polished2 Incised2 Ware2 o,! come! è! stato! già! accennato! per! i! contesti! abitativi,!
blacktopped.!Per! un’analisi! etnica! completa! di! questo! gruppo! vi! è! infine! da! considerare! il! caso! piuttosto!eccezionale! della! scoperta! di! una! donna! sulla! quale! erano! ancora! conservate! le! tracce! di!particolari! tatuaggi.!Questi! trovano!confronti! sul! territorio!egiziano! in!pochi! altri! casi! simili!(ad! esempio! nel! sito! di! Deir! elVBahari)! e! più! spesso! nell’iconografia! di! ballerine! e! nelle!decorazioni!di! figurine!di! fertilità;! tuttavia,! la!pratica!dei! tatuaggi!sembra!essere!più!diffusa!nelle! zone!nubiane!e,! in!questo! caso,!potrebbe!agevolare! l’identificazione!della!donna! come!membro! del! gruppo! C.! I! tatuaggi,! infatti,! avevano! un! forte! significato! e! rimarcavano!l’appartenenza! ad! un! determinato! gruppo! etnico.17!La! rarità! di! questo! tipo! di! rinvenimenti!dimostra,! inoltre,! come! spesso! numerose! tracce! etniche! possono! sfuggire! ad! un’analisi!archeologica! a! causa! della! deperibilità! delle! stesse;! tuttavia,! in! determinate! circostanze,! è!possibile!colmare!questo!tipo!di!lacune!per!mezzo!di!altre!fonti,!come!quelle!usate!per!questo!caso!che!rimandano!principalmente!allo!studio!iconografico.!!
11.3.2. Il+gruppo+pangrave+Le! evidenze! etniche!del! gruppo!pangrave! emerse!dall’analisi! archeologica! della! fase! storica!considerata! per! questo! studio! sono! risultate! piuttosto! modeste! rispetto! a! quelle! che! si!possono!rilevare!per!il!Secondo!Periodo!Intermedio;!tuttavia!è!stato!possibile!individuare!nei!contesti! abitativi! e! funerari! degli! elementi! ricorrenti! che! sembrano! manifestare! l’identità!etnica!del!gruppo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Vd.!Capitolo!10.1.2!17!Vd.!Capitolo!10.1.3!
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Grazie!ai!ritrovamenti!del!sito!di!Qau,18!in!particolare,!è!stato!possibile!ricostruire!lo!schema!insediativo!del!gruppo!pangrave!che!sembra!essersi!stabilito!in!una!posizione!alquanto!isolata!rispetto! alla! posizione! del! villaggio! egiziano;! inoltre,! le! tracce! delle! abitazioni! conservatesi!fanno!supporre!che!vi!fossero!delle!capanne!in!fango!o!in!mattoni!crudi!al!centro!delle!quali!era!presente!un! focolare.!Alcuni!di!questi! elementi! sono!stati! individuati!anche! in! sporadici!siti!nubiani,!nonostante!ciò,!per!questi!contesti!in!particolare,!risulta!fondamentale!l’eventuale!ritrovamento!di!ceramica!da!cucina!che!abbia!caratteristiche!nubiane!che,!riconoscibile!per!la!fattura!grossolana!e!decorazione!incisa,!rimanda!a!particolari!pratiche!culinarie!permettendo!l’identificazione!etnica!del!gruppo.!Come! nel! caso! degli! insediamenti,! anche! i! contesti! funerari! possono! trovarsi! in! posizioni!distaccate! (elemento! chiaramente! rilevabile! in! siti! come! Hierakonpolis! e! Moalla);19!tra! le!cause!all’origine!di!questa!scelta,!si!potrebbe!individuare!la!volontà!del!gruppo!di!esprimere!liberamente!la!propria!diversità!in!zone!a!loro!riservate.!Tuttavia,!non!è!da!escludere!l’ipotesi!che! ciò! rappresenti!un’antica! forma!di! segregazione! razziale,!permettendo!agli! immigrati!di!seguire!le!proprie!tradizioni!in!aree!!piuttosto!isolate.!Le!sepolture!pangrave!presentano!una!sovrastruttura!circolare!in!pietra!che!copriva!la!tomba!a! fossa! posta! al! di! sotto! di! questa;! inoltre,! in! connessione! alla! sepoltura,! sono! state!frequentemente!ritrovate!le!tracce!di!rituali!funerari!individuati!grazie!alle!offerte!lì!deposte,!costituite! da! contenitori! ceramici! e! resti! animali! (crani! o! corna! di! bovini,! ovini! o! gazzelle).!Questi!ultimi,!presentando!spesso!una!particolare!decorazione,!non!sembrano!rappresentare!solo! i! resti! di! semplici! offerte! funerarie! di! cibo,! bensì! potrebbero! simboleggiare! una!determinata!credenza!religiosa.!Altri!tipi!di!resti!organici!invece!potrebbero!indicare!una!diversa!pratica!funeraria!che,!grazie!ai! ritrovamenti! in! siti! come!Hierakonpolis,! sono! stati! identificati! come! frammenti! di! stuoie,!probabilmente! usate! per! avvolgere! o! deporre! il! defunto! (lo! stesso! procedimento! poteva!avvenire!con!pelli!animali).20!!Il! corredo! funerario,! posto! insieme! al! defunto,! ha! caratteristiche! simili! a! quelle! del! gruppo!precedente;! si! sono! conservati,! infatti,! ornamenti! personali! costituiti! da! perline! di! vari!materiali! (in! particolare! le! conchiglie! della! specie! nerita)! oppure! formati! da! placchette! in!madreperla.! Inoltre!sono!stati! trovati! in!vari! casi! frammenti!di!oggetti!o! indumenti! in!pelle,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Vd.!Capitolo!9.2.1!19!Vd.!Capitolo!10.1.2!20!Vd.!Capitolo!9.2.3!
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simili!alle!tipologie!presenti!in!Nubia!e!che!rimandano!alle!stesse!interpretazioni!proposte!per!il!gruppo!precedente,!designandoli!come!ottimi!indizi!etnici.!!La! ceramica,! come! accennato! precedentemente,! non!presenta! caratteristiche! tali! da! poterla!distinguere! in! modo! sicuro! tra! i! vari! gruppi! etnici! nubiani;! questa,! infatti,! depositata!all’esterno! o! all’interno! della! sepoltura,! generalmente! si! compone! di! coppe! blacktopped! o!senza! particolari! rivestimenti! esterni.! Tuttavia,! le! caratteristiche! distintive! per! il! gruppo!pangrave! si! esprimevano! principalmente! nella! riproduzione! di! decorazioni! incise! a! motivi!geometrici!e!nella!produzione!del! cosiddetto! four2horn2dish,! che!per! la! sua!conformazione!e!decorazione!sembra!essere!in!uso!esclusivamente!all’interno!di!questo!gruppo.21!Concludendo!l’analisi!etnica!dei!nubiani,!bisogna!notare!infine!che,!nonostante!ai!nubiani!e!in!particolare!ai!medjay!sia!stato!attribuito!dalle!fonti!il!ruolo!principale!di!mercenari,!non!sono!emerse!armi!all’interno!dei!contesti!analizzati!per!la!fase!storica!in!esame,!se!non!per!dei!casi!singolari!attestati!in!particolare!dal!sito!di!Hierakonpolis.!Qui!sono!venuti!alla!luce,!in!contesto!pangrave,!frammenti!di!frecce!e!archi,!inoltre,!le!analisi!antropologiche!hanno!evidenziato!una!corporatura!particolarmente!sviluppata!negli! individui!sepolti!nella!necropoli!pangrave,! tale!da!poter!ipotizzare!lo!svolgimento!di!un’attività!militare.22!
11.4. Considerazioni+finali+L’obiettivo!di!questo!studio!era!quindi!quello!di!individuare!ed!esaminare!i!gruppi!etnici!per!mezzo!della!loro!cultura!materiale,!riscontrabile!attraverso!l’indagine!archeologica.!Tuttavia,!per! proporre!una! ricostruzione! esaustiva! sull’etnicità! dei! singoli! gruppi! sarebbe!opportuno!associare! a! ciò! anche!delle! analisi! effettuate!da! altre! discipline.! L’antropologia,! ad! esempio,!potrebbe!dare!un!valido!aiuto!nell’individuazione!dei!tratti!etnici!caratteristici,!attraverso!lo!studio!dei!resti!umani;!esemplari!in!tal!senso!sono!i!risultati!delle!indagini!effettuate!su!alcuni!individui! nubiani! che! hanno! mostrato! una! muscolatura! particolarmente! sviluppata! tale! da!poter! supporre! un’attività! fisica! intensa,! non! sempre! però! associabile! all’attività! militare,!come!generalmente!si!ipotizzava.!Inoltre,!per!contestualizzare!il!gruppo!etnico!all’interno!della!società!ospite,!risulta!necessario!analizzare! più! approfonditamente! anche! le! testimonianze! testuali! e! iconografiche.! Per! tale!motivo,! alla! fine! di! questo! lavoro,! è! stata! aggiunta! una! sezione! dedicata! a! due! casi!particolarmente!importanti!per!l’esame!etnico!dei!gruppi!asiatici!e!nubiani.!In!questo!modo!è!stato! dimostrato! che! lo! studio! delle! fonti! associato! a! vari! approfondimenti,! come! l’analisi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21!Vd.!Capitolo!10.2.2!22!Vd.!Capitolo!9.2.3!
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onomastica,!può!fornire!diverse!informazioni!sulla!vita!quotidiana,!sulla!società!e!sull’identità!etnica!che!dall’indagine!archeologica!purtroppo!non!sono!sempre!deducibili.!!Questi! documenti! sono! serviti! inoltre! a! trovare! conferma! per! quella! situazione! che! si!percepisce! dalla! visione! complessiva! dei! risultati! archeologici:! non! solo! i! gruppi! etnici!stranieri! stanziati! in! Egitto! convivevano! pacificamente! con! gli! autoctoni,! ma! gli! egiziani!denotano! una! particolare! tolleranza! nei! loro! confronti.! Questo! fenomeno! è! dimostrato! in!primo! luogo! dall’ampia! diffusione! dei! gruppi! etnici! stranieri! sul! territorio! egiziano,!nonostante! le! limitate! tracce! archeologiche! pervenute;!ma! la! tolleranza! egiziana! si! osserva!soprattutto!nella!libertà!a!loro!concessa!di!praticare!le!proprie!usanze!e!tradizioni.!Esemplare,!a! tal!proposito,! si!potrebbe!considerare! la!grande!quantità!di!elementi!etnici! riscontrati!nei!contesti!funerari!in!siti!egiziani;!infatti,!il!gruppo!etnico!straniero,!svolgendo!pubblicamente!i!riti! funerari! e! associando! ad! essi! gli! oggetti! caratteristici,! aveva! la! possibilità! di! affermare!orgogliosamente!la!propria!appartenenza!etnica.!!La! tolleranza! egiziana! si! coglie! anche! nella! possibilità! che! veniva! data! agli! stranieri! di!integrarsi!nella!società!ospite;!ciò!si!deduce!da!diversi!elementi,!!quali!ad!esempio!le!frequenti!assunzioni! di! lavoratori! stranieri! in! diversi! settori,! come! dimostrano! le! numerose!informazioni! ricavate! dai! reperti! di! ElVLahun.! In! effetti,! come! hanno! osservato! Kemp23!e!Smith24,! per! essere! accettati! dagli! egiziani! bastava! rispettare! gli! usi! e! i! costumi! locali! e!soprattutto! parlare! la! loro! lingua,! comportarsi,! quindi,! come! uno! di! loro.! Tuttavia,! è! stato!notato! che!questa! apertura!da!parte!degli! egiziani! influiva! sul! gruppo!etnico! a! tal!punto!da!provocarne! la! sua! scomparsa.! Infatti,! in! gran!parte!dei! siti! esaminati! è! emerso! che! i! gruppi!etnici! immigrati,! dopo! una! prima! fase! di! stanziamento! in! cui! i! tratti! etnici! sono! ancora!visibilmente! presenti,! tendevano! ad! assimilare! progressivamente! la! cultura! egiziana! man!mano!che!proseguiva!l’integrazione!all’interno!della!società!ospite.!Associando!o!sostituendo,!in! un! primo! momento,! ai! propri! elementi! culturali! quelli! egiziani,! i! gruppi! arrivavano!inevitabilmente!a!perdere!i!propri!tratti!etnici!distintivi,!manifestando!in!questo!modo!gli!esiti!di!quel!fenomeno!che!è!stato!definito!“egittizzazione”.!!La! dissoluzione! dei! gruppi! etnici! che! ha! così! avuto! luogo! nell’antichità! non! ha! però!determinato!la!loro!reale!scomparsa;!infatti,!come!è!stato!dimostrato!in!questo!lavoro,!usando!determinate!metodologie!di!ricerca!è!possibile! far!riapparire! i!gruppi!etnici!per!mezzo!della!loro!cultura!materiale!che,!resistita!al!trascorrere!del!tempo,!riflette!ancora!diversi!fattori!che!definivano!la!loro!specifica!etnicità.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23!Kemp!2005,!p.!34.!24!Smith!2003,!p.!22.!
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!!Fig.!59a!Esemplare!di!torque!proveniente!da!ElJLahun,!facente!parte!del!cosiddetto!“gruppo!9”.!Da:!Petrie!1891,!tav.!XIII,!n.!18.!http://emu.man.ac.uk/mmcustom/Display.php?irn=103266&QueryPage=%2Fmmcustom%2FEgyptQuery.php!!!
!!Fig.!59b!Esemplare!di!torque!rinvenuta!a!Tell!elJMaskuta.!Da:!Sparks!2004!p.!33,!fig.!3.3c!!!
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!!Fig.!59c!!particolare!di!alcune!torque(ritrovate!all’interno!della!“Montet!jar”,!da!Biblo!Da:!Tuffnel!1966,!p.!209,!fig.!8.!!!
!Fig.!60!riproduzione!di!Sparks!di!confronti!di!pettini!levantini!provenienti!da!Gerico!(a),!Tell!elJDaba!(b),!Lahun!(c)!Da:!Sparks!2004,!p.!39,!fig.!3.5!aJbJc!!!
!! !Fig.!61!aJb!a:!esemplare!di!coppa!lignea!con!teste!d’ariete!da!ElJLahun!Da:!Petrie!1890,!pl.!VIII,!n.!3.!!b:!esemplare!di!coppa!lignea!con!teste!d’ariete!da!Gerico.!Da:!Kenyon!1960,!vol!I,!fig.187,!n.17.!
! 224!
Figure!Capitolo!6:!contesto!funerario!!
!!Fig.!62!Inumazione!rituale!di!asino!associata!alla!tomba!A/II>p/l!14>18!da!Tell!el>Daba!!!Da:!Forstner>Müller!p.173.!!
!Fig.!63!Fotografie!di!scavo!al!momento!del!rinvenimento!della!sepoltura!di!un!asino!nei!pressi!della!tomba!L.2029!!Da:!Holladay!1982,!fig.!66.!
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!
!Fig.!64!Ricostruzione!contesto!funerario!della!tomba!A/II>m/16n.2!da!Tell!el>Daba,!in!particolare!si!nota!la!sepoltura!di!un!servitore!all’esterno!della!tomba!Da:!Bietak!1996,!p.!44,!fig.!38.!!!!
!Fig.!65!Esempio!di!un!classico!set!di!armi!presente!nel!corredo!funerario!dalla!tomba!2!di!Tel!Rehov,!datata!al!Medio!Bronzo!IIA.!Da:!Philip!1995,!p.!143,!fig.!16.2.!
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!
!Fig.!66!Esempio!di!ricostruzione!completa!di!ascia!fenestrata!proviene!da!Biblo!!Da:!Dunand!1954,!vol.!II,!pl.!CXXVII.!!!
!! !Fig.!67!Confronto!tra!asce!fenestrate!provenienti!da!Tell!el>Daba,!tomba!!F/I>o/19,!n.8!di!Tell!el>Daba!(a)!e!Tell!Baghouz,!dalla!tomba!di!MB!Z143.!(b).!Da:!Schiestl!2002,!p.!334,!fig.!3,!n.!1;!Du!Mesnil!du!Buisson!1948,!pl.!LX.!!!!
!! !Fig.!68!Confronto!tra!asce!a!lama!stretta!provenienti!da!Tell!el>Daba,!dalla!tomba!F/I>o/17!n.1,!e!da!Tell!Sukhas,!dalla!tomba!TIV.!!Da:!Schiestl!2002,!fig.!15,!n.!3;!Thrane!1978,!p.!35,!n.!86.!!
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! !Fig.!69!Confronto!tra!un!pugnale!di!tipologia!12!proveniente!dalla!Tomba!F/1>o/20,!n.17!presso!Tell!el>Daba!e!uno!proveniente!dallo!“Champ!d’offrandes”!di!Biblo.!!!!!Da:!Philip!2006,!p.!42,!fig.!10;!Dunand!1954>1958,!vol.!III,;!pl.!LXVIII,!n.!9652.!!
!! !Fig.!70!Confronto!tra!pugnale!di!tipologia!13!proveniente!da!Tomba!A/II>p/14>18!e!uno!proveniente!dallo!“Champ!d’offrandes”!di!Biblo!!!Da:!Philip!2006,!p.!43,!fig.!11,!n.!1;!Dunand!1954,!vol.!II,!p.!402,!fig.!425.!!!
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!! !Fig.!71!Confronto!tra!punta!di!giavellotto!proveniente!dalla!tomba!F/I>m/17n.5!di!Tell!el>Daba!e!punta!ritrovata!nel!sito!di!Hama!!Da:!Philip!2006,!p.!65,!fig.!28,!n.3;!Philip!1989,!fig.24!!
!Fig.!72!Confronto!tra!una!punta!di!giavellotto!proveniente!dalla!tomba!F/I>o/20!n.17!di!Tell!el>Daba!e!un!caso!proveniente!dallo!“Champ!d’offrandes”!di!Biblo.!!Da:!Philip!2006,!p.63,!fig.25,!n.5;!Dunand!1954,!vol.!III,!pl.LVIII.!!
! 229!
!Fig.!73!Frammenti!del!cinturone!al!quale!è!stato!trovato!fissato!un!pugnale,!dalla!tomba!A/II>m/15,!n.9!di!Tell!el>Daba!Da:!Bader!2011a,!p.!52,!fig.!7!!
!!
!Fig.!74!Confronto!di!due!cinturoni!con!decorazione!a!sbalzo!provenienti!dalla!tomba!F/I>o/19!n.8!di!Tell!el>Daba!e!dalla!tomba!J3!di!Gerico.!Da:!Philip!2006,!fig.!38,!n.!2;!Kenyon!1960,!p.!312,!fig.!117,!n.4!!
!!Fig.!75!
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Rappresentazione!di!stampo!di!fusione!per!pugnale!di!tipo!13!e!particolare!di!un!esemplare!di!pugnale!13,!da!Tell!el>Daba.!Da:!Philip!2006,!p.!195,!fig.!78,!n.1!!
!! !! !Fig.!76!a>b>c!a:!esemplare!di!fibula!proveniente!dall’area!A/II!di!Tell!el>Daba!Da:!Philip!2006,!p.!96,!n.2.!b:!esemplare!di!fibula!proveniente!dalla!tomba!L12736!di!Tell!el>Maskhuta!Da:!Sparks!2004,!p.!33,!fig.!3.!3a.!c:!esemplare!di!fibula!proveniente!dalla!tomba!B3!di!Gerico.!Da:!Kenyon!1960,!vol.!I,!p.!405,!fig.!165,!n.!3!!
!Fig.!77!Particolare!di!asiatici!con!indumenti!caratteristici,!dalla!tomba!3!di!Beni!Hasan!Da:!David!1996,!p.!159,!fig.!5.!!!
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!! !Fig.!78!Confronto!di!anfore!cananee!provenienti!dalla!tomba!F/I>j/22!n.29!strato!c!di!Tell!el>Daba!!e!dall’area!B!di!Tell!Aphek!di!Medio!Bronzo!IIA!!Da:!Aston!2002,!p.!63,!fig.!3,!n.!2;!Kochavi!2002,!p.!204,!fig.!17,!n.!19.!!!
! !!Fig.!79!Confronto!di!brocchette!piriformi!dalla!tomba!F/I>l/17!n.!6!appartenente!allo!strato!c!di!Tell!el>Daba,!dall’!area!A!di!Tell!Aphek!Da:!Aston!2002,!p.!83,!fig.!15,!n.!1;!Kochavi!2002,!p.!215,!fig.!25,!n.!5.!!!
! !!Fig.!80!Confronto!di!dipper!juglet!dallo!strato!b/3!di!Tell!el>Daba!e!dall’area!B!di!Tell!Aphek!!
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Da:!Koptzky!2002,!p.!230,!n.!4754;!Kochavi!2002,!p.!207,!n.!11.!!
!! !Fig.!81!Confronto!di!esemplari!di!LPW!:brocca!5226!!di!Tell!el>Daba!e!la!ceramica!LPW!ritrovata!a!Biblo.!Da:!Bagh!2002,!p.!161,!fig.!4,!n.!4;!Bagh!2002,!p.161,!fig.!4,!n.!9>10.!!
!!Fig.!82!Esemplare!di!Tell$el%Yahudieh$Ware!proveniente!dallo!strato!c!dell’area!F/1!di!Tell!el>Daba.!!Da:!Aston!2002,!p.!87,!fig.!17,!n.!7.!!!!
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!!Fig.!83!Riproduzione!di!Bietak!della!diffusione!ed!evoluzione!della!Tell$el%Yahudieh$Ware.!Da:!Bietak!1996,!p.!57,!fig.!47.!!!
!! !Fig.!84!Confronto!tra!coppa!carenata!proveniente!dall’area!F/1!strato!c!di!Tell!el>Daba!!e!un!caso!proveniente!dall’area!A!di!Tell!Aphek!datato!al!Medio!Bronzo!IIA!!Da:!Aston!2002,!fig.!12,!n.!5;!Kochavi!2002,!p.!212,!n.!1.!!
! 234!
Figure!Capitolo!6:!contesto!religioso!
!!
!
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!!Fig.!85!a9b9c9d!Confronti!tra!il!tempio!di!Tell!Ibrahim!fase!2c!e!2b!!(a),!il!tempio!di!Ishtar!ad!Assur!(b),!tempio!di!Tell!Yarmut(c)!e!il!tempio!di!El!Tell(c)!Da:!a)!Bietak!2003,!p.21,!fig.!79!6;!b)!Bietak!2003,!p.!30,!fig.!16;!c)!Bietak!2003,!p.!23,!fig.!9!;!d)!Bietak!2003,!p.!22,!fig.!8.!!!!!!
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!! !Fig.!86!esempio!di!pianta!Breitraum)presente!nei!templi!di!Hazor!(area!H,!strato!3)!e!Alalakh!(strato!VII)!Da:!Mazar!1992,!p.!163,!n.!3,!12!!
!!Fig.!87!Inumazione!rituale!di!asino!ritrovata!nei!pressi!di!un!edificio!religioso,!da!Tell!Haror.!Da:!Bar9oz!2013,!p.!3,!fig.!2.!!
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!
! 238!
Tabella!prospetto!cronologico!generale!Da:!Barnard!2009,!p.!24.!!!!
!!!!!!! !!Fig.!88!Rilievo!dalla!tomba!di!Nisutnefer,!particolare!di!due!lavoratori!nubiani!!Da:!Junker!1938,!fig.!27.!!
!!Fig.!89!modellini!di!soldati!nubiani!dalla!tomba!di!Mesehti!ad!Assiut!
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Da:!Näser!2013,!p.!110,!fig.!5.!!
!Fig.!90!riproduzione!di!Winlock!del!sarcofago!di!Ashayt!Da:!Liszka!2012,!p.!563,!fig.!19.!!!
!Fig.!91!Frammento!ceramico!ritrovato!da!Petrie!presso!ElSLahun.!Da:!Kemp!1977,!p.!290,!fig.!1!!!
! 240!
!!Fig.!92!disegno!della!stele!di!Ankhetneni!proveniente!da!Dashur!(XII!dinastia)!!Da:!Riggs!e!Baines!2012,!p.!4,!n.!3!!!!
!Tabella!!prospetto!cronologico!gruppo!C!adattata!da:!HafsaasSTsakos!2010,!p.!389,!tab.!1.!!
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Figure!Capitolo!8:!gruppo!C!presso!Hierakonpolis!!
!!Fig.!93!Mappa!Hierakonpolis!Da:!Friedman!2001,!p.!29,!fig.!1.!!
!
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!Fig.!94!Mappa!Hierakonpolis!con!particolare!delle!zone!d’insediamento!nubiano!Da:!http://www.hierakonpolisHonline.org/index.php/exploreHtheHnubianHcemeteries!!!
!!Fig.!95!Pianta!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis.!!Da:!Irish!e!Friedman!2010,!p.85,!fig.!3.!!!
!Fig.!96!Esemplari!ceramici!usati!per!le!offerte!funerarie!al!di!fuori!delle!sepolture,!da!Hierakonpolis.!Da:!Giuliani!2001,!p.!41,!fig.!8!eHf.!
! ! !Fig.!97!Esemplari!di!ceramica!blacktopped!proveniente!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis.!Da:!Giuliani!2004,!p.!53,!fig.4;!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/nubians.html!;!http://www.hierakonpolisHonline.org/index.php/exploreHtheHnubianHcemeteries/hk27cHcHgroup!!
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!!!
!Fig.!98!Esemplari!di!ceramica!con!decorazioni!incise,!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!http://www.hierakonpolisHonline.org/index.php/exploreHtheHnubianHcemeteries/hk27cHcHgroup!!!!
!Fig.!99!Coppa!prodotta!localmente!ma!ad!imitazione!delle!blacktopped,!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!Friedman!2001,!p.!31,!pl.!2.!!
!Fig.!100!!
! 243!
Pianta!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis:!particolare!della!zona!centrale!in!cui!si!notano!le!evidenti!differenze!nelle!sepolture!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/map3.html!!!
!Fig.!101!Tomba!15!con!resti!della!sovrastruttura,!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!Friedman!2004,!!p.!51,!fig.5,!pl.!5.!!
!Fig.!102!Resti!di!una!gonna!realizzata!in!pelle!dalla!tomba!52!dell’area!HK27!di!Hierakonpolis!Da:!http://www.hierakonpolisHonline.org/index.php/exploreHtheHnubianHcemeteries/hk27cHcHgroup!
! 244!
!Fig.!103!Particolare!dell’acconciatura!del!defunto!conservato!nella!tomba!58!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!!Da:!http://www.hierakonpolisHonline.org/index.php/exploreHtheHnubianHcemeteries/hk27cHcHgroup!!!
!Fig.!104!Esempio!di!perline!in!diversi!materiali,!provenienti!dalla!tomba!10!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!!Da:!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/tomb10a.html!!!!
!!
! 245!
Fig.!105!Collana!ritrovata!nei!pressi!della!tomba!21!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!Friedman!2004,!p.51,!pl.!6.!!
!Fig.!106!Particolare!di!un!tatuaggio!conservatosi!sul!corpo!della!defunta!della!tomba!9!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!!Da:!http://www.hierakonpolisHonline.org/index.php/exploreHtheHnubianHcemeteries/hk27cHcHgroup!!
! !Fig.!107!Dettagli!dei!frammenti!di!pelli!ritrovati!nella!tomba!9!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/loincloth.html!!!!!
!Fig.!108!Frammento!datato!agli!inizi!della!V!dinastia.!Da:!Kraiser!et!al.!1999,!p.!188,!fig.!41.7!!!
! 246!
!Fig.!109!esemplari!di!ceramica!del!gruppo!C!provenienti!da!contesti!datati!all’Antico!Regno,!da!Elefantina.!Da:!Seidlmayer!1991,!p.!340,!fig.!1.1H7!!!!!!
! 247!
Figure!Capitolo!8:!analisi!generale!Pangrave!!
!Fig.!110!Riproduzione!di!Petrie!di!coppa!con!motivi!decorativi!incisi!da!Rifeh!Da:!Petrie!1907,!pl.!XXV,!n.!41.!!
!Fig.!111!Esemplari!di!crani!animali!decorati!dall’area!3100I3200!di!Mostagedda!!Da:!Brunton!1937,!pl.!LXXIV!!
! 248!
!
!Fig.!112!Mappa!dell’area!occupata!da!Abido!e!degli!insediamenti!limitrofi!Da:!Wegner!2006,!p.!9!!!!
!Fig.!113!Esempio!di!cranio!decorato!dalla!necropoli!X!di!Hu.!Da:!Petrie!1901,!pl.!XXXIX!!!
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!Fig.!114!Mappa!della!regione!esaminata!dalla!AKAP!Da:!http://www.storiaIcultureIcivilta.unibo.it/it/ricerca/archeologia/iIprogettiIdiIricerca/missioniIarcheologicheIallestero/aswanIkomIomboIegitto/leIimmagini!!!
!!! !Fig.!115!Frammenti!ceramici!pangrave!dal!sito!di!Qasr!esISagha!Da:!Arnold!1979,!p.!36,!fig.!21,!n.!1I3;!Śliwa!!1986,!p.!179,!fig.!9!
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!Fig.!116!esemplari!di!ceramica!pangrave!proveniente!da!Kom!Rabia!Da:!Bourriau!2012,!p.!155,!fig.!5!!!
!Fig.!117!Frammenti!di!ceramica!da!cucina!con!decorazione!caratteristica!pangrave,!da!Tell!Edfu!!Da:!Ayers!2012,!p.!108,!fig.!4bIa!!
!
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Fig.!118!Frammento!ceramico!di!coppa!blacktopped!pangrave,!da!Tell!Edfu!Da:!Ayers!2012,!p.!110,!fig.!6!!
!Fig.!119!Frammento!ceramico!nubiano!datato!al!Primo!Periodo!Intermedio,!da!Elefantina!Da:!Raue!2012,!pag.!53,!Fig.!7!!
!Fig.!120!Frammento!ceramico!caratteristico!del!gruppo!pangrave!da!Elefantina!Da:!Raue!2012,!pag.!53,!Fig.!8!!!!!!!!!
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!
! 262!
Figure!Capitolo!9:!contesto!abitativo!gruppo!C!!
!
!!Fig.!139!Confronti!di!frammenti!ceramici!blacktopped!provenienti!dall’insediamento!presso!Elefantina!(a)!e!dall’insediamento!presso!Sayala.!Da:!(a)Seidlmayer!1991,!p.!340,!fig.!1,!n.!1G3;!(b)!Bietak!1966,!pl.!16,!n.!14G17.!!!
! !! !Fig.!140!aGbGc!Confronti!di!frammenti!ceramici!con!Polished/incised/ware!caratteristica!del!gruppo!C,!provenienti!dall’insediamento!di!Elefantina!(a),!dall’insediamento!G/12!da!Sayala!ovest!(b)!e!dall’insediamento!18C!di!Faras!est!(c)!Da:!(a)!Seidlmayer!1991,!p.!340,!fig.!1,!n.!8,12G13;!(b)!Bietak!1966,!pl.!17,!n.!10;!(c)!SäveGSöderbergh!1989,vol.!II,!pl.!163,!n.!3G4.!
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Figure!Capitolo!9:!contesto!funerario!gruppo!C!!
!!Fig.!141!esempio!di!sovrastruttura!tipica!per!contesti!del!gruppo!C!Da:!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!I,!p.!154,fig.!42!!
!!Fig.!142!ricostruzione!ad!opera!di!Steindorff!di!contesto!funerario!del!gruppo!C!con!tumulo!e!sepoltura!sottostante!Da:!Steindorff!1935,!p.!37,!fig.!3!!
!Fig.!143!esempio!di!sepoltura!adottata!dal!gruppo!C!dal!sito!di!Sayala!Da:!Bietak!1966,!pl.!5.1!
! 264!
!!
!Fig.!144!resti!di!sovrastruttura!in!mattoni!d’argilla!della!tomba!33!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!Friedman!2007,!p.!59,!pl.!2!!
!!Fig.!145!esempio!delle!forme!usate!per!le!tombe!a!fossa!del!gruppo!C!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!I,!p.!155,!fig.!43!!
! 265!
!! !
!!Fig.!146!a@b!a)!pianta!della!sezione!nord@ovest!della!necropoli!179!presso!Serra!est!e!dettaglio!della!visione!aerea!!b)!esempio!di!area!funeraria!del!gruppo!C!con!resti!di!sovrastrutture!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!Da:!(a)!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!111,!118;!(b)!Friedman!2007,!p.!59,!pl.!1!!
! 266!
!Fig.!147!esempio!di!deposizioni!di!ceramica!nei!pressi!della!sepoltura!T230!di!Adindan!(a)!e!dalla!tomba!29!presso!l’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(b)!!Da:!(a)!Williams!1983,!p.!185,!fig.!28;!(b)!http://www.hierakonpolis@online.org/index.php/explore@the@nubian@cemeteries/hk27c@c@group!!
!
! 267!
Fig.!148!esempio!di!offerte!funerarie!composte!da!cranio!di!bue!e!coppe,!nei!pressi!di!una!sepoltura!della!necropoli!179!di!Serra!est!Da:!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!121.!!
!Fig.!149!Resti!di!indumenti!in!pelle!dalla!tomba!52!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!e!probabile!corrispettivo!iconografico!dalla!tomba!di!Huy.!Da:!http://www.hierakonpolis@online.org/index.php/explore@the@nubian@cemeteries/hk27c@c@group!!
! 268!
! !
!Fig.!150!a@b@c!a) frammenti!di!striscia!di!pelle!decorata!con!perline!dalla!necropoli!97!di!Ashkeit;!!b) frammento!di!pelle!decorata!con!perline;!!c) frammento!di!indumento!con!decorazione!in!perline!di!faince!blu!dalla!tomba!18!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!!Da:!(a)!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!58,!fig.!1;!(b)!Williams!1983,!pl.!106,!fig.!D;!(c)!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/2004c.html!!
!Fig.!151!a@b!frammenti!di!probabili!indumenti!costituiti!da!pelli!traforate!dalla!tomba!9!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalla!necropoli!97!di!!Ashkeit.!!!!Da:!(a)!http://www.hierakonpolis@online.org/index.php/explore@the@nubian@cemeteries/hk27c@c@group!;!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!58,!fig.!3.!
! 269!
!FIg.!152!Particolare!del!rilievo!parietale!della!tomba!di!Rekhmira!in!cui!sono!rappresentati!alcuni!nubiani!che!portano!tributi,!l’uomo!a!destra!indossa!il!classico!indumento!di!pelle!traforata!!Da:!Davies,!1943,!pl.!XIX.!!
!Fig.!153!Frammenti!di!pelli!traforate!da!Balabish!Da:!Wainwright!1920,!pl.!X,!n.!2!!!
! 270!
!Fig.!154!tabella!riassuntiva!delle!tipologie!di!perline!prodotte!dal!gruppo!C!sulla!base!dei!ritrovamenti!di!Sayala.!!!Da:!Bietak!1966,!pl.!10.!!
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!Fig.!156!ornamenti!ancora!in#situ!del!defunto!della!tomba!46!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!!Da:!http://www.hierakonpolis@online.org/index.php/explore@the@nubian@cemeteries/hk27c@c@group!!
!!Fig.!157!a@b!Riutilizzo!di!ostriche!come!contenitore!per!galena!proveniente!dalla!tomba!22!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalla!necropoli!T!di!Adindan!(b).!Da:!(a)!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/2004e.html;!(b)!Williams!1983,!!pl.!113,!fig.!G@H@I!
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!!
!Fig.!158!esemplari!di!aghi!in!osso!dalla!necropoli!97!di!Ashkeit.!Da:!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!57,!fig.!C,G!!!
!Fig.!159!esempio!di!coppe!con!decorazione!caratteristica!del!gruppo!C!dalla!necropoli!di!Aniba!Da:!Nasser!2013!,!p.!108,!fig.!3.!!
!! !!!Fig.!160!a@b!esemplari!di!coppa!Polished#Incised#Ware!dall’area!HK27!di!Hierakonpolis!e!dalla!necropoli!T!di!Adindan!Da:!a)!Giuliani!2004,!p.!54,!fig.!5c;!b)!Williams!1983,!pl.!9d!
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!!Fig.!161!a@b!esemplari!di!coppa!Polished#Incised#Ware#con!decorazione!ritzmuster!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalla!necropoli!N!di!Aniba!(b)!Da:!a)!sito!2!Fiedman!2007,!p.!58,!fig.!2a;!b)!Steindorff!1935,!pl.!35,!fig.!7!!!
!!Fig.!162!a@b!esemplari!di!coppa!Polished#Incised#Ware#con!decorazione!chevrons!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalla!necropoli!T!di!Adindan!(b)!Da:!a)!Friedman!2007,!p.!58,!fig.!2b;!!b)!Williams!1983,!pl.!7A!!
! !!Fig.!163!a@b!
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esemplari!di!coppa!Polished#Incised#Ware#con!decorazione!a!scacchiera!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalla!necropoli!T!di!Adindan!(b)!Da:!a)!Friedman!2007,!p.58,!fig.!2f;!b)!Williams!1983,!pl.!12C!!
! !!Fig.!164!a@b@c!esemplari!di!ceramica!blacktopped#provenienti!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a),!dalla!necropoli!A!di!Sayala!(b)!e!dalla!necropoli!266!presso!Abka.!Da:!a)!Giuliani!2004,!p.!53;!b)!Bietak!1966,!pl.!9,!A/10;!c)!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!16.!!!
! !!Fig.!165!a@b!Alcuni!esemplari!di!coppe!blacktopped!con!decorazione!impressa!sull’orlo!provenienti!dall’area!HK27C!di!Hierakonpolis!(a)!e!attestate!in!siti!nubiani!(b).!Da:!a)!Giuliani!2004,!p.!53,!5a;!b)!Bietak!1979,!p.!109,!fig.!2!!!
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!Fig.!166!esemplari!di!necked#jar!decorata!appartenenti!al!gruppo!C,!provenienti!da!siti!nubiani.!Da:!Bietak!1979,!p.120,!fig.10!
!
! !!Fig.!167!a@b!Esemplari!di!milk#jar!con!rappresentazione!di!bovini#!proveniente!dall’area!HK47C!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalla!necropoli!179!presso!Serra!est!(b).!Da:!Friedman!2001,!p.32,!4;!b)!Säve@Söderbergh!1989,!vol.!II,!pl.14,!179/72:02!!!
! !
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Fig.!168!Acconciature!rinvenute!in!alcune!sepolture!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis,!simili!a!quelle!rappresentate!nei!rilievi!della!tomba!di!Huy.!Da:!http://www.hierakonpolis@online.org/index.php/explore@the@nubian@cemeteries/hk27c@c@group!
!
!
!
!Fig.!169!posizione!dei!tatuaggi!sul!corpo!della!defunta!della!tomba!9!dell’area!HK27C!di!Hierakonpolis!e!dettagli!dei!tatuaggi!conservatisi!sulle!costole!e!sull’anca!Da:!Friedman!2004,!p.!50,!fig.!2;!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/2004f.html;!http://www.hierakonpolis@online.org/index.php/explore@the@nubian@cemeteries/hk27c@c@group!!
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!Fig.!170!Confronti!di!tatuaggi!presenti!su!una!paddle!doll,!una!mummia,!una!figurina!di!fertilità!e!un!ostracon!con!rappresentazione!di!ballerina!che!presenta!tatuaggi!sul!corpo!!Da:!Morris!2011;!p.80,!fig.!3;!http://interactive.archaeology.org/hierakonpolis/field/2004f.html!!
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Figure!Capitolo!9:!contesto!abitativo!Pangrave!!
!!Fig.!171!dettaglio!dell’area!degli!speroni!rocciosi!con!tracce!di!insediamenti!pangrave!Da:!Brunton!1927,!pl.VII!!!!
!Fig.!172!pianta!dell’abitazione!del!sito!402!(presso!Abka)!con!tracce!di!carbone!in!evidenza!Da:!SäveLSöderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!172,!2!!
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!Fig.!173!esemplari!di!coppe!black&incised!provenienti!da!Qau!Da:!Brunton!1930,!pl.!IX,!n.!2L3!!!
! !Fig.!174!aLb!frammenti!di!ceramica!da!cucina!con!decorazione!caratteristica!pangrave!da!Edfu!(a)!e!Kom!Rabia!(b)!Da:!a)!Ayers!e!Moeller!2012,!p.108,!Fig.!4b;!b)!Bourriau!2012!p.!154,!fig.!4.!!!!
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Figure!Capitolo!9:!contesto!funerario!Pangrave!!
! !
!!Fig.!175!Resti!di!sovrastrutture!in!contesti!funerari!dalla!necropoli!B!di!Sayala!ovest!(a),!!dalla!necropoli!C!di!Aniba!e!dalla!necropoli!pangrave!di!Nag!elFQarmila)!Da:!a)!Bietak!1966,!pl.!19;!b)!Steindorff!1935,!pl.!79,!fig.!1;!c)!Gatto!2012,!p.!85,!fig.!2°!!
! ! !Fig.!176!
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Esemplari!di!crani!animali!decorati!provenienti!dalle!necropoli!pangrave!di!Aniba!(tomba!C11)!(a)!e!da!Hu!(b).!Da:.!a)!Steindorff!1935,!pl.!80,!fig.!2;!b)!Petrie!1901,!pl.!XXXIX.!
!Fig.!177!Cranio!animale!dipinto!proveniente!dal!cimitero!pangrave!di!Mostagedda.!!Da:!Brunton!1937,!pl.!LXXVII.!!
!Fig.!178!Resti!organici!sul!fondo!della!tomba!12!nell’area!HK47!di!Hierakonpolis.!Da:!Friedman!2001,!p.!36,!fig.!8.!!!
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!Fig.!179!Particolare!uso!della!stuoia!al!di!sopra!del!defunto,!dalla!tomba!4!dell’!area!H3!di!Moalla.!Da:!Manassa!2012,!p.!120,!fig.!3.!!
!!Fig.!180!frammento!di!stuoia!dall’area!99!di!Debeira!est!Da:!SäveFSöderbergh!1989,!vol.!II,!pl.59,!n.3.!
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!Fig.!181!Classificazione!di!Brunton!delle!perline!ritrovate!in!contesto!pangrave!da!Qau.!Da:!Brunton!1930,!pl.!XI.!
!Fig.!182!Classificazione!di!Bietak!delle!perline!ritrovate!in!contesto!pangrave!per!i!siti!nubiani!!Da:!Bietak!1966,!pl.!33.!!
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!Fig.!183!Esemplari!di!ornamenti!provenienti!dalle!necropoli!3100/3200!di!Mostagedda!!Da:!Näser!2012,!p.!83,!fig.!6.4!!
!Fig.!184!aFb!Esemplari!di!ornamenti!in!conchiglia!provenienti!dall’area!HK47!di!Hierakonpolis!(a)!e!dalle!necropoli!3100/3200!di!Mostagedda!(b).!!Da:!a)!http://www.hierakonpolisFonline.org/index.php/exploreFtheFnubianFcemeteries/hk47FpanFgraves;!b)!Näser!2012,!p.83,!fig!6.4.!!
! !Fig.!185!aFb!Esemplari!di!ornamenti!in!conchiglia!provenienti!dalla!tomba!G/6!da!Sayala!(a)!e!dalla!necropoli!di!Aniba!(b).!Da:!a)!Bietak!1966,!pl.!32;!b)!Steindorff!1935,!pl.!27f.!
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!!
! ! !Fig.!186!Esemplari!di!sandali!ritrovati!nelle!sepolture!pangrave!di!Balabish!(a),!dal!sito!95!di!Ashkeit!(b)!e!dalla!necropoli!di!Adindan!(c),!!Da:!a)!Wainwright!1920,!pl.!IX;!b)!SäveFSöderbergh!1989,!v.!II,!pl.!58,!fig.5;!c)!Williams!1983,!p.!70,!fig.!7.!!
!!Fig.!187!Motivi!decorativi!policromi!composti!da!perline,!provenienti!da!Aniba!Steindorff!1935,!pl.!25.!
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!Fig.!188!frammenti!di!arco!e!resti!di!frecce!dall’area!HK47!di!Hierakonpolis!Da:!Friedman!2001,!p.!37,!fig.!9;!http://www.hierakonpolisFonline.org/index.php/exploreFtheFnubianFcemeteries/hk47FpanFgraves!!!!!
!Tabella!Da:!Giuliani!2006a,!p.!648.!!!!
! !Fig.!189!Esempi!di!uncoated)ware!con!decorazione!incisa!dall’area!HK47!di!Hierakonpolis!(a)!e!dal!sito!193!di!Serra!est!(b).!!Da:!!a)!http://www.hierakonpolisFonline.org/index.php/exploreFtheFnubianFcemeteries/hk47FpanFgraves;!b)!SäveFSöderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!31,!fig.!3!!
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! !!Fig.!190!Esemplari!di!ceramica!blacktopped)del!gruppo!pangrave!dalla!necropoli!di!Qau!(a),!dalla!necropoli!WK11!di!Nag!elFQarmila!(b)!e!dalla!necropoli!del!sito!47!di!Debeira!est!(c).!Da:!a)!Brunton!1930,!pl.!IX,!n.!14;!b)!Gatto!2012,!p.94,!n.!6a;!c)!SäveFSöderbergh!1989,!vol.!II,!pl.!21,!fig.!47/35:1!!!!
!Fig.!191!Esempio!di!set1off)rim)Giuliani!2006a,!p.!651,!fig.!2.!!!
! ! !Fig.!192!aFbFc!esempi!di!decorazione!su!ceramica!pangrave:!a)!2:1:!motivo!a!spina!di!pesce;!!2:6!linee!parallele!orizzontali!e/o!oblique!;!2:7!quadranti!riempiti!con!linee.!b)!esemplare!di!ceramica!pangrave!decorata!a!linee!parallele!dall’area!H3!di!Moalla!e!dal!sito!47!di!Debeira!est.!!Da:!a)!SäveFSöderbergh!1989,!vol.I,!p.38,!fig.17;!b)!Manassa!2012,!p.!122,!n.!6d;!c)!SäveFSöderbergh!1989,!vol.II,!pl.31,!fig.6!!
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! !!Fig.!193!aFb!esemplari!di!four)horn)dish)ritrovati!nell’area!HK43!di!Hierakonpolis!(a),!nella!necropoli!C!di!Aniba!(b)!!Da:!a)!Giuliani!2001,!p.!43,!n.13;!b)!Steindorff!1935,!pl.81,!fig.13!!!!!
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Figure!Capitolo!10!!
!Fig.!194!Pianta&El5Lahun&sulla&base&delle&interpretazioni&di&Horváth!Da:$Horváth$2009,$p.$179,$fig.$2!
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!Fig.!195!Esempio!di!registro!dai!papiri!di!El5Lahun!Da:!Griffith!1989,!vol.!II,!pl.!24.!!!
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!!Fig.!196!rilievo!proveniente!da!una!sepoltura!di!Ameni5seneb5nebuu!in!cui!è!citato!un!lavoratore!asiatico!Fig.!Petrie!1890,!pl.!XI,!n.!2!!
!Fig.!197!Sulla!destra:!recipiente!in!cuoio!con!tipica!decorazione!nubiana!proveniente!da!Gebelein.!Da:!D’Amicone,!Pozzi!Battaglia!2010,!p.337.!!
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!Fig.!198!Stele!Berlino!24032!Da:!Fischer!1961,!p.!47,!fig.!1!!
!!Fig.!199!Boston!MFA!03.1848!Da:!Fischer!1961,!p.!57,!fig.!3.!!
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!Fig!200!Stele!Torino!Suppl.!1270!o!1290!Da:!Vandier!1934,!fig.!8!!!
!Fig.!201!Stele!UC!Cat.6519911!Da:!Vandier!1934,!fig.!14!!
!Fig.!202!
! 293!
Stele!Leida!F!1938/1.6!Da:!http://www.rmo.nl/collectie/zoeken?object=F+1938%2f1.6!!
!!Fig.!203!Stele!Torino!13115!Da:!Vandier!1934,!fig.!9.!!
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Tabelle!Capitolo!10!!
Tabella&1&Testi!con!asiatici! Tipo!documento! Contenuto!testo! Numero!asiatici! Titolo/!contesto!!Gruppo!dei!“papiri!dell’archivio!tempio”!p.Berlino!10002! Registro!templare! DRegistro!dei!cantanti!del!tempio! 50!uomini!(?)! DCantanti/!personale!del!tempio!p.Berlino!10004/1! Registro!templare! DReclutamento!di!asiatici!inviati!da!un!comandante!
1!uomo! DSovrintendente!degli!asiatici!
p.Berlino!!10004/2! Registro!templare! DRegistro!di!asiatici!(?)! Numero!sconosciuto! Dun!grande!sacerdote!Dun!cantante!p.Berlino!10021! lettera! DSuddivisione!della!forza!lavoro!con!registro!
1!uomo! !
p.Berlino!10033! lettera! DControllo!degli!ingressi! 1!uomo! DInviato!per!le!consegne!p.Berlino!10034! lettera! DRegistro!degli!assenti!al!lavoro! 1!uomo! !p.Berlino!10046! Registro!templare! DLista!dei!membri!addetti!al!culto!
11!uomini! DPersonale!del!tempio!
p.Berlino!10047! lettera! DRegistro!degli!assenti!al!lavoro! 2!uomini! Dun!cantante!Dun!lavoratore!senza!titolo!p.Berlino!10050! Registro!templare! DElenco!di!una!phyle!che!inizia!il!servizio!mensile!
2!uomini! Dun!custode!Dun!lavoratore!con!titolo!generico!/personale!del!tempio!p.Berlino!10055! Registro!templare! DRegistro!delle!tasse!DAnnuncio!di!una!festa!
! !
p.Berlino!10071! Lettera! ! 1!uomo! DCantante/!Inviato!per!le!consegne!p.Berlino!10081C! Lettera! Elenco!di!una!corvée! 3!uomini!(?)!! D!due!uomini!senza!titolo/lavoratore!statale!e!servizio!mensile!al!tempio!Dun!inviato!per!le!consegne!
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p.Berlino!10082! lettera! ! 1!uomo! D!inviato!per!le!consegne!p.Berlino!10104! Registro!templare! Elenco!di!una!corvée! 2!uomini! Dun!comandante!degli!asiatici!Dun!uomo!senza!titolo!p.Berlino!10127+10129,!f.10066! lettera! Irregolarità!nei!festival! 1!uomo! Dcantante/!inviato!per!le!consegne!p.Berlino!10287! Registro!del!tempio! Elenco!dei!lavoratori! 4!uomini! !p.Berlino!senza!n.inv.! Registro!templare!(?)! Elenco! Numero!non!definito! Dgruppo!di!cantanti!Gruppo!dei!“papiri!del!villaggio”!p.UC!32058!(=p.Kahun!I.1)! Documento!legale! Trasferimento!di!eredità!da!Wah!a!sua!moglie!
4!asiatici! Proprietà!privata!
p.UC!32098!D! Documento!legale! Trasferimento!di!asiatici!al!sindaco! Numero!non!definito!di!asiatici! !p.UC!32101!H! Documento!contabile! Elenco! 1!uomo! !p.UC!32124!(=p.Kahun!XVII.1)! Lettera! ! 1!uomo! Proprietà!privata!p.UC!32127! Documento!contabile! Elenco! Numero!non!definito!di!asiatici! !p.UC!32130!(=p.Kahun!VI.18)! Documento!contabile! Elenco! 1!uomo! !p.UC!32143!E! Documento!contabile! Elenco! 1!uomo! !p.UC!32147!G! Documento!contabile! Lista!di!servitori!! 12!donne! Proprietà!privata!p.UC!32151!B! Documento!contabile! Copia!di!una!lettera!al!sindaco!con!un!elenco!
4!uomini! Dun!generale!degli!asiatici!
p.UC!32167!(p.Kahun!I.2)! Documento!legale! Atto!di!trasferimento!di!manodopera!da!Ankhren!a!Wah!!
2!donne!4!bambini! Proprietà!privata!
p.UC!32168+269!(=p.Kahun!VI.21)!
Documento!contabile! Elenco!di!trasportatori!di!pietra!(?)! 2!uomini! !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
p.UC!32191!(=p.KahunXLI.1)! Documento!contabile! Elenco!di!4!gruppi!assegnati!a!diversi!festival!
5!uomini! Dballerini/personale!del!tempio!!
p.UC!32201!(=p.Kahun!VI.4)! Lettera! Resoconto! 1!uomo! !p.UC!32286!(=p.Kahun!II.6)! Documento!legale! Resoconto!relativo!al!personale!del!tempio!
1!uomo! !
p.UC!32294!(=p.Kahun!II.14)! Documento!legale! Elenco!di!proprietà!private(?)! 1!uomo(?)! Proprietà!privata!(?)!p.UC!32295!(=p.Kahun!II.15)! Documento!legale! Trasferimento!di!lavoratori! min.!2!donne! Proprietà!privata!(?)!
Tabella&2&Testi!con!nubiani! Tipo!documento! Contenuto!testo! Numero!nubiani! Titolo/!contesto!!p.Berlino!10160+10162! Registro!templare! Elenco!del!personale!del!tempio! 1!uomo!! !p.Cairo!Jde!71580(f.!p.Berlino!10005)!
Registro!templare! Elenco!dei!pagamenti!del!personale!del!tempio!
1!uomo!! !
p.UC!32143!A! Documento!legale/contabile! ! 1!uomo!! !p.UC!32191!(=p.Kahun!XLI.1)! Documento!contabile!!! !
Elenco!di!4!gruppi!assegnati!a!diversi!festival!
2!uomini! Dballerini/personale!del!tempio!!
p.UC!32143!A! Documento!contabile!!! !
Contabilità!per!razioni! 1!uomo!! !
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!
Tabella&3&Stele!funerarie!con!nubiani! committente! Numero!nubiani!Boston!MFA!03.1848! il!nubiano!Nenu! 1!uomo!2!bambini!1!servitore!(?)!Turin!Suppl.!1270! Il!nubiano!Cenenu! 5!uomini!1!donna!UC!Cat.6D19911! il!nubiano!Intef! 1!uomo!1!donna!(?)!Leida!F!1938/1.6! IniDIqer(?)! 1!uomo(?)!Turin!Suppl.!1273! ! 1!uomo(?)!Stele!di!Torino!13115!(?)! ! 2!uomini(?)!!!
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